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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 9. évfolyam 1. száma. A tavaszi számban hagyományosan a TNT, a 
Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport 
által évente megrendezett, őszi dzsender konferencián elhangzott 
előadásokból adunk közre válogatást. Konferenciánkat 2018-ban Gender és 
Szolidaritás címmel rendeztük meg. Az elhangzott harminchárom előadásból 
nyolcat adunk közre. Reméljük, az eddigiekhez hasonló érdeklődésre talál 
mostani számunk is, melynek bizonyítéka a folyóirat nyitó oldalán a számláló 
állása: 37.242. Köszönjük a kitartó érdeklődést! 
A számot továbbra is a tudományterületek sokfélesége jellemzi: 
populáris kultóratudomány, média tudomány, irodalomtudomány, 
filmtudomány, nyelvészet. Figyelemre méltó, hogy a kéziratok ezúttal 
elsősorban a kultúratudomány területén születtek.  A Közönségdíjat, az 1941-
ben megszületett amerikai képregény, a Wonder Woman figuráját mintázó 
hűtőmágnest azonban Dés Fanni 
nyerte el „Szegénységben élő nők a 
félperiféria és a centrum között: 
Prostitúcióban élő magyar nők 
Zürichben” című előadásával. 
Örülünk, hogy a díjat az egyik 
legégetőbb társadalmi probléma 
terepmunkán alapuló elemzése 
nyerte el. Nagyon sajnáljuk, hogy 
szokásunktól eltérően, mégsem 
tudjuk a tanulmányt közreadni, mivel az előadás egy megjelenés alatt álló 
szöveg bemutatása volt. Így csak megadjuk a linket, ahol időközben megjelent 
a FORDULAT 24. számában. Szívből gratulálunk! 
Várjuk továbbra is a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre szánt 
tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi számainkban megjelent 
tnaulmányokkal vitázó hozzászólássokat, recenziókat az őszi számba. Az 
ismertetésre szánt monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival 
kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket, Tóth Andreát és juttassák el egy 
példányát postai címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő 6722 
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Joó Mária 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Embernek lenni sötét időkben: 
Butler és Arendt nyomán 
A szolidaritás is a ‘lényegileg vitatott’ fogalmak közé tartozik, ezért egy 
meghatározási javaslattal élek: összetartozáson alapuló aktív cselekvőkészség, 
célja a nagyobb társadalmi igazságosság. Két filozófusnő, Judith Butler és Hannah 
Arendt összecsengő gondolataira építve a következő kérdéseket járom körül: mire 
alapozható a szolid morális és politikai igénye, az emberi állapot általános 
kiszolgáltatottsága (precarity) és sebezhetősége (vulnerability), mi következik ebből? 
Morális és politikai felelősség az egyéni és a közös politikai cselekvés tradicionális 
és új közvetlen formáival élve (pl. tüntetés, civil mozgalmak). Végül a saját 
vélemény szabadságát emelem ki a közös identitással járó összetartozás mellett. A 
női és a zsidó identitás példáit használom a két szerző alapján. 
Bevezetés 
A cím Hannah Arendt 1959-ben, a Lessing-díj átvételekor elmondott beszédét 
idézi (Arendt 2007) és Judith Butler (2006, 2015) Arendt felé fordulásának 
ered a nyomába azzal a mai morális-politikai kérdéssel, hogy hogyan lehet 
embernek lenni sötét időkben? A mai idők globális és helyi horizontjai 
sötétednek, de egyben új kezdetek, ellenerők is mutatkoznak. Nálunk is 
kétarcú a politikai helyzet: egyrészt tekintély elvű, egyszemélyes uralom, 
csökkenő demokrácia jelei láthatók, másrészt új politikai részvételi formák, 
civil-, és tömegmozgalmak is megjelennek. Tüntetések, szolidaritási gyűlések, 
melyek a politikai hatalom intézményesült formáit kérdőjelezik meg. Butler a 
Wall Street-mozgalomra, az isztambuli Gezi-parkra figyel, mi a szlovákiai 
kormányváltást kikényszerítő tüntetésre, vagy a sajátjainkra gondolhatunk, a 
tavalyi Lex CEU-elleni, az idei túlóra-törvény elleni és a tudományos 
autonómiát veszélyeztető kormányzati tervek elleni tüntetésekre. A 
horizonton látszó alternatívák, az egyetértés vagy tüntetés mellett a nem-
választás, a politikától való elfordulás (belső emigráció) harmadik lehetőségét, 
Arendtre hivatkozva, szeretném háttérbe tolni, hogy a szolidaritás pozitív 
lehetőségét emeljen ki és ne a hiányát vegyem számba. A semlegesnek látszó 
antipolitikus attitűd fenyegető sötét hátterének azonban mindig tudatában kell 
legyünk, erre figyelmeztet Arendt: a totalizálódó egyeduralmi 
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berendezkedésekben az elvonulás, apolitikusság, belső emigráció veszélyes, 
mert hatástalan opció (1992). A politikai szolidaritás szükségszerűségére és 
emberi adottságára koncentrálok két gondolkodó nő, Judith Butler és rajta 
keresztül Hannah Arendt nyomán. A (performatív) politikai cselekvés 
elmélete a kettejük közti legfontosabb összekötő elem, illetve az 
elnyomottak/üldözettek paradigmatikus zsidó tapasztalata: az identitás-alapú 
szolidaritás és a véleménykülönbség viszonya. Az arendti parvenü/pária-lét 
dichotómiája az egykori asszimiláció kérdésében használható-e a mai páriák, 
menekültek/migránsok dilemmáira?1 Butler a kiszolgáltatott (precarious) élet, 
sebezhetőség (vulnerability) fogalmával él, melyet mindannyiunk életének 
egzisztenciális adottságaként definiál. A nők, a ‘női/ség’ aspektusai (a női 
szolidaritás, sebezhetőség, kiszolgáltatottság) szemszöge újabban kicsit 
háttérbe került Butlernél, Arendtnál meg nem is volt előtérben, alig tematizált 
vagy éppen tagadott relevanciájú szempont. Mindkettőjüktől egy-egy művet 
állítok előtérbe, de ezek tárgyalása előtt egy fogalmi háló felvázolása, illetve a 
gondolatmenetet irányító kérdések feltevése hasznosnak tűnik. Ez a 
Szókratész toposzával szimbolizálható szokás (Arendt is él vele), a definiálás, 
osztályozás, fogalmi megkülönböztetés feladata megkerülhetetlen, hiszen a 
legtöbb elméleti fogalom, így a szolidaritás is „lényegileg vitatott” — vagyis 
eltérő meghatározások/jelentések együtt léteznek, ezért elkerülhetetlen a 
vitatkozás, a meggyőzés. Ez a szókratészi kérdezősködéssel járó, dialogizáló 
törekvés teszi a gondolkodó embert kellemetlenné a hatalom és a 
„tömegember” számára is. Néha száműzik, mint Szókratészt, betiltják-
elnémítják, mint a magyar ellenzéki filozófusokat az előző rendszerben 1973-
ban és a maiban 2011-ben, 2018-ban, amikor proscriptiós2 listák készülnek és 
bizonyos témákról való vizsgálódást célul kitűző tudományterületet, mint a 
társadalmi nemek tudományát, betiltanak. Arendt politikai filozófiájának a 
görög poliszdemokrácia alapvető hivatkozási pontja, amely — mint tudjuk — 
közvetlen, részvételi demokrácia volt, amely forma napjainkban kezd újból 
életre kelni, ez a fajta cselekvő-közvetlen-testi politizálás foglalkoztatja az 
utóbbi évtizedben Butlert is, és más kortárs gondolkodókat is. 
                                                 
1 Vagy a nők (férfiakhoz való) asszimilációja, emancipációjára? Igy értelmezi (Benhabib 1995) 
2 A fogalom a kiirtásra szántak listáinak megnevezése a római történelemben. A mai 
magyarországi politikai gyakorlatban ehhez nyúlt vissza a Figyelő, amikor ún. Soros-bérenceket 
listázott 2018-ban. 
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Mi a szolidaritás3? 
A szókratészi módszer szerint haladva említek a szolidaritáshoz 
hasonló jelenségeket: együttérzés, jóakarat, testvériség, emberszeretet, 
felelősség/érzet/vállalás, politikai barátság, összetartozás, humán(itári)us 
segítség, stb. Egyáltalán érzés-e vagy megfontolás, gondolkodás, vagy 
mindkettő? Arendt (1991) szerint kevés, ha csak egy érzésnek (együtt-
érzésnek) tekintjük, racionális gondolkodás kell kísérje, sőt a szolidaritás 
cselekvésben kell megnyilvánuljon, és nem csak egyéni, hanem összehangolt 
(közösségi) cselekvésben, amely a politikai cselekvés nyilvános terében kell 
megjelenjen. Butler a tömeggyűlés, demonstráció (assembly) jelenségére 
figyelt fel, Arendt az 56-os magyar forradalom spontánul szerveződött üzemi 
és egyéb tanácsaira, mi pedig az elmúlt évek tüntetéseire és a civil 
mozgalmakra tekinthetünk reménykedve. Mindezek a szolidaritás mellett 
ellenállást, tiltakozást testesítenek meg a fennálló politikai rendszerekkel 
szemben. A szolidaritásnak sokféle felosztása és sokféle fajtája van (Banting 
& Kymlicka, 2017). Megkülönböztethetjük a társadalmi élet területei szerint a 
szolidaritás gazdasági, politikai, társadalmi formáit. A cselekvő alany 
tekintetében formája lehet állami, egyéni és csoportos. Banting és Kymlicka 
felosztásában strukturális szolidaritás valósul meg állami intézményeken 
keresztül (pl. adórendszeren, szociális ellátó rendszerek révén); egyéni 
(morális) tettek révén nyilvánul meg adomány, segítség formájában; civil 
(társadalmi) szervezetben; rendszeren/szervezeten kívüli politikai cselekvés, 
demonstráció formájában (nyomásgyakorlás a hatalomra). Jelen politikai 
helyzetünk szempontjából ez utóbbi kritikus/ellenálló szolidaritás tűnik 
lényegesnek: a felforgatás (szubverzió), Butler régi fogalmával, vagy, Arendttel 
szólva, a forradalmi közös cselekvés. 
Bevezető általános fejtegetéseimet egy ideiglenes definícióval zárom: a 
szolidaritás összetartozáson alapuló (vagy azt generáló) cselekvőkészség 
(attitűd), célja nagyobb társadalmi igazságosság (Young 2010), nagyobb 
egyenlőség elérése. A szolidaritásban van valami utópikus: egy még nem 
létező, jobb állapot létrehozásán munkálkodik. Nagyobb egyenlőség, 
igazságosság, elismerés elérése – mindenkinek vagy csak annak a csoportnak, 
amit képviselünk? 
                                                 
3 A téma szakirodalmából néhányat nevezek csak meg: Banting & Kymlicka 2017; Chowdhury 
& Philipose 2016; Young 2010; Mohanty 2003; Bayertz 1998; Dean 1996. 
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Kikkel vagyunk szolidárisak? 
A konkrét cselekvéshez vezető kérdés ezen attitűd érvényességi körére 
vonatkozik. Egy adott elnyomott csoporttal vagyunk szolidárisak (pl. nőkkel, 
zsidókkal, szegényekkel)? Ha egy adott csoportra korlátozódik a szolidaritás, 
az a saját csoportunk kell legyen, melynek tagjai vagyunk? Létezik olyan 
osztályozás, mely szerint az egy adott csoportra vonatkozó szolidaritást 
‘exkluzív’ szolidaritásnak nevezik (pl. munkásszolidaritás), a kívülállókra, nem 
csak csoporttagokra is érvényes szolidaritást pedig ‘inkluzív’-nak nevezik (pl. 
a szíriai háború áldozataival, éhező gyerekekkel). Arendt híres története ez 
utóbbi példája: a zsidóüldözés idején a dánok (a dán király maga is) kitűzték a 
sárga csillagot és nem voltak hajlandók közreműködni a deportálásokban. A 
fogalom egy másik osztályozásában ezt a különbséget ’távoli’ (innen nézve a 
szíriai háború) és ‘közeli’ szolidaritásnak is nevezik (a magyar nőkkel, 
értelmiségiekkel). Ezzel él Butler is, Susan Sonntag példájára hivatkozva 
(Butler 2015). 
A példák mutatják, hogy identitáspolitikai keretben is felvethető a 
szolidaritás kérdése (női szolidaritás, munkásszolidaritás), de ma az elméletek 
terén inkább egy poszt-identitárius4 korszakban élünk. A szolidaritás is egyre 
inkább globális kérdésként vetődik fel: a tömeges migráció, a 
környezetvédelem problémái és a globális kommunikáció korában élünk, ami 
azonban nem zárja ki az identitás-kérdéseket. A globalizálódó problémák 
mozgósítják a filozófiára mindig is jellemző univerzális szemléletet, egy 
filozófiai antropológiai gondolkodási keret megfogalmazásának igényét. A 
posztmodern Butler így fordul egyre inkább Arendthez, az emberi állapot (the 
human condition) fogalmához, ami nem azonos az általános emberi természet 
fogalmának visszatérésével.5 Ennek az általános emberi állapotnak alapvonása 
Butler szemében a kiszolgáltatottság (precarious life), a sebezhetőség 
(vulnerability), és az embertársunk, a Másik iránti felelősség: a lévinas-i hatást 
mutató egzisztenciális válaszadás a Másik kiszolgáltatottságára, mely a lévinas-
i Arc teorémájában jut kifejezésre (Lévinas 1999, 155). Ez a felelősség nem 
döntés kérdése, nem választott, megelőzi az erkölcsi döntést, ontológiai 
természetű Lévinas, Arendt és Butler szerint is. Felelősség, szolidaritás és 
igazságosság összetartoznak (Young 2010). Az én és a Másik kapcsolatán túlra 
                                                 
4 Túl az „identitáspolitikán”, számos kötetcimben szerepel (pl. Nicholson, Seidman 1995) 
Ugyanakkor fontos kérdés felvetni: hol és kik szempontjából érvényes ez a jelszó? Az USA-
ban talán igen, nálunk Kelet-Közép-Európában, a poszt-szocialista állapotban kevésbé. Igen 
ambivalens vagyok az identitáspolitika létjgosultságának általános megkérdőjelezését illetően, 
főleg a nemi identitás tekintetében (Joó 2005,50.). Arendt és identitáspolitika ambivalens 
viszonyához l. (Allan 1999). 
5 Arendt 1958-ban íródott, The Human Condition c. kötetének teljes magyar fordítása most 
készül, számos részlet jelent meg belőle az elmúlt években (Arendt 2014c, 2017). 
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is kiterjed a szolidaritás, melynek egyre táguló, koncentrikus körként való 
értelmezése az emberen túlra is kell lépjen: más élőlények, az egész Föld iránti 
felelősség felé, melyre Butler Lévinas nyomán az együtt-élés/lakozás 
(cohabitation) fogalmát használja — amely egyben az ökológiai szemlélet kerete 
is. A fenti vázlatos utalások után a továbbiakban a két konkrét műre 
koncentrálok. 
Butler: „A kiszolgáltatott élet6 és az együtt-lakozás etikája” 
Röviden pár mondatot kell előre bocsássak az írás helyéről Butler 
életművében. Butler az utóbbi évtizedben a morális és politikai kérdések felé 
fejlesztette tovább a performativitás eredetében nyelvészeti-filozófiai 
fogalmát, melyet a nemi identitás szubverziója tematikáján mutatott be a 
kilencvenes években, de természetesen már a Problémás nem (Gender Trouble 
(2006/1990) sem volt mentes a hatalom-politika-morál aspektusaitól. Az 
utóbbi évtizedben azonban egy univerzális igényű, ezért humanistának 
nevezhető morál (Murphy 2011), illetve morálpolitika alakulása figyelhető meg 
műveiben és politikai tevékenységében: számos tömegmegmozdulásban vesz 
részt, szolidáris az arab tavasz, a török tüntetések résztvevőivel, tiltakozott a 
lex CEU ellen. A legutóbbi kötet, a Vulnerability in Resistance című, a görög 
ellenállási mozgalmakat is bevonja a tevékeny szolidaritás körébe (Butler 
2016). Ennek az új butleri korszaknak egyik alapkontextusa a zsidóság mint 
történeti sors, identitás, illetve mint politikai-morális probléma. Felveti például 
a mai zsidó állam etnonacionalista tendenciáival szemben az egyéni zsidó 
identitás morális és politikai felelősségének kérdését: Zsidóként egyet kell-e 
értenie a zsidó állam politikájával? A saját csoporttagság, identitás iránti 
szolidaritás kötelessége Arendtet7 is állandóan foglalkoztatta. Az Eichmann-
perről írott könyve (tudósítása) zsidó körökben igen ambivalens fogadtatásra 
talált. Butler számára zsidósága viszonylag későn vált jelentőségteljessé, 
korábban inkább nemi-szexuális identitása, leszbikussága állt elméleti 
érdeklődése előterében, pont fordítva mint Arendtnél, aki elsősorban saját 
zsidóságával azonosult, s akit a női identitás kérdése nem is foglalkoztatott, 
                                                 
6 Az elharapódzó ‘prekariátus’ magyarítás helyett, mely érthetetlen az átlagolvasó számára, a 
„kiszolgáltatott élet“ fogalmát használom inkább, mely megoldást már javasolta Barát 
Erzsébet (Butler 2012) Butlernek 2012 szeptemberében, az Adorno díj átvételkor mondott 
előadásának fordításában. Később könyvben az eredeti (Butler 2015b). 
7 Mint tudjuk, német zsidónak született, Heideggernél, Jaspersnél tanult, 1933-as emigrációja 
után 7 évet tartózkodott Párizsban míg végül az USA-ban élt haláláig. 
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nem tartotta politikai kérdésnek.8 Ez az identifikációs különbség a korabeli 
történeti körülmények miatt érthető: Arendt korában zsidónak lenni élet-halál 
kérdése volt, mely kikövetelte az azonosulást- írja maga Arendt (Arendt 2007, 
416). Míg ezzel szemben a nemiség (gender) a hetvenes-nyolcvanas évek 
Amerikájában ‘csak’ problémás volt (Butler 1990). 
Lényeges kérdéseket, sőt problémákat vet fel Arendt feminista 
szempontból való értelmezése (Márkus 1987; Honig 1995)9. Termékeny 
értelmezési útnak látszik —véleményem szerint — zsidó és női identitás 
metszetének tanulmányozása Arendt a német-zsidó Rahel Varnhagenról irt 
életrajza segítségével (magyarul Arendt 2014), aki a romantika korának 
társasági-intellektuális életének jelentős alakja volt. 
Butler az általam választott, az alcímben szereplő írásban az erkölcsi 
kötelezettség (obligation) avagy szolidaritás kérdését a távoliság/közeliség 
szempontjából veti fel. A megkülönböztetés kézenfekvőnek tűnik, 
amennyiben hajlamosak vagyunk természetesnek venni, hogy morális 
kötelezettség elsősorban a hozzánk közelállók, velünk hasonlók iránt áll fenn 
vagyis saját csoportjaink iránt. Ezért veti fel a kérdést: A médiában látható 
távoli szenvedés, háború, éhség képei hogyan és mennyire hatnak ránk, a 
távolból nézőkre? Butler kritikusan idézi Susan Sonntagot, aki egyik írásában 
azt állította, hogy a szenvedés képeinek hatalma gyengül, ismétlődő látványuk 
szerinte eltompít, passzívvá tesz (Butler 2015, 102). Butler kilép abból a 
dichotómiából, hogy a közeli vagy a távoli szenvedés látványa hat-e inkább 
ránk és arról akar meggyőzni minket, hogy az ‘itt’ (közel, ahol élünk) és az ‘ott’ 
(távol, máshol) ugyanaz, nem választható el egymástól. Ezt Arendten kívül 
Hegelre és Lévinasra hivatkozva teszi, akiket most mellőzök és csak Arendtre 
szorítkozom. Pontosabban itt Arendt sajátos értelmezéséről kell beszéljek, 
melyet az Eichmann-perről beszámoló könyvében a zsidó népirtás bűnével 
kapcsolatban fogalmaz meg (Arendt 1963/2000). Szerinte Eichmann, illetve a 
náci rezsim bűne az emberiség elleni és nem csak a zsidók elleni bűn volt (ti. 
népirtás bűne). Ezt konkrétan a jeruzsálemi bíróság, a zsidó állam 
illetékessége, illetve a vád megfogalmazása kapcsán fejti ki. Arendt szerint a 
                                                 
8 Arendt különbséget tesz társadalmi és politikai kérdés között, a nőkérdést társadalminak 
minősítette. Arendt első pillantásra antifeministának is tűnhet, (vö. Márkus Mária 1987), de 
legalábbis ambivalensnek (vö. Honig gyüjteményes kötete előszavát: Honig 1995). 
9 Arendt jellemző antropológiai univerzalizmusa keretében csoport-identitás kérdések nem 
relevánsak, illetve nem a politikai, hanem csak a ‘társadalmi’ szférájába tartoznak. A 
magánélet/közélet felosztás alapján is a nők jellemző tevékenységének tere és módja ti. a 
létfeltételek előteremtése (labor), alacsonyabb rendű az előállításnal (work) és mindkettő az a 
cselekvéshez (action) képest. Ugyanakkor a natalitás fogalmának filozófiai jelentősége nemi 
szempontot is mozgósítva a nőközpontú feminizmus előfutáraként is értelmezhető. Vö. 
később a The Human condition e három kategóriájáról írtakat. A feminista értelmezések 
szempontjából adódó feszültségekről (vö. még Dietz 1995; Benhabib 1996, 2004). 
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zsidók kiirtása azért emberiség ellenes bűn, vagyis az emberi méltóság, az 
emberi állapot elleni bűn, mert senki nem jogosult dönteni arról, hogy ki éljen 
és ki haljon meg a Földön, az együtt-élés, együtt-lakozás (cohabitation), a népek 
pluralitása és sokfélesége (heterogenitás) elementáris adottság. Nem 
választhatjuk meg, hogy kik mellett élünk, milyen fajta emberek, népek 
közelségében. Ebből következik a népirtás emberiségellenes bűn volta. Ezzel 
szemben a nácik és Eichmann úgy gondolta, hogy joguk volt választani, 
dönteni arról, hogy nem akarnak zsidókkal együtt élni, ezért nemcsak 
Németországban, hanem az egész Földön kívánták üldözni és kiirtani a 
zsidókat. Ez volt a nagy terv, a profi módon megszervezett üzemszerű 
népirtás, amelyre Eichmann büszke volt, a „szakértelmére” (sic!). Butler azt az 
arendti gondolati szálat viszi tovább, hogy mivel nem választás, döntés 
kérdése, hogy kik szomszédságában, közelségében élünk, ennek az 
elrendeződésnek a fenntartása erkölcsi kötelességünk. Egyetért Lévinas-szal, 
hogy a Másik létezése iránti erkölcsi felelősség megelőz minden döntést, 
tudatos választást. Ugyanakkor ebből az erkölcsi kötelezettségből (obligation) 
nem lehet senkit kizárni: az egyenlőség univerzális érvényű. Senkinek az élete 
nem ér kevesebbet a másénál, nem inkább nélkülözhető, ill. kevésbé 
gyászolandó (ungrievable) (Butler 2009). Ezen elv szerint az utóbbi években a 
tengerbe fulladt afrikai menekülők élete is egyformán kell számítson, ők is az 
emberiség részét képezik. (Bár van különbség a ’hagyni meghalni’ és a 
szervezett kiirtás között, mint a zsidóság esetében.) Butler az emberi állapot 
univerzális jellemzőjeként a kiszolgáltatottságot (precarity) és a sebezhetőséget 
(vulnerability) tematizálja, de ezek nagyon egyenlőtlen mértékben oszlanak meg 
a konkrét társadalmi-politikai intézmények gyakorlata következtében (Butler 
2006). Ezért erkölcsi-politikai feladat az igazságosságra törekvés, az emberi 
élet, méltóság egyenlősége nevében. Ehhez megfelelő társadalmi-politikai-
gazdasági intézményeket, struktúrákat kell létrehozni (egészséghez, lakáshoz, 
ételhez, méltósághoz való jog). Ez minden embert megillet, nem csak 
közvetlen polgártársainkat, a hozzánk hasonló bőrszínűeket, vallásúakat.10 
Sőt, nem csak embertársainkra terjed ki, hanem a poszthumanista szemlélet 
szerint az élőlényekre, az ökoszisztéma egészére. Ez utóbbi kiterjesztést 
Arendtnál még nem találjuk meg, Butler ebben a tekintetben Derridára (2008) 
hivatkozik. 
                                                 
10 Arendt és az emberi jogok azóta több-generációs koncepciója, Nussbaum ‘emberi 
képességek’ elmélete és a késői Butler elvi ‘humanista’ közelségbe kerültek egymáshoz! 
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Arendt: Embernek lenni sötét időkben 
Arendt írásai közül egy 1959-ben a Lessing-díj átadásakor 
Hamburgban mondott beszéd alapján írt esszére esett a választásom. Mai 
aktualitása evidens, hiszen égető az a kérdés, hogyan lehet embernek lenni a 
mai sötétedő időkben? Lehetséges-e egyáltalán jó élet (morális értelemben) egy 
rossz korszakban? Ilyen formában Adorno tette fel a kérdést a Holokauszt 
után, melyet Butler átvett és megválaszolt az Adorno-díj átvételekor 2012-ben 
(Butler 2015, 193–221). 
Arendt írásából csak három emberi viselkedésmintát emelek ki, olyan 
példákat, melyek számunkra is pozitív lehetőségeket tárnak fel, mellőzve a 
történeti részleteket (Lessing életét). Elsőként, az írás gondolatmenetét 
követve a ‘magunk számára való független gondolkodás’ attitűdjét érdemes 
szemügyre venni, Veres Máté fordításában (Arendt 2007). Az eredeti 
‘Selbstdenken’, ami ‘saját fejünkkel gondolkodni’ jelentésű, s ebben az 
értelemben a hangsúly „a gondolkodásnak a szabadság világában való 
mozgásán van”, azaz nem az individualitás parancsán, hanem a mozgásnak a 
szabadság elsődlegességével való összefüggésén. Ez a szabadság pedig a 
cselekvésben, a nyilvános térben nyilvánul meg, a másokkal való együttes 
cselevésben és a másokkal való párbeszédben. A cselekvés Arendt 
antropológiája szerint a legalapvetőbb emberi létmód, összetartozik a 
beszéddel. Arendt fő művének címe ‘emberi állapot’ (the human condition) 
(Arendt 1958) — melynek német címe e tekintetben beszédesebb (vita activa) 
— összesen három jellemzőt nevez meg: létfenntartást biztosító munka (labor) 
a tárgyak, eszközök létrehozását célzó munka (work) és a tevékenység (action). 
Még egy fogalom tartozik az emberi állapot arendti jellemzőihez, a ‘natalitás’, 
amely, mint egyediség, minden ember sajátja, a születéssel adódik és a 
cselekvésben-beszédben valósul meg mintegy második születésként, mint az 
újat kezdés képessége. Az egyén szabadsága, az újat kezdés lehetősége 
azonban egy már adott világban, emberi kapcsolatrendszer hálójában valósul 
meg és ezért eredménye nem látható előre, nem a szándéktól függ, nem a 
kitűzött céltól (Arendt 2017). Az emberi élet egyedisége és a pluralitás a 
narratív identitás értelmében és módján fejezhető ki (Arendt 2014c).11 Az 
adott szövegben az együttes politikai cselekvés és gondolkodás, párbeszéd 
nyilvános térben való gyakorlásának ideálja fogalmazódik meg Lessing 
kapcsán, amely Arendt (és egyre inkább Butler) ideálja is, visszautalva a görög 
poliszdemokráciára, amely politikai gondolkodásában kiemelt szerepet játszik. 
Az 1959-es Lessing-díj alkalmából mondott beszédből másodikként a 
párbeszédre és vitára való nyitottság attitűdjét emelném ki. Az igazság 
                                                 
11 Érdekes gondolati szál: Ricoeur narrativ identitás–koncepciójának (Riceour 1999) arendti 
párhuzamait villantja fel (Arendt 2014c). 
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kérdésével is összefügg: akik az egyetlen, kényszerítő erejű érvelés igazságát 
képviselik (filozófusok is bőven vannak köztük, nemcsak politikusok), azok 
az igazság birtokában hiszik magukat — ez pedig ellentmond az emberi világ 
sokféleségének (heterogenitásának), pluralitásának. Ezért kell a párbeszédnek 
nyitottnak maradnia, hiszen az igazság sokféle és folyamatában létezik. (A 
cselekvés szabadságával, a választás lehetőségével összefügg.) Ezzel 
kapcsolatban a Lessing-beszéd elismeri a ‘pillérek, normák, tradíció’ adta 
biztonság fontosságát is, mely a halandó ember méltányolható igénye: a 
bizonyos folyamatosság, állandóság iránti igény. Ezek a pillérek azonban 
törékenyek, megváltoztathatók, sőt időnként egyenesen forradalmi 
változtatásukra van szükség – a forradalmi cselekvés újat teremtő aktusa, 
mondja egy másik művében Arendt, nélkülözhetetlen (Arendt 1991) Ezért is 
foglalkoztatta az 56-os magyar forradalom. Ezeket a biztonságot adó 
állványzatokat, pilléreket meg lehet kérdőjelezni: a saját fejével gondolkodó 
ember teszi ezt, másokkal együtt gondolkodva-cselekedve-összegyűlve a 
nyilvános térben, pl. tüntetésen, kis és nagy szervezetekben, New Yorkban a 
Wall Streeten, Isztambulban a Gezi Parkban, Budapesten a Szabadság-hídon. 
Röviden visszautalok a belső emigráció attitűdjének arendti 
értékelésére, mely Arendt szerint nem tartozik a pozitív lehetőségek közé, de 
sötét időkben, bizonyos körülmények között nem marad más lehetőség. 
Magyar tapasztalatunk is van előző autoriter rendszer idejéből az akkor az 
‘antipolitika’ fogalmával megjelölt életmódra, ma is elterjedőben lévő, 
sokakban felmerülő lehetőség! Arendtet elsősorban a zsidóüldözéssel 
kapcsolatban ennek morális-politikai értelme foglalkoztatta. Az antipolitikus 
belső emigrációt alapvetően hatástalannak, politikailag irrelevánsnak tartotta. 
Harmadik elvként a szolidaritás és a vita (egyet-nem-értés)12 
kapcsolatára térek rá — Arendt zsidósága kapcsán, pontosabban Arendt és 
más zsidók, és Izrael állam vonatkozásában. A mai nemzetközi politikában is 
aktuálisak Arendt zsidóságra vonatkozó gondolatai, akinek a menekült-lét, az 
emigráció saját tapasztalata volt, az idegenség, a hontalanság (stateless) saját 
életének is része volt.13 Élete első, európai korszakából származik az 
üldözöttek, kirekesztettek és a többiek közötti viszonyra használt 
fogalompárja, a parvenü és a pária. A parvenü az, aki az asszimilációt, mássága 
letagadásának útját választja, míg a pária az, aki nem adja fel üldözött, lenézett 
identitását, hanem vállalja a kirekesztettséget (tudatos pária). Ezt az 
                                                 
12 A tanulság feministák közötti problémák számára is releváns (vö. Dean 1996; Mohanty 
2003, Allen 1995). 
13 Ismert, hogy Arendt 1933-ban emigrációra kényszerült, 1941-ig Párizsban élt és egy cionista 
ifjúsági szervezetben dolgozott, majd Amerikába emigrált, ahol jó pár év után kapott csak 
állampolgárságot. 
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alternatívát egyik első művében,14 a német zsidó Rahel Varnhagen életrajzában 
fogalmazta meg, aki a berlini szalonok ismert alakja volt, a 19. század elején 
élt (levelezése, naplói fennmaradtak). Arendt az ő sorsán keresztül az 
asszimiláció csapdáira, ill. lehetetlenségére világít rá.15 A kérdés az, hogy a 
zsidó asszimiláció dilemmájának arendti értelmezése — ti. hogy a zsidóságból 
nem lehet kilépni — érvényes-e más üldözött vagy lenézett csoportokra itt és 
most: a mai németországi törökökre, vagy az angliai arabokra? Egy arab 
bevándorló az angolok között lenézett parvenü maradhat csupán? Ez a kérdés 
álljon itt köztünk megvitatásra várva a nyilvános térben! 
Végezetül a szolidaritás egy morális-politikai dilemmájára hívnám fel 
a figyelmet, melyet mindkét filozófusnő személyesen is megtapasztalt. A 
dilemma általánosan fogalmazva így hangzik: Meddig terjed az adott üldözött 
csoport iránti szolidaritás? Mit jelent? Azt jelenti-e, hogy azonosulnunk kell 
egy közösségi véleménnyel, ami kizárja a kritikát vagy a másként gondolkodást 
a közösség ügyeiről? Arendtet az Eichmann-könyv megjelenése után heves 
támadások érték más zsidók részéről, akik a zsidó szolidaritás, az ‘Izrael iránti 
szeretet’ hiányát vetették a szemére.16 Bár a zsidó sorstársaitól őt érő vádakra 
nem reagált, de elvi válasza a Lessing beszédben is kifejezést nyer, pl. a 
magunk fejével gondolkodás szabadságának elvében, a pluralitás és sokféleség 
emberi adottságának hangsúlyozásában. A vádakban megjelenő elvárásra is 
volt magyarázata. A pária-lét nem kedvez a szabad egyéni gondolkodásnak, 
mivel az üldözöttség nagyobb összetartást, vagyis összezárást teremt az 
érintettek között, amely melegséget, intimitást ad, tehát az üldözöttek 
sorsközössége pozitív erejét képezi. Másrészt azonban éppen ez a szoros 
közelség szünteti meg az emberek közti köztes teret, nem kedvez a 
véleménykülönbségnek, belső vitának. Ez utóbbi jelenség Arendt szemében 
egyértelműen negatív, mert a belső közös tér, a nyilvánosság tere tűnik el, ami 
a pluralitás, véleménykülönbség- vagyis a politika tere is egyben. 
Butler is hasonló vádaknak volt nemrég kitéve, amikor azt vetették 
szemére, hogy ‘zsidó létére’ Izrael állam nacionalista politikáját, a palesztinok 
kirekesztését kritizálta. Mintha az azonosulás kizárná a véleménykülönbséget, 
csak helyeslést, feltétlen szolidaritást engedne meg, az üldözöttségre 
hivatkozva (Butler 2012). 
Ugyanez a szolidaritás-dilemma a nemzetállam és kisebbségei 
vonatkozásában is felmerült, amikor Arendtet az etnonacionalizmus 
problémája foglalkoztatta, illetve később amerikai kontextusban Butler és 
                                                 
14 A teljes magyar fordítás előtt (Arendt 2014b) megjelent egy részlet külön A zsidóságból nincs 
kilábalás címen (Arendt 2014a). 
15 Egy másik 1944-es The Jew as Pariah: the hidden tradition című írásában foglalkozik még a 
kérdéssel (Arendt 1978). 
16 Erdélyi Ágnes (2002) írt erről egy elemzést. 
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Spivakkal közös beszélgető könyvében (Butler 2007). A totalitarizmus 
gyökeréről szóló elemzései is a pluralitás, heterogenitás politikai fontosságára 
mutatnak a 20. századi európai történelemben, az első világháború után 
kialakuló nemzetállam és a kisebbségek viszonyának elemzésében. (Arendt 
1992). Arendt aktualitását mutatja, hogy a 21. században a jobboldali 
populizmus közegében újból életre kelt az etnikailag egységes nemzetállam, az 
etnonacionalizmus kísértete, melyre hivatkozva szolidaritást, egységet 
követelnek a totalitárius erők. Mindeközben a jelen horizontján az ellenerők 
is intézményesülni látszanak: az Európai Unió a soknemzetiségű 
állampolgárság lehetőségét tárja elénk a pluralitás és heterogenitás, szabad 
véleménynyilvánítás, demokratikus egyenlőség jövőbeli céljai intézményes 
kereteit (Lacroix 2015). 
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A fajok közti szolidaritás poszthumán etikai 
lehetőségei? 
Kétes környezetvédelem a kortárs feminista 
performanszban és a mai magyar populáris 
kultúrában
Tanulmányomban a szolidaritás jelentőségét az emberi társadalom 
antropocentrikus fogalmi keretein túllépve, a fajok közti életközösség tágabb 
vetületében vizsgálom, az egymásrautaltság tapasztalatának feminista aspektusaira 
és olvasataira fókuszálva kortárs művészeti alkotásokban és populáris kulturális 
jelenségekben. Donna Haraway ökokritikai elméleti felvetéseiből kiindulva 
elemzek szemelvényeket a magyar politikai publicisztikából, bulvársajtóból és jogi 
passzusokból, valamint a nemzetközi performansz világából (Jaqueline Traide 
PETA/LUSH performansza példáján keresztül). 
A posztmodern kiborgtól a Chtulhucén kiméráig: a humán 
excepcionalizmus feminista megkérdőjelezése 
Tanulmányomban a szolidaritás jelentőségét az emberi társadalom 
antropocentrikus fogalmi keretein túllépve, a fajok közti életközösség tágabb 
vetületében vizsgálom. Az egymásrautaltság tapasztalatának feminista 
aspektusaira és olvasataira fókuszálok kortárs képzőművészeti alkotásokban 
és populáris kulturális jelenségekben. 
Elméleti kiindulópontomul szolgál Donna Haraway poszthumán 
feminista filozófiája, amely mindig is kiváló kritikai érzékkel tapintott rá a 
posztmodern életérzés neuralgikus gócpontjaira. Az Én és a Másik közötti 
határok elmosódásának tapasztalatát Haraway 1985-ös tanulmányában még a 
kiborg metaforikus alakjával társította, mely a fejlett nyugati posztindusztriális 
információs társadalmak „technológiailag megtoldott” testeinek lett 
közkedvelt emblémája. Az orvostudomány újításai, a génmanipuláció, a 
bioinformatika, a robotika, a mesterséges intelligencia, vagy akár az internetes 
telekommunikációs hálózat vívmányai a naturalizálódott szimuláció korában 
a biológiai testünk fenomenológiai tapasztalatainak globális szintű 
újragondolására késztettek. Haraway flexibilis definíciója szerint egy online 
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avatar, egy elektronikus szívritmusszabályozó, vagy akár egy, a manuális 
humán munkát felgyorsító gyári futószalag mind elkerülhetetlenül kiborggá 
teszik az embert. Alapjaiban forgatják fel a természetes és a mesterséges, a hús 
és a gép, az egyetlen-eredeti és a sorozat-másolat, s ekképpen a mi és az ők, az 
én és másik ellentétpárjait. 
Meglátásom szerint Haraway 2000-es évekbeli munkássága ugyanezt, 
a kiborg alakkal megkezdett, demokratikus identitáspolitikai, 
társadalomkritikai megfontolású gondolatmenetet folytatja, mikor a másságot 
kirekesztő énképzés hegemón, homogenizáló gyakorlatát poszthumán 
szempontból problematizálja. A kiborg metaforikus alakjától az ember-állat 
baj/sors-társi viszony felé fordul, hogy a feminizmus nőjogi és kisebbségjogi 
követeléseit a környezetvédők állatjogi célkitűzéseivel és komplex ökokritikai 
megfontolásokkal kapcsolja össze. Jelentős ökofeminista művei a The 
Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness (Társfajok 
kiáltvány: Kutyák, emberek, és a jelentős másikság1, 2003) és a When Species Meet 
(Amikor a Fajok találkoznak/összeérnek, 2007) megkérdőjelezik az 
antropocentrizmus hierarchikus hatalmi viszonyait rendező ontológiai, etikai 
különbségtételét a humán szubjektum és az őt körülvevő környezet, növény 
és állatvilág között. Az ember felsőbbrendűségét magától értetődőnek vélő 
fajizmus (speciesism) tárgyiasító törekvéseit épp olyan aggályosnak találja, mint 
a rasszizmus, a szexizmus, az épség-terror (ableism), az osztályalapú kirekesztés 
vagy a korizmus diszkriminatív gyakorlatait. A hátrányos megkülönböztetés 
ezen normatív szokásrendje egy-egy társadalmi csoportot (vagy létformát) 
annak esszenciálisnak vélt sajátosságai alapján szorít ki az egyenrangú társas 
interakcióból. (Vagy mindig csak a normaszabó rendszer külső peremére 
szorítva enged vegetálni mintegy a többségi közösséget purgálni hivatott 
kollektív bűnbakképzés során). 
Az Antropocén éra a harawayi terminológiában nem csupán az a 
földtörténeti korszak, melyet az emberi tevékenység a Föld ökoszisztémájára 
gyakorolt globális méretű és jobbára kártékony hatása határoz meg (egyesek 
szerint a 18. század végi ipari forradalomtól, mások szerint egészen az őskori 
földművelés bevezetésétől kezdve ökokatasztrófa fenyegette napjainkig). Az 
Antropocén éra a globális társadalmi válságok, a krízisbe került humanitás 
korszaka is, mikor a menedéket kereső — legyen az ember vagy állat — 
számára már nincs több menedék, mikor a mértéktelen erdőirtások és a 
gyűlölködő migránspolitika egyaránt veszélyeztetik életközösségeink. Az 
Antropocén a Kapitalocén szinonimája: ökológiai, gazdasági, és társadalmi 
válság elválaszthatatlanul összefonódnak (Haraway 2015, 160). Haraway a 
                                                 
1 A Significant other, azaz a „jelentős másik” gender semleges fogalom egy intim kapcsolatban 
a partner megnevezésére.  
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„biológiai-kulturális-politikai-technológiai megújulás”2 politikai programjához 
a mitológiai fantasztikumból nyer ihletet. Az általa sürgetett Chthulucén éra 
emblematikus alakja — HP Lovecraft amerikai horrorszerző fiktív 
teremtmény, az emberi nyelven kiejthetetlen nevű, gigantikus, polip-sárkány-
humanoid kreatúra, Cthulhu3 nyomán — a szörny-állat-ember hibrid. 
Gigantikus csáp-karjaival átfogja az egész bolygót, és a legkülönfélébb 
kultúrák mitikus istennőit ötvözve — Naga, Gaia, Tangaroa, Terra, Haniyasu-
hime, Pókasszony, Pachamama, Oya, Gorgo, Holló, A’akuluujjusi 
egyvelegeként — ébreszt rá a fajok közti egyenlőség és „öko-
igazságszolgáltatás” („multispecies ecojustice”, Haraway 2015, 160) 
megvalósításának égető fontosságára. A humán excepcionalizmus feminista 
megkérdőjelezésének leghatékonyabb eszköze tehát közös kimérikus 
megtestesüléseink felismerése és annak demokratikus, szolidáris megélése 
lenne. 
A humán excepcionalizmus megkérdőjelezése nevében a méltatlanul 
háttérbe szorított „természet” fókuszba emelése szépen egybecseng Barbara 
Johnson feminista dekonstrukciós projektjével (1998), mely irodalomelméleti 
síkon mintegy megelőlegezi az ökofeminizmus törekvéseit. Johnson arra 
mutat rá, hogy patriarchális ideológiai indoktrinációnk eredménye az a 
perspektivikus és narratológiai torzítás is, amely által szinte bármely elbeszélés 
aktívan cselekvő szereplője maszkulinként tételeződik, míg az agilis figura 
háttere, a legyőzendő akadály, vagy a meghódítandó terület, a befogadó otthon 
feminin entitásként kódoltatik. Johnson a feminin háttér környezet és 
maszkulin figura distinkciót Sherry B Ortner (1974) a „természet versus 
kultúra” társadalmi nemek mentén hierarchizált ellentétpárja nyomán 
gondolja el, ahol „a nő és a termőföld archetipikus egymásra vonatkoztatása a 
biológiai reprodukció képessége [révén] a férfi kulturális alkotóképességével 
[szembe állítva] rendelődik alá” (Hódosy 139). Ezt a narratológiai felvetést 
Laura Mulvey (1975) a „minden történet erőszakra épül” (story demand sadism) 
megállapításként summázza, mely nyomán a másságukban veszélyesnek 
titulált gyengébb nemet, fajokat (sőt, ökofeminista olvasatban magát a 
Földanyát) leigázó humán, azaz maszkulin dominancia lesz a nyugati nagy 
mesternarratívák szervező elve.4 Az ebből fakadó feminista feladat, Teresa De 
                                                 
2 “biological-cultural-political-technological recuperation and recomposition” (Haraway 215, 
160) 
3 Bár a Chthulucén éra elnevezése rímel Lovecraft Cthulhu alakjával, Haraway elhatárolódik 
a lovecrafti mitológiától, egyrészt a weird fiction szerző rasszizmusa miatt, másrészt pedig azért 
mert lovecraftnél Cthulhu mint kozmikus entitás a végső borzalom megtestesítője. A 
különbségtételt az írásmód-beli differencia is jelöli.  
4 Ez a férfiuralom marad a posztmilleniális populáris kulturális produktumok szövegmotorja 
is, ahogy azt Hódosy Annamária a tömegfilmet ökofeminista szempontból elemző Biomozi 
című monográfiája (2018) azt részletesen feltárja. 
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Lauretis (1984) szerint, a tézis megfordítása: „minden erőszakos tett történetet 
kíván” (sadism demands a story), azaz a kirekesztő, elnyomó ideológiai 
gyakorlatokat szóvá kell tenni, láthatóvá kell fordítani, le kell leplezni, ahhoz, 
hogy elejüket vehessük, hogy véget vethessünk nekik. (Haraway teoretikus 
síkon ezt annyival egészíti ki, hogy olyan fogalmi rendszerekkel kell előállnunk, 
melyek a rendszertelenségeket, a képtelenségeket, a rendszer-ellenességeket is 
le tudják képezni anélkül, hogy rendszerbe kényszerítenék azokat. (Haraway 
2015, 160). 
Az ökofeministák (ld. Plumwood 2000) szerint a nők 
természetközeliséggel való társítása eredetileg a ’második nem’ szisztematikus 
kizsákmányolását szolgáló retorikai stratégiákként működtek. Erre példa a nők 
állati érzéki ösztönök mentén való démonizálása (Freud) vagy a fajfenntartás 
és a táplálás nemes „földanyai” kötelességei nyomán való idealizálásuk 
(Aquinoi Szent Tamás). Azonban talán érdemes — egy stratégikus 
esszencialista5 gesztussal — pozitív jelentéssel újra tölteni a természet-közeli 
kifejezést, épp ahogy a pszichoanalitikai értelemben vett Apa Nyelvét6 is 
érdemes visszapörölni az azt kisajátító uralkodó osztálytól, hogy az elnyomott 
kisebbségek is jogot formálhassanak a szabad önkifejezésre. 
Különösen lényeges ez annak a felismerésnek a fényében, hogy a 
humán excepcionalizmus hegemón logikában (és vallásos fikcióban) 
gyökereztetett alapvetése, miszerint az emberi faj kivételes helyet élvez a 
teremtés rendjében és az oktalan állatok felett való, az uralkodás jogát csupán 
bizonyos embercsoportra ruházza rá. A civilizált, ésszerűen gondolkodó, 
szofisztikált szellemi, affektív képességek birtokában álló elit a heteronormatív 
                                                 
5 A posztkolonialista feminista teoretikus Gayatri Chakravorty Spivak híres terminusa, a 
stratégiai esszencializmus (1988, 13) szerint a kisebbségi közösségi csoporttal és annak a többségi 
társadalom által alapvető személyiségjegyeként, esszenciális lényegeként (félre)olvasott 
másságával való azonosulás, a tulajdonképpen az objektifikáció mentén történő 
szubjektifikáció, hatékony technika lehet az erőszakkal kiépített és fenntartott hatalmi 
struktúrák aláásása és a kollektív demokratikus egalitárius emberjogi célok elérése érdekében. 
Bár Spivak és kritikusai később problematizálják a terminust — többek közt arra hivatkozva, 
hogy az egyforma feltételeket kiépíteni igyekvő egyenlőség éppen a diverzitásból fakadó eltérő 
adottságok és igények miatt szükségszerűen kivitelezhetetlen, absztrakt ideál hivatott maradni 
—; mégis a másság homogenizáltan hátránnyal társított kategóriájának felforgatása, és a 
sokszínűség potenciális egységességének, szolidaritási lehetőségeink felmutatása ma is 
hasznosnak bizonyulhat a kisebbség kutatás terén (erről ld még Kérchy 2019). 
6 Az „új francia feministák” 1970-es évekbeli programjának volt lényeges célkitűzése a 
konvencionális nyelvhasználat kikezdése és megreformálása. A nyelv számukra a patriarchális 
társadalom fő valóságképző eszköze, a hierarchikusan elrendezett hatalmi viszonyok 
fenntartásáért, a kirekesztő mechanizmusok és önfegyelmező gyakorlatok automatizálásáért 
kárhoztatható. Ugyanakkor a nyelv szubverzív potenciállal is bír, amennyiben a racionalitás 
helyett a testiséget működtetjük szövegmotorként, a jelentésrögzítés helyett a 
jelentésszétszóródásra, az asszociatív kapcsolatiságra, a textuális fluiditásra törekedve. Ld 
Hélene Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva munkásságát in Marks & Courtivron 1980. 
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közösségekben hagyományosan maszkulinként számon tartott jegyekkel 
társul. Peter Singer (1975) pionír állatjogi aktivista morálfilozófiai felvetése e 
distinkció kapcsán (ti. az értelem és érzelem teszi az embert emberré (és 
feljebbvalónak az állatnál) felfedi maga a jogokkal bíró „ember” fogalmának 
privilégium jellegét. A köztiszteletben álló értékek híján vajon az értelmi 
fogyatékkal élő személyek, az újszülöttek, vagy az európai kultúrától eltérő 
civilizációja, így civilizálatlannak titulált „primitív” népek kevésbé volnának 
emberek? A butleri (ideológiakritikával áthatott) kérdésfelvetéssel: az ő 
fájdalmuk, jogaik kevesebbet nyomnak a latban a kollektív humánjogi 
sérelmek összegzésekor (ld. Butler 2006, 20127)? 
A humanitárius empátia korlátai: szolidaritás helyett tolerancia 
A konzervatív sajtó többségi társadalmat célzó populista diszkurzusa 
gyakran a kulturális hagyományra, elődeinktől örökölt tudásra hivatkozva, az 
olyan megkérdőjelezhetetlen ideológiai kulcsszavak nevében mint a “család, 
egészség, biztonság, józan ész” igyekszik elképlékenyíteni az egyenlőség 
fogalmát, egyenlőségként feltüntetni az egyenlőtlenséget, és elfedni a 
“teljesértékű, szabad, fájdalommentes életre való jog” humanista 
gyakorlatának kiváltságos jellegét. Ez a mismásoló, manipulatív logika tetten 
érhető például a harmadik nem bevezetéséről szóló német törvénytervezet 
kapcsán megfogalmazott aggályok esetében, ahol a fajok közti szolidaritásra 
építő életközösség demokratikus ideálja a human reprodukciós 
kötelezettséggé silányul, mint az alábbi Magyar Demokrata tárca retorikájában: 
Biológiai meghatározottságunkban ha akarunk, sem tudunk megújulni. Az 
élővilág részei vagyunk, azzal a mindent felülíró paranccsal, hogy őrizzük és 
adjuk tovább az életet. Nemiségünk lényege, hogy ennek a parancsnak 
képesek vagyunk megfelelni. Kétségkívül vannak balsorsú emberek, akiknek 
nemisége biológiai okból összezavarodott. Helyénvaló, hogy segítsünk nekik 
                                                 
7 „Mikor azt kérdezem, hogyan éljem jól az életem, valójában ezekkel a hatalmi viszonyokkal 
egyezkedem. A moralitás legindividuálisabbnak hangzó kérdése –Hogyan éljem ezt az életet, 
ami az enyém? –a következő biopolitikai kérdések sűrítménye: Kinek az élete számít? Kinek 
az élete nem minősül életnek, kié nem érzékelődik élőként, vagy kiéről eldönthetetlen, hogy 
élő-e? Az ilyen kérdések arról árulkodnak, hogy nem magától értetődő,hogy minden élő 
emberi lény magán viselné a szubjektum státuszát, akinek jogai vannak, aki védelemre 
érdemes, aki szabad, és a politikai közösség tagjának érezheti magát. Ellenkezőleg, az ilyen 
státuszt politikai eszközökkel kell biztosítani, és amikor megtagadtatik, a megfosztást is 
nyilvánvalóvá kell tenni. Ahhoz, hogy megérthessük a szubjektum státusz differenciált 
megoszlását, fel kell tennünk a kérdést: Kinek az élete megsiratható, és kié nem?” (Butler 
2012, 131) 
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élhetővé tenni az életüket, ez a segítség azonban nem rombolhatja le az élet 
parancsát. (Bencsik 13) 
A harmadik nem jussa a heteronormatív társadalom részéről tehát 
pusztán tolerancia lehet, nem szolidaritás. Az élővilágban való aktív humán 
szerepvállalásunk, a természet(esség)be való harmonikus beleolvadás 
rousseau-i ideálja, pedig a reprodukcióban merül ki. E logika mentén, aki nem 
tudja beteljesíteni biológiai küldetését, nem képes “továbbadni az életet,” az 
balsorsú, zavarodott, rendszer-idegen, jogai másodrangúak a többség jogaihoz 
képest. E kirekesztő logika szerint a jog feladata a selejtet kilökő természetes 
szelekció intézményesítése: a nő-férfi binárisba beilleszthetetlen interszexuális 
személy láthatatlanná tétele, elhallgattatása, rendszerből való kiírása. A 
hegemón rendben fenntartandó hatalmi erőviszonyokról sokat elárul a cikk 
szóhasználata: az élet alapvető lényegét beteljesíteni képes nagy betűs, teljes 
jogú Ember, az, aki “utódnemzésre” képes, azaz heteroszexuális férfi. 
A bizonyos többségi érdekcsoport igazsága nyomán körvonalazott 
igazságosság kapcsán érvel úgy az ökofeminista humanimal studies, hogy a nem-
humán élőlényeknek az emberi társadalom általi kizsákmányolása 
tulajdonképpen tükörképe annak, ahogy a többségi heteronormatív 
reproduktív ideológia a rendszer perifériájára szorít, semmissé tesz, bekebelez 
bármely atipikus kisebbséget (ld. fent pl. az interszexuális, transznemű 
egyedeket). A fejlett nyugati társadalmakban alapvetőnek tekintett 
humanitárius, morális, etikai, jogi magatartás arra törekszik, hogy biztosítsa 
minden ember számára az alapvető emberi jogokat és emberhez méltó 
életfeltételeket – és ezt az emberségességet kiterjeszti minden életforma 
tiszteletben tartására. Az Amerikai Humánus Társaság (The Humane Society of 
the US: HSUS) például az USA egyik legnagyobb állatvédő szervezeteként 
küzd az embertelen állattartás, állatkísérletek és állatkínzás ellen; az 
embertelenséget (ahumanity) empátiára képtelen amorális attitűdként utasítva 
el. 
Azonban a hangzatos humanitárius célkitűzések gyakorlati 
megvalósítása már mérsékeltebb hatókörben mozog. A fent említett HSUS 
fellép az élőlényeket ipari termékké silányító állattenyésztés, a könyörtelen 
szaporítási és vágási metódusok ellen, és szorgalmazza az állatkínzás büntető 
jogi szabályozását, de nem kérdőjelezi meg az állati test élelmiszerként való 
felhasználására formált emberi igény létjogosultságát. Csupán javítani kívánja 
a broiler csirkék életkörülményeit, de nem veti el teljességében a hús 
fogyasztását. A fejlett, nyugati fogyasztói társadalmakban a minőségi, 
kiegyensúlyozott táplálkozás fogyasztói jogként tételeződik, azonban, 
ugyanakkor, nem minden fehérjegazdag állati hús szerepel magától értetődően 
az emberi étrendben. Míg a szárnyashús fogyasztása egészségügyileg javallott, 
a kutyahúsé morálisan elítélendő. Az állati egyenlőtlenségre jó példa, ahogy a 
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magyar állatjog különbséget tesz gerincesek és gerinctelen állatok közt 
(előbbiek bántalmazása büntetendő, utóbbiaké nincs jogilag szankcionálva) – 
de a fenti étrend példája jól tükrözi, hogy a gerincesek esetében is találkozunk 
megkülönböztetésekkel. Még a legelhivatottabb állatvédőknél is felbukkanhat 
ez a következetlen logika: egy vegetáriánus nem eszik baromfit, de fogyaszthat 
halat vagy tengeri élőlényeket; sok kutyarajongó nem találja problémásnak, 
hogy babaruhába öltözteti és divatkiegészítőként használja kiskedvencét; maga 
a biológus végzettségű Haraway pedig nem ellenzi a humán orvostudományos 
célokat szolgáló, fájdalommentes állatkísérleteket… Mindez azt tükrözi, hogy 
az állat(védelem) és állat(védelem) közötti hierarchizáló különbségtétel 
kulturálisan kódolt, s mint ilyen, nem vagy nehezen szabadulhat ki az 
antropocentrizmus csapdájából. Az állatjogvédő passzus megfogalmazása 
mindenesetre tanulságos: 
A tudatos állatvédelem célja és lényege azonos: az állatok indokolatlan 
kínzásának, a velük való kíméletlen bánásmódnak megakadályozása, illetőleg 
a lehető legkisebb mértékre szorítása, az életfeltételeik biztosításáról, 
valamint az állatfajok fennmaradásáról való emberi gondoskodás. (Horváth 
2018) 
Profán hasonlattal élve, a fajon belüli és a fajok közötti tolerancia 
kérdéskörét összekapcsolva, tehát, a nemiségükben biológiailag 
összezavarodott emberek segítése az életük élhetővé (de nem legitimmé) 
formálásában és a nem humán élőlények indokolatlan kínzásának lehető 
legkisebb mértékre szorítása (de nem teljes eliminálása) egyaránt távol esnek a 
zérótolerancia elvétől és relatív egyenlőség biztosítását igyekeznek garantálni 
az abszolút egyenlőséget kiérdemelni vélt Ember világában. Amennyiben a 
különböző „uralmi rendszerek mintát, biztosítékot és megerősítést jelentenek 
egymás számára” (Plumwood 2000), ugyanaz a fogalmi rendszer 
manifesztálódik interszekcionális hálóban különböző elnyomott csoportokkal 
kapcsolatban. A többség normarendszerét fenntartani igyekvő hegemón 
logika szerint az alávetettség, a megaláztatás a kisebbségi lét (akár az állati sors) 
része, az emberségesség nevében minimalizálható, ámde teljes megszüntetése 
nem helyezhető kilátásba.8 
                                                 
8 Állatiasként bélyegzik meg a sztereotipizáló populáris közbeszéd dehumanizáló metaforái a 
nőket (bestia, vadmacska, cicababa), a fizikai munkásokat (igavonó barom), a színes bőrű 
embereket (majom), a második világháborúban a náci propaganda szlogenjei a zsidókat 
(patkány, féreg). 
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Poszt-antropocén szimbiogenezis 
Ezzel szemben a rivális, egalitáriánusabb, relacionális 
személyiségmodell — melyet a posztstrukturalista és posztmodern 
feminizmus vagy az ökofeminizmus szorgalmaz — elveti az ellentétes 
fogalompárokat egymás alá/fölérendelő dualista logikát és sokkal inkább 
kölcsönös összefüggésekben, kapcsolati hálókban, szükségszerű 
egymásrautaltságban gondolkodik – a törődés-mint-a-túlélés záloga mottója 
jegyében. Judith Plant (1989) szavaival élve: az ökofeminizmus képes sebeket 
begyógyítani azzal, hogy ráébreszt bennünket, hogy mindnyájunknak 
ápolnunk kell magunkban a gyengédség és a gondoskodás univerzális emberi 
tulajdonságait, hogy mindnyájunknak el kell utasítanunk a patriarchátus 
kirekesztő mechanizmusait, veszélyes privilégiumaival együtt, hogy 
mindnyájunknak meg kell tanulnunk értékelni a különbözőséget, a 
sokféleséget, ahhoz hogy valóban felelősen tudjunk cselekedni önmagunk, 
egymás, társadalmunk, és földünk javára.  
Haraway szerint az antropocén éra véget ért. A nárcisztikusságában 
elvakult, önmaga felsőbbrendűségét éltető emberiség jóvátehetetlen károkat 
okozott az otthonának nevezett bolygón. Anyagi, gazdasági, politikai 
érdekektől elvakítva elherdálta természetes kincseit, kártékony tevékenységei 
eredményezték számos növény és állatfaj kipusztulását, élővizeink és 
légkörünk fatális szennyeződését, trópusi esőerdők vagy a sarki jégtakaró 
drasztikus megcsappanását. (Számos kortárs művészeti alkotás tematizálja az 
egyre közelebbinek tűnő humán végnapokkal kapcsolatos ökológiai 
szorongásainkat (Hódosy 2018), gyakran összekapcsolva az „egyéni 
traumatikus pszichés történeteket az emberiség általános rossz közérzetével” 
(Kérchy 2013, 24), és a Föld pusztulását sejtető (poszt)apokaliptikus 
eseményekkel — mint Lars von Trier Melankólia (2011) vagy Darren 
Aronofsky Anyám! (2017) című filmjeiben). A poszt-antropocén, avagy az 
ember kizárólagos uralma utáni korban a túlélést biztosító egyetlen út, hogy a 
humanoid létformák, a nem-emberi szerves organizmusok, és a technológia 
által életre hívott entitások „alom társakként” (littermate, Haraway 2015, 32) 
hivatottak a békés együttélésre kölcsönös kísérletet tenni. E „szimbiogenezis” 
során a kontaktzónákban történő összekapcsolódások révén mássá 
formálható a világ, „alter-globalizáció” által felszámolható az Én/Másik 
hierarchikus különbségtétellel. 
A harawayi érvelésben az a nagyszerű, hogy azt, hogy a másik az én 
részét képezi, a metaforizáláson túl, megcáfolhatatlan, biológiai tényekkel 
támasztja alá. Egyik argumentuma szerint az emberi test nem száz 
százalékosan emberi, hiszen bélflóránk, a bensőnkben élő őshonos növényzet, 
az emberi szervezettel szimbiózisban élő mikrobióma baktériumai, gombái és 
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vírusai sajátos kolóniát alkotva együttesen befolyásolják humán szervezetünk 
működését, anyagcserénk, emésztésünk, sőt a legújabb kutatások szerint 
mentális egészségünk is. Mindemellett testképalkotásunk és énképképzésünk 
során továbbra is a test felszínét alkotó bőr ego mentén definiáljuk magunkat, 
míg a tabu zónába száműzött, belső testi funkcióink, vagy nem-humán 
együtthatóink száműzzük énképalkotásunk során. 
A LUSH és a PETA közös ügye? Jacqueline Traide feminista 
állatjogi aktivista performansza 
Csak egy példát 
említenék arra, hogy milyen 
kihívásokkal teli a harawayi 
némileg utópisztikus, 
idealisztikus gondolatának, a 
társfajokként való demokratikus 
együttélés víziójának művészeti 
megfogalmazása (1. kép, 2. 
képe). Jacqueline Traide állatjogi 
aktivista feminista 
performanszművész előadása 
(2012) egyszerre tematizálja az 
ember és a nem-humán élőlények, illetve az ember és ember hierarchikus 
viszonyát, az erőszak rendszerbe integráltságát, a kizsákmányolás 
intézményesített mivoltát és a halandóságunk, sérülékenységünk révén ránk 
rótt sorsközösséget, a 
szemtanúság terhét, a 
szolidaritás szükségességét. Az 
állatokkal szembeni erőszak 
ellen küzdő PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals) 
szervezet égisze alatt 
megrendezésre került 10 óra 
hosszás akció során a művésznő 
a Lush szépségipari cikkeket 
értékesítő londoni üzletének 
kirakatában élő próbabaként 
olyan különféle invazív orvosi, 
kísérleti eljárásoknak vetette alá 
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végeznek el a kozmetikai szerek tesztelése során (szem és bőrirritációs tesztek, 
kényszer-etetés, különféle injekciók). 
A kozmetikai célú állatkísérleteket 2004 óta az EU tiltja, ám kivételt 
képez a hosszú távú toxikológiai kockázattal járó kozmetikai összetevők 
állatokon való tesztelése. Az életmentő human orvosterápiák kidolgozásához 
azonban máig elengedhetetlennek ítélik az állatkísérleteket (két tesztállatfajon, 
melyből csak az egyik lehet rágcsáló). Mikor a Stop Vivisection európai polgári 
kezdeményezés 2015-ben 1,2 millió aláírást gyűjtött össze az állatkísérletek 
betiltására, 149 tudományos szervezet tiltakozásához csatlakozott szinte az 
összes élő (14) Nobel díjas orvos tudós (akik humántudományban elért 
csúcseredményeikhez mind használtak állatkísérletet), így az EU nem szavazta 
meg a javaslatot. Emberszabású majmokkal 1999 óta csak kivételes esetben 
szabad kísérletezni, a nem emberszabású majmok viszont az egerek mellett fő 
kísérleti alanyai maradnak a korosodó nyugati társadalmakban egyre nagyobb 
téttel bíró Alzheimer-, Parkinson kór, és szkizofrénia kutatásnak.) Kínában 
egyenesen előírják a szépészeti szerek állatokon való tesztelését, így félő, hogy 
az EU teljes körű tiltása csak arra vezetne, hogy az állatkísérleteket kihelyezik, 
még sokkal kegyetlenebb körülmények közé az azokat engedélyező 
országokba. Az állatbarát alternatívát a Haraway vizionálta „kiborg” világ 
hozza el: a számítástechnikai és biotechnológiai fejlődés hamarosan lehetővé 
teszi, a mesterséges technológiát élő sejtekkel kombinálva, az emberi szervezet 
működését szimuláló szervhálózat létrehozását (organ on a chip), s így az ember 
nélküli emberkísérleteket (Anonim 32). 
A performansz a laboratóriumi állatokat anonim áldozatokként 
személyesítette meg: akaratuktól, méltóságuktól, fájdalommentes élethez való 
joguktól megfosztott szenvedő alanyokként, akik hiú gazdasági, ideológiai 
érdekek szolgálatában kénytelenek elszenvedni az őket sújtó intézményesített 
erőszakot. A tűrőképesség határait feszegető performansz a kín valósságának 
(nem csupán realisztikus hanem reális színrevitelével) felfedi, hogy a 
szépségmítosz normatív ideáljait fenntartó kozmetikai ipar voltaképp 
többrétű agresszióért felelős: a Naomi Wolf-i értelemben (1999) a nők 
alárendeltségéhez asszisztálva ötvözi a patriarchátus szexizmusát az 
antropocentrikus társadalom fajizmusával. Míg a performansz műfaját 
elsősorban a brutális fizikai jelenlét (a reprezentáció korlátait szétfeszítő 
prezencia) jellemzi, az ‘állati másik’ itt voltaképpen hiányában van csupán 
jelen. Egyszerre figyelmeztet az emberi abúzusuk miatt kihalásban lévő 
állatfajok tünékeny mivoltára, illetve az elhallgattatott „másik 
nevében/helyében szólás” (speaking for/in place of the other) politikai aktusának 
visszásságára. Ugyanakkor kritikáját adja azon népszerű művészeti 
alkotásoknak, melyek az állatok valós szenvedését vagy akár elhullott 
porhüvelyét emberi érzelmek metaforikus kifejezésére használják. (Erre jó 
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példa Damien Hirst memento mori 
művészete, köztük a formaldehidben 
tárolt, preparált cápa („A halál fizikai 
lehetetlensége egy élő tudatában,” 
„The Physical Impossibility of Death 
in the Mind of Someone Living” 
(1991)), vagy a több ezer pillangó 
tetemből kirakott gigantikus mozaik 
(„Én lettem a Halál, világok 
pusztítója,” „I Have Become Death. 
Shatterer of the Worlds” (2006)). A 
performansz látványa próbára teszi a 
közönség állóképességét is. 
Posztmodern anti-esztétikája 
környezetvédő, állatjogi érdekeket 
szolgál, ahogy egy heterotóp — a köz- 
és magán-, valós- és fiktív- terek 
logikáját megbolygató — „tereken 
kívül eső teret” (Foucault) tol be 
provokatívan a publikus térbe: a laboratórium láthatatlan zárt tere, a fájdalom 
privát képei az utcafrontra kerülnek a kirakatban, stratégikusan megzavarva az 
eszetlen vásárlás felhőtlenül reflektálatlan fogyasztói örömét (idiotic pleasure of 
mindless consumption, Žižek 1991). 
A fajista és a szexista abúzus 
hasonlatosságát jól példázza, hogy az 
előadás számos nézőben 
felháborodást keltett azzal, hogy a 
kiszolgáltatott, gúzsba kötött, 
megalázott női test képei a 
patriarchális BDSM pornó fantáziák 
erőszakos képvilágát (rape fantasy) 
látszottak színre vinni. Számos korábbi 
PETA plakátkampány (3. kép, 4. kép) 
reflektált az elnyomás interszekcionális 
vetületeire, azonban az állati fájdalom 
feminizálása révén keltett — és a 
patologizáló medikalizálással roppant 
zavaró módon társított — erotikus 
asszociációk megkérdőjelezik, de 
minimum megosztóvá teszik az 
ökofeminista intenció hitelességét. 
3. kép 
4. kép 
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Mások a performansz ideológia-kritikai potenciálját kritizálták, hiszen a shock 
art darab valójában az állatkísérleteket ellenző Lush üzletlánc vegán, 
fájdalommentes, környezetbarát kozmetikai termékeit propagáló, hatékony 
reklámkampányként is értelmezhető, mint a kapitalista gazdasági érdekek által 
bekebelezett, s így hamvában kioltott szubverzív intenció. A Lushnak 
sajtóközleményben kellett tisztáznia, hogy a performansz nem izgató, 
szexuálisan stimuláló vagy provokatív célzattal készült, hanem éppen azért, 
hogy felhívja a figyelmet a globálisan sokrétű szinten működő társadalmi 
egyenlőtlenségekre, igazságtalanságra, visszaélésekre. 
Traide identitáspolitikai töltetű kommentárjában műalkotása kapcsán 
magát olyan performansz művészként definiálta, aki “egyszerre tanár, nő, 
barát, fogyasztó, feminista, szexuális abúzus túlélője, diák, és legfőképp egy 
emberi lény, aki identitása minden aspektusán keresztül a szabadságjogok 
egyenlő elosztásáért kíván küzdeni.”9 Figyelemreméltó, hogy ezek az én-
aspektusok mind humánspecifikus tulajdonságok, s így az egalitáriánus segítő 
szándék némiképp hierarchikus viszony mentén lép életbe, ti. a segítő mindig 
jobban tudja, mint a segített, h mi kell neki… Így kérdéses, hogy az ember-
állat viszonyt tematizáló performansz mennyire hitelesen hajt fejet a halandó 
létünk bizonytalanságából fakadó közös “állati állapotunk” (animal condition) 
előtt, amit Cary Wolfe (2010) a faji különbségeket elmosó együttérzésben 
gyökeredző poszthumán etika talapzatának tart. 
Szurikátarajongás és embergyűlölet 
Végezetül az állatokkal való szolidaritás humanista kívánalmának 
problematikus manifesztációjára a magyar popkulturális sajtótermékekből 
kirajzolódó bestiáriumból hoznék egy példát: egy földhöz csapott szurikáta 
kollektív imagináriusban betöltött szerepét fogom röviden vizsgálni. 
2018 májusában hatalmas hazai sajtóvisszhangot keltett a Kecskeméti 
Vadasparkban elpusztult vemhes szurikáta ügye. Az újsághírek szerint egy 
osztálykirándulás során egy ötödik osztályos fiú bottal piszkálta az állatot, s 
mikor az, utódait védve, megharapta az ujját, földhöz vágta a szurikátát, aki 
belső vérzést szenvedett, és az igazgató újra élesztési kísérletei ellenére, még a 
helyszínen kimúlt. Az elkövető édesapja Facebookos kommentárjában rosszul 
elsült játékként értelmezte az esetet: a gyerekek a levegőben mozgatva kezeiket 
futásra ingerelték az állatokat, a fia kicsit mélyebbre nyúlt, s mikor az állat a 
gyerek körmeit is átharapta, ijedtében csapta a földhöz a szerencsétlenül járt 
                                                 
9 „a performance artist but also a teacher, a woman, a friend, a consumer, a feminist, a victim 
of sexual abuse, a student and most of all a fellow human being […] who seeks to work for 
freedom through all of my identities” (Traide 2012). 
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szurikátát. A szülő felvetette az állatpark felelősségét (Miért nincsenek 
rendesen elkerítve az állatok a látogatóktól?), illetve az igazgató személyes 
botlását is (a síró, sérült gyerekkel kiabált, „egy állatot helyezett egy ember 
elé”). 
Az apa védekező szavai azonban nem hatották meg a közvéleményt. 
Csak néhány példa a tipikus online kommentárok özönéből: „A baj az, hogy 
azt a kis selejtet, aki már 11-12 évesen ilyen gonosz, valószínűleg nem fogják 
igazából megbüntetni... Majd megmagyarázzák, hogy ‘sérült’, ‘mentális zavarai 
vannak’, ‘rossz passzban van’, ‘nem tudta’, etc,” „Szégyellje magát az összes 
olyan ember, aki védi a tizenéves gyilkosokat, akik hol embert, hol állatot 
ölnek!”, „A gyereket is földhöz kéne csapni, de a szüleit is, akik ilyenre 
nevelték. Ennek a gyereknek meg sem kellett volna születnie.” Megdöbbentő, 
hogy állatokkal való szolidaritás, a környezetbarátság, vagy a szurikáta iránti 
ranjongás örvén milyen féktelen agresszióhullám dagadt egy kiskorú 
embertársunk iránt — következetesen figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy 
korántsem előre megfontolt szándékú, hidegvérű gyilkosságról volt szó, hisz 
az egyéni tettes random került ki a tragikus végkimenetelű gyermekcsínyben 
részt vevő cinkostársak kollektív elkövetői köréből. A szabályszegő gyerek 
kétségkívül hibát követett el, de vajon nem áldozata-e ő is a helytelenül, nem 
elég biztonságos kialakított állatkerti térelrendezésnek, a kortárscsoport 
gyakorolta nyomásnak (peer pressure), majd végül és legfőképp az állatbarátság 
álságos örvén keletkezett online gyűlölethullámnak? Óhatatlanul felmerül a 
kérdés, vajon mennyire hitelesen követelik az állatokat megillető humanitárius 
bánásmódot azon internetes hozzászólók, akik az elkövető gyerek kezét 
levágatnák, vagy saját kiskorú embertársuk kasztráltatnák, elmegyógyintézetbe 
záratnák, földhözcsapnák, az online gyűlöletbeszéd és elektronikus zaklatás 
(cyberbullying) fogalmát messzemenően kimerítve? 
Visszás az a folyamat, ahogy az internetes reakciókban az elgyászolt 
állat, mint részvétre érdemes áldozat antropomorfizálódott s ezzel szemben, 
éles ellenpontozással a gyerek erőszaktevő pedig együttérzésre érdemtelen 
vadállatként bestializálódott. A hatásvadász bulvársajtóbeszámolók a jól 
bevált, zsigeri érzéseket kiváltó fogásokat ötvözve, a cukiságkampány és a 
thanatológiai szórakoztatás (a celeb halál látványos tematizálása, fogyasztható 
termékké alakítása, ld. Durkin 2003, 43) keresztmetszetében „adtak emberi 
arcot” a szurikátának. Az értelmetlen halált halt állat elvesztése miatt érzett 
kollektív gyász érthető, a probléma az, hogy a Zara néven megszemélyesített 
szurikáta emberi portréja kizárólag az elkövető embergyerek 
embertelenségének hangsúlyozását célozta. Zaráról megtudtuk, hogy az 
igazgató mintegy családtagjaként az otthonában nevelte, hogy együtt néztek 
tévét, hogy a vezető megpróbálta újraéleszteni kis barátját, aki ráadásul a 
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gyermekeit védő anya volt. Ezzel szemben az elkövető embergyerek anonim 
entitásként került a felnőtt gyűlöletbeszéd kereszttüzébe. 
Érdekes módon a büntetést követelők közül senkinek nem jutott 
eszébe maga az állatkert fajista intézményének megkérdőjelezése. Nem 
problematizálták, hogy vajon egyáltalán szükséges-e mesterségesen szimulált, 
sokszor ingerszegény környezetben kiállítani pusztán az emberi szórakoztatás 
céljából az állatokat. Azon antropocentrikus logika sem került leleplezésre, 
hogy az állatvilágban nincs értelme az „ártatlan áldozat” a humán kultúrában, 
hitvilágban, vallásos/művészi ikonográfiában kiemelt szimbolikus 
jelentőséggel bíró fogalmának. 
Hasonló kettős mércét támasztottak alá azok a brit tesztmérések is 
(Isaac 2015), amelyek kimutatták, hogy az emberek többsége szívesebben 
adakozik az állatok, mint az emberek megsegítésére. Többen adományoztak 
állatmenhelynek, mint hajléktalanszállónak, többen nyúltak pénztárcájukba, 
hogy egy szomorú-szemű éhező kóbor kiskutya szenvedéseit enyhítsék, mint 
hogy egy ritka, kevéssé kutatott halálos betegséggel küzdő gyermeket 
támogassanak (5. kép). Az egyik érintett beteg gyermek édesapja 
kezdeményezte tudatosságnövelő kampány arra a következtetésre jutott, hogy 
a szenvedő állatok képei azért keltenek könnyebben empátiát a nézőben, mert 
a tehetetlen, alsóbbrendű teremtmény megsegítése a hatalom erejével és 
önnön jósága nárcisztikus örömével ruházza fel a jótékonykodót. 
Mindemellett a kampányban 
megkérdezettek úgy vélték a 
bajba jutott embertársuk 
kevésbé szorul részvétre, mert 
vagy maga felel balsorsáért (pl. a 
fedél nélkül élő), vagy pedig az 
államilag dotált szociális háló 
feladata lenne az egészségügyi 
ellátásának és biztonságának 
megteremtése (ld. a beteg 
esetében). 
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Facebook-oldalán közölt 
bejegyzésében mutatott rá a szurikáta eset után napvilágot látott vérszomjas 
kommentárok kapcsán, hogy az embertársainkhoz is emberségesen kellene 
viszonyulnunk. Hogy az erőszak nem jó válasz az erőszakra, a retorzió, a 
nyilvános megaláztatás nem szabálykövető magatartást, hanem félelmet, 
bizalmatlanságot, dacot szül, és sérült emberi kapcsolatokat reprodukálva 
legfeljebb újabb erőszakot idéz elő. A bántalmazást büntető bántalmazás 
pedagógia hasznot nélkülöző paradoxon. Egy gyerek legalább annyira 
kiszolgáltatott a környezetének, és a rá vigyázó felnőtteknek, mint egy kisállat, 
5. kép 
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így az állatvédelem nem válhat az emberbarátság kárára. A szurikáta ügy 
kapcsán felmerül tehát a kérdés: Melyik fél a károsult? A vadaspark igazgatója 
szerint „apró lépésekkel kell egy olyan világot építeni, ahol ilyen dolgok nem 
történhetnek meg, ahol figyelünk a természetre, egymásra, és a közöttünk lévő 
harmóniára” (L.B. 2018). Azonban a bűnbakképzés elvetése és a minden 
emberi és nem-emberi élőlény irányába való emberséges bánásmód tanúsítása 
korántsem olyan könnyű, mint az elsőre gondolnánk. 
A helyzet komplexitására, az emberséges attitűd kihívásaira, 
visszásságaira világít rá Oscar Wilde „Az ember lelke a szocializmus idején” 
című tanulmányában felvezetett gondolata is, amely jelen tanulmány 
elgondolkodtató zárszavául is szolgálhat. Wilde szerint az ember érzései 
sokkal könnyebben indíthatók meg, mint értelme. Sokkalta könnyebb a 
szenvedéssel, mint a gondolkozásmóddal rokonszenvezni. Az altruizmus jól 
lehet, az erényesség nemes érzésével tölti el a jótékonykodót, ám csak átmeneti 
gyógyírt biztosíthat az az egyéni vagy közösségi problémák enyhítésére. A 
társadalmi „nyomorúságok” megszüntetéséhez nem elégséges a tüneti kezelés: 
a kiváltó tényezők ellen küzdő, oki terápia szükségeltetik. Az egyenlőtlenségek 
okainak rendszer szintű feltárása, a felelős intézményrendszerek, 
társadalmi/politikai gyakorlatok radikális megreformálása kell, hogy legyen 
közös célunk. 
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Posztfeminista boszorkányok a tévében 
A boszorkányok közösségét egyfajta nők közötti kapcsolati hálóként képzeljük el 
leggyakrabban. A boszorkány figurája a második hullámos feminizmus bizonyos 
diskurzusaiban fontos helyet töltött be, mint a hatalommal, ágenciával rendelkező, 
engedetlen nőfigura. A tanulmány a boszorkány figurájának azzal a televíziós 
sorozatokban felbukkanó alakváltozatával foglalkozik, amely egyaránt hordoz 
feminista és posztfeminista jellegzetességeket, azaz azokkal a csinos, nőies és 
hatalommal bíró boszorkákkal, akik a sorozatok hősnőiként mások segítésére 
törekednek. 
Műfaji sajátosságok 
A boszorkányokat szerepeltető sorozatok között egyaránt találunk a horror, a 
thriller, a romantika és az akció műfajába illő darabokat is. Ezek a boszorkány 
figurájának különböző alakváltozatait, értelmezési lehetőségeit használják fel 
elsősorban attól függően, hogy protagonistaként vagy antagonistaként 
kívánják feltüntetni, de egytől egyig a hatalommal, erővel bíró nő alakjára 
építenek, amely a második hullámos feminizmus bizonyos diskurzusaiban 
fontos szerepet töltött be. A következőkben a boszorkány figurájának azzal a 
televíziós sorozatokban felbukkanó alakváltozatával foglalkozom, amely 
egyaránt hordoz feminista és posztfeminista jellegzetességeket, azaz azokkal a 
csinos, nőies és hatalommal bíró boszorkákkal, akik a sorozatok főhőseiként 
mások segítésére törekednek. 
Rachel Moseley a tiniboszik reprezentációival foglalkozó 
tanulmányában röviden bemutatja különböző feminista diszkurzusokban és 
gyakorlatokban a boszorkány figurájának jelentőségét (Moseley 2002, 409–
411). Ahogy írja, számos boszorkánygyülekezetet [coven] alapítottak a 
hetvenes években a második hullámos feminizmussal összefüggésben, 
amelyeknek gyakran csak női tagjai voltak és a boszorkányságot mint istennő 
központú vallást ünnepelték. Szintén a második hullámos feminizmussal 
kapcsolatban több teoretikus a nők boszorkákként való kivégzésének 
történetéhez fordult. Moseley egyik példája Robin Morgan, aki szerint a 
boszorka a nők elnyomásával szemben fellépő ellenállók ősi figurája, ez a 
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kritikai megközelítés a boszorkányt a női ellenállás metaforájának tekinti, és 
olyan nőket értelmez boszorkányként, akik a társadalmi szabályoktól eltérően 
éltek, például női közösségekben, ezáltal a patriarchális renden kívül 
helyezkedtek el. Mary Daly-t azért tartja fontosnak, mert a boszorkákban a 
hatalommal rendelkező nők rejtett történetét látta, és az erős, felszabadult nő 
figurájaként visszakövetelte a feminizmus számára a vén banya [hag] korábban 
lenézett, túlságosan negatívnak ítélt alakját. A másik fontos értelmezési keret, 
amely még fontos Moseley bemutatásából, az a természethez kötődő jóval 
konvencionálisabb kép, ebben a női reprodukciós képességet, ezáltal a nő 
természethez való kapcsolhatóságát emelték ki, a hajadon és az anya alakját 
tartották fontosnak; valamint a természetközeliséggel, a természet ismeretével 
kapcsolódik össze a Barbara Ehrenreich és Deirdre English által képviselt 
felfogás, amely szerint a boszorkányüldözések célpontjai azok a 
füvesasszonyok és gyógyítók voltak, akik fenyegetést jelentettek az egyházra 
vagy a patriarchális hatalom képviselőire. 
Ahogy Moseley szemléltetéséből látható, már a második hullámos 
feministák számára is fontos alak a boszorkány és annak különböző változatai. 
Értelmezéseiket két csoportba sorolhatjuk, egyrészt mint a kifejezetten női 
hatalom birtokosa, a női ellenállás alakja, aki a patriarchátuson kívül áll, 
másrészt mint a természettel kapcsolatba állított nő, ahol a reprodukciós 
képesség, a női életszakaszok válnak fontossá. Előbbi radikálisabb értelmezés, 
amely az engedetlen, ágenciával rendelkező nő alakjára fókuszál, utóbbi pedig 
konvencionálisabb, hiszen a nőiességre, a feminin jegyekre, szerepkörökre 
koncentrál. 
A továbbiakban olyan televíziós sorozatokat mutatok be, amelyekben 
a boszorkány figurája a bájjal, a varázslatossággal kapcsolódik össze, hősnőik 
koruk női ideáljainak felelnek meg, és olyan hatalommal bírnak, amelyet 
kordában kell tartaniuk — ami gyakran egy tanulási folyamat része. Olyan 
sorozatokról van szó, amelyek többségében realisztikus helyzeteket 
ábrázolnak fantasztikus csavarral1; valamint mindben a női kötelék, a nőági 
boszorkányság figyelhető meg. Ahogy látható lesz, a kilencvenes években és 
az azután induló sorozatokban egyszerre működik egy feminista és egy 
posztfeminista retorika. A feminizmust olyan hívószavak fogják jellemezni 
ebben a boszorkányos tematikában, mint az emancipáció, a szolidaritás, a 
nővérség [sisterhood], a matriarchátus, a női erő, hatalom, a patriarchális rend 
megkérdőjelezése, a hegemón maszkulinitás büntetése. Ezek a fogalmak, 
kifejezések a második hullámos feminizmusba illeszkednek és a nők 
egyenjogúságát, a patriarchális kultúra erőviszonyainak átalakítását tartják 
szem előtt. A tárgyalt sorozatok sok szempontból könnyedén illeszkednek a 
                                                 
1 Ez alól a Chilling Adventures of Sabrina lóg ki leginkább, de más szempontokból illeszkedik a 
többi alkotás közé. 
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feminizmus ezen irányába, hiszen már önmagában a boszorkány figurája is 
értelmezhető a második hullámos feminizmus egyik kiemelt alakjaként, ahogy 
az fentebb Moseley bemutatásából is látható. De emellett a posztfeminizmus 
logikája is erőteljesen meghatározza az elemzett kétezres évekbeli sorozatokat, 
ami az olyan hívószavakban ölt testet, mint a glamúr, az ideális feminin külső, 
a női szépség, a domesztifikáció, a tradicionális nőiességbe és a patriarchátusba 
való beíródás, a női szexualitás vizuális bemutatása. A posztfeminizmus 
kritikájával azt a posztfeministának nevezett kulturális logikát vizsgálom, 
amely a feminizmus céljait beteljesedettként, meghaladottként állítja be. A 
posztfeminizmus kritikájával a posztfeminista logika működésére kívánok 
rávilágítani, amely miközben a felszínen a második hullámos feminizmusban 
fontos női erőt, egyenjogúságot hirdeti, a patriarchális rendet tartja fent azáltal, 
hogy a hagyományos női szerepeket és a férfi tekintet számára ideális női 
szépséget és szexualitást teszi a nők számára vágyottá és elérendővé. 
Samantha, az első a sorban 
A televíziós sorozatok világába 1964-ben a Bewitched (1964–1972) 
emelte be a boszorkány figuráját Samantha (Elizabeth Montgomery), a 
varázslatos háziasszony formájában. Az 1950-es és 1960-as évek sorozatainak 
megfelelően (Krigler 2008, 20) a Bewitched is egy idealizált középosztálybeli 
amerikai nukleáris családot mutat be, de míg a hagyományos szituációs 
komédiák ebben az időszakban a szuperapát idealizálták (Lacalle & Gómez 
2016, 2), addig a Bewitched a karcsú, vonzó és szőke háztartásbeli feleséget, 
Samanthát állította a középpontba, férjét pedig a korszakban megszokottal 
szemben kevésbé talpraesettnek mutatta. Már ez a különbség is jelzi, hogy 
kortársaitól eltérően a narratív dinamikát itt nem a férj, hanem a feleség 
határozza meg, így a hagyományos ötvenes-hatvanas évekbeli férfi-női 
hierarchia felborul, és egy olyan képet közvetít a családon belüli 
erőviszonyokról, amely sokkal inkább a nyolcvanas évektől a munkásosztályt 
szerepeltető szériák sajátossága — ezekben talpraesett, erős anyafigurákat 
látunk, felelőtlen, buta apafigurák mellett (Butsch 2003, 582). Betty Friedan 
egy évvel korábban megjelent könyve, a The Feminine Mystique — amely a 
második hullámos feminista mozgalmak számára fontos mű volt — hatása 
egyes kritikusok szerint érezhető a Bewitcheden, elsősorban a nők háztartásbeli 
szerepének, a férfi-női feladatok bemutatásának tekintetében és abban a 
narratív dinamikában történő változásban, hogy ebben a szériában a női ágens 
a meghatározó2. 
                                                 
2 Lásd például Julie D. O’Reilly-nál (2013, 23) 
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Az alapszituáció szerint a boszorkány Samantha feladja a 
varázsvilággal való kapcsolatát, hogy átlagos külvárosi háziasszony lehessen 
férje, Darrin3 oldalán, akinek nászéjszakájukon vallja be természetfeletti erejét. 
A férfi elfogadja a nő erejének létét, de kapcsolatuk zálogaként Samantha nem 
használhatja varázserejét. Persze mindez nem megy ilyen egyszerűen és 
minden egyes epizód komikumát a varázslatok következtében fellépő 
bonyodalmak és azok helyrehozatala adja. A rend felborulása általában 
Samantha egyik családtagjának csínytevésének a következménye, aki gyakorta 
Samantha anyja, nagynénje vagy lánya, néha bácsikája vagy apja. A varázsvilág 
a Bewitchedben elsősorban nőági erőről tanúskodik, a női boszorkák nagyobb 
varázserővel bírnak, mint a férfi varázslók4, amit az is szemléltet, hogy míg 
Samantha kislányának meg kell tanulnia varázserejét használni és kordában 
tartani, addig a sorozat hetedik-nyolcadik évadában szereplő fiuk elenyésző 
varázserővel rendelkezik. A sorozatbéli varázsvilág a családi varázshelyzethez 
hasonlóan matriarchális alapú, női vezetőkkel, főpapnőkkel bír, amire 
többször is rámutatnak a szereplők. A varázslatok adta komikum, ahogy már 
jeleztem, felborítja a hagyományos férfi-női hierarchiát, a patriarchális 
varázstalan világban a matriarchális varázsvilág kerekedik felül, ezt erősíti az 
is, hogy a varázslatos tréfáknak gyakran Darrin, a patriarchátus sorozatbéli 
képviselője esik áldozatul, a rendet pedig mindig Samantha állítja helyre. 
Míg a Bewitched alapszituációja és közege azt a látszatot kelti, hogy a 
patriarchális rendnek megfelelő a családi helyzet, aminek megfelel a 
magasbeosztásban, a reklámiparban dolgozó férj és a háztartásbeli, 
gyermekeket nevelő anya, akik a külvárosban élnek, addig a fantasztikus 
elemnek köszönhetően a patriarchális ágens alól kicsúszik a talaj a 
matriarchális erő egyik birtokosának a beavatkozása miatt, hogy az epizód 
végén egy szintén matriarchális erő visszaállítsa a látszólag patriarchális rendet. 
Ebben a bujtatott női hatalomban látja Susan J. Douglas a Bewitched 
népszerűségét: 
A Bewitched részben újdonsága és a speciális effektek szakképzett használata 
miatt volt hatalmas siker, amelyek a mágia és irányítás meglehetősen alapvető 
fantáziájára játszottak rá. De azért is sikeres volt, mert azon kevés sorozat 
közé tartozott, amelynek vonzó női főszereplője a női nézők számára 
szünetet biztosított a férfi dominanciától, valamint annak kritikáját 
szolgáltatta. (Douglas 1995, 127) 
                                                 
3 1964-től 1969-ig Dick York keltette életre Darrint, 1969-től 1972-ig pedig Dick Sargent. 
4 Annak ellenére, hogy ugyanolyan vagy hasonló erővel bírnak, általános jelenség, hogy csak a 
nőket nevezik boszorkánynak, férfi megfelelőit pedig varázslónak [sorcerer] vagy 
boszorkánymesternek [warlock]. 
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Douglas olyan sorozatokban elemzi a természetfeletti erővel bíró nő 
figuráját, köztük Samantháét, mint a Jeannie, a háziszellem (1965–1970) és Az 
Addams család (1964–1966), amelyek változó nemi szerepekre reagálnak, és 
amelyekben a nők nem használhatták varázserejüket, csak ha az életükben lévő 
férfinek volt rá szüksége (Douglas 1995, 127). Lynn Spiegel szintén ezeket a 
szériákat vizsgálja tanulmányában a fantasztikus szituációs komédiák5 
kapcsán, amelyek szerinte egyfajta elhajlásai voltak az ötvenes-hatvanas évek 
idealizált családjainak, mivel felforgatták a tradicionális értékeket (Spiegel 
1991). A Bewitchedet a továbbiakban bemutatott szériákhoz hasonlóan két 
retorika működteti egyszerre, ami a fenti Douglas idézetből is kiolvasható. A 
sorozat egyrészt megfelel a korszak szériáit meghatározó tradicionális család 
elképzeléseknek, a tradicionális nőiséget hirdeti, azaz a patriarchális rend 
hagyományos elképzelését mutatja be, ugyanakkor már megmutatkozik benne 
Friedan The Feminine Mystique-jének hatása, ezáltal pedig a második hullámos 
feminizmus számára fontos olyan fogalmak jelennek meg benne, mint a női 
erő, hatalom, a patriarchális rend felborítása, a hagyományos női szerepek 
kritikája. 
A Bewitched több szempontból is meghatározó széria a televízió 
későbbi boszorkái számára. Egyrészt sikeressége és kulturális státusza 
vitathatatlan Amerikában, hiszen mióta véget ért a sorozat, újra és újra 
műsorra tűzik a különböző csatornák — amelyiknél a disztribúciós jogok 
aktuálisan vannak. Másrészt a női szépség ideálját is hozzákapcsolta a kedves 
boszorka karakteréhez, aki mágiájával férjét segíti és otthonában tartja fenn a 
rendet. Bár elsőre a háziasszony és a család hagyományos szerepét nyújtja a 
sorozat, kettős erő mozgatja, egyszerre szolgálja ki és forgatja fel a 
patriarchátust. A kilencvenes évektől ez a kettős erő, bár kissé átalakul, de 
továbbra is meghatározó marad a sorozatok olvasatában. 
Posztfeminista boszorkák 
A kilencvenes évektől megjelenő sorozatokban két retorika együttes 
működése figyelhető meg a boszorkák kapcsán. Az egyes sorozatok főhősnői 
boszorkányok, akik hatalommal, természetfölötti erővel bírnak, amelyet 
általánosságban női ágon örökölnek vagy nőági családtagok segítségével 
sajátítanak el és használnak, azaz erőteljesen építkeznek a 6matriarchális 
kötelékekre, és erejük segítségével kiállnak a gyengébbek — általában nők — 
mellett. Ezzel a második hullámos feminizmus egyes diszkurzusaiban 
                                                 
5 A fantasztikus szituációs komédiát hívhatják szörny-család szituációs komédiának a 
fantasztikus elemek milyensége függvényében. 
6 Az angolul megjelent tanulmányok részleteit a Szerző fordításában közöljük.  
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ünnepelt erős, ágenciával bíró nőkkel körülvett boszorkány képét teremtik 
meg. Azonban ezeknek a tévés boszorkáknak az életében rendkívül nagy 
hangsúlyt kap a divatos, csinos, nőies megjelenés, a romantikus kapcsolatok, 
a heteroszexuális szerelmi élet és az otthon szférája. E tekintetben a 
posztfeminizmus nőközpontú neokonzervatív logikája is működteti a 
szériákat. Diane Negra ezt a következőképp fogalmazza meg: 
a posztfeminizmus jelentős reprezentációs figyelmet összpontosít az 
otthonra, az időre, a munkára és a fogyasztói kultúrára, és hajlamos olyan 
történetek és képek termelésére, amelyek ezeken a területeken a női 
szorongást ábrázolják és a női hatalomról [empowerment] fantáziálnak. (Negra 
2009, 12.) 
A posztfeminizmus kritikusainak kedvelt területe a chick flick filmek 
vizsgálata, hiszen a Negra által kiemelt témákat előszeretettel ábrázolják a 
posztfeminista retorikának megfelelően. A posztfeminizmus retorikáját 
működtető filmek és sorozatok gyakran használnak feministának tekinthető 
karaktereket, akikkel szemben főhőseik meghatározhatják vagy akiktől 
elhatárolhatják magukat. De vannak bizonyos felhangjai, amelyek a 
feminizmus hívószavait idézik meg, mint például a női hatalom és a választás 
lehetősége. A posztfeminizmus a feminizmus célkitűzéseit beteljesítettnek 
állítja be, a női egyenlőséget megvalósultként, a nők professzionális 
lehetőségeit, a publikus és a privát szférában való együttes megjelenésüket 
evidenciaként kezeli, így azt kommunikálja, hogy a nő újra lehet nőies és 
csinos, és hogy van választási lehetősége azt illetően, hogy a munka vagy az 
otthon világát részesíti előnyben, miközben az utóbbit propagálja. „Az otthon 
maradás lehetősége mint a kvázi feminista hatalom jellemzője azt a szélesebb 
kulturális tendenciát ábrázolja, hogy a feminizmust a tényleges politikai 
céljaival ellentétesen képviselje” (Negra 2009, 25). 
A domesztifikáció, az otthon szférája, az abba való visszatérés, az 
abban való ténykedés az egyik kiemelt helyszíne a boszorkányokat 
szerepeltető sorozatoknak is. A hősnők a családi otthonban női rokonaikkal 
együtt élnek, gyakorta itt ütköznek meg a különböző gonosz erőkkel, itt 
kotyvasztják bájitalaikat, és gyakran itt mondják el a varázslatokat. A választás 
mint látszólagos lehetőség is újra és újra napirendre kerül ezekben a 
szériákban, a boszorkányi kötelességeik, amelyek domesztikus 
környezetükhöz kötik őket, és a publikus életük közötti egyensúlyteremtésre 
tett kísérletek során szembesülnek a zsonglőrködés lehetetlenségével, egy utat 
hagyva számukra, amely egyértelműen az előbbi. A posztfeminizmusnak 
megfelelően tehát ezek a sorozatok romantizálják az otthont, a domesztikus 
környezetet, feladatokat, a nők kivonását a munka világából, ez a 
visszavonulás [retreatism] pedig az egyik kulcsfontosságú társadalmi gyakorlat 
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a posztfeminizmusban (Negra 2009, 25), ami a hagyományos női szerepek 
visszaállítását az otthon fontosságának hangsúlyozásával éri el, ezzel visszaírva 
a nőket a patriarchális rendbe. A szerepekre kiválasztott színésznők külső 
megjelenése, a karakterek öltözködési stílusa, a divatos ruhatár hangoztatása 
pedig a fogyasztói kultúrának való megfelelés világos következménye, 
valamint azt a folyamatot szemlélteti, amit többek között Sandra Lee Bartky 
kezdett vizsgálni Foucault elmélete alapján, azt, hogy a nők a fegyelmező 
technikák révén megépítik saját engedelmes testüket, amely létrehozza az 
ideális nőiességet (Bartky 1992). 
Az első olyan boszorkányos sorozat, amely felkeltette a feminista 
kritikusok figyelmét a kilencvenes években a Sabrina, a tiniboszorkány (1996–
2003) volt, amely a tinilányok körében lévő hatalmas népszerűsége miatt 
érdekelte őket. A Sabrina a Bewitchedhez hasonlóan a családi szituációs komédia 
műfajába tartozik, és a kilencvenes évek azon trendjébe illeszkedik, amelyben 
a tinédzser közönség megnyerése érdekében a célközönséggel egykorúvá 
tették a főszereplőt és a szereplő gárda egy részét (Butsch 2003, 581–582). A 
sorozat főszereplője az erejét a 16. születésnapján megismerő Sabrina (Melissa 
Joan Hart), aki szintén boszorka nagynénjeivel él együtt. A zenész Hilda és a 
tudós Zelda egyaránt az önálló, sikeres és hivatása iránt elkötelezett nő képét 
állítják Sabrina elé, az epizódok során pedig arra nevelik, hogy varázsereje 
segítségével bármit elérhet a világban, amit csak akar — például egy 
csettintésre karate mesterré válhat. Miközben az önállóságra, az erő 
elsajátítására és a női diszkriminációtól mentes világban való életre tanítják — 
amik egyértelműen a sorozat feminista potenciálját szolgáltatják a női 
emancipáció fontosságának hangsúlyozásával — az egyes részek megerősítik 
az olyan hagyományos patriarchális normákat, mint a nők fizikai szépségének 
követelménye és a heteroszexuális kapcsolat, mindezekkel pedig kétértelművé 
teszik a feminista olvasatokat. 
Sabrina szabadon használhatja varázserejét, amely átsegíti az egyes 
epizódok okozta kihívásokon. Szituációs komédia lévén az egyes varázslatok 
kicsúsznak Sabrina irányítása alól, ez szolgáltatja a sorozat humorát, és bár a 
történetek során nénikéi biztatják erejének használatára — ami gyakran azzal 
jár, hogy férfiasnak ítélt terepeken bizonyítja rátermettségét a tinilány —, az 
epizódok végére, hogy a rend helyre álljon, vissza kell illeszkednie a 
hagyományosan feminin szerepekbe, ami gyakran saját döntése, mert a nőies 
szerepet megfelelőbbnek, kényelmesebbnek tartja. A patriarchális 
elvárásoknak megfelelő nőideált reprezentálja a Sabrina első évados főcíme is, 
amelyben Sabrina különböző öltözködési stílusokat próbál ki a tükör előtt 
állva, főleg olyanokat, amik a hagyományosan nőies megjelenésnek felelnek 
meg, az utolsó öltözék pedig általában valamilyen nem megfelelő kosztüm — 
például egy hagyományos boszorkány jelmez, amely nem tetszik a lánynak, 
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mert nem igazán ő, ahogy mondja. Az epizódok is hasonlóan kezelik az egyes 
felvehető, kipróbálható szerepeket, azaz a részek végére a patriarchális 
rendnek megfelelő, kellően feminin szerepbe tér vissza a nőies és férfias 
lehetőségek között szabadon váltogatható Sabrina. 
Rachel Moseley már említett tanulmányában a tiniboszorkák filmes és 
televíziós reprezentációival foglalkozik, és azt állítja, hogy a tiniboszik 
ábrázolása a populáris tartalmakban kiváló terep a hetvenes évek második 
hullámos feminizmusa és a kilencvenes évek posztfeminizmusa közötti 
elmozdulás vizsgálatára (Moseley 2002, 403). Hozzá hasonlóan közelít a 
Sabrinához Sarah Projansky és Leah R. Vande Berg, akik abból a szempontból 
vizsgálják a sorozatot, hogy milyen feminizmust és milyen női identitást 
közvetít a rajongók felé, és amellett érvelnek, hogy bár a populáris 
szövegekben ünneplik a Sabrinában megjelenő girl powert és feminizmust, a 
sorozat jelentősebb ideológiai munkája annak a szerepnek a feltárása, amit a 
népszerűsített feminizmus a nemi, faji és osztálykülönbségek fenntartásában 
— és nem aláásásában — játszik (Projansky & Vande Berg 2000, 36). Az 
általuk népszerűsített feminizmusként tárgyalt retorika a posztfeminizmus, 
amely miközben a Sabrinában is fenntartja a feminizmus látszatát annak 
kulcsfogalmainak használatával, a narratív dinamika segítségével a tradicionális 
női értékeket tartja fent és őrzi meg, valamint a patriarchális rendbe írja be 
Sabrinát. Tanulmányukban sorra veszik a sorozat feminista felhangjait, de 
nagyobb hangsúlyt fektetnek az ezeket aláaknázó, a narratívát a 
hagyományosan női miliőbe illesztő sajátosságokra, amelyek a sorozat 
különböző rétegeiben jelennek meg. Tényként kezelik, hogy a Sabrina 
feminista üzenetei hangot kapnak a különböző médiaszövegekben, rajongói 
véleményekben, és be is mutatják a sorozat feminista potenciáját, de azzal a 
fenntartással, hogy ennek ellenére az egyes csattanók az epizódok végén a 
tradicionális feminitást erősítik meg. 
Moseley szerint a kilencvenes-kétezres évek filmjeiben és sorozataiban 
a tiniboszorkány alakja problematikus: 
Egyrészről a női hatalomba való élvezetes befektetést kínál, és lehetővé teszi, 
hogy olyan komoly témákkal foglalkozzon, mint a férfi erőszak és a nemi 
egyenlőség, ilyen módon az 1970-es évek feminizmusa gyakran átjárja a 
szövegeket. Másrészről posztfeminista szövegek is, abban az értelemben, 
hogy a második hullámos feminizmus kizárásával foglalkoznak, és abban is, 
hogy a konvencionális nőiségek és a hatalom összekapcsolásába 
invesztálnak: a glamúr [glamour] minden értelemben látványosan képviselteti 
magát. (Moseley 2002, 412–413) 
Moseley tehát mindennek a kulcsmomentumát a glamúr [glamour] 
látványos bemutatásában látja az egyes sorozatokban; a szó eredetét vizsgálja, 
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hogy rámutasson a női szépség és a varázslat, erő közötti kapcsolatra. Ahogy 
írja, az idők során az elsődleges jelentés helyét, mint varázslás, bűbáj, átvette a 
női fizikai szépség, báj, de eredeti jelentéséből megtartotta a szó az erőt, a 
misztikusságot (Moseley 2002, 404). Emiatt tartja kulcsfontosságúnak a 
boszorkákkal kapcsolatban a glamúros bemutatást, hiszen egyszerre van jelen 
a női erő, hatalom, ami a varázslásból származik és a női szépség, női báj. 
Moseley glamúr fogalma kiváló példája a posztfeminizmusnak, hiszen a 
posztfeminista logika számára fontos női szépséget az erővel — amely a 
posztfeminizmusban csak látszólagos — és az élvezettel, vággyal kapcsolja 
össze — legyen szó akár a nők a férfi tekintet számára kívánatos 
bemutatásáról, akár a heteroszexuális kapcsolatok fontosságáról. Hódosy 
Annamária szintén a szépség és a boszorkányság, mágia kapcsolatát vizsgálja 
tanulmányában abból a szempontból, hogy miért olyan gyakori motívum, 
hogy a boszorkányok a mágia segítségével akarnak megszépülni (Hódosy 
2016b, 28), ami például a Sabrina 2018-as feldolgozásában is megfigyelhető az 
idősebb boszorkák esetében. Moseley a glamúrban mutatja ki az ideális 
nőiesség és az erő kapcsolatát, amit, ha nem fantasztikus elemekkel tarkított 
sorozatokban látnánk, nevezhetnénk egyszerűen vonzerőnek is. A Sabrina 
kapcsán például pont a külső megjelenés fontosságára hívja fel a figyelmet, 
amikor a glamúr eszközeként a csillogást azonosítja — a varázslás jeleként —
, ami a felszínt hangsúlyozza, ezáltal pedig szerinte az ilyen jellegű 
jelenetekben, médiaszövegekben a női erő kifejezetten a külsőn keresztül, a 
megjelenésre fókuszálva jelenik meg (Moseley 2002, 409). A varázslatok 
glamúros bemutatása élvezetet eredményez a további sorozatok világán belül 
és kívül is egyaránt, amire még visszatérek. 
Nővérségben az erő 
A Sabrina után két évvel indult a Bűbájos boszorkák (1998–2006), amely 
szintén ünnepelt sorozattá vált, és a Sabrinához hasonlóan ennek a szériának 
is megvannak a maga feminista felhangjai. A Bűbájos boszorkák az előző 
példákkal ellentétben kilép a szitkom kategóriájából, ehelyett a dráma, 
akciódráma műfajába tartozik, hiszen az epizódok egyes meghatározó 
jelenetei a gonosz démonokkal való összecsapások, akciójelenetek. Amanda 
D. Lotz az akciódrámák hibrid narratíváját vizsgálja a női főhősöket 
szerepeltető szériákban, amelyekben a hősnőt gyakran fizikailag, szellemileg 
vagy mágikusan erősebbé teszik, azaz gyakori, hogy az ilyen sorozatok 
főszereplői valamilyen szupererővel, természetfeletti erővel rendelkeznek 
(Lotz 2006, 68). Lotz ezeknél az akciódrámáknál, amelyek közé a Bűbájos 
boszorkákat is sorolja, nem egyszerűen olyan műsorokat vizsgál, amelyek a 
nemi szerepeket megfordítva férfias munkakörbe helyezik női szereplőiket, 
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mint például a Cagney & Lacey (1981–1988), amely két rendőrnőről szól, 
hanem azokat a kilencvenes évektől feltűnő valamilyen különleges képeséggel 
rendelkező női főszereplős sorozatokat, amelyek kidolgozott női karaktereket 
szerepeltetnek, epizódról epizódra látványos akció jeleneteket használnak, 
miközben a szereplők személyes élete és kapcsolatai kiemelten fontos szerepet 
töltenek be a történetvezetésben, természetfeletti erejüktől eltekintve pedig a 
lehető legátlagosabbként mutatják be ezeket a nőket. 
A korábbi boszorkás sorozatokkal összevetve egy további lényeges 
narratív dinamikabeli különséget is találunk, míg elődei egy női főszereplőt 
állítottak a középpontba, addig a Bűbájos boszorkák a Bűbájosokat [the Charmed 
Ones], a három Halliwell-nővért, akiknek meg kell védeniük a világot a 
gonosztól. Az egymástól elidegenedett nővérek az őket felnevelő nagymama 
halála miatt jönnek újra össze a családi házban, majd egy bűbáj következtében 
felébred addig szunnyadó erejük, ami pedig hozzájuk vonzza a védelemre 
szoruló ártatlanokat és az erejükre sóvárgó démonokat. Az egyes részek így 
rendelkeznek egy epizodikus szállal, amely az aktuális ártatlanra való 
rátalálással vagy egy démontámadással indul, és a gonosz erő legyőzésével 
zárul, valamint egy átívelő szállal is, amely a lányok szerelmi és munkahelyi 
életéhez kapcsolódik és egy a háttérben a szálakat mozgató főgonoszhoz, azaz 
a sorozatot a narratív komplexitás jellemzi, hiszen egyszerre van jelen az 
epizodikus és szerializált történetmesélés (Mittel 2008, 30). Lotz az 
akciódrámák legnagyobb innovációjának a narratív hibriditást tartja — Mittel 
kifejezésével ez a narratív komplexitás —, mivel a hagyományosan férfias 
akciósorozatokból jövő epizodikus szál és a hagyományosan női, 
melodramatikus szeriális cselekményvezetés keveréke teszi működőképessé 
ezeket a sorozatokat. Az epizodikus szál hangsúlyos jelenléte miatt pedig a női 
akciódrámák nyújtotta nézői élmény eltér a többi nőközpontú drámától (Lotz 
2006, 72), hiszen a látványos akciójelenetek eltérő vizuális élvezetet 
szolgáltatnak, amelyhez hozzájárulnak a női hősök glamúros látványa is. 
A Bűbájos boszorkák három nővére különböző képességek birtokában 
vannak — a telekinézis, időmegállítás és jövőbelátás képessége oszlik meg 
közöttük —, de igazán különlegessé és erőssé a hármak ereje [Power of three] 
teszi őket, ami a hármójuk közötti kapcsolatból táplálkozik, erejüket tehát a 
női kötelék és a közös eredet határozza meg. A nővérség [sisterhood] bemutatása 
meghatározóvá válik a Bűbájosokat követő boszorkány-szériákban, a nők 
közötti kapcsolatok, a nővéri kötelék pedig a sorozatban az elsőszámú 
kapcsolattá válik, hiszen ez határozza meg a nővérek együttes erejét is. Emiatt 
Karen Hollinger kategóriájába, a female friendship filmekbe is beilleszthető, 
mivel a női főhősök közötti kapcsolat az egyik primér narratívszál, és a több 
női karakter a felvehető női szerepek széles skáláját kínálja (Hollinger 2012). 
Lotz is a nővéri kapcsolat fontosságát hangsúlyozza, mert a Bűbájos boszorkák 
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azáltal, hogy a boszorkánytestvérek történetét mutatja be, így többféle női 
karaktert felsorakoztatva szélesebb lehetőséget biztosít a nézők számára a 
szereplőkkel való azonosulásra, és lehetővé teszi, hogy a nők közötti 
barátságot és nővéri köteléket térképezze fel (Lotz 2006, 74). A sorozatban 
Prue (Shannen Doherty), a legidősebb testvér, aki a telekinézis képességét 
birtokolja; az ő vállát nyomja a legidősebb testvér terhe, a többiekért való 
felelősségvállalás, a család összetartása. Piper (Holly Marie Combs) a középső 
testvér, az ő képessége az idő megfagyasztása, majd a későbbiekben képes a 
robbantásra, igazi gondoskodó női karakter már az első epizódoktól, aminek 
megfelel szakács munkája, és erre erősít rá az is, hogy az évadok során ő válik 
egyedül anyává. Phoebe (Alyssa Milano) a legfiatalabb hármuk közül, igazi 
lázadó tinédzser, aki éppen csak a felnőtté válás küszöbén áll és nem tudja mit 
kezdjen az életével, neki jutott a jövőbelátás képessége, később pedig 
levitálásra és az érzelmek olvasására is képes. A harmadik évad végén Prue 
meghal, de a negyedik évadban előkerül egy eltitkolt testvér, a teleportálás 
képességét birtokló Paige (Rose McGowan), akivel újra teljessé válik a hármak 
ereje. A lányok ereje pedig a család női ágából származik, anyjuk és 
nagymamájuk gyakran segítségükre siet a túlvilágról. Ezt az erőteljesen 
matriarchálisnak prezentált mágikus vérvonalat Piper fiai tágítják ki, akik 
ellentétben a Bewitcheddel jelentős mértékű varázserővel rendelkeznek. 
Hannan E. Sanders a sorozattal foglalkozó tanulmányában nagy 
hangsúlyt fektet a nővérség bemutatására, a nővéri kapcsolat fontosságára, és 
a nővérséget a második hullámos feminizmus felől úgy közelíti meg, mint ami 
olyan politikai fogalommá vált, amely magában foglalja a nők kollektív 
küzdelmét a magán- és publikus életben (Sanders 2007, 80). Sanders szerint a 
nővérség megjelenítése a Bűbájos boszorkákban egyszerre feminista és 
posztfeminista, mivel a nők emancipációjára törekednek a nővérek, amikor az 
ártatlanokon segítenek — akik általában nők vagy más marginalizált 
csoportokból érkeznek — és megszabadítják őket a rájuk leselkedő 
gonoszoktól, és posztfeminista abban a tekintetben, hogy a nővérek közös 
hivatása, varázserejük által lévő kötelékük és kötelezettségük a 
hagyományosan feminin terekbe és szerepekbe helyezik őket, domesztikus 
környezetükbe, ahol gyakorta csapnak össze a démonokkal, és ahol a 
varázsigéket írják, a bájitalokat főzik, és a gondoskodó nő szerepében találják 
magukat. Így bár az egyes epizódokban teljesül a második hullámos 
feminizmus egyik célja, a nők emancipációja, ezt mégis aláássa a 
boszorkánymunka domesztikált jellege, ami a hagyományos háztartásbeli 
feladatokra emlékeztet (Sanders 2007, 91). A lányok otthona a sorozat 
legfontosabb helyszíne, hiszen ezáltal is a domesztikáció kap hangsúlyt, 
otthonuk pedig az egyes epizódokban újra és újra ostrom alá kerül, a démon 
támadások során folyamatosan károk keletkeznek, amelyek gyakran a 
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következő epizódban még javítás alatt állnak, hogy aztán újból megsérüljenek. 
Az otthonukra veszélyes démonok leggyakrabban a patriarchátus 
képviselőiként tűnnek fel, legyőzésükkel a hatalommal bíró nők győzelmet 
aratnak a patriarchátus felett, megvédik az otthon szféráját, ezáltal újfent a 
domesztikus környezet fontosságára hívja fel a figyelmet a narratíva. 
A Bűbájosok életében felbukkanó férfiakat két típusba sorolhatjuk, a 
hegemón maszkulinitást megtestesítő karakterekre és az azon kívül állókra. 
Előbbiek a boszorkák ellenségeiként tűnnek fel, patriarchális közösségből 
érkező démonok és warlockok — mind a démonok világa, mind az általuk 
használt vállalati álca patriarchális felépítésű a sorozatban. Gyakran 
üzletemberek, befolyásos ügyvédek, vállalatvezetők alakjában mutatkoznak 
meg ezek a férfiak, akik természetfeletti erejük segítségével akarnak uralomra 
törni vagy kontrollt szerezni bizonyos személyek, csoportok felett. Azáltal, 
hogy ezeket a gyakran kegyetlennek, zsarnoknak és hímsovinisztának tűnő 
démonokat a Bűbájosok a hármak erejével győzik le és eltörlik őket a földről, 
felforgatják a patriarchális rendet és a hegemón maszkulinitás kritikáját 
szolgáltatják (Lotz 2006, 78). A második kategóriában a nővéreket segítő 
férfialakokat találjuk. Elsősorban ilyen a lányokat tanácsokkal ellátó, 
boszorkányi helytállásukat irányító fényőrük, akivel a későbbiekben Piper 
családot alapít. Másodsorban az őket a rendőrségen segítő nyomozók, akik 
betekintést engednek a lányoknak a nem hétköznapi esetekbe. Ezek a 
segítséget nyújtó férfiak bár a patriarchális rend szolgálatában állnak — mivel 
mind a rendőrség, mind a boszorkányügyekben illetékes vének tanácsa ekként 
tűnik fel — a nővérekkel kapcsolatban áthágják a szabályokat, és követik a 
Halliwellek kéréseit. A Bűbájos boszorkák ezáltal a hegemón maszkulinitás 
helyett egy módosított férfiasságot tűntet fel pozitívként, amely részint 
kiszolgálja a patriarchátust, de ki is lép belőle. 
Victoria L. Godwin írja, hogy „a boszorkányok patriarchális retorikai 
stratégiái a barátnők, feleségek és anyák normatív nemi szerepeibe neveli a 
nőket” (Godwin 2012, 98). Godwin a boszorkányok reprezentációi kapcsán 
azt vizsgálja, hogyan használnak a boszorkák varázslatokat, bájitalokat, hogy 
elnyerjék a vágyott férfi szerelmét, hogyan használják természetfeletti erejüket, 
hogy beilleszkedjenek a normatív nemi szerepekbe. Bár a Bűbájosok nem 
használhatják erejüket saját boldogulásukra, csakis mások javára — 
ellentétben Godwin több példájával —, a nővérek közötti beszélgetések 
gyakran a vágyott férfiről, szerelmi életükről szólnak, és olykor ugyanazon férfi 
kegyeiért versengenek. Azáltal, hogy nem készíthetnek saját maguk részére 
szerelmi bájitalokat, éppen az igaz szerelem ideáját hirdetik, ezzel újfent a 
szerelmi beteljesedést várva. Az egyes epizódokban feláldozzák saját 
személyes boldogságukat az elesettek megsegítése érdekében, de az epizódok 
végére felértékelődik számukra szerelmük, családjuk. Phoebe kudarcos 
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szerelmi élete következtében már nem keresi a következő flört lehetőségét, 
elzárkózott a szerelemtől, viszont már arra vágyik, hogy megállapodjon, 
családot alapítson. Az anyai szerep fontossága többször hangot kap a sorozat 
különböző pontjain. A sorozat végén pedig flash forwardnak köszönhetően 
láthatjuk, hogy mindegyik lány megtalálja személyes boldogságát, feleségekké 
és anyákká válnak. 
A női kötelék a tekintetben is meghatározó a sorozatban, hogy a 
lányok milyen kapcsolatot ápolnak más nőkkel, kifejezetten a megmentendő 
ártatlanokkal. A három testvérnek az egyes harcok során fel kell adniuk 
individuális céljaikat és vágyaikat — legyen szó munkájukról, 
nézetkülönbségeikről vagy szerelmi életükről —, hogy boszorkányi 
kötelezettségükre koncentráljanak, és hogy együttesen legyőzzék a gonoszt. 
Bár a karakterek vágyai újra és újra hangot kapnak az epizódokban, ahhoz, 
hogy helytálljanak, ezekről le kell mondaniuk — legalábbis egy időre. Vagyis 
az egyéni helyett a kollektív cél a fontos, és ezt szemlélteti a lányok varázsereje 
is, amelyeket külön is birtokolnak, de együtt a legerősebbek. Így a nővérség 
megjelenítése összekapcsolódik a nők közötti szolidaritással, ami ezáltal a nők 
közötti kapcsolat kulcsfogalmává válik. Az egyes epizódokban a démonokkal 
való összeütközések során valójában a boszorkák személyes problémáikkal és 
egymással való konfliktusaikkal néznek szembe, győzelmükben az egymással 
szembeni szolidaritás mindenen való felülkerekedése tükröződik, mindenek 
felett áll tehát a nővéri kötelék és kötelesség. 
Ennek egyik visszatérő példája, hogy a Halliwell-nővérek nem tudják 
használni a hármak erejét, ha konfliktus van közöttük. Ezt vizuálisan például 
az Árnyak könyvén elhelyezkedő szimbólum szétesése jelzi egy-egy 
epizódban, ami által a néző már előre sejtheti, hogy a nővérek közötti 
nézeteltérés és viták miatt természetfeletti erejük is gyengült. A boszorkák 
természetesen mindezzel a gonosszal való összecsapáskor szembesülnek, 
ahhoz pedig, hogy újból működésbe hozzák közös erejüket, fel kell vállalniuk 
az addig elfojtott konfliktust és rendezniük kell nézeteltérésüket. 
Ahogy látható, a Bűbájos boszorkákat egyaránt látványosan működteti a 
feminista és a posztfeminista retorika is, utóbbi lappangva határozza meg a 
sorozat hangsúlyait, nevezetesen a domesztikált környezet, a hagyományos 
női szerepek és feminin megjelenés fontosságát. Lotz is felhívja rá a figyelmet, 
hogy a nézők és a kritikusok egyaránt gyorsan felfigyeltek ezekre a női 
karakterekre feminista potenciáljuk miatt, hiszen erejük segítségével 
könnyedén győzedelmeskedtek a férfi karakterek felett, de sokuk elsiklott a 
karakterek nőies vonalai, a szépségideálnak való megfelelésük és szexuális 
megjelenésük felett (Lotz 2006, 71), azaz a tradicionálisan feminin jegyeken, 
amelyek a férfi nézők számára élvezetként szolgálnak, a női nézőknek pedig 
ideálként állhatnak. Elismerhetjük tehát, hogy a sorozat feminista potenciálja 
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fontos, hangsúlyai a második hullámos feminizmus szempontjából is 
pozitívnak tekinthetők, ugyanakkor azt is szemelőtt kell tartanunk, hogy 
mindeközben erőteljesen meghatározza a posztfeminizmus logikája a 
hagyományos női értékek győzedelmeskedése által, azaz az otthon, a női 
szépség és hagyományosan női feladatok fontosságának hirdetése által. A 
felnőttkor küszöbén álló fiatal nők természetfeletti erővel átitatott 
mindennapjai igen nagy népszerűségnek örvendtek, több sorozat is a Bűbájos 
boszorkák örökösének tekinthető. Bár nem lettek olyan sikeresek, mint elődjük, 
de érdemes egy kis figyelmet fordítani rájuk, mivel a posztfeminizmus felé való 
még látványosabb elmozdulást figyelhetjük meg bennük. 
Rövidéltű utódok 
A Bűbájosok örökösének tekinthetjük az Eastwick (2009–2010) és a 
Született boszorkák (2013–2014) című sorozatokat — ráadásul mindkettő 
készítője Maggie Friedman volt, így a két sorozat együttes tárgyalása sem 
alaptalan. A Bűbájoshoz hasonlóan mindkét széria több női főszereplővel 
dolgozik, a karakterek boszorkányságát a női kötelék, a közös eredet határozza 
meg, erejüket együttesen nyerik el, összefogva a legerősebbek, de különböző 
képeségekkel, erősségekkel rendelkeznek. Tehát ezeket a sorozatokat is 
jellemzi, hogy az individualitás felett a közös érdekek és feladatok állnak. Az 
Eastwick7 három női főszereplője átlagos nőként él, míg útjaik nem keresztezik 
egymást, amikor találkoznak, felébred addig szunnyadó erejük, amit egy 
különös férfi érkezése tovább erősít. A három nő között a szuggesztió, a 
jövőbelátás és a természeti erők irányítása oszlik meg, erejüket érzelmeik 
felerősítik, összefogva pedig legyőzik a rájuk leselkedő veszélyeket is. A 
Született boszorkák8 két halhatatlan boszorkanővérről szól, akik egy átoknak 
köszönhetően sosem élik meg harmincadik születésnapjukat, haláluk után 
pedig újjászületnek. Ebben az életükben anyjuk eltitkolta előlük boszorkány 
létüket, így erejük felfedezése, elsajátítása újfent a narratíva részét képezi, ami 
hasonlóan a korábbiakhoz glamúros bemutatást kap, a nővéreket pedig 
élvezettel tölti el új erejük. Ez a széria kivételes abból a szempontból, hogy két 
generációt egyaránt kiemelt szereplőként működtet, a két testvért, anyjukat és 
nagynénjüket, akikkel egy tető alatt élve fedezik fel varázserejüket. A Született 
boszorkákban a matriarchális kötelék sokkal hangsúlyosabb, mint elődeiben, 
mivel a négy nő egyenértékű szereplői a sorozatnak, az anya az eddigieknél 
                                                 
7 A sorozat John Updike Az eastwicki boszorkányok című könyvét és annak azonos című 1987-
es filmváltozatát veszi alapul. 
8 A sorozat Melissa de la Cruz azonos című regényét adaptálja. 
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hatványozottabban van jelen lányai életében, és ez a nőági családi kötelék 
határozza meg a leglátványosabban a szereplők életét. 
A két sorozat epizodikus szálának jelenléte nem olyan erőteljes, mint 
a Bűbájosban, hiszen a narratív dinamikát egyikben sem a heti gonosztevők 
legyőzése szolgáltatja, ehelyett mindkettőben egy kiemelt gonosz irányítja az 
eseményeket, amelyek hatása nem feltétlen mutatkozik meg minden egyes 
epizódban. Az epizodikus szál tehát kevésbé meghatározó a narratív 
szerkezetben, a melodramatikus szeriális szál jelenléte pedig feltűnően erősebb 
lett, de az egyes részekben itt is találhatóak kisebb-nagyobb akciójelenetek, így 
ez a két sorozat is beleillik Lotz női főszereplős akciódráma kategóriájába. 
A női szolidaritás még inkább hangot kap a két szériában, hiszen 
mindkettőben jelentős teret kap az addig szunnyadó erő felébredése, amelyet 
együttesen fedeznek fel, tapasztalnak meg. Ez a tanulási folyamat 
látványosabban bevonja Moseley glamúr fogalmát, mivel a boszorkák saját 
magukat és boszorkánytársaikat is elkápráztatják az egyes varázslatok, bűbájok 
sikeres végrehajtása következtében. Ezek a glamúrosnak bemutatott jelenetek 
a sorozat vizuális élményéhez járulnak hozzá, amit tovább erősítenek az egyes 
női karakterek örömteli reakciói is, ez pedig szintén a nézői élvezetet szolgálja 
ki. A nők egymás iránti szolidaritása mindkét sorozatban a nők közötti 
összetartásban, egymás segítésében, a női feladatok kiszolgálásában 
mutatkozik meg, de a nők egymás iránti kötelességeinek végrehajtását 
előszeretettel megszakítja egy-egy epizódban a férfi iránti vágy eluralkodása, a 
szexualitás térnyerése. Ebből a szempontból a két széria már közelebb áll a 
posztfeminizmushoz, amely lehetővé teszi a női vágy kirakatba állítását, azt 
úgy állítja be, amely tisztán a nőért van, miközben ugyanazokat a vizuális 
jeleket, pózokat, bemutatási módokat használja, amellyel a férfi fantázia 
számára hoznak létre hasonló képeket. Hódosy Annamária (2016a) reklámok 
elemzésekor idézi Rosalind Gillt: 
a szexualitás immár nem a férfiak vágyainak kielégítéseként jelenik meg, 
hanem „független” örömforrásként, amit számtalan olyan reklám 
hangsúlyoz, amely a terméket az autoerotizmushoz köti, mint egy másik új 
Wang farmerreklám, vagy a leszbikus viszony kontextusába helyezi, mint 
például a Balenciaga legújabb, 2015-ös reklámkampánya. A normatív 
heteroszexualitástól való (látszólagos) eltérés itt nem a különbözőség 
ünneplését célozza, hanem sokkal inkább a férfiaktól való függetlenséget 
hangsúlyozó narcisztikus önimádatot igenli. (Gill 2008, 50) 
Az Eastwickben és a Született boszorkákban egyaránt nagyobb hangsúly 
került a női szépség és szexisség kidomborítására, a szexualitás ábrázolására, a 
női szereplők szexuális vágyaira, de ezek megjelenítése a pornografikus 
vizuális kultúra jelrendszerébe illeszkednek. Mindkét sorozatban több olyan 
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jelenet található, amelyben az egyik boszorka a vágyott férfival való 
szenvedélyes együttlétről álmodik, ezek a jelenetek a női érzékiséget, élvezetet 
teszik a látvány tárgyává, azaz továbbra is a patriarchális rendet szolgálják ki, 
ami újfent a posztfeminista logika látványos működését szemlélteti 
számunkra. 
Még egy jelentős eltérést kell megemlíteni a két sorozat és a Bűbájos 
boszorkák tekintetében. Míg a Bűbájosok a felnőttkor küszöbén álltak, ezáltal 
korban közelebb voltak a Sabrina főhőséhez, addig az Eastwick és a Született 
boszorkák szereplői idősebb karakterek. Az Eastwick főhősnői harmincas-
negyvenes éveikben járnak, ketten már anyák is. A Született boszorkák 
főszereplői a húszas éveik végén, anyjuk és nagynénjük negyvenes éveik végén. 
A két sorozatban nem csak a húszas éveiket taposó nők, hanem a harmincas-
negyvenes éveikben járók is szexuálisan aktívak, vonzók, életükben ugyanúgy 
jelen vannak romantikus kapcsolatok, mint fiatalabb társaiknál, és szerelmi 
boldogságuk, individuális boldogulások hasonlóképpen fontos a szériák 
narratív szerkezetében. Ez szintén a posztfeminizmus látványosabb jelenlétét 
mutatja, mivel a posztfeminizmus kitágítja a fogyasztói közönséget mind 
felfele, mind lefele, azáltal, hogy az addig hanyagolt középkorú nőknek is 
nagyobb láthatóságot biztosít (Negra 2009, 47). 
Az új nemzedék 
Milyenek a posztfeminista boszorkák napjainkban? A 2018-as év 
rendkívül termékenynek bizonyult ilyen szempontból, hiszen három olyan 
boszorkányos sorozat is indult, amelyek illeszkednek az eddigi sorba. Az egyik 
a Bűbájos boszorkák rebootja, a Charmed (2018–), a másik A boszorkányok elveszett 
könyve (2018–)9, a harmadik a Chilling Adventures of Sabrina (2018–)10. 
Mindháromban megfigyelhető, hogy lépést tartva az elmúlt években 
felvetődött kritikákkal a diverzitás jegyében nagyobb hangsúlyt fektetnek, 
hogy ne csak fehérbőrű, privilegizált helyzetben lévő, heteroszexuális női 
karaktereket szerepeltessen. Ez a leghangsúlyosabb a Charmedban, ahol a 
három főszereplő színesbőrű, a középső testvér pedig leszbikus. A 
boszorkányok elveszett könyvében a főszereplőt felnevelő leszbikus párt szintén 
színesbőrű színészek alakítják, a Chilling Adventures of Sabrinában pedig Sabrina 
baráti társaságában találunk színesbőrű karaktereket, valamint egy nonbináris 
és több homo- és biszexuális karaktert. A 2018-as szériák szélesítették a nézők 
                                                 
9 Deborah Harkness A mindenszentek-trilógiájának adaptációja. 
10 A Sabrina, a tiniboszorkány az azonos című képregényt adaptálta, ehhez hasonlóan a Chilling 
Adventures of Sabrina az azonos című 2014-ben indult, az eredetinél sötétebb hangvételű 
képregényt dolgozza fel. 
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számára kínálkozó azonosulási lehetőségeket, de a legtöbb esetben nem 
alakulnak ki problémás kérdések a rassz vagy a szexualitás körül, ezáltal pedig 
azt mondhatjuk, hogy bár a felszínen a diverzitásra törekednek a szériák, a 
narratíva szintjén nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel — ez alól a Chilling 
Adventures of Sabrina nonbináris karaktere a kivétel, aki többször zaklatás 
áldozata a sorozatban. 
A leglátványosabb különbség a három 2018-ban indult darabban a 
férfi karakterek szerepének megnövekedése. Ezt leginkább A boszorkányok 
elveszett könyve szemlélteti, amelyben a főhősnő szunnyadó erejét egy vámpír 
ébreszti fel, és kettejük szerelme, egymás iránti vágyuk hozza elő a nő 
különböző képességeit. Mind a három sorozatban tovább erősödött a 
matriarchális boszorkány kötelék és a nők közötti nővérség és szolidaritás 
fontosságának hangsúlyozása, a domesztikus környezet pedig továbbra is 
meghatározó maradt. Erőteljesebb lett viszont a feminista nyelvhasználat, a 
Charmed esetében az anya és a középső testvér egyaránt feminista kutatók, ami 
lehetőséget kínál a patriarchális rend kritizálására. A boszorkányok elveszett 
könyvében ezt a hangot a főhőst felnevelő pár képviseli, ami megfelel a korábbi 
szériák karakterhasználatának is. A Chilling Adventuresben ez két fronton is 
megfigyelhető, egyrészt a halandók iskolájában Sabrina létrehozza barátaival a 
WICCÁ-t [Women’s Intersectional Cultural and Creative Association], ami 
egy a lányok számára alkotott fórumként működik, ahol a patriarchális rendet 
képviselő igazgató által tiltott könyvekről, témákról beszélhetnek. Másrészt 
Sabrinának, mivel félig ember, félig boszorkány, tizenhatodik születésnapján 
kell eldöntenie, hogy a boszorkányközösség teljes tagja lesz-e azzal, hogy 
aláírja a Sötét Úr könyvét, ami által nagyobb hatalmat és hosszabb életet 
kaphat, Sabrina pedig az évad során újra és újra azzal szembesül, hogyha aláírja 
a könyvet, igaz, hogy hatalmat kap, de a Sötét Urat kell szolgálnia és végre kell 
hajtania annak parancsait. Egy beszélgetés során például azt mondja Sabrina, 
hogy szabadságot és erőt akar, mire egy boszorkány azt válaszolja, hogy azt 
sosem fogja megkapni a Sötét Úrtól, egyik nő sem, mert megrémíti, hogy egy 
nő mindkettőt birtokolhatja. A Chilling Adventures of Sabrina11 következetesen 
végig viszi a narratíván, hogy a boszorkány erő patriarchális forrástól 
származik és a boszorkányrend berendezkedése is patrirachális jellegű, ezeket 
folytonos kritika alá veszi, de az első évad végére Sabrina feláldozza 
szabadságát, hogy a kapott erővel megmenthesse a városát az arra leselkedő 
veszélytől, így végül is beírja főhősnőjét a patriarchális rendbe. 
Az ezekben a 2018-as boszorkányos szériákban megfigyelhető 
jellegzetességek arra utalnak, hogy miközben szembetűnően nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a feminista szólamokra ezekben a sorozatokban, ami 
                                                 
11 Itt csak a 2018. október 26-án megjelent Part 1-nal foglalkozok, az 2019. április 5-én 
megjelent Part 2-val nem. 
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lehetőséget kínál a patriarchátus kritikájára és a női hatalom, a nők közötti 
szolidaritás szerepeltetésére, tehát a felszínen hangsúlyosabbá és fontosabbá 
válik a második hullámos feminizmus hívószavainak használata, addig 
továbbra is dolgozik a fentiekben tárgyalt posztfeminista retorika, ami 
végsősoron a patriarchális rend fenntartását segíti elő, de sokkal rejtettebben 
és lappangóbban teszi ezt, mint korábbi társai, ez pedig egyáltalán nem 
tekinthető pozitív változásnak. 
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Hódosy Annamária 
Szegedi Tudományegyetem 
Seprű, pálca, fakanál. 
A boszorkányság és a nőkérdés a filmvásznon 
A nők társadalmi szerepével kapcsolatos kérdések a legtöbb boszorkány témájú 
filmben dominálnak. A 80-as évek óta többnyire a boszorkányság azon 
elgondolása válik az ábrázolás alapjává, amely a mágikus képességekkel 
rendelkező nőket az „engedetlenség” mintapéldányaiként, a patriarchális 
elnyomás harcias ellenzékeként, de legalábbis semmiféle kényszernek nem 
engedelmeskedő, öntudatos és ambiciózus és pozitív figurákként ábrázolja. A 
boszorkány-filmek ábrázolásmódja ettől azonban még korántsem lesz homogén: 
a feminizmus trendjei és ellentrendjei, az éppen divatos vagy kívánatos nőképek 
változása jól megfigyelhető bennük. A tanulmány az elmúlt pár évtized olyan 
közönségfilmjeit vizsgálja, mint A salemi boszorkányok, az Átkozott boszorkák, a 
Bűvölet, a Londoni rémtörténetek, A boszorkány vagy a Boszorkányvadászok és A hetedik 
fiú, és bemutatja, hogy a (nem történeti igényű) filmekben a jó boszorkányokkal 
többnyire olyan gonosz boszorkányok kerülnek szembe, akiknek az előbbiekkel 
ellentétben az az ismérvük, hogy „egyenjogúbbak” próbálnak lenni, mint a férfiak, 
és többnyire női vezetésű világuralomra törnek. Így a „femináci” gyűlölt 
figurájának képviseletében szolgálnak a társadalmi feszültségek bűnbakjaként, 
amivel egyszersmind lehetőséget adnak arra is, hogy „jó boszi” nővéreik, akik egy 
sokkal visszafogottabb, konvencionálisabb nőiséget képviselnek, 
kívánatosabbnak tűnhessenek fel. 
Varázslók vs. boszorkányok 
A 80-as évek végén és a 90-es évek elején a boszorkányüldözés történeti 
kérdése feminista kérdéssé vált. „Az európai boszorkányőrület … a 
nőgyűlöletnek a nyugati történelemben példa nélküli kitörése volt”, idézi 
Sheila Ruth 1992-es írását Cornut-Gentille, aki szerint a szóban forgó trendet 
a náci zsidóüldözéshez hasonlóan akár egyfajta irtóhadjáratnak is tekinthetjük, 
amihez a nőktől való félelem vezethetett (1998, 6). Kívülről nézve túlzásnak 
tűnhet ennyire a nőiségre kihegyezni valamit, ami korábban inkább a Sátán 
hatalmával kapcsolatos babonás hiedelmek túlburjánzásával kapcsoltak össze 
és a feudális gazdaság átalakulása miatti társadalmi stressz hatásaként 
értelmeztek (Harris 1974, 127–150). A szóban forgó „babonákat” azonban 
nehéz nem összefüggésben látni a nemekről való elgondolásokkal, ha 
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tudomásul vesszük, hogy a boszorkánysággal vádolt személyek 85%-a nő volt 
(Gittins 1993, 42) és az áldozatok száma mintegy 40-50 ezerre tehető.1 Mindez 
nagyrészt annak köszönhető, hogy a nőket eleve hajlamosabbnak találták az 
ördöggel való cimborálásra, mint a férfiakat (Russell 1972, 279). Amint azt A 
boszorkányok pörölye, az 1486-os Malleus Maleficarum kifejtette, „a nők gyengék, 
amiért könnyen tudják a boszorkánysággal kárpótolni magukat”, és „amint azt 
testi útálatosságaik is világossá teszik, a testiség is erősebb bennük a férfiaknál” 
azaz a Sátán már kis erőfeszítéssel is a szeretőivé tudja tenni őket (Ehrenreich-
English 1973, 12). 
Az elmebetegek és a pszichésen sérültek persze különösen vonzották 
a vádakat, de nemcsak a gondozásra szorulóktól, hanem a másképp 
gondolkodóktól is könnyű volt megszabadulni ezzel a módszerrel (Gittins 
1993, 39). A másképp gondolkodás alatt pedig nem csak az eretnekség 
értendő. Amint azt Frances Yates a 60-as években elővezette, a mai elméleti 
tudományoknak a „természetes” mágia volt az előszobája, a 
természettudományok pedig nemigen jöhettek volna létre az alkímia nélkül 
(Kutrovátz et al. 2008, 82–86; Classen 2017, 104). A boszorkányok elleni 
intézményes támadás tehát úgy is felfogható, mint a (férfi-mágusok 
segítségével életre hívott) mechanisztikus férfi-tudomány „hatalomátvétele” 
azáltal, hogy a (hagyományosan nőként tisztelt) Természet népi „papnőit” és 
hivatásaikat (például a gyógynövényekkel való természetes orvoslást és a 
gyermekszülésben való segédkezést) gyanúsnak minősítette, művelésüket 
ellehetetlenítette (Ehrenreich-English 1973, 15-17). 
A 15-17. századi boszorkányüldözés tehát korántsem egyszerűen a 
mágiával szembeni fenntartások kifejeződése, hanem azoknak a nemi 
sztereotípiákkal kombinált következménye. A mágiával való foglalkozásra az 
antikvitás óta vannak folyamatos utalások, az orális kultúrák legendái pedig 
szintén rendre tanúságot tesznek a természeti világnak a „felsőbb” erők 
segítségével való manipulációjának az igyekezetéről. A mágia ekképp általános 
emberi igények megnyilvánulásának tekinthető, amelynek kielégítésében 
mindkét nem részt vett (Trevor-Roper 1967, 84). Férfiak is nagy számban 
foglalkoztak mágiával, amit büszkén vállaltak, s amint ez már önmagában is 
jelzi, az ő tevékenységük jellegében és presztízsét tekintve is élesen eltér attól, 
ami miatt a boszorkányok máglyára kerültek (Classen 2017, 35–38). Miközben 
a boszorkányok ezreit égették meg, a parancsokat aláíró királyok, császárok és 
fejedelmek mágusoktól kértek tanácsokat, akik magas tisztségeket töltöttek be 
a különböző udvarokban, a felső osztályok életvezetésében pedig az 
asztrológia nyújtott segítséget. Az effajta mágiát ugyanis „fehér mágiának” 
                                                 
1 Robin Briggs szerint ez téveszme, és egyes helyeken akár 40–50% is lehetett a férfiak aránya 
a kivégzettek közt. Ennek ellenére (érthetetlen módon) végül is azzal zárja a fejtegetést, hogy 
a vádlottak nagy többsége valóban nő volt. (Briggs 2002, 257–259.) 
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minősítették, ahol legfeljebb angyalokat idéztek meg. (Szőnyi 2010, 242–270). 
Mivel azonban az ehhez szükséges intelligenciát és önuralmat évszázadokon 
keresztül a férfiak kiváltságának tekintették, s az ahhoz szükséges képzettséget 
is csak férfiak tudták megszerezni (ami paradox módon igazolta az 
intelligencia nemi megoszlásáról vallott elképzeléseket is), a mágia 
férfiszakmává vált — amint a bűvészek körében még ma is az.2 A nőknek 
pedig maradt a boszorkányság és a máglya. 
A nőiségről való történeti elgondolások vizsgálata nem csak a 
boszorkányhisztéria (újra)értelmezései során tűnik nélkülözhetetlennek, de a 
boszorkányokat szerepeltető filmekben is, akár történeti igényű művekről, 
akár a mesék modern örököseiről legyen is szó. De míg a történeti filmek — 
érthető módon — általában áldozatként ábrázolják a megégetett vagy 
felakasztott nőket, a játékfilmekben a boszorkányság azon elgondolása válik 
az ábrázolás alapjává, amely a boszorkányokat az „engedetlen” nők 
mintapéldányaiként, a patriarchális elnyomás harcias ellenzékeként, de 
legalábbis semmiféle kényszernek nem engedelmeskedő, öntudatos és 
ambiciózus és pozitív figurákként ábrázolja (Russell 1972, 278; Gittins 1993, 
39). A játékfilmek ábrázolásmódja ettől még nem homogén: a feminizmus 
trendjei és ellentrendjei, az éppen divatos vagy kívánatos nőképek változása 
jól megfigyelhető bennük.3 Az elmúlt pár évtized közönségfilmjeiben például 
                                                 
2 A 80-as években végzett felmérés szerint a legtöbb szakmával szemben, ahol a nemek 
eloszlása arányos, a bűvészeknek meglepő módon csak 5–7 százaléka volt nő, és az 
ügyességre, retorikai készségekre és modern technológiára alapuló mutatványokhoz képest a 
nőnemű bűvészek továbbra is elsősorban jövendőmondókként vagy médiumként tudtak 
befutni. De mégis az a legjellemzőbb, hogy férjük vagy apjuk asszisztenseiként működnek, és 
többé-kevésbé díszletként funkcionálnak (Bruns-Zompetti 2014 8–10; Nardi 1988, 760). 
3 Bár nem mindig közvetlenül ezt jelzik. A 21. század emancipált világában — vagy legalábbis 
ilyen felfogásban — nevelt gyerekek számára például nem a nemi szerepekkel kapcsolatos 
szubverzió a mágia legfontosabb jelentéslehetősége. A megcélzott korosztály sajátos 
érdeklődésének egyik legfontosabb következményekén (1) a (kis) boszorkány inkább a 
felnőttek hatalmának ellenszegülő figurává válik, amit a komikum old és a nevelő hatás tompít; 
a mágia és a tudomány hajdani kapcsolatát szintén továbbörökítik ezek a filmek, amikor (2) a 
mágikus képességeket a főhős „kockaságának”, a „menő” gyerekekhez képest hangsúlyozott 
intellektuális hajlamainak és az ebből következő marginalizációnak a metaforájaként 
működtetik. Emellett a gyerekeknek szóló alkotásokban (3) a varázslat gyakran önreflexív 
formát ölt, és a mágia magának a fikciónak a hatásmechanizmusával lesz kapcsolatos. Bár 
ennek a jelenségnek sem nehéz fellelni az eredetét a mágia és a technológia régi barátságában, 
jól kivehető benne az a didaktikus szándék is, amely a modern racionális világlátásra nevelendő 
kis olvasók számára világossá kívánja tenni, hogy a varázslat „csak mese” — aminek a legjobb 
módja, ha a mesét teszik meg a varázslat forrásának és letéteményesének. És bár ez azt jelenti, 
hogy a mágia „ürügyén” voltaképp a képzelet hatalmát hangsúlyozzák és dicsérik, mint a 
„csodák” forrását, elég szembeötlő, hogy mindehhez manapság erőteljesen hozzájárulnak a 
technológia legújabb „csodái” is, amelyek képesek leképezni és igény esetén pótolni is a 
képzelőerőt. 
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jól kivehető, hogy a jó boszorkányokkal többnyire olyan gonosz 
boszorkányok kerülnek szembe, akiknek az előbbiekkel ellentétben az az 
ismérvük, hogy „egyenjogúbbak” próbálnak lenni, mint a férfiak, és többnyire 
női vezetésű világuralomra törnek. Így a „femináci” gyűlölt figurájának 
képviseletében szolgálnak a társadalmi feszültségek bűnbakjaként, amivel 
egyszersmind lehetőséget adnak arra is, hogy „jó boszi” nővéreik igényei — 
amelyek olykor alig mutatnak túl azon a fajta boldogságon, amelyről a Grimm-
mesék Hófehérkéje és Hamupipőkéje álmodozik — azért tűnjenek érthetőnek 
és kielégíthetőnek, mert lehetne ennél rosszabb is (Hódosy 2016, 18–20; 
Moseley 2002, 418). 
A kora újkori boszorkányesetek mai feldolgozásai 
Az 1692-es salemi boszorkányperekről az ezredforduló környékén 
készült feldolgozások történeti hitelességre törekszenek, bár a számtalan 
ismeretlen tényezőt olykor inkább a társadalmi-pszichológiai realizmus igénye 
pótolja. A filmek a történet egyes szereplőinek — ma logikusnak tűnő — 
motivációit felfejtve kínálnak olyan magyarázatlehetőségeket, amelyek a 
jelenséget jóval komplexebbnek mutatják, mintsem hogy a „babonaságra” 
lehessen egyszerűsíteni. A salemi boszorkányper című 2002-ben készített 
kétrészes TV-film (Salem Witch Trials. Rend. Joseph Sargent) elsősorban a helyi 
telepesek nehéz helyzetére koncentrál: az ellenséges környezetre, az indiánok 
fenyegetésére, a nehézkes termelésre és a hideg telekre. Ilyen körülmények 
közt kiéleződnek az ellentétek, a tekintély meginog (hiszen az emberek innen 
várják az iránymutatást), a hatalom nehezen fenntarthatóvá válik — a kora 
újkorban máshol is ilyen körülmények között volt gyakori, hogy a bajokért 
„boszorkányokra” hárították a felelősséget. Salem kvéker településén ekkortájt 
legális állami hatalom nem működött, és az egyházi vezetőkbe vetett bizalom 
volt az egyetlen, amely a rendet a káosztól őrizte, erős lehetett a kísértés, hogy 
ezt a rendet a hit mellett félelemmel próbálják fenntartani (Baker 2015, 96-97). 
Ugyanakkor a hatalomnak ennél konkrétabb motivációja is lehetett a rontástól 
való rettegés felkeltésére. Míg a vádlók többsége a falu vezetőségének az egyik 
frakciójából, a Putnam család rokonai közül került ki, addig a vádlottak, hogy, 
hogy nem, a másik frakcióból származtak (Baker 2015, 120–121). Így a 
boszorkányság vádja maga lett az az erő, ami a polgárokat visszatartotta attól, 
hogy a település vezető családja és az általuk képviselt rend ellen forduljanak. 
A salemi helyzet így — legalábbis a kamera lencséjén keresztül — a 
boszorkányhisztériát motiváló társadalmi-politikai folyamatok parabolájaként 
is értelmezhető. Legalábbis ha azokat a meggyőző megközelítéseket vesszük 
alapul, mint amilyen például Marvin Harrisé, aki szerint az Egyház az eretnek 
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szekták és parasztfelkelések fenyegetésére és hatalmának nyomasztó 
gyengülésére válaszolt az inkvizíció rémuralmával (1974, 237). 
A történeti dokumentumok szerint a salemi per azzal vette kezdetét, 
hogy a lelkész és Putnam lányait sajátos, megmagyarázhatatlan betegség kezdte 
gyötörni, amelyet a szellemi vezetők hamar boszorkányok ténykedésének 
tudtak be. Az eljárást felgyorsította a tény, hogy az ismeretlen boszorkány 
kilétét a lányok egy pogány/népi szertartással igyekeztek kideríteni — és fel is 
mutatták a „bűnöst” egy rabszolganő személyében (aki paradox módon 
segített a szertartásban, amely „leleplezte” őt). Ez az esemény a filmvásznon 
átalakul és jóval nagyobb szerepet kap, mint a történeti beszámolókban. A 
salemi boszorkányok című játékfilm (The Crucible. Rend. Nicholas Hytner, 1996), 
amely Arthur Miller drámája alapján készült, ezeknek a serdülőkor kellős 
közepében levő fiatal lányoknak a szerelmi képzelgéseit és „játékait” teszi meg 
az események kiindulópontjává. Eszerint a lelkész barbadosi rabszolgája, 
Tituba segítségével pogány jóslással próbálták kideríteni, ki lesz a 
jövendőbelijük, de lebuktak. Az „átok” hipotézise és az ezután következő 
rémálom voltaképpen nem más, mint a hárító mechanizmusok lavinaszerű 
folyamata. A lányok féltek — a családfőktől és a falu elöljáróitól talán még 
jobban, mint a Sátántól vagy a boszorkányoktól. (Vélt) bűnüket pedig a 
szokott bűnbakokra, azaz a kívülállókra, a „másfélékre” vetítették ki, mint 
például az említett rabszolga, vagy a falu koldusasszonya, akinek végül még a 
négyéves kislányát is börtönbe zárták. 
A 2002-es feldolgozás azt sugallja, hogy a mindenkiben 
boszorkányokat látó áldozatok a büntető Istentől való félelem hatására 
tudattalanul cselekedtek. Ezzel szemben a pár évvel korábbi, 1996-os 
filmdráma viszont azt veti fel, hogy a lányok tudatosan játszották meg magukat 
és szándékosan hazudoztak. A „pogány” játékaik miatt várható büntetés, mint 
a film a falu „mindennapi” életét bemutató képsorokkal hangsúlyozza már 
kezdetben, az adott korban és helyen elég radikális volt ahhoz, hogy egy 
kamaszlány mindent megtegyen, hogy elkerülje: az „engedetlenség” vagy a 
feleselés azzal fenyegetett, hogy az illetőt meztelenre vetkőztetve közszemlére 
tegyék vagy megvesszőzzék — a penitencia részeként. 
A salemi perekben az eljárást lefojtató elöljárók mindannyian férfiak 
voltak, a magukat „átok alatt” levőnek vallók és a vádlottak többsége viszont 
nő.4 Az, hogy egy kimondottan patriarchális kultúrában, ahol „az asszonynak 
hallgass a neve” és „otthon helye”, a hatalom képviselői férfiak, nem kíván 
különösebb magyarázatot. De vajon milyen magyarázatot adnak a filmek arra, 
hogy a hatékonyabb vádlók többsége is nő volt? Vajon ez azt jelezné, hogy a 
                                                 
4 Néhány kivétellel, ugyanakkor a filmek szerint ezek a férfiak a feleségük és/vagy az igazság 
érdekében emeltek szót (hősiesen vagy botor módon). 
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kérdés voltaképp független a nemiségtől?5 A filmekben bemutatott figurák — 
legyenek kitaláltak, vagy hűek a történeti dokumentációhoz — nem ezt 
igyekeznek bizonyítani, hanem ellenkezőleg: igen jól illusztrálják a társadalmi 
nemi szerepeknek az adott helyzetben megnyilvánuló visszásságait. 
Erős hangsúly esik például rá, hogy a nehezen cáfolható vádakkal való 
fenyegetőzés milyen addig nem sejtett hatalmat ad az addig elnyomott, 
elhallgattatott, folyton engedelmességre és jó magaviseletre intett, az utódok 
között pedig másodrendűnek tekintett kislányok kezébe azáltal, hogy hirtelen 
élet és halál urai lesznek (vö. Baker 114). De az is felvetődik, hogy vajon a 
boszorkányság vádja egyes esetekben nem ad-e hasonló hatalmat a megvádolt 
kezébe is, hogy vajon nem ennek köszönhető-e némely esetben a beismerés. 
Az elsők közt perbe fogott Tituba esetében például Hytner filmje azt sugallja, 
hogy a beismerés oka nem más, mint hogy a rabszolganő, ha egy pillanatra is, 
de úgy érezte, hogy életében először hatalma van az őt vádló férfi fölött, aki 
nem sokkal azelőtt megverte, és korábban is többször megalázta (és a tekintet 
irányát követő vágások tanúsága szerint vágyott is rá). Amikor Tituba 
őszintének tűnő módon azt harsogja, hogy az ördög „arra biztatta, hogy ölje 
meg őt” (a lelkipásztort), a néző úgy érzi, hogy a nő ezzel a gesztussal bosszút 
áll az őt ért attrocitások miatt; hogy talán még az elkövetkezendő 
szenvedésekért is kárpótolja, hogy ezúttal fordult a kocka, és a férfi fél tőle. 
De egyéb jellegzetesen női problémák is felszínre kerülnek. A falu 
tiszteletesének kislánya mellett felesége is a vádlók között volt — amiben a 
feldolgozások szerint az is közrejátszott, hogy több gyermeke is halvaszületett. 
A korban gyakori volt, hogy az efféle eseményekért magától értetődően az 
anyát tartották felelősnek. Vajon nagyon meglepő-e, hogy a megzavarodott, 
depressziós nő hallucinálni és vizionálni kezd, és — mint a salemi 
boszorkányperekben is történt — előbb-utóbb a szülésekben segédkező, tehát 
a problémával könnyen kapcsolatba hozható bába is a boszorkányok közt 
találja magát? A bábák foglalkozása szinte kihívta maga ellen az ördöggel való 
szövetkezés vádját. A feminizmus kezdetéig ez volt az egyik utolsó olyan 
„értelmiségi” foglalkozás, mely (logikus módon) a leghosszabb ideig női 
„hivatás” maradt (Ehrenreich-English 1973, 18). És mint ilyen, rendkívül 
gyanús is volt. Egyrészt a bábaság lehetőséget adott a nőknek az „ész” és az 
„aktivitás” gyakorlására az élet egy kiemelkedően fontos, ha nem egyenesen 
misztikus területén. De azzal is sértette a hivatalos „rendet”, hogy az absztrakt 
                                                 
5 Természetesen számos ilyen jellegű magyarázat forog közkézen. A „tömegpszichózis” 
hipotézise mellett a történet egyes szereplőinél felmerül a poszttraumás stressz, a 
pszichológiai alapú önbántalmazás vagy az alvási paralízis lehetősége is, a 80-as években pedig 
divatos volt az ergotizmus vagy anyarozs-mérgezés elmélete, mely szerint a megszállottságnak 
tűnő mentális tüneteket egy bizonyos gombával fertőzött rozsból készült kenyérben megbújó 
méreganyagok okozzák (Baker 2015, 102–104, 111, 109,). 
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szellemiséggel azonosított szent erők mellett — a pogány múlt hagyományait 
folytatva és az élet fizikai igényeinek megfelelően — a természet erőinek adott 
elsőséget. A bábák nem (csak) imádkoztak, hanem orvosságot is 
kotyvasztottak a betegeknek, a szülés elősegítésére — vagy esetleg a terhesség 
megakadályozására (Classen 2017, 13). Az ehhez szükséges ismeretek pedig 
kézenfekvő módon azok közt halmozódtak föl és hagyományozódtak tovább, 
akik az ősi szereposztás szerint a családtagokat gondozták és etették — azaz 
megint csak nőkről van szó (Ehrenreich-English 1973, 11–12). Gyógyfüvek, 
ismeretlen hozzávalók, fakanál, üst — vajon nem ez kép a boszorkány 
„természetfeletti” figurájának a legközhelyesebb ábrázolása — ami 
egyszersmind a klasszikus női szerep egy szörnyszerű paródiája is?  
Vajon a vádaskodó lányok lehettek volna fiúk is? A „tiltott praktikák” 
fikciója jól érzékelhetővé teszi a nemek helyzetének különbségét. Vajon nem 
logikus-e, hogy az hajlik az efféle „tiltott” segítséget igénybe venni, akinek a 
vágyait nem tolerálja az uralkodó ideológia? Aki nem vallhat szerelmet, nem 
választhat társat, hanem őt választják, és ha ezt megpróbálja befolyásolni 
(például figyelemfelkeltéssel, szemezéssel, kihívó ruhával, szépítőszerekkel), 
akkor ezt hiúságnak, erkölcstelenségnek bélyegzik? Vajon véletlen-e, hogy 
amikor a nők akarva vagy akár akaratlanul érzéki hatást gyakorolnak a 
férfiakra, csupa olyan szavunk van, ami kifejezetten a boszorkánysággal 
asszociálódik, mint a „megigéz”, „megbabonáz”, „elvarázsol”? Ami jól jelzi, 
hogy a boszorkányság vádjának sok köze van a férfiak félelméhez a nők 
(szexuális) befolyásától (Bamberger 1974, 271). De azt is érzékelteti, hogy 
amikor a nőkre nehezedő elvárások túl fojtogatóvá válnak, akkor a felgyülemlő 
vágy és harag az adott ideológiai keretek közt is kiutat találhat magának — 
például olyan rítusokban, amelyek lehetővé teszik számukra az elfojtott aktív 
szerepeknek legalább a képzeletbeli eljátszását, vagy a titokban történő 
elősegítését. És eközben akár el is hiszik, hogy az ördöggel cimboráltak. Ha 
egy másik nőnek sikerült az, ami nekik nem, azt gondolják, hogy ő cimborált 
az ördöggel… vagy pusztán ezzel a kézenfekvő váddal igyekeznek 
megszabadulni a riválistól. 
A boszorkány című 2017-es független film (The Witch. Rend. Robert 
Eggers) is női szempontból boncolgatja ezt a problematikát, azzal a 
különbséggel, hogy — a mai populáris filmek nagy részéhez hasonlóan — a 
boszorkányságot és a Sátánt nem babonaságként leplezi le, hanem valós 
világformáló erőként képzeli el. Ez a tendencia a 80-as években létrejött New 
Age-divat óta tart, egy olyan „posztmodern” világlátás megnyilvánulásaként, 
amelyben immár nem zárják ki egymást az olyan homlokegyenest egymásnak 
ellentmondó világmagyarázó elvek sem, mint amilyen a racionalizmus és a 
miszticizmus. Mindazonáltal A boszorkány akkor sem értelmetlen, ha a 
természetfelettit megkérdőjelezve a történetet társadalmi-pszichológiai 
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drámaként értelmezzük. A film egy amerikai telepes család példáján mutatja 
be, hogy hova vezet az a bigott hit, a büntető Isten és a mindenütt jelenlévő 
sátáni csábítás képzete, ha egy hirtelen és magyarázat nélküli tragédiával 
találkozik. 
A filmbeli egyszerű, és a maga módján kedves puritán család kisbabája 
eltűnik a legidősebb lány felügyelete alatt, akit a kisebb testvérek először 
gyerekes dühből vádolnak meg az ördöggel való cimborálással, a játék viszont 
pillanatok alatt komoly váddá válik a mélyen hívő családtagok szemében; a 
mindennapi problémák és veszteségek innentől mind az ördögi tevékenység 
bizonyítéka lesznek, és a lányt hirtelen a legszörnyűbb vádak érik, az 
incestusvágytól a testvérgyilkosságig. A kölcsönös vádaskodás mögött álló 
elfojtott félelmek és érzelmek, amelyeket eközben felszínre kerülnek, már 
önmagukban is éppoly kényelmetlenek, kínosak és egyszersmind beláthatóan 
„mindennapiak”, mint Freud elképzelései a gyermekkori szexualitásról, vagy a 
családban jelenlévő elfojtott vágyakról. Amilyen például az asszony 
féltékenysége a lánya bimbózó szépségére, félelme a férj szerelmének a 
kihűlésétől és a férfitól való bénító függése, a serdülő fiú bontakozó 
szexualitása, amely a társaság teljes hiányában nem talál más támpontot, mint 
a nővér teste, vagy a gyermekek közti testvérféltékenység, amely úgy nő, 
ahogyan a szülők elidegenedése fokozódik annak hatására, hogy elhiszik, hogy 
a gyerekek nem a gyerekeik). Ebben az esetben azonban mindez nem csupán 
felszínre kerül, hanem egy őrült mészárlást indít el, amelyben csak a legidősebb 
lány marad életben. 
Mint már volt róla szó, olyan fikcióról van szó, amelyben 
boszorkányok igenis léteznek — bár a néző sokszor úgy érzi, hogy az erdőben 
tevékenykedő gonosz árnyak és figurák csak az egyre inkább megbolonduló 
szereplők vízióinak és pszichoszomatikus reakcióinak a megnyilvánulásai. 
Ahogyan az is, hogy az életben maradt lány a film utolsó pillanataiban egy 
boszorkányszombat részesévé válik, amely paradox módon mintegy 
„megváltásként” éri, lévén hogy a pogány rituálé pontosan azt ünnepli, ami 
eladdig kimondhatatlannak és ocsmányságnak számított a környezetében. 
Vagyis a testét, a termékenységét, a vágyait. Mivel a film lehetséges világában 
az ördögi szféra valósnak tűnik, a lány viszont egészen végig ártatlan a neki 
tulajdonított praktikákban, a film a pszichológiai ábrázolás erősségein túl azt 
is képes érzékeltetni, milyen szükségszerű, hogy valaki azzá legyen, amit 
gondolnak róla. Amikor a jóra való törekvései mindannyiszor visszafelé sülnek 
el, nem csoda, ha akaratlagosan is a rossz felé fordul, ahonnan jóváhagyást és 
megerősítést kap. 
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A Londoni rémtörténetek proto-feminizmusa 
A boszorkányban a főszereplő lány és a környezete viselkedése a 
különböző elfojtások manifesztációja, illetve a félelmek elleni pszichés 
védekező mechanizmusok következménye annak ellenére, hogy a Sátán 
valóság, és a boszorkánytevékenység valós fenyegetés. Hasonlóképp, a nagy 
sikerű Londoni rémtörténetek című TV-sorozatban (Penny Dreadful. Rend. J. A. 
Bayona, Dearbhla Walsh és mások) felkínált boszorkánykoncepció sem 
hitelteleníti az ördöngösségbe vetett hit pszichés magyarázatát; a modern 
racionalizmus égisze alatt „hamisnak” tekintett téveszmékben való hit inkább 
arra szolgál, hogy megvilágítsa azt az élethelyzetet, amelyben a boszorkányság 
a reményt és az ellenállás szellemét képviseli a női főhős számára. 
A sorozat a műfaji hibriditás tökéletes példájaként „misztikus-gótikus 
horror-dráma”, emellett pedig a 21. századra jellemző univerzumépítés 
tökéletes példája is: sok szereplője híres, 19. századi regénykarakter, úgy, mint 
Dorian Gray Oscar Wilde Dorian Gray arcképéből, Mina Harker és van Helsing 
Bram Stoker Drakulájából vagy Frankenstein és teremtménye Mary Shelley 
Frankensteinjéből. Az említett főszereplőnő a sorozat fikciója szerint a 
vámpírok által végül is elrabolt Mina Harker gyermekkori barátnője, Vanessa 
Ives, akinek sorsa összefonódik a 19. század egyéb kitalált szörnyeivel (akik 
maguk is hol lazább, hol szorosabb kapcsolatban állnak egymással). Vanessa 
kezdetben maga sem tudja, hogy boszorkány, sem azt, hogy amúgy a vámpírok 
urának, a Sátán testvérének a kiválasztott menyasszonya, aki a történet végén 
halála árán menti meg az emberiséget az Antikrisztus uralmától. 
Az első évadban Vanessa és az elrabolt lány apja, illetve az általuk 
verbuvált csapat a vámpírok ellen folytatnak egy a Stoker-féle Drakula által 
inspirált, de erősen átértelmezett háborút. A második évadban a Sátán új 
eszközökhöz folyamodik és boszorkányokat küld Vanessa megszerzésére. Míg 
az első évadban Vanessát úgy ismertük meg, mint mélyen vallásos nőt, aki 
kitartóan küzd a testét megszállni próbáló Gonosz ellen, ezúttal kiderül, hogy 
az imák mellett egyéb eszközöket is képes használni a boszorkányok 
távoltartására: ismeri a varázsigék nyelvét. Valóban, mint rövidesen 
megtudjuk, hogy életéből egy időszakot a „balantree-i metszőnő” — egy „jó” 
boszorkány — tanítványaként töltött egy romos kunyhóban, a Grimm 
mesékre emlékeztető környezetben. 
Vanessa azért megy el a metszőnőhöz, hogy megtudja „ki ő”, miért 
vannak víziói és általában miért olyan fogékony a természetfeletti hatásaira. 
Joanna, a boszorkány felvilágosítja a lányt, hogy „a képességgel” született, és 
kitanítja a „művészetre”, a védő varázsokra, a gyógynövények ismeretére és a 
boszorkányok előtt álló választásokra, miszerint lehetnek jók és rosszak is. A 
„rosszak”, akik a Vanessa iránti vadászatot vezetik, a Gonosz szolgálataiért azt 
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kapják, amire „mindenki vágyik: erőt, ifjúságot, szépséget, szerelmet”. A „jók” 
ezzel szemben nonkonformisták, és még a másokon való segítés 
(hagyományos és nőiesnek minősíthető) területén belül is arra szorítkoznak, 
ami kívül esik a hivatalos orvoslás és vallás által jóváhagyott határokon. „A 
helybéliek mind ide jönnek, ha már nincs hova menniük. Gyűlölnek érte, de 
azért eljönnek. Mindenért, ami fáj az emberiségnek.” (Cserébe végül is 
Vanessa szeme láttára megégetik.) 
Bár, mint már volt róla szó, a sorozatban a természetfeletti és a 
Gonosz teljes mértékben valós, létező erő, a boszorkányok hatalmától való 
jogos rettegés ennek ellenére is könnyen értelmezhető úgy, mint a nők rejtélyes 
vágyaitól, ambícióitól és „titkos” tudásától való félelem hiperbolikus 
projekciója. Főleg, hogy a női hatalom olykor egyszerűen a szerelem- vagy 
vágykeltés képességének miszticizálásaként lepleződik le; azaz a „gonosz” 
bűverő talán nem is más, mint a „mindennapi” szexuális manipuláció 
metaforája, amely a patriarchális kultúrában mintegy résként működik a 
pajzson, és az elnyomottnak az elnyomó feletti „rejtett” uralmának a rettegett 
eshetőségét testesíti meg (Bamberger 1974, 271). A filmbeli gonosz főbanya 
(aki fiatal lányok vérében fürdik, hogy kívánatos maradjon) a környékbeli 
gazdag birtokos szeretője lesz, hogy őt vegye rá a Joanna elleni pogromra: 
„Micsoda szégyen, hogy egy ilyen férfi, akinek ekkora hatalma van, nem 
legeltethet a saját patakja partján. Ez bizony gyengeség, és azt nem szeretem.” 
A „jó” boszorkány viszont nem a testi vonzerejét és a szexuális 
manipuláció lehetőségét használja ki, hanem egyéb — amúgy szintén 
tradicionálisan nőinek minősített - képességeit igyekszik kibontakoztatni, mint 
amilyen a gondoskodás, az együttérzés, az empátia — amelyek a fantázia 
világában például érthető módon a gondolatolvasás vagy a jóslás képében 
jelennek meg (vö. Nardi 1988, 760). A „megérzés” például, amely régóta a 
boszorkányok egyik jellemző „képességének” számít az erről szóló írásokban, 
Bourdieau szerint azért minősül „női” képességnek, mert valójában egy, az 
alárendelt helyzet következtében kifejlesztett „adaptív” viselkedésmódról van 
szó. 
Az alattvalók különleges tisztánlátásának sajátságos formája, amit női 
megérzésnek szokás nevezni […] egyet jelent a behódolással, objektíve és 
szubjektíve; ez serkent vagy kényszerít figyelemre, figyelmességre, 
gondosságra, éberségre, mert ezek híján lehetetlen a gondolatolvasás: 
ráhibázni az óhajokra, megszimatolni, ha vihar érik. Sok-sok kutatás 
mutatott rá az alárendelteknek, jelesül a nőknek […] erre a kivételes 
éleselméjűségére: a nem verbális (így hangnembeli) jelzésekre a férfiaknál 
fogékonyabb nők könnyebben fejtik meg a nem verbálisan kimutatott 
érzelmeket, a dialógus sugalmait. (2000, 40) 
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A Londoni rémtörténetek abban múlja felül a misztikus sorozatok és 
szörnyfilmek legtöbb ezredforduló körüli példáját, hogy a boszorkányt nem 
pusztán az elnyomott, de öntudatos és lázadó nőiség szimbolikus 
reprezentációjaként használja, hanem a kosztümös dráma lehetőségeit 
megragadva mindennek a történeti-társadalmi és történeti-pszichológiai 
megközelítését is felvázolja. Bár Vanessa a létező Gonosz hatására cselekszik, 
és megkísértésének egyes jelenetei Az ördögűzőre és más hasonló filmekre 
játszanak rá, ugyanezek a jelenetek a hisztéria diagnózisát, előzményei pedig a 
hisztéria pszichoszexuális magyarázatát is felidézik — egyértelműen azért, 
mert a 19. század végén, amikor a Londoni rémtörténetek játszódik, ez a 
megközelítés a virágkorát élte. 
A rettegés és a bűntudat által mozgósított tudattalan 
mechanizmusokról már esett szó; a történeti leírások és a fikcionális 
ábrázolások gyakran egy olyan tünetegyüttes formájában ábrázolják ezeket, 
amit nemcsak az ördög befolyásának, hanem pszichés vagy elmebetegségnek 
is felfoghatunk. Pontosabban fogalmazva, a sátáni megszállottság miatt 
megkínzott és megégetett nők egy része a modern tudomány elgondolása 
szerint „hisztériában” szenvedett, amelynek olyan, egyéb fizikai problémával 
nem indokolható tünetei voltak, mint a beszédzavar, a paralízis, az ájulás és 
tudatvesztés, illetve az olyan hisztérikus rohamok, amelyek az epilepsziás 
sokkra hasonlítottak (Tasca et al. 2012, 113–114; Su 2004, 71–74). A klasszikus 
18. századi meghatározás szerint is „a betegségre jellemző fizikai tünetekhez 
sorolhatóak a hasból kiinduló rohamok (ostrom vagy paroxysmus), amelyek 
fulladozáshoz és rángatózáshoz vezethetnek, a roham után a betegek 
gyengeséget, étvágytalanságot és ájulást tapasztalhatnak” (Kovács 2015, 49). 
Míg a középkorban a hisztérikus nőket boszorkánynak (vagy átok hatása alatt 
állónak) tekintették, a racionalizmus beköszöntével a betegség visszakerült 
„jogos” helyére, az orvostudomány, majd a pszichiátria keblére (Donaldson 
2002, 62–64; Treichler 1984, 67; Gündoğdu 2015, 2–3). Trevor-Roper szerint 
a megvádolt nők tapasztalatainak írott dokumentumait egy 20. századi 
pszichiáter a szexuális hisztéria egyértelmű esettanulmányaként olvasná 
(Cornut-Gentille 1998, 7). A salemi perekről készített filmek — a 
forrásszövegekkel egyébként összhangban - mindannyiszor úgy ábrázolják a 
vádakban lányokat, mint akik hisztériában szenvednek. Valóban, a 
betegségnek a 19. század végén és a 20 század első felében befutott karrierje 
megerősíti azt a magyarázatot, amit a kultúrkritika ad arra a kérdésre, hogy 
miért is lehetett a pogrom legtöbb áldozata nő (Gittins 1993, 6). 
A betegségről alkotott ókori koncepció szerint a hisztéria a „vándorló 
méh” hatásának megnyilvánulása a beteg viselkedésében — aki ekképp 
értelemszerűen nőnemű. A hisztéria szó maga is a ’hyster’, azaz az ’anyaméh’ 
szóból ered, és a betegséget a reproduktív funkciók gátolt működésével 
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kapcsolta össze. Magyarán, ha egy nő nem ment időben férjhez, vagy nem 
szült gyerekeket, vagy kerülte „házastársi kötelességeinek” a teljesítését, akkor 
ez megmagyarázta, miért kezdhetett a méhe „vándorlásba”. Ami viszont 
„tudományos” indokot szolgáltatott arra, hogy miért viselkedik az illető 
furcsán, miért vannak sajátos tünetei vagy rohamai vagy adott esetben 
rendszeresen visszatérő migrénje. A 19. században a hisztériát továbbra is a 
női szerepnek meg nem felelő magatartás pszichoszomatikus 
következményének látták, és kúraként háztartási munkákat, a gyermekekkel 
kapcsolatos tevékenységeket írtak elő. Freud munkásságának hatására ez csak 
fokozódott, és a hisztéria a női elfojtások manifesztációjaként értelmeződött 
(Gyimesi 2006, 87–89). A különbség annyi volt, hogy míg a problémát 
korábban a nőktől elvárt „normális” viselkedésnek való ellenszegülésnek 
tudták be, addig a pszichoanalízis elképzelésében a gondot már inkább az 
okozta, hogy, hogy a nőktől elvárt „normális” viselkedés” állandó elfojtást 
követelt (Su 2004, 71; Ussher 2013, 63; Treichler 1984, 68). Így a hisztéria 
éppúgy a társadalmi elvárásoknak megfelelni próbáló nő életmódjának 
következményeként tűnik fel, ahogyan például a férfiaknál vezető halálokként 
szolgáló szívinfarktust is sokan a klasszikus férfi-szerepnek köszönhető 
fokozott stressz következményének tekintik. Mindent összevéve „a hisztéria 
a szokványos sorsukkal, szerepükkel elégedetlen nők patologizálását szolgáló 
terminus, melyet évszázadok óta alkalmaznak a nőkre »a férfiak által 
misztikusnak és kezelhetetlennek talált vonások összességének drámai orvosi 
metaforájaként«” (Devereux 2014, 19). 
Amikor Vanessa „epilepsziához” hasonló, ugyanakkor a skizofréniát 
is a néző eszébe juttató tüneteire a helyi orvosok nem tudnak magyarázatot 
találni, Vanessát egy elmegyógyintézetbe viszik, amelynek főorvosa saját 
bevallása szerint a pszichoszexuális jellegű női betegségek gyógyítására 
specializálódott. Amikor a lányt az orvos jelenlétében szállja meg az ördög, az 
orvos ebben kitűnő indokot lát arra, hogy alávesse betegét az akkor divatos, 
borzalmas, embertelen és áltudományos gyógyászati technológiáknak, melyek 
közül a néző a hidroterápiát (azaz a jeges vízben való fürdetést) és a 
lobotómiát maga is végignézheti, és konstatálhatja, hogy ezek a tudományos 
módszerek bizony alig különböztek a boszorkányok kínvallatásának hajdani 
eszközeitől. Mint például a spanyolcsizma, amelyet Victor Hugo ábrázol 
szemléletesen Esmeralda megkínzásakor A párizsi Notre Dame-ban. A 
hidroterápia viszont azt a hírhedt boszorkányazonosítási módszert juttathatja 
eszünkbe, amikor a boszorkányokat vízbe merítették: ha az illető fennmaradt 
a víz színén, bűnösnek minősült és megégették, ha ártatlan volt, megfulladt. A 
Londoni rémtörténetekben ez a rész azért különösen irtózatos, mert tudjuk: 
Vanessa tüneteinek semmi közük a diagnózishoz; olyan jelenséget próbálnak 
gyógyítani, amellyel a film világában legfeljebb egy mágus vagy egy pap veheti 
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fel a küzdelmet. Ugyanakkor csak a korabeli gyógymód válik megsemmisítő 
kritika tárgyává. Vanessa problémájának a pszichoszexuális magyarázata nem 
hiteltelenítődik el, sőt, éppen ellenkezőleg. 
Az első évad ötödik részében fény derül Vanessa gyermekkorára és 
arra, miféle események vezettek a már megismert jelenhez. Vanessa 
talpraesett, bátor kislány volt, ám már ekkor világos volt számára, hogy egy 
lánynak, még ha gazdag családból való is, nem adatnak olyan izgalmas 
feladatok és kihívások az életben, mint barátnője apjának, aki Afrika egyik 
„felfedezőjének” mondhatja magát. Ugyanakkor, paradox módon éppen, mert 
merész és nem olyan engedelmes, a férfiak őt nem találják olyan kitűnő 
„feleség-anyagnak”, mint Mina, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a szerelem és 
a magánélet örömei sem találják meg a lányt, barátnője pedig férjhez menni és 
elköltözni készül. Kétségbeesésében Vanessa az esküvő előtt elcsábítja Mina 
vőlegényét, aminek Mina is a szemtanúja lesz, és kitör a botrány. 
Természetesen Vanessának ezzel nem sikerül kiszabadulni fojtogató 
életereéből és barátnőjét sem sikerül „megtartania” (bármennyire is erre 
irányult tudattalanul, amit tett). Vanessa összeomlik és egy időre 
szanatóriumba kerül. Mindeközben egyre gyakrabban és erőteljesen hallja az 
ördög, vagy az ördögnek gondolt valaki suttogását — amelyről tudjuk, hogy 
nem hallucináció és nem téveszme — hiszen a sorozat azzal indított, hogy 
világossá tette ennek az erőnek a valóságosságát. 
A narratíva tehát egy szinte klasszikus esettanulmányt hoz létre, amely 
egyszerre indokolja a nő „hisztériáját” és ugyanennek a gonosz hatásaként való 
filmes megjelenítését is. Mint már volt róla szó, Vanessának lelkiismeret-
furdalása van Mina megcsalása miatt; nem volna nehéz amellett érvelni, hogy 
pontosan ez váltja ki az első pszichoszomatikus tüneteket. Ezt azonban 
megelőzi egy korábbi eset, amikor Vanessa rajtakapja Mina apját és saját anyját 
egy légyotton, ami saját bevallása szerint nagy hatással volt rá: „Ami akkor ért, 
több volt, mint megrázkódtatás, bűn és egy tiltott aktus. Élveztem. Valaki 
suttogott, én pedig végighallgattam. Talán mindig is ott lapult bennem… ez a 
démon a testemben.” Az epizódban bemutatottakat meglehetősen könnyű 
volna úgy értelmezni, mint egy pszichoanalitikus értelemben vett traumát. A 
kötelező elfojtás, amelyet születésétől kezdve gyakorolt, és amelyről a 
viktoriánus illem szól, éppen a szülők példájában bizonyult kikezdhetőnek és 
képmutatónak. Az elmondott események ismeretében világos, hogy az a 
„valaki”, aki Vanessának suttogott, hogy „élvezze” az illetlen látványt, egy 
realista filmben csakis a saját tudatalattija lehetett volna, a „démon” pedig, aki 
„mindig is ott volt a testemben”, a saját szexualitása, amely előbb-utóbb 
mindenképpen előtört volna. De ha esetleg nem értettük volna a narratíva erre 
tett utalásait, a sorozatbeli Frankenstein doktor Vanessa erősödő tünetei láttán 
úgy véli, hogy mindez annak a jele, hogy Vanessából valami „szégyent és 
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bűntudatot” váltott ki. Hogy ez idézte elő nála azt a „zavart idegállapotot”, 
amelynek a tanúi lehetünk, nem pedig a természetfeletti hatások, amelyeknek 
amúgy Frankenstein doktor is a részese. 
Mindebben ott a lehetőség, hogy — a középkori elgondoláshoz 
némiképp hasonlóan — összefüggést teremtsünk a sátáni befolyás és a 
„gyenge” pszichés állapot között. A film azonban ezt meggátolja azáltal, hogy 
egymástól elválaszthatatlan összefüggésben mutatja fel a társadalmi hatalom 
hatásait és a pszichoszexuális viselkedés kérdését. Vanessa nem azért lesz 
hisztérikus, mert „gyenge” idegrendszere nem tudja feldolgozni az emberi 
szexualitás és az erkölcs közötti általános ellentmondást, hanem azért, mert 
egy olyan helyzetbe kerül, ahol nincsen lehetősége sem annak megfelelően 
viselkedni, amit helyesnek tart, sem azt nem tudja megvalósítani, amire vágyik. 
A démoni megszállás alatt, amely mintegy lehetőséget ad rá, hogy hangot 
adjon ezeknek a panaszoknak, ironikusan jegyzi meg, hogy egy nő esetében 
„gyönyörűnek lenni szinte egyenlő a halállal. Hisz a tökéletes nő oly 
bágyatag, oly erőtlenül békés, félőn behódoló, vérszegény, hófehér a bőre és 
gyenge szegény, mint a harmat. A halott nők fotói iránt igen nagy ám a 
kereslet.” 
A nők korlátolt helyzete a jó családból született Vanessának alig ad 
több esélyt az élet „örömeinek” a kiélvezésére vagy „értelmének” 
megtalálására, mint amit a szegény sorsúaknak kínál: hogy férjhez menjen 
valakihez, aki hajlandó őt eltartani. A hisztéria a 80-as évek feminista 
kritikájában úgy értelmeződött, mint a nők proto-feminista „tiltakozása” a 
reduktív társadalmi szerepek ellen, a test ellenállását képviselte egy olyan 
rendszerben, ahol a szavak nem képviseltek erőt, a feminista mozgalom pedig 
még nem volt olyan széles körű, hogy társadalmi képződménnyé szervezze az 
ellenállásra hajlamos egyéneket. Különösen jól érzékelhető ez az 
elmegyógyintézetben, ahol Vanessa egyértelművé teszi a börtönőreként 
funkcionáló ápolónak, hogy látja: az egész „gyógyítási” folyamat arra irányul, 
hogy jámbor és engedelmes szolgává változtassák át abból a lázadóból, aki 
hajlamai szerint volna. És azt is ő maga fejti ki, hogy az ápolásnak álcázott 
kínzások révén pusztán rá akarják venni annak az önfegyelemnek a 
gyakorlására, amely lehetővé teszi, hogy ő maga legyen a teste „börtönőre” 
akkor is, amikor éppen nincs szanatóriumban. 
Ami végül, úgy tűnik, Vanessa életcéljává válik. Amikor a „démon” 
ideiglenesen úrrá lesz felette, a nő kegyetlenül őszintévé és szókimondóvá 
válik, többnyire a kor nemi szerepeinek erős feminista kritikáját adva. Ami arra 
is magyarázatot kínál, hogy miért lett a boszorkány a „női ragadozó trópusa, 
aki felborítja a nemi szerepeket és a társadalmi rendet a bosszú vagy a szexuális 
vágya kielégítése érdekében” (Stratton 2004, 5). Ugyanakkor Vanessa minden 
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erejével küzd a lényét uralni akaró démon ellen; a narratíva szerint azért, mert 
a démon gonosz és el akarja pusztítani a világot; a narratíva azon metaforikus 
síkján azonban, ahol a démoni megszállás a nők társadalmi nemi szerepét 
elutasító pszichoszomatikus reakciót konnotálja, ez a küzdelem sokkal inkább 
a normaszegő kékharisnya szereptől való irtózását jelzi, aki szükségképp 
kívülállóvá válik és egyedüllétre ítéltetik. Dorian Gray szerint — aki a 
történetben Vanessa egyik szeretője — az efféle másság azzal is járhatna, hogy 
az ilyen egyének „élvezik az egyediségüket”, Vanessa viszont szomorúan vág 
vissza: „azt, hogy idegenek? Hogy jogfosztottá váltak a többiekhez képest? 
Mily szörnyű átok ez?” Bár ez ellentmondásnak tűnik, a filmes narratívákban 
az ezredforduló óta igencsak gyakori fejlemény, hogy a nők normatív 
viselkedésre való kényszerítésénél csak a kényszerrel való szembeszegülés 
következményei minősülnek borzalmasabbnak. 
A mágia és a (poszt)feminizmus 
Eltérően a boszorkányságot racionalizáló és „megmagyarázó” korábbi 
fikcióktól és egyszersmind azoktól a még korábbi történetektől is, amelyek a 
boszorkányt éppen a mássága, a normától való aggasztó eltérése miatt 
tartották „gonosznak”, a modern boszorkány az átlagtól sokszor pozitív 
értelemben tér el, mert kiemelkedik a társnői közül, érzékenyebb lelkű, 
mélyebb gondolkodású lény. A 90-es évek végén több sikerfilm és sorozat is 
eköré a gondolat köré építette a narratíváját. (A sorozatokat ugyanebben a 
lapszámban Török Katalin vizsgálja.) A sztárszínészekkel sikerre vitt Átkozott 
boszorkákban (Practical Magic. Rend. Griffin Dunne, 1998) például a 
címszereplők egyenesen az átlagostól való különbözés szimbólumai lesznek; a 
fiatalabb lányok akaratlanul (képességeik örököltek), a nagynénikéik azonban 
tudatosan és büszkén: „Ebben a házban csokoládétorta van reggelire és senki 
sem kényszerít fogat mosni és idejében lefeküdni. A gyerekek felfigyelnek 
rátok. Nem mondanám, hogy utálnak benneteket… csak érzik, hogy mások 
vagytok. Ideje varázsolnunk egy kicsit. És a házi feladat? Ó, ejnye. Amit ebben 
a házban tanulhattok, azt semmilyen iskolában nem tanítják.” 
Bár a gyerekeket másságuk miatt bántják és közösítik ki, a film 
egyértelműen arra épít, hogy a néző a boszorkákkal azonosul. Nem azért, mert 
sajnálja vagy megérti őket, hanem inkább azért, mert a szereplők 
különlegessége egyrészt a saját maga rendkívüliségéről alkotott (bár 
természetesen „titkos”) véleményét tükrözi vissza. Másrészt, mivel 
valószínűleg érezte már magát hátrányban valamely „örökölt” tulajdonság 
vagy adottság miatt, nem nehéz önnön vágyai megfogalmazását kihallania 
Sally azon óhajából sem, hogy „normálisan szeretnék élni”. Tegyük hozzá, 
hogy a „nem normális” az Átkozott boszorkák világában (a tragédiák ellenére 
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is) külsőségekre és furcsa szokásokra korlátozódik. Mint a csokitorta reggelire, 
vagy a nagynénik 20. század eleji stílusú ruhái, amelyek egy beilleszkedni vágyó 
fiatal számára bizonyára szégyellnivalónak tűnnek, ám egy más szempontból 
egyedinek is minősíthetők! Mindennek első pillantásra semmilyen társadalmi 
nemi vonatkozása sincs, ám az nyilván nem véletlen, hogy a „boszorkányság” 
a filmben nemcsak nők között öröklődő képesség, de a film által ábrázolt 
boszorkányközösség egy tisztán „női” közösség, ahol a férfiak mind 
kívülállók. Ezt a cselekmény látszólag megmagyarázza, amennyiben a (magyar) 
címben szereplő átok nem más, mint az, hogy minden férfi meghal, akit a 
család egy tagja megszeret. Ám ahogyan az eddigi filmekben is láttuk, a filmbeli 
„másság” nemcsak e — véletlenszerű — átok miatt definiálódik speciálisan 
női másságként. 
Persze, a gyerekek másságának felértékelése, a „különlegesség” 
dicsérete jól magyarázható a 90-es évek különbözőség-kultuszának 
kontextusában. A felnőtt boszorkák karaktereinek értelmezéséhez viszont 
inkább annak megfontolása a megvilágító erejű, hogy a film keletkezésének 
ideje egyszersmind a feminizmus harmadik hullámának az időszaka is. Ebben 
az időszakban a nőiségről alkotott kép és az elérendő célok radikálisan 
megváltoznak a korábbi elképzelésekhez képest. A szexuális tárgyiasítás elleni 
korábbi háborút felváltotta a nők szexuális felszabadulását és a nők azon 
sajátosságainak az ünneplése, amelyeket a feminizmus korábbi hullámai éppen 
azért szorítottak a háttérbe, mert ezek a tulajdonságok — a termékenység, az 
empátia, a szelídség, a gondoskodó kedvesség — korábban az elnyomást 
igazolták, tehát nemigen voltak arra alkalmasak, hogy az egyenjogúság zálogai 
legyenek. A 90-es évekre azonban a nők kezdtek elégedetlenek lenni az olyan 
vívmányokkal, amelyek arra kényszerítették őket, hogy ezeket a sajátos 
tulajdonságaikat a publikus szférában „titkolniuk” kelljen, hogy 
érvényesülhessenek. Miközben megmutatták, hogy képesek úgy gondolkodni 
és cselekedni, mint a férfiak, elveszítették azt az opciót, hogy ne kelljen úgy 
gondolkodniuk, mint a férfiaknak. 
A nőiséget a férfiasságtól megkülönböztető jegyek fontosságának a 
hangoztatása, a nőiség mint másság ünneplése természetszerűleg olyan a női 
közösségek, „nővéri” összetartozáson alapuló szubkultúrák kialakulásához 
vezetett, ahol ezt a másságot a tagok a patriarchális tekintet ellenőrzése nélkül 
ápolhatták és ünnepelhették (Moseley 2002, 409–411). A 90-es évek elejének 
filmjei szívesen ábrázolnak női közösségeket (például barátnők kalandjait) 
vagy olyan helyzeteket, ahol a nők közti kezdeti ellenségesség szolidaritássá 
változva tesz keresztbe a férfiuralomnak (Elvált nők klubja 1996, Nőstényördög 
1989, stb). Talán még az aerobic-klubok is részben az efféle igények 
kifejeződései; az azonban bizonyos, hogy a wicca-körök – azaz a női 
boszorkányokat tömörítő „klubbok” – megszaporodása, amely a 
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boszorkányság alapjának azt a vélt „ősi” matriarchális világlátást tekintette, 
amelyben a legfőbb szentséget a női „életadó” tevékenység jelentette, jól jelzi 
az igényt a női másság elismerése és értékelése iránt.6 A menstruáció mint az 
Éva bukására folyvást emlékeztető „átok” itt „áldásként” értelmeződik, 
éppúgy, mint a boszorkánynak gyakran a serdüléssel felébredő, tehát a 
termékenységgel asszociált természetfeletti képességei. Mi sem 
természetesebb, mint hogy megjelentek azok a filmek, amelyekben a 
boszorkányok a felszabadult, emancipált nő szinonímájává váltak, amelyekben 
a férfiakkal való — többnyire problémás - kapcsolataikat a nővéri közösség 
megtartó melege ellensúlyozta (Sanders 2007, 75). Mindez azonban az 
ezredforduló felé újra egyre fenyegetőbbé és baljóslatúbbá válik. 
Számos filmben a boszorkányság története által (elvileg) indokolható 
férfiellenesség kifejezetten a gonosz boszorkányokat kezdi jellemezni, akik a 
mágikus hatalom mámorától túlzásba esnek — amiben nem nehéz a klasszikus 
feminizmussal szembeni egyre fokozódó fenntartásokat felfedezni. A Bűvölet 
(The Craft. Rend. Andrew Fleming, 1996) című filmben például a mágiával 
foglalkozni kezdő négy tinédzserlány közül kettő élesen szembekerül 
egymással, szembekerülésükben pedig meglehetősen világosan felismerhető a 
klasszikus feminizmus és a modern fiatal nőiséget a női felszabadulással 
azonosító posztfeminizmus ellentéte. Ez a különbség már a kezdet kezdetén 
érzékelhető: a kikapós, rátarti, vagány és külsejében is klasszikusan 
„boszorkaszerű” Nancy áll az egyik póluson, a naiv, jó kislánynak tűnő, de 
akaratlan és ösztönös boszorkányképességről tanúságot tevő Sarah a másikon. 
Bár ez a szembeállítás elgondolkodtató módon hasonlít a „helytelen” és a 
„megfelelő” nőkép közti azon klasszikus különbségre, amely már a történeti 
boszorkányüldözésekben is szerepet játszott, a történet kezdetén még nem 
világosak az értékviszonyok. Az öntudatos 80-as éveken túllévő néző úgy 
érzékelheti, hogy Nancy helyesen ismeri fel a lányokat csak „kihasználó” fiúk 
típusát, és jól teszi, hogy szembeszegül ezzel a mentalitással; Sarah-nak az 
aktuális rosszfiú iránti vonzódása elvakultságnak látszik, a lány pedig naivnak 
                                                 
6 Ekkoriban vált divatossá a nézet, hogy a kultúra voltaképpeni forrása egy kizárólag nőkből 
álló, korán eltűnt társadalom volt, amely csak a nőiséget tisztelte, vegetariánus és békés volt, 
s ennek tulajdonítható a mezőgazdaság és a művészetek feltalálása is (Ruether 2005, 275). 
Zsuzsanna Budapest, a WICCA egyik alapítója, szintén úgy gondolta, hogy valamikor az 
univerzumot irányító feminin princípiumot képviselő istennő imádata volt az univerzális 
vallás, amely a szeretetet vallotta a társadalom irányító elvének, mígnem az anyai uralommal 
szembeszegülő „agresszív” férfiak meg nem döntötték ezt a világrendet. A WICCA egy másik 
ágának nagyhatású figurája, Starhawk szintén egy hajdani anyaközpontú kultúrában hisz, ahol 
az istenség az univerzum immanens életerejének a megtestesítője, amely az embereket 
bonyolult kapcsolatok révén és közösségekben köti egymáshoz. A patriarchális társadalom 
legfőbb jellemzője ezzel szemben az elidegenedés, a test és a szellem, a nő és a férfi, a gondolat 
és az érzés, illetve az ember és a föld szembenállása, amely a világ jelenkori, katasztrófaközeli 
állapotát is okozza (i. m. 278). 
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és kissé ódivatúnak tűnik, mint Moseley fogalmaz, az Átkozott boszorkák 
nénikéivel együtt „egy korábbi korszak ideális nőiségét idézi” (2002, 416). 
Nancy későbbi „rémtettei” azonban rendre azt mutatják meg, hogy milyen 
szörnyű végkifejlete lehet a lány(ok) „hatalomra ébredésének”. 
Nancy-nek az egyes férfiakkal szembeni indokolt ellenszenve (a 
megidézett Anyaistennőtől kapott erő hatására) a szemünk előtt alakul át a 
férfiak ellen en block érzett, irracionális gyűlöletté, amely először „véletlen”, 
később pedig szándékos emberölésbe torkollik. (Előbb az anyja részeges, 
mihaszna és bántalmazó élettársát, később viszont Sarah fiúját öli meg, aki 
szerinte csak a trófeákat gyűjti.) A lány egyre gátlástalanabbá válik, eluralkodik 
rajta a paranoia és a lányok közti kezdeti testvériség pedig egyre inkább 
diktatúrává alakul. Mindehhez képest Sarah „klasszikus” női jellemvonása 
(kedvesség, naivitás), amelyek a film elején még gyengeségnek tűntek, a film 
végére a világ rendjének zálogaként jelennek meg. A jó boszorkányok esetében 
a „mágikus” képességek mintha kifejezetten a karakterek hagyományosan 
nőies, azaz a szenvedélyes szerelemmel, illetve a harcias anyasággal való 
„természetes” kapcsolatát emelné ki — ami a posztfeminizmus egyik legfőbb 
jellemzője (Negra 2009, 25; Hollinger 2012, 48). 
A másságot és a normától való eltérést látszólag oly erőteljesen 
támogató Átkozott boszorkákban egy hasonló különbség tételeződik a 
hagyományos nukleáris családról álmodozó Sally és a folyton bulizós, a női 
„felszabadulást” a végsőkig kihasználó Gillian között. Sally, akinek — egy 
rövid időre — megadatott a „normális” család, a saját lányainál 
kétségbeesetten ragaszkodik a reggeli csokitorta nélküli, és a lefekvés előtti 
házifeladat-készítéssel jellemzett átlagéletmódhoz. Egészen addig, amíg a 
Gillian kusza életével való találkozása ki nem billenti ebből a végletes 
konzervativizmusból. Gillian élete a másik végletet példázza: a fiúja, Jimmy 
folyamatosan iszik és drogozik, szexuálisan túlfűtött és erőszakos (sőt — mint 
később kiderül — pszichopata sorozatgyilkos); bántalmazza és nem engedi el 
a lányt, aki valójában régóta csak dacból tart ki e szélsőségesen rendhagyó 
életmód mellett. Úgy tűnik, a film voltaképpen a Sally által képviselt elfojtás 
és a Gillian által képviselt önpusztító vágykiélés közt próbál egy arany 
középutat felvázolni. Ez a „középút” azonban erősen jobbra tolódik, ha 
megfontoljuk, hogy a narratíva krízispontja, amikor is a helybéli nők 
segítségével a boszorkányok kiűzik Jillianből Jimmy szellemét, aki (egy rosszul 
sikerült feltámasztó varázs után) megszállta a nőt, nemcsak az ördögűzés 
klasszikus gyakorlatát vonja be a filmbe, de az ördögűzés klasszikus 
értelmezését is. Nevezetesen, hogy az a nő, aki szokatlan szexuális aktivitásról, 
vágyakról tesz tanúbizonyságot, abnormális, nem önmaga. Hiszen ha önmaga, 
tehát nő volna, akkor inkább a Sally-féle visszafogott családi boldogságban 
kellene megtalálnia magát. Ráadásul azok, akik Sally-t ebben a végső 
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ördögűzésben segítik, olyan nők, akiket a narratíva addig az „átlagos” és a 
„normához” szinte már a paródia módján ragaszkodó figuraként mutat be. Az 
ördögűzés után ez lesz az a „nővéri” közösség, amelynek Sally mellett az 
immár a „felépült” Gillian is a tagjává válhat, és „a feminista boszorkányság 
vad, konvencióellenes női tere átalakul egy erős, csajos, szexis posztfeminista 
térré” — amelynek a közösség őrzi a határait, és megbünteti azokat, akik 
feszegetik ezt a határt (Moseley 2002, 418). 
A szóban forgó eseményt mint „krízist” akár úgy is felfoghatnánk, 
hogy megváltoztatta ennek a társaságnak a normatív szemléletét, 
felszabadította a női öntudatot és ezzel teremtett szolidaritást a nők között. 
Valójában azonban azt tapasztaljuk, hogy az ördögűzés egyfajta bahtyini 
karneválként abban játszik szerepet, hogy egy rendkívüli pillanat erejéig 
lehetőséget adjon az elfojtott kulturális tudattalan kieresztésére, hogy azután 
minden az addig megszokott módon menjen tovább: a film végére a „női erő” 
demonstrációja puszta díszletté válik a halloweeni mulatságokhoz, ami még 
inkább megerősíti tisztán rituális szerepét az élet normalitásának az őrzésében. 
Ami voltaképpen azt a kompromisszumot szimbolizálja, hogy ha a nők — 
Sally módjára és Gilliantől eltérően — kellő önuralommal kezelik a 
„képességeiket”, azaz a „bűbáj” megmarad a hagyományos keretek közt, és a 
női ambíciók a hagyományos női szerepekre (a szépség megőrzésére, az 
anyaságra és a konyhai varázslatokra korlátozódnak), akkor a közösség 
elismert tagjai lehetnek. Ha nem, nem. 
(Anti-)feminista fantasy 
Amint azt a leghíresebb példa, a Harry Potter is bizonyítja, a fantasy 
irodalomban a 21. században a boszorkány helyett a varázslónők 
szerepeltetése is jellemző, akiknek az ábrázolása többnyire megfelel annak a 
feltételezésnek, amit a megnevezésük is jelez. Azaz a mágia műveléséhez nekik 
is ugyanannyi szükségük és lehetőségük van a tanulásra, mint a férfiaknak. 
Többnyire pálcát is kapnak (a nők háztartásbeli szerepét felidéző) seprű 
helyett (vagy mellett), ami – az e dolgozat elején írtak ellenére is - nagyjából 
ugyanazt jelenti e kitalált világokban, mint a szavazat a való világban. A 
boszorkányság hagyományából megmarad a „hagyományos” női szerepekből 
való kitörés igénye, ugyanakkor az a „másság”, ami miatt valaha 
megbélyegezték a boszorkányokat, ekkora már sokkal inkább az emancipáció 
és a szabadság bizonyítéka lett — sőt olykor úgy tűnik, a boszorkány 
egyenesen a „feminista” szó eufemisztikus helyettesítéseként szolgál (Sanders 
2007, 75). Ennek ellenére a varázslással foglalkozó nők külső megjelenése még 
mindig (vagy már megint) hangsúlyosabb, mint a férfi-mágusoké, ami folytatja 
azt a hagyományt, amely a nőket a testiséggel, a férfiakat viszont a 
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szellemiséggel asszociálja. Sőt, az antagonistaként boszorkányokat 
szerepeltető fantasykben mintha egyenesen az volna a trend, hogy a 
boszorkány legfőbb motivációját a gonosszal való szövetkezésre a szépséggel 
kapcsolatos megszállottságában jelöljék meg. A varázslónőnek nem az a 
leghőbb vágya (mint például Voldemorté), hogy örökké éljen, hanem az, hogy 
örökké szép legyen: ezt akarja a királynő a Grimmben vagy a Hófehér és a 
vadászban és a boszorkányok a Csillagporban (Hódosy 2016, 27). Ugyanakkor 
gyakran éppen ez a halandók felett gyakorolt uralom eszköze is. A „gonosz” 
boszorkány karaktere, aki a természetfeletti erőket rossz célokra használja, 
mert nincs semmi morális érzéke vagy tartása, a feminizmusra való azon 
ellenreakcióknak a fikcióba való beszivárgásaként tűnik fel, amelyek a 90-es 
évek végétől kezdve meglehetősen jellemzővé, ha nem egyenesen divatossá 
váltak (McRobbie 2009, 11; Faludy 2006, 83). Mindez számos kritikus szerint a 
feminizmus sikerei és a nőknek a publikus szférában való térnyerése 
következtében felborult status quo-t próbálta visszaállítani (Moseley 2002, 
416–418). Csakhogy ennek a módszere (az elmúlt száz év társadalmi 
mozgalmainak következtében) azért már nem lehet annyira egyszerű, hogy a 
hatalommal bíró nőt egyszerűen a gonosszal azonosítsa. 
Az ezredforduló utáni filmekben a boszorkák fizikai ereje is megnő. 
Az őket átható mágia immár nem csak a férfiak pozícióját, de az efféle férfias 
attribútumok elbitorolását is lehetővé teszi. A 2013-as Boszorkányvadászokban 
(Hansel & Gretel: Witch Hunters. Rend. Tommy Wirkola) például csak a 
„magasabb rangú” boszorkányok bírnak azzal a képességgel, hogy széppé 
varázsolják magukat és ekképp a férfinépet bűbájjal, fizikai erőszak nélkül is 
képesek legyenek legyőzni. Az alsóbbrendű boszorkányok rusnyák (mert a 
lelkük rothadása úgymond a testükre is kihat), viszont úgy harcolnak, mint a 
szuperhősök, mintegy látványosan demonstrálva, hogy „a nők képesek 
mindarra, amire a férfiak” — ami itt a társadalmi veszélyesség implikációja 
mellett e nők vonzerejének megcsappanását is maga után vonja. Az Éjsötét 
Árnyékban (Dark Shadows. Rend. Tim Burton, 2012) a boszorkány Angelique 
ugyan gyönyörű, ám túl szexualizált, túl öntudatos, aminek következtében a 
férfi főhős ugyan vonzódik hozzá testileg, érzelmileg azonban nem; 
választottja a viselkedését tekintve a boszorka éles ellentéte. Mindennek az 
ideológiai célzatossága ellenére ezek a filmek érthető módon tartózkodnak 
tőle, hogy a boszorkányok elleni háborút a nemek harcaként, neadjisten a 
férfiak bosszújaként ábrázolják. Ennek megfelelően nők is harcolnak a 
boszorkányok ellen, sőt, a boszorkányok ellen jó boszorkányok is harcolnak 
— akiknek a létezése a filmben a boszorkányvadászok számára is pozitív 
meglepetésként derül ki. 
Hasonló a helyzet A hetedik fiú (The Seventh Son. Rend. Szergej Bodrov, 
2014) című fantasy-ben is, ahol a fiatal boszorkányvadász főszereplő számára 
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először azt tanítják, hogy minden boszorkány gonosz, míg a fiú bele nem 
szeret egy jó boszorkányba, és ki nem derül, hogy saját édesanyja is egy ilyen 
teremtmény volt. Azaz vannak olyan nők, akik hatalommal bírnak és mégsem 
veszélyeztetik a társadalmi rend alapjait… mégsem a középkorban élünk! 
Ugyanakkor figyelemreméltó módon a „jó” boszorkányok az említett 
filmekben minden esetben szerelmes nők és szerető anyák — ami erősen azt 
sugallja, hogy a magányos és magasröptű eszmék által vezérelt férfi-hőssel 
szemben a nő csakis akkor képes helyes morális döntésekre, ha a szerettei 
érdekében cselekszik, amikor a társas ösztönei ezt kívánják. Vagy másképp 
fogalmazva, nem baj, ha a nőnek hatalma van, de ez csakis akkor lehet pozitív, 
ha anyai és szeretői szerepét helyezi legelőre, tehát pontosan úgy viselkedik, 
ahogyan ezt a klasszikus szereposztás megkívánja tőle (vö. Moseley 2002, 418; 
Schimmelpfennig 2013, 40–41). 
A Boszorkányvadászokban a gonosz banyák ellen harcoló testvérpár 
Jancsi és Juliska felnőtt megfelelői, akiknek az édesanyja, mint a történetből 
kiderül, egy jó boszorka volt. Maga Juliska, pontosabban immár Júlia, is bír 
varázserővel, amit az anyjától örökölt. A mesétől való eltérések sokatmondók 
— Jancsi és Juliska eredeti történetében csak egyetlen boszorkány szerepelt 
— mely figura azonban a paradigmatikus bettelheimi pszichoanalitikus 
értelmezésben különös kapcsolatban áll az anya figurájával.7 Persze, 
mindannyian tudjuk, hogy Jancsit és Juliskát a szülei elküldték az erdőbe, mert 
nem tudtak nekik enni adni; a banya házába azért tévedtek be a gyerekek, mert 
az mézeskalácsból állt, ők pedig éhesek voltak. A mese Bettelheim szerint a 
gyermekkor egy meghatározó korszakának, az „orális korszaknak” vet 
szimbolikus véget azzal, hogy a falánkság, az evés központi szerepének a 
veszélyeit érzékelteti - amely legalábbis egy a mienknél archaikusabb 
társadalomban - a szoptatás, az anyamell tápláló szerepével kapcsolódik össze 
(Bettelheim 1988, 223). Azaz egy olyan „primitív” világrendet képvisel, 
amelynek középpontja még mindig a gyermekről gondoskodni hivatott anya. 
Akinek a hatalmát még nem vette át az apa mint a patriarchális család feje. 
Bettelheim elgondolásában a mézeskalácsházban egyeduralkodó 
boszorkány ennek az archaikus anyafigurának a megjelenítése. A 
pszichoanalízis szerint mindez korántsem valamiféle férfiuralmi stratégia: 
minderre feltétlen szükség van ahhoz, hogy a gyermek felnőjön, hogy 
elszakadjon a szüleitől (ez esetben az anyától) és független, önálló emberként 
                                                 
7 Bettelheim pszichoanalitikus meseértelmezéseiben a figurák a gyerek perspektívájából látott 
családtagok fantasztikus megfelelői, ebben a megközelítésben tehát elvileg nem a történetileg 
specifikus társadalmi előítéletek, hanem a mindenkori gyermeki tapasztalat jelenik meg a jó és 
rossz figurákban. A női szereplők többnyire a gyerek által rossznak (nemtörődömnek vagy 
basáskodónak) vagy jónak (táplálónak, gondoskodónak, szteretőnek) látott anya 
manifesztációi. 
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tekintsen magára (Bettelheim 1988, 224–225). Ennek a retorikai módja pedig 
nem más, mint hogy az addig pozitívnak látott anyai funkciók a boszorkány 
révén mind az ellentétükbe fordulnak át; amikor a banya befogadja a 
gyerekeket, valójában elfogni akarja őket; és csak azért ad nekik enni, hogy 
azután megehesse őket. Az anyai szerepnek ezt a „kísérteties” kiforgatását jelzi 
az a mód is, ahogyan a gyerekek azután elbánnak a banyával: a szörnyeteg meg 
akarja sütni Jancsit, ami (bármilyen magától értetődő motiváció is a mese 
lehetséges világában), egyszersmind a születés misztériumának szimbolikus 
megjelenítését is magában foglalja. A forró kemencébe fallikus lapáton betolt, 
s ott megdagadó és azután készre sülő kenyér (az „élet”) számos kultúrában a 
gyermek foganását és a méhben való fejlődését szimbolizálta (Bordieu 2000, 
20). Hogy ez a folyamat ezúttal a gyermek elpusztítására szolgál, az anya 
figurájának az ambivalensebbé válását kívánja előkészíteni. A banya megölése 
annak a „mindenható” anyaképnek az eltörlésére buzdít, amit az anya — a 
természeti népeknél az anyamellről való leválasztás előtt — a kisgyermeknek 
jelent, s ami egyébként minden férfias beavatási rítusnak az integráns része. És 
tegyük hozzá, hogy Juliska esetében, aki az öccse helyett a banyát tolja be a 
tűzbe, egyszersmind azt implikálja, hogy mint nőnek, neki kell majd átvenni 
azt az anyaszerepet, amelynek a pozitív aspektusait a tündér-keresztanyák 
ábrázolásán keresztül lehet elsajátítani. 
Úgy vélhetnénk, hogy a Boszorkányvadászok túl sekélyes film ahhoz, 
hogy efféle analitikus mélységekbe merüljön. De ha nem is artikulál efféle 
meggondolásokat, attól még érzékeltet valami hasonlót. János és Júlia 
felnőttkori életét meghatározza, hogy nem tudják, szüleik miért hagyták el őket 
— különösen anyjukra neheztelnek némiképp. Akivel valami nem volt teljesen 
„rendben” és a történet több ponton is azt sugallja, hogy az anya esetleg a 
boszorkányok közé tartozott — azaz pontosan azt a lehetőséget veti fel, amit 
a mese pszichoanalitikus értelmezése is szimbolikusan. Ám rövidesen kiderül, 
hogy a gyermekek anyja történetesen a jó boszorkányok közé tartozott, és a 
gyermekeknek az erdőbe való elküldése valójában a védelmüket szolgálta, az 
anyát ugyanis a babonás falusiak meglincselték. A történet ekképp nem csupán 
a hatalommal bíró nők felé tesz engedményeket, de — érzékelve a gonosz 
boszorkány és az anyasággal kapcsolatos aggályok közti kapcsolatot, az 
anyafigurát is „rehabilitálja”, szándékosan elszakítva a figurát a Jancsi és Juliska 
féle értelmezéstől. Mindebben bizonyára szerepet játszik az a modern szellem, 
amely nem csak a boszorkányokban, de a dominanciára törő anyaság negatív 
aspektusaiban sem hisz (sőt, jelenleg éppen a szoptatás fontosságát, nem pedig 
a veszélyességét igyekszik hangsúlyozni). Ám az is lehet, hogy ez a félelem 
immár eltörpül amellett, amelyet a dominanciára törekvő, ugyanakkor viszont 
az anyaságtól elhatárolódó nőiség jelent. 
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Konklúzió 
Hogy a boszorkányság problémája nem csak vallási-politikai, hanem 
egyszersmind társadalmi nemi kérdés, azt igen jól illusztrálja, hogy a 
történelem mágusai megbecsült figurák voltak, a mágia elsősorban a nők 
esetében vetődött fel ideológiai bűnként. A boszorkányságért kivégzettek 
névtelenek voltak, viszont számos híres asztrológus, alkimista, mágus neve 
közismert (Merlin, Zoroaster, Paracelsus, Agrippa von Nettesheim, Reuchlin, 
John Dee vagy akár Doktor Faustus). Nem meglepő módon mind férfinevek. 
Ha mégis előfordul egy-egy női név, ez leginkább az olyan pogány korba 
visszanyúló legendákban történik meg, amelyek valószínűvé teszi, hogy a 
figura valamely természetimádó vallás női istenségének emléke, mint amilyen 
például Morgan le Fay az Arthur-mondakörből (Raymond 2017, 548–49). Az 
ilyen figurákkal kapcsolatos történeti dokumentumok, legendák és irodalmi 
szövegek szoros olvasása rendre azt mutatja ki, hogy bár a női szellemi 
hatalomnak, sőt, a „magas” női mágiának a lehetőségét nem zárták ki, éppen 
a lehetőség miatt minősítették azt különösen veszélyesnek, nőhöz nem illőnek 
és intettek a megelőzésre. Mindent összevéve, 
a boszorkányság vádja olyan nők ellen irányult, akik nem tudtak vagy akartak 
beilleszkedni, rossz természetűek és szabadszájúak voltak. Elizabeth Reis 
szerint a boszorkány képzete és a boszorkányság vádja történetileg arra 
szolgált, hogy felállítsa a „normális”, „elfogadható” nőiség határait és 
szankcionálja azok áthágását a női erő és szókimondás büntetése révén 
(Moseley 2002, 411) 
A boszorkány motívumát használó mai filmek többnyire akarva-
akaratlanul ezekre az elgondolásokra és a velük kapcsolatos társadalmi 
állásfoglalásra reflektálnak, és ennek megfelelően alkotják meg a maguk 
„boszorkány” figuráját — aki ekképp a nemi szerepekre vonatkozó 
normáknak ellenálló, lázadó nőiség megtestesítője. Ami a feldolgozásokban 
eltér, az nem más, mint hogy ezt mivel magyarázzák és hogyan értékelik. 
Egyértelmű trendnek tűnik, hogy a 20. század végén az említett ellenállás — a 
feminizmus megerősödésével — pozitívvá színeződik, a „boszorkány” az 
önmagukért kiálló, nézeteiket és ambícióikat vállaló, bátor nők fantáziaképévé 
válik. Ugyanakkor ez a bátorság a történeti témájú filmekben 
problémásabbnak és komplexebbnek tűnik, mint ahogyan azt a 80-as évek 
feminista tanulmányírói sugallták, míg a tömegfilmekben ellentmondásosabb 
a bátor nő képe, mint ahogyan azt az előzmények alapján várhatnánk. 
A boszorkányhisztériáról forgatott — történeti jellegű és igényű — 
játékfilmek erős érdeklődést mutatnak a boszorkányságnak a nők társadalmi 
helyzetével való összefüggése iránt: a vádakban és ítéletekben megnyilvánuló 
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hiedelmeket és félelmeket egyrészt a női szexualitástól való félelemként, 
másrészt viszont a nőktől különösen erősen megkövetelt elfojtások 
manifesztációjaként vagy melléktermékeként mutatják be. Mindennek 
következtében a boszorkányság problematikája ugyan továbbra is elsősorban 
„női” problémának minősül, ám korántsem olyan egyértelműen az erő és az 
ellenállás kifejeződése, ahogyan az a 80-as évek szövegeiből tűnhet. A hajdani 
„boszorkányok” nem lázadóként jelennek meg: sokkal inkább vétlen 
áldozatként, vagy éppen a hatalom megalkuvó cinkosaként. 
A 90-es évek játékfilmjei ezzel szemben tovább látszanak erősíteni a 
boszorkányság és a lázadás közt feltételezett kapcsolatot, bár alaposabban 
megvizsgálva egyre kevésbé egyértelmű, hogy mi ellen is lázadnak a 
főszereplőnők. Az Átkozott boszorkák vagy a Bűvölet a másságot ünneplik és 
lenézőek a konformizmussal szemben, ugyanakkor világosan kijelölik a női 
ambíciók határait. Ami nagyon is ésszerű, amikor a határt az emancipáció és a 
férfiellenesség közt húzzák meg. Ám akkor már kevésbé tűnik annak, ha ezzel 
együtt újólag a szerelemre és a háztartásbeli/gyermeknevelő/gondoskodó 
szerepekre redukálják a női kiteljesedés lehetőségeit — ami a posztfeminizmus 
elgondolásaival harmonizál. Még egy olyan erősen társadalomkritikus és 
emancipáció-párti filmben, mint a Londoni rémtörténetek is túl nagynak tűnik az 
ár, amit egy nőnek az emancipációért fizetnie kell. A fantasy filmekben ez a 
tendencia még erőteljesebben manifesztálódik a „rossz” és a „jó” boszorka 
alakjában. A „gonosz banya” szinte az összes 2010 után készült filmben a 
feminizmus vélt túlzásait igyekszik karikírozni, s így kimondottan anti-
feminista figurának tekinthető; a „jó” boszorkány karaktere viszont a 
klasszikus „jó anya” mesebeli megfelelőjének tűnik, s így a boszorkányokkal 
hagyományosan asszociált „ellenállást” és „nonkonformizmust” — paradox 
módon — éppen az otthon szféráján túlmutató ambíciókkal és a nyilvános 
szférára is kiterjedő „uralmi vágyakkal” való szembeszegülésben valósítja meg. 
A seprű és a fakanál így egyre inkább azt jelenti, aminek korábban a 
devianciáját jelezte. Azaz a háztartás női szférájának nosztalgikus varázsát 
testesíti meg — ami gyógyírt kínál azokra a sebekre, amelyet ezúttal nem a 
férfiuralom, hanem az azzal való küzdelem okozott. 
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Nagy Tamás 
ELTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola 
„Nőként egyébként nem rosszabb elviselni a 
turnézást?” 
A nők és a férfiak nyelvi reprezentációi a magyar 
rock/metál zenei diskurzusközösség online 
fórumain 
Írásomban a nők és a férfiak nyelvi reprezentációit vizsgálom a magyar 
rock/metál zenei témájú online média fórumain. A Simple Concordance Program 
és az AntConc konkordanciaprogramok segítségével 2016 áprilisában keletkezett 
posztokat vizsgálok a négy legaktívabb, rock/metál zenei témájú fórumon 
(HammerWorld; Hard Rock Magazin; Lángoló Gitárok; Rockstation). 
Korpusznyelvészeti kutatásom a nők és a férfiak keresztneveire és családneveire, 
valamint a nemeket jelölő egyéb nyelvi konstrukciókra (pl. foglalkozásnevek; 
jelzők) előfordulásaira fókuszál. 
„Megcsináljuk magunktól 
Girls on stage on rock and roll” 
(Dorothy: Girls on stage) 
Bevezetés 
Jelen tanulmány a nők és a férfiak nyelvi reprezentációira fókuszál a magyar 
rock/metál zenei és szakmai1 diskurzusközösség (Swales 1993; Nagy 2017; 
Nagy 2018) négy online fórumát tekintve (HammerWorld; Hard Rock Magazin; 
Lángoló Gitárok; Rockstation). A 2. fejezetben vizsgálatom elméleti és 
módszertani hátterét mutatom be: a genderetikus újságírást (Független 
Médiaközpont 2014; Macharia & Morinière 2012). Itt térek ki a nemek 
médiában való egyenlőtlen megjelenésére, amelyre többek közt a Globális 
Médiafigyelő Projekt (GMMP) világított rá. Ezután a rock/metál zenei 
diskurzusközösséget jellemzem John Swales (1993, 23–30) szempontjai 
                                                 
1 A rock/metál zenei szakma a zeneipari struktúrára vonatkozik, amely magában foglalja e 
specifikus ipar művelőit, a hangszergyártóktól/-boltoktól kezdve a zenei oktatáson át a 
menedzselésig, szervezésig, beleértve a színtérhez kötődő médiumok munkatársait is. 
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alapján, aki nyelvészként kidolgozta a szakmai diskurzusközösségek elméletét. 
E közösség jellemzése után egy interjú részleteit közlöm, amelyet Mateusz 
Draco Péterrel, a legnagyobb, kizárólag női metál zenekarokra fókuszáló 
magyar szerkesztésű, de nemzetközi fókuszú magazin, a Femmezin — 
International Female Metal Magazine szerkesztőjével készítettem. Úgy vélem, 
hogy a szerkesztő válaszai és e diskurzusközösség igényei összhangban vannak 
a Globális Médiafigyelő Projekt céljaival, azzal, hogy a nőknek sokkal nagyobb 
teret kellene adni a társadalom és a kultúra minden területén, így a rock/metál 
zenei és szakmai diskurzusközösségben is. Az interjúrészletek után röviden 
bemutatom a vizsgált fórumokat, majd a teljes szövegkorpusz és az egyes 
alkorpuszok korpusznyelvészeti jellegzetességeit.2 Ezután prezentálom a 
rock/metál zenei színtér (vö. Tófalvy 2011) női és férfi szereplőinek jelölésére 
alkalmazott tulajdonnevek és a nemeket jelölő egyéb nyelvi konstrukciók3 (pl. 
foglalkozásnevek, jelzők) vizsgálatának eredményeit. Írásomat egy rövid 
összegzéssel zárom. 
Elméleti és módszertani háttér: a genderetikus újságírás 
A genderetikus újságírás egyszerre jelent egyfajta nyitottságot a hírek 
nőkre és férfiakra gyakorolt, sokszor eltérő hatása iránt, valamint eszközt a 
nők és a férfiak különböző nézőpontjának és tapasztalatainak megjelenítésére. 
Fontos kiemelni, hogy a genderszemlélet meghonosítását célzó hazai és 
nemzetközi kezdeményezések a két nem kiegyenlítettebb médiabeli 
megjelenésére törekszenek, nem pedig a férfiak háttérbe szorítására. A nők 
csoportja azonban heterogén, így ha egy újságíró gendertudatosan kíván 
tudósítani, törekednie kell arra, hogy különböző társadalmi, kulturális és 
gazdasági háttérrel rendelkező nők szempontjait és tapasztalatát jelenítse meg, 
minél jobban tükrözve az őket körülvevő társadalom komplexitását (Macharia 
& Morinière 2012, 10). 
Habár szinte minden újságíró etikai kódexben a nemek korrekt 
megjelenítése egyike azoknak a kérdéseknek, amelyek prioritást élveznek, ha a 
média valósághű módon akarja tükrözni a nők társadalomban betöltött 
szerepét, a genderszempont alkalmazása a gyakorlatban mégis ritkán valósul 
meg (i. m. 21–22). Megállapítható, hogy sajnos tényleges előrelépés az 1995-
                                                 
2 A korpusznyelvészetről bővebben lásd: Szirmai 2005; Váradi 2010. 
3 A kutatás szempontjából releváns, a nemet jelölő egyéb nyelvi konstrukciók alatt azokat a 
nyelvi elemeket értem, amelyek esetében a nemek jelölése expliciten tetten érhető, azaz 
megjelenésükkel nyelvileg kidolgozhatják a férfi–nő dichotómiát. A jelenségre legjobb példák 
a korpuszomból a nemeket jelölő köznevek (pl. férfi–nő; fiú–lány; srác–csaj), a lexikai 
szempontból pároknak tekinthető foglalkozásnevek (pl. énekes–énekesnő; frontember–frontcsaj) 
vagy a melléknevek (pl. férfi énekes–női énekes). 
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ös Pekingi Cselekvési Terv elfogadása óta sem történt, amelyben a IV. női 
világkonferencia szorgalmazta, hogy a média jobban figyeljen a nemek 
egyenlőségére és önszabályozó mechanizmusokkal biztosítsa a nemi 
előítéletek kiküszöbölését a médiában. 
A médiában dolgozóknak — a média intézményrendszerével, 
valamint a különböző gazdasági és politikai értékrendszerekkel összhangban 
— fontos (lenne) figyelembe venni, hogy a legtöbb esemény, intézkedés és 
fejlemény különböző hatásokkal jár a társadalom különböző rétegeire, ugyanis 
az újságírás olyan történetmondás, aminek célja és (politikai, társadalmi, 
gazdasági beágyazottságú) funkciója van. A cél pedig nem csupán egy esemény 
objektív közlése, hanem — különösen a közszolgálati médiumok esetében — 
egyben annak feltérképezése is, hogy az adott történés milyen hatással van az 
érintett — különösen a legsérülékenyebb — csoportokra, hiszen a válaszként 
tett lépéseknek korrekten figyelembe kell venniük a különböző csoportok 
speciális érdekeit. A demokratikus társadalomban a média kulcsszerepe a 
„nyilvános szféra” kialakítása, ahol az állampolgárok szükséges információkat 
kaphatnak a közösség és az állam életében való részvételhez, valamint ahol a 
nyilvánosság számára releváns és fontos témákat vitathatnak meg. A 
genderetikus újságírás ebbe a hagyományba illeszkedik. (Macharia & 
Morinière 2012, 3, 11–12). 
A nemek korrekt megjelenítésére több hazai és nemzetközi törekvés 
is történt, amelyek eredményességét — vagy inkább eredménytelenségét — 
különböző szervezetek vizsgálták. Ilyen például a Globális Médiafigyelő 
Projekt, amely egy követéses kutatási projekt és érdekérvényesítő 
kezdeményezés a nemek médiában való megjelenésével kapcsolatban, amelyet 
globális szinten a Keresztény Kommunikációs Világszövetség (WACC) 
koordinál. A Globális Médiafigyelő Projekt munkatársai 1995 óta ötéves 
ciklusokban, megadott indikátorok szerint kutatásokat végeznek, hogy 
megállapítsák, változott-e a nemek megjelenítése a kiválasztott 
médiatartalmakban. A GMMP 1995-ben megállapította, hogy 71 ország 
nyomtatott, televíziós/rádiós és médiájában a hírekben szereplő személyeknek 
mindössze csak 17%-a volt nő. A tíz évvel későbbi, 76 országra kiterjedő 
vizsgálat némi javulást mutatott: a vizsgált hírek szereplői 21%-ban voltak 
nők, viszont a nőkről szóló híreknek mindössze 3%-a kérdőjelezte meg a nemi 
sztereotípiákat (i. m. 15). 
A 2010-es adatok valamelyest javulást mutattak. A vizsgált időszakban 
a Globális Médiafigyelő Projekt 77 országra kiterjedő kutatásai szerint a 
hírekben hallható, látható vagy megszólaló személyek mindössze 24%-a volt 
nő. Ez azt mutatja, hogy a nők még mindig marginális szerepet töltenek be a 
médiában. A GMMP kutatása Magyarországra is kiterjedt. A Globális 
Médiafigyelő Projekt keretei között 2010-ben a Magyar Női Érdekérvényesítő 
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Szövetség munkatársai végezték a felmérést, a magyar médiában a nők 
megjelenésének aránya pedig 25% volt. Ez az arány ugyan javulást mutatott 
az IgEN Egyesület által végzett, 2005-ös kutatás 12%-os magyarországi 
eredményéhez képest, de jól mutatja, hogy a nemi sztereotípiák elemei 
fennmaradtak Magyarországon. A vizsgált hírekben a befolyásos és tekintélyes 
foglalkozásokban dolgozó, vezető pozíciókat betöltő személyek zömében 
férfiak, míg a gyerekekkel, fiatalos témákkal kapcsolatos témákban megszólaló 
magánszemélyként megkérdezettek többnyire nők voltak. A kutatás 
rávilágított arra is, hogy a hírszerkesztők 43%-a volt nő, de elenyésző volt 
azoknak az anyagoknak a száma, amelyek nőkre összpontosítottak (Független 
Médiaközpont 2014, 7). 
A Globális Médiafigyelő Projekt 2010-ben először monitorozta az 
internetes híroldalakat, arra az eredményre jutva, hogy a nők 
alulreprezentáltsága a hagyományos médiumokban és az internetes hírekben 
egyaránt jellemző. Az előzetes kutatás 16 ország 76 országosan elismert 
hírportálján, valamint 8 nemzetközi hírportálon vizsgálta a hírek tartalmát. Az 
interneten megjelenő hírek szereplői csak 23%-ban voltak nők, ami 
jelentéktelen eltérés a nyomtatott sajtóban, rádióban és televízióban tapasztalt 
24%-tól. A vizsgált internetes híreknek mindössze 4%-a kérdőjelezte meg a 
nemi sztereotípiákat (szemben a hagyományos felületeken megjelenő hírek 
6%-ával). Az online hírekben a nemek megjelenése minden kutatott változó 
esetén ugyanolyan vagy még rosszabb volt, mint a hagyományos médiában. 
Az internet tehát egyfajta nagyítóként működik, amennyiben még láthatóbbá 
teszi a hagyományos médiában tapasztalható nemi egyenlőtlenségeket. Az 
internet mint hírforrás gyorsan növekvő jelentősége szükségessé teszi a 
gendertudatos újságírói etika kialakítását az online újságírásban is (Macharia & 
Morinière 2012, 20). 
Az online média szociokulturális és nyelvi jellemzőit (pl. Bódi 2005; 
2009; 2010; Juhász 2013; Petykó 2012a; 2012b; 2013; Tófalvy 2011), valamint 
a kognitív- (pl. Evans 2006) és gendernyelvészet (pl. Huszár 2011; 2009; 
Bucholtz 1999; Bucholtz–Hall 2004) eredményeit figyelembe véve 
vizsgálatom a fentebb bemutatott szemléletet alkalmazza azáltal, hogy egy 
társadalmi, kulturális és tudományos szempontból rendkívül marginalizált 
csoportra, a magyar rock/metál zenei és szakmai diskurzusközösségre 
fókuszál, ahol a nők halmozottan hátrányos helyzetben vannak.4 Így 
kutatásom kapcsolódik a konferencia és a TNTeF jelen számának témájához: 
a szolidaritáshoz. A következő fejezetben — Jóri vizsgálataihoz (Jóri 2011; 
2013; 2014; 2015) hasonlóan — a fentebb említett specifikus zenei és szakmai 
diskurzusközösséget jellemzem Swales (1993, 23–30) szempontjai alapján. 
                                                 
4 A rock/metál színtér maszkulin jellegéről bővebben lásd Kahn-Harris 2007, 15–16; 71–73, 
a rajongókra fókuszálva pedig Hill 2017. 
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A rock/metál zenei diskurzusközösség jellemzése 
A szakmai beszélőközösségek szakmai kultúrákat képviselnek, 
amelyekben a közös tudás (a közösen felhalmozott tudás), a szakmai 
háttérismeretek jelentős szerepet játszanak. Emellett a különböző szakmai 
beszélőközösségek tagjai a szövegek létrehozására és értelmezésére szolgáló 
szabályokra vonatkozó tudás tekintetében nem különböznek egymástól 
(Kurtán 2010, 16; Kurtán 2003). 
A rock/metál zenei szakma is egy szakma, és mint minden szakmai 
beszélőközösség nyelvi és nem nyelvi kategóriák szerint jellemezhető. A 
magyar rock/metál közösség szakmai identitását a swalesi szempontok 
(Swales 1993, 23–30) alapján a következőképpen jellemzem: 
1. A magyar rock/metál zenei és szakmai diskurzusközösség 
megnyilatkozóinak célja magáról a zenéről való diskurzusok lefolytatása. 
2. E közösség tagjai sajátos kommunikációs mechanizmusokkal 
rendelkeznek, ide tartoznak például a specifikus honlapokon található 
posztok, az egyes rock/metál zenei fórumok online felületén megjelenő 
kommentek vagy a közösségi média különböző színterein megjelenő 
posztok és kommentek. 
3. A kommunikációs mechanizmusok a közös témával, a zenével kapcsolatos 
információszerzés és a visszacsatolás végett alakultak ki. 
4. A rock/metál zenei és szakmai diskurzusközösség több kommunikációs 
műfajjal rendelkezik, ide tartoznak például a specifikus online 
magazinokban megjelenő cikkek, interjúk és kritikák, a zenei témájú blogok 
posztjai és kommentjei, valamint a közösségi oldalak változatos műfajú 
posztjai és kommentjei. 
5. A vizsgált közösség tagjai speciális lexikát használnak, amely szerepet 
játszik a szakmai identitásgyakorlatok dinamikus konstruálásában (Nagy 
2017; Nagy 2018). 
6. A rock/metál zenei és szakmai beszélőközösség a konvencióknak 
megfelelő tartalom- és szövegkezelési tapasztalatokkal, ismeretekkel 
rendelkezik, amelyek szorosan összefüggenek a genderszempontú 
újságírással, hiszen úgy tűnik, hogy a nők hátrányos megkülönböztetése 
egyfajta konvencióként termelődik újra a szakmai médiában. 
A rock/metál zenei közösség és a gender 
A fentebb említett jelenségre, azaz a nők konvencióként 
újratermelődő hátrányos megkülönböztetésére (a személyes tapasztalataim 
mellett) egy interjú során Mateusz Draco Péter, a Femmezin — International 
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Female Metal Magazine szerkesztője irányította rá a figyelmemet. Magazinjuk 
szinte az egyetlen olyan magyar rock/metál zenei fórum, amely kizárólag a 
színtér női szereplőire fókuszál. A szerkesztő így látta magazinjuk és a nők 
helyzetét a szakmai diskurzusközösségben: 
A magazin elindításakor minket az inspirált, hogy nagyon szeretjük ezt a 
műfajt, a Female Metalt-t és tudtuk azt, hogy a női énekessel rendelkező 
zenekarok, nagyon el vannak nyomva nemcsak itthon, hanem nemzetközi 
szinten is. A HammerWorld Magazin egy kalap alá veszi őket a férfi frontú 
metálzenekarokkal, ezért az olvasók nyilván nem nagyon figyelnek rájuk. […] 
A metálzene inkább férfiorientált műfaj. Sokan még manapság is nehezen 
fogadják el a női metál énekeseket,5 pedig a legtöbb közülük nagy szakmai 
múltra tekint vissza. […] Annak idején teljesen elfogadhatatlan volt, hogy 
egy nő metálzenét énekeljen, vagy metálzenekar élén álljon. Ez mára 
valamelyest enyhült, de még mindig még mindig élnek a nemi sztereotípiák, 
és ez leginkább itthon a legszembetűnőbb. Mivel kis ország vagyunk, kis 
piaccal, tehát itthon minden jobban láthatóvá válik. […] Feltételezem, hogy 
a rock/metál zenei szubkultúra tagjai Magyarországon is ki vannak éhezve a 
női tagokkal rendelkező zenekarokra, bár nem annyira látszik, mert itthon – 
a Femmezint leszámítva – nincs is olyan médium, amely kifejezetten rájuk 
fókuszálna […] A helyzetet nehezíti, hogy a hazai szakmai sajtóban is 
leginkább férfiak dolgoznak. Külföldön már sokkal jobb a helyzet, mivel 
nemzetközi szinten, a nagyobb piacnak köszönhetően sokkal jobban tudnak 
érvényesülni az említett zenekarok és a rájuk fókuszáló médiumok. 
Ahogy a fenti idézet is mutatja, interjúalanyom kitért arra, hogy e 
speciális szakmában a nők halmozottan hátrányos helyzetben vannak, hiszen 
a zenei színteret leginkább férfiak uralják.6 A nyolcvanas–kilencvenes évekhez 
                                                 
5 A legtöbb kutató ma is tényként kezeli azokat az adatokat, amelyek arra utalnak, hogy a metál 
zene főként a fehér, heteroszexuális, munkásosztályból származó férfiak érdeklődési körébe 
tartozik. Ezek a leegyszerűsítő kutatások nem térnek ki a metál zenei színtér különböző 
műfajaira, valamint nem is céljuk vizsgálni a nők szerepét a szóban forgó szubkultúrában. 
Például az extrém metál színtéren — amelyre markánsan jellemző a férfiak dominanciája — 
a női rajongók is képviseltetik magukat, főként a melodikus extrém metál vagy a power és 
gothic metál zenekarok koncertjein. A zenekarokat tekintve az extrém metál színtéren is 
nagyon kevés kizárólag női tagokból álló zenekar létezik. A női zenészek leggyakrabban 
énekesek (főként black és doom metál zenekarokban), ritkábban billentyűn vagy 
basszusgitáron játszanak a metál melodikusabb formáit játszó zenekarokban. Az olyan 
együttesek megjelenése, mint a Nightwish, a Within Temptation, a Lacuna Coil vagy az Arch 
Enemy nem változtatta meg radikálisan a nők helyzetét a színtéren, de mindenképpen árnyalta 
a színtér maszkulin jellegét (Kahn-Harris 2006, 11; 21; 24; 71–72). 
6 Annak ellenére, hogy a rock/metal kultúra maszkulin jellegű, e diskurzusközösségben több 
olyan művész is megfigyelhető, akiknek a nemi identitása szinte meghatározhatatlan (pl. Steve 
Vai, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Joan Jett) (vö. Clifford–Napoleone 2016; Costudis 2016; 
Elflein 2016; Gerk 2016). Olykor a feminin(nek tűnő) nemi identitás nem szükségszerűen esik 
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képest enyhülő társadalmi és kulturális „nyomás” ellenére a női előadók 
hátrányos megkülönböztetése még mindig érezhető a magyar kultúrában és a 
szakmai médiában. Ez nem meglepő, hiszen a nemzetközi viszonylatban kis 
piacnak számító hazai szakmai sajtót leginkább férfiak írják, célközönségként 
leginkább a férfiakat megcélozva. 
Empirikus kutatás azonban eddig még nem igazolta a fentebb 
olvasható kijelentéseket. A genderetikus újságírás szempontjait alkalmazó 
korpusznyelvészeti vizsgálatommal főként erre törekedtem. 
A vizsgált blogok rövid bemutatása 
Ahogy a Bevezetőben is említettem, vizsgálatomban a négy 
legnagyobb rock/metál zenei médium (HammerWorld; Hard Rock Magazin; 
Lángoló Gitárok; Rockstation) 2016 áprilisában keletkezett posztjait vizsgáltam 
meg a genderetikus újságírás szempontjait alkalmazva. A korpusz és az egyes 
alkorpuszok korpusznyelvészeti jellemzése és az eredmények prezentálása 
előtt azonban szeretném röviden bemutatni ezeket a specifikus szakmai 
médiumokat. 
A Metal Hammer magazin magyar kiadása, a HammerWorld a rajongói 
magazin (fanzine-ként) működő Metallica Hungarica magazinból jött létre 1986-
ban. A német kiadvány tulajdonosával kötött megállapodás lehetővé tette a 
Metallica Hungarica átalakulását Metal Hammerré. Így a tulajdonos a kvázi 
„márkanév” mellett a külföldi szerkesztőségek anyagaihoz való hozzáférést is 
biztosította az önállóan működő magyar szerkesztőségnek. Magyarországon a 
HammerWorld a legnagyobb olyan, nyomtatott és online formában is 
megjelenő médium, amely kifejezetten a rock/metál zenei színtérre fókuszál. 
A kiadvány nyomtatott formában havonta jelenik meg, az online felület 
azonban naponta frissül („Metal Hammer” é.n.). 
A vizsgált médiumok közül a hivatalosan 2005 januárjában indult Hard 
Rock Magazin a második legrégebbi. A HammerWorlddel ellentétben e magazin 
mögött nem áll külföldi tulajdonos, 10–15 fős szerkesztősége nagyrészt 
önkéntes alapon, mintegy hobbiból végzi a munkáját („Hard Rock Magazin” 
2005). 
A másik két vizsgált blog körülbelül 10 éves múltra tekint vissza. A 
Lángoló Gitárok 2008 novemberében indult, az Index zenei blogjaként. 2014 
márciusában azonban az Index új blogokat indított, így a Lángoló Gitárok 
hivatalosan is önálló bloggá vált. A blog 2016-tól a Cseh Tamás Program7 
                                                 
egybe az illetők tényleges nemi orientációjával, hanem a művészi identitás része (vö. Kovács 
2013).  
7 A Cseh Tamás Program neve 2017-től Hangfoglaló Program. 
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támogatását élvezi, ami azt jelenti, hogy a szerkesztőség tagjai valamiféle 
juttatást is kapnak munkájukért.8 A Rockstation 2018. 01. 05-én 10 éves 
működését ünnepelte. A blog jelenleg körülbelül 15 fős szerkesztőséggel 
működik, akik legnagyobb részt hobbiból művelik a zenei újságírást.9 Mivel a 
hazai zenei piac, illetve a hozzákapcsolódó médiaszíntér kicsi, ezért a 
szerkesztőségek között természetesen olykor akadhatnak átfedések. 
A kutatás, a korpusz és az egyes alkorpuszok bemutatása 
Kutatásomban a fentebb bemutatott négy online médium 2016 
áprilisában keletkezett posztjait vizsgáltam meg, amelyek között 704 hír, 29 
interjú, 30 kritika és 33 tudósítás található. A posztok lementése kézileg 
történt. A weboldalakon megjelenő szövegeket egyenként szövegfájlokba 
mentettem. Így sikerült létrehoznom egy olyan szövegkorpuszt, amelyet a 
Simple Concordance Program10 és az AntConc11 nevű konkordanciaprogramok, 
valamint a Microsoft Excel segítségével elemeztem. Úgy vélem, a vizsgálat 
relevanciáját – egyben a nők halmozottan hátrányos helyzetét e specifikus 
zenei színtéren – az is jól mutatja, hogy a teljes szövegkorpuszban mindössze 
egyetlen, nővel (Cristina Scabbiával, a Lacuna Coil énekesnőjével) készített 
interjú található. Ennek az interjúnak egy részlete adja írásom főcímét. 
A 796 poszt közül 235 a HammerWorldről, 218 a Hard Rock Magazinról, 
111 a Lángoló Gitárokról, 232 pedig a Rockstationről származik. A darabszámok 
a korpusz szövegpéldányainak 29,5%-át, 27,4%-át, 13,9%-át és 29,2%-át 
jelentik. A HammerWorld 235 posztja között 227 hír (99,7%) és 8 interjú (0,3%) 
található, tudósítások, kritikák — amelyek általában a nyomtatott változatban 
kapnak helyet — nem találhatók a magazin online felületén. A Hard Rock 
Magazin 218 posztja között 194 hír (88,99%), 6 interjú (2,75%), 11 tudósítás 
(5,01%), 7 kritika (3,25%) található. A Lángoló Gitárok 111 posztja közül 99 
poszt tekinthető hírnek — ami a szövegpéldányok 89,18%-át jelenti —, a 
Rockstation 232 posztjából 185 poszt — a szövegpéldányok 79,74%-a — 
sorolható a hír kategóriájába. A másik két vizsgált médiumhoz hasonlóan a 
tudósítások és az interjúk sokkal kevesebb példányszámban szerepelnek a 
Lángoló Gitárok és a Rockstation posztjaiból konstruált alkorpuszokban. A 
Lángoló Gitárok 111 posztja közül 6 poszt tudósítás (5,41%), 6 poszt interjú 
                                                 
8 Források: Inkei 2014; „Lángoló Gitárok” 2016; „Voltfolió-díjat kapott a Lángoló Gitárok” 
2013. 
9 Forrás: sunthatneversets 2018. 
10 A Simple Concordance Programról részletesebben lásd: Szirmai 2005, 120–126. A program 
ingyenesen letölthető a következő linkről: http://www.textworld.com/scp/. 
11 Az AntConcról részletesen lásd: Szirmai 2005, 127–129. A program ingyenesen letölthető a 
következő linkről: http://www.laurenceanthony.net/software.html. 
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(5,41%), a Rockstation 232 posztja közül 9 tudósítás (3,87%), 16 interjú (6,9%). 
Hosszabb kritikák csak a Rockstation posztjai között találhatók, szám szerint: 
22 poszt (9,49%). 
A korpuszban található posztok átlagos hosszúságát tekintve lényeges 
eltérés nem tapasztalható az egyes alkorpuszok között. A HammerWorld 
posztjainak 268, Hard Rock Magazin posztjainak 321, Lángoló Gitárok 
posztjainak 302, Rockstation posztjainak 289 szövegszó az átlagos hosszúságuk. 





Posztok darabszáma 235 218 111 232 
Total vocabulary 
(types) 13194 18711 10676 18511 
Project wordcount 
(tokens) 62874 69916 33537 66973 
Types/tokens 0.20984827 0.26762115 0.31833497 0.27639497 
Types/sqrt (tokens) 52.61879877 70.76339987 58.29703308 71.52864862 
Yule’s k 86.88228871 92.75278332 108.92811591 95.61781144 
1. táblázat 
A négy vizsgált médium 2016. áprilisi posztjait tartalmazó alkorpuszok adatai a Simple 
Concordance Programban 
Az 1. táblázatban az egyes alkorpuszokban található posztok 
darabszámai, valamint azok korpusznyelvészeti jellegzetességei láthatók, 
amelyeket a Simple Concordance Program segítségével állapítottam meg. A 233300 
szövegszó terjedelmű korpusz szótárában 39194 szóalak található. A 233300 
szövegszóból a HammerWorld posztjai 62874, a Hard Rock Magazin posztjai 
69916, Lángoló Gitárok posztjai 33537, a Rockstation posztjai 66973 szövegszót 
tesznek ki. Az alkorpuszok szövegszószámai12 a teljes korpusz terjedelmének 
26,94%-át, 29,96%-át, 14,37%-át és 28,71%-át jelentik. 
                                                 
12 Az angol korpusznyelvészeti szakirodalom a szóközzel lehatárolt szavakat „token”-nek, 
azaz példánynak nevezi. A magyar szakirodalomban a szópéldány vagy a szövegszó 
terminusok használatosak. A fogalom alatt a korpuszban szereplő összes szót kell érteni, 
függetlenül attól, hogy egy-egy szó ismétlődik-e vagy sem. Az angol nyelvű szakirodalom a 
korpuszban szereplő különböző szavakat „type”-nak, azaz szóalaknak vagy típusnak nevezi, 
amin a korpuszban előforduló különböző szavak számát érti (Szirmai 2005, 28). 
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A vizsgált alkorpuszok közül a HammerWorld posztjait tartalmazó 
alkorpuszban van a legtöbb, összesen 235 poszt. Ez az alkorpusz 62874 
szövegszavas terjedelemmel és 13194 szóalakos szótárral rendelkezik. A 
type/token arány13 ebben az alkorpuszban a legalacsonyabb (0.20984827), ami 
azt mutatja, hogy lexikai szempontból e posztok rendelkeznek a legkisebb 
szókinccsel. A Yule-féle K14 alacsonyabb értéke (86.88228871) azonban arra 
világít rá, hogy a vizsgált alkorpuszok közül a HammerWorld posztjaira kevésbé 
jellemző a szavak ismétlődése. Habár a Hard Rock Magazin alkorpuszában csak 
218 poszt van, a posztokból konstruált alkorpusz rendelkezik a legnagyobb 
69916 szövegszavas terjedelemmel, valamint a legnagyobb, 18711 szóalakot 
tartalmazó szótárral. Az alkorpusz type/token aránya magasabb, mint a 
HammerWorld posztjaié, így megállapítható, hogy szókincse változatosabb, 
ugyanakkor — ahogy a Yule-féle K értéke (92.75278332) mutatja — 
jellemzőbb a szavak ismétlődése. A Rockstation posztjaiból konstruált 
alkorpusznak a Hard Rock Magazinéhoz hasonló korpusznyelvészeti 
jellegzetességei vannak a type- és tokenszámokat tekintve. Ebben az 
alkorpuszban 232 poszt található, 66973 szövegszavas terjedelemmel és 18511 
szóalakot tartalmazó szótárral. A type/token arányokban, illetve a Yule-féle K 
értékeiben azonban eltérések tapasztalhatók a Hard Rock Magazin és a 
Rockstation posztjai között. Utóbbiban mindkét érték valamivel magasabb, ami 
azt jelenti, hogy a posztok szókincse változatosabb (type/token arány: 
0.27639497), ugyanakkor a szavak gyakrabban ismétlődnek bennük (Yule-féle 
K értéke: 95.61781144). Mind a posztok számát, mind a korpusz terjedelmét 
és szótárát tekintve a Lángoló Gitárok posztjaiból konstruált alkorpusz a 
legkisebb. A mindössze 111 poszt 33537 szövegszavas terjedelemmel és 10676 
szóalakból álló szótárral rendelkezik. Szókincsének relatív gazdagságát a 
legmagasabb type/token arány jelzi (0.31833497), ugyanakkor a vizsgált 
alkorpuszok közül a Lángoló Gitárok posztjai rendelkeznek a legmagasabb 
Yule-féle K értékkel (108.92811591), azaz a szavak ismétlődése erre az 
alkorpuszra a legjellemzőbb. 
                                                 
13 A type/token arány a korpuszra jellemző lexikai változatosság egyik értéke, amely 
megmutatja, hogy átlagosan hányszor ismétlődik egy lexéma a szövegben. Az érték 
megadásakor a korpuszban előforduló type-ok számát elosztjuk a korpuszban előforduló 
tokenek számával. A type/token arány minimális értéke 1. 
14 A Yule féle K a legkorábbi, mintaszövegtől független paraméter, a korpuszra jellemző 
lexikai változatosság másik értéke, amelyet Yule 1944-ben definiált. Ez az érték a szavak 
ismétlődési számát adja meg. A Yule féle K értéke minél magasabb, annál kisebb a vizsgált 
szöveg szókincsének sokfélesége (Csernoch 2005, 14). A Yule féle K-ról bővebben ld.: 
Tanaka-Ishii & Aihara 2015. 
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A női és férfi keresztnevekre, vezetéknevekre, valamint a két 
nemet jelölő egyéb nyelvi konstrukciókra fókuszáló vizsgálat 
eredményei 
A 2. és 3. táblázatokban, illetve a diagramon láthatók a női és férfi 
keresztnevekre, családnevekre, valamint a két nem jelölésére használt egyéb 
nyelvi konstrukciókra (pl. foglalkozásnevekre, jelzőkre) fókuszáló kutatásom 
eredményei. 
A 2. táblázatban a keresztnevek, családnevek és a két nem jelölésére 
használt egyéb nyelvi konstrukciók abszolút gyakoriságai és arányai azt 
mutatják, hogy ebben a korpuszban a nők nyelvi megjelenítése szinte minden 
esetben jóval a Globális Médiafigyelő Projekt által kimutatott 23–25% alatt 
van. Megállapítható tehát, hogy e specifikus szakmai médiumok — a 
szociokulturális tényezőkkel, azaz a rock/metál zenei színtér és kultúra 
markáns maszkulin jellegével összefüggésben — még jobban felnagyítják a 
hagyományos és online médiában található nemi egyenlőtlenségeket. 















Nők keresztneveinek abszolút 



















Nők családneveinek abszolút 









Férfiakat jelölő egyéb nyelvi 
konstrukciók abszolút 









Nőket jelölő egyéb nyelvi 
konstrukciók abszolút 










A két nem keresztneveinek, családneveinek, valamint a nemeket jelölő egyéb nyelvi 
konstrukcióknak abszolút gyakoriságai és százalékos arányaik 
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A legelgondolkodtatóbb arányok a Rockstation posztjaiban találhatók, 
ahol a nők keresztnevei és családnevei alig haladják meg az 5%-ot, illetve a két 
nem jelölésére használt más nyelvi konstrukciók (pl. a foglalkozásnevek, 
jelzők) arányai is itt a legkedvezőtlenebb a nők szempontjából (22,83%). A 
vizsgált alkorpuszok közül a két nem jelölésének abszolút gyakoriságait és 
arányait tekintve a Rockstation posztjaiból konstruált korpusz mutatja a 
legmaszkulinabb képet. Szintén kedvezőtlen a helyzet a Hard Rock Magazin 
posztjaiban, ahol a nők keresztnevei és családnevei 6% és 7% körül 
mozognak. A két nem jelölésére használt egyéb nyelvi konstrukciók azonban 
már közelítenek a Globális Médiafigyelő Projekt 23–25%-os eredményeihez 
(23,22%). A Hard Rock Magazin posztjai csak utóbbi nyelvi reprezentációkat 
tekintve mutatnak kevésbé maszkulin képet, mint a Rockstation alkorpusza, ez 
az arány inkább a hagyományos és online médiában megfigyelhető 
egyenlőtlenségeket tükrözi vissza. A HammerWorld posztjai ellentmondásosak 
abból a szempontból, hogy habár a nők keresztneveinek aránya meghaladja a 
11%-ot (11,14%), a nők családnevei viszont csak 6% körül (6,21%) 
mozognak. Tehát ha a megnyilatkozók meg is nevezik a nőket, akkor is inkább 
keresztneveiket használják. A nemek nyelvi reprezentálásának arányai a 
tulajdonnevek esetében ebben az esetben is a vizsgált diskurzusközösség 
maszkulin képét erősíti. A két nem jelölésére használt egyéb nyelvi 
konstrukciók a HammerWorld posztjaiban még jobban megközelítik a 
korábban említett 23–25%-ot (24,91%). A nők szempontjából a Lángoló 
Gitárok posztjai mutatják a legkedvezőbb arányokat. A női keresztnevek és 
családnevek aránya itt a legmagasabb: 12,95% és 13,63%. A két nem jelölésére 
használt egyéb nyelvi konstrukciók pedig szinte kiegyenlítik egymást: férfiakat 
51,86%-ban, nőket pedig 48,14%-ban jelölnek. Habár a tulajdonnevek arányai 
közel sem nevezhetők kiegyensúlyozottnak, a Lángoló Gitárok posztjai a többi 
alkorpuszhoz viszonyítva kevésbé mutatnak maszkulin képet a vizsgált 
diskurzusközösségről. 
Az 1. ábra a két nem keresztneveinek, családneveinek és a jelölésükre 
használt egyéb nyelvi konstrukcióknak relatív gyakoriságait mutatja, amelyek 
a fenti arányokhoz képest árnyaltabb képet mutatnak a nemek nyelvi 
megjelenítéséről. 
E relatív gyakoriságok szerint a Hard Rock Magazin posztjai mutatják a 
legmaszkulinabb képet a rock/metál zenei diskurzusközösségről, ugyanis a 
férfiak keresztneveinek és családneveinek relatív gyakoriságai itt a 
legmagasabbak (0,0207964 és 0,0207249), valamint a nők keresztneveinek és 
családneveinek értékei is rendkívül alacsonyak (0,0015876 és 0,0013445). A 
Rockstation posztjaiban a nők keresztneveinek és családneveinek relatív 
gyakoriságai a legalacsonyabbak (0,0007466 és 0,0005226), viszont a férfiak 
keresztneveinek és családneveinek relatív gyakoriságai is itt a legalacsonyabbak 
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(0,0127215 és 0,0093172). Tehát a Hard Rock Magazin posztjaira jellemzőbb a 
férfiak megjelenítése, valamint a nők háttérbe szorítása. 
Vessünk egy pillantást az alkorpuszokban található leggyakoribb férfi 
és női keresztnevek és családnevek, illetve a két nemet jelölő egyéb nyelvi 
konstrukciók szóalakjaira! 
A 3. táblázatban mindkét nemre kiterjedően alkorpuszonként 
feltüntettem a leggyakoribb keresztneveket és családneveket, illetve a nemeket 
jelölő egyéb nyelvi konstrukciókat, az előfordulások számával. Látható, hogy 
a korpuszban leginkább a színtér nemzetközi nevei (Axl Rose, Tarja Turunen 
stb.) érvényesülnek, magyar szereplők (Köteles Leander, Péterfy Bori stb.) 


































HammerWorld Hard Rock Magazin Lángoló Gitárok Rockstation
1. ábra 
A két nem keresztneveinek, családneveinek, valamint a nemeket jelölő egyéb nyelvi 
konstrukcióknak relatív gyakoriságai 
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Az 5 leggyakoribb 


























A leggyakoribb keresztnevek, családnevek és a két nemet jelölő egyéb nyelvi 
konstrukciók szóalakjai, valamint előfordulásaik számai 
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A nemeket tekintve megállapítható, hogy a színtér jellegzetes női 
szereplői (pl. Liv Kristine, Tarja Turunen, Lita Ford vagy Ava Mendoza) 
kevésbé használnak felvett művészneveket. Azonban kivételek is akadnak 
(főként azok között, akiknek nemi identitása kevésbé helyezhető el a 
konvencionális férfi–nő dichotómiában): például a nyíltan leszbikus és 
vegetáriánus Shannon Michelle Atchley, az OTEP nevű zenekar énekesnője, 
aki Otep Shamaya művésznévvel áll zenekara élén. Ezzel szemben a férfiak 
esetében több felvett művésznévvel találkozhatunk a leggyakoribb 
szóalakokat tekintve. Paul Daniel Frehley, a Kiss zenekar alapítógitárosaként 
Ace Frehley névvel lett világhírű. William Bruce Rose, Jr.-t Axl Roseként 
ismerte meg a világ a Guns ’n Roses zenekar élén. Nikki Sixx pedig a 
maszkulinitást radikális nőies megjelenéssel még jobban hangsúlyozó Mötley 
Crüe zenekarban vette fel művésznevét. Úgy vélem, a felvett művésznevek 
jelensége is alátámaszthatja-e zenei színtér maszkulin jellegét, ugyanis 
felvételük leginkább a férfiak körében elterjedt, egyfajta „recept” a sikerhez.15 
E maszkulin jelleget talán csak a média tudatos használatával és 
szabályozásával lehetne valamelyest megváltoztatni. 
Összegzés 
Összegzésként megállapítható, hogy a magyar rock/metál zenei 
színtér vizsgált médiumaiban a nők egyébként is hátrányos helyzete még 
drasztikusabb, mint a Globális Médiafigyelő Projekt 23–25%-os eredményei. 
Ez a drasztikusság leginkább a női kereszt- és családnevek esetében 
mutatkozik meg, a nemeket jelölő egyéb nyelvi konstrukciók valamelyes 
megközelítik – a Lángoló Gitárok posztjaiban pedig meg is haladják – az említett 
23–25%-os arányt. Azonban ezek a számok csak az említések gyakoriságáról 
adnak képet. Kontextusuk vizsgálata jövőbeni feladataim közé tartozik, 
ugyanis valószínűleg a szexista újságírási gyakorlatok következtében a helyzet 
még drasztikusabb, mint amit a gyakorisági mutatók sugallnak. 
Véleményem szerint a helyzet megváltoztatásának érdekében tudatos, 
genderetikus médiaszabályozás kidolgozására és alkalmazására lenne szükség 
e zenei színtér médiumait tekintve is. A probléma gyökerét a férfi elvű 
konvenciókban látom, amelyek megváltoztatásához talán nem is arra lenne 
szükség, hogy több női rock/metál zenei szereplő legyen, hanem az, hogy a 
                                                 
15 A Vincent Damon Furnier néven született Alice Cooper a hírnév „receptjeként” a 
szokatlan, legtöbbször nőies vagy a férfi–nő dichotómiában elhelyezhetetlen 
(művész)neveket, a botrányos külsőségekkel járó, olykor női ruhákban való fellépéseket, 
illetve a sminkelést jelöli meg, amelyek a legtöbb esetben sokkolják a közönséget (Gerk 2016), 
azaz e specifikus zenei színtér férfi előadói ezek segítségével érik el a kívánt hatást, amiért a 
rajongók fizetnek. 
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már meglévők kapjanak nagyobb figyelmet a szakmai médiában, egyfajta 
példaként, mintaként szolgálva a következő generációk csillagainak. 
Magyarország legismertebb női metál zenekara, a Dorothy zenekar — akiknek 
a rock/metál zenei színtér genderproblémáját tematizáló számuk egy részletét 
a mottóban idéztem — például csak az utóbbi pár évben kapott nagyobb 
prioritást a szakmai médiában. Remélhetőleg a hozzájuk hasonló zenekarok a 
jövőben hozzá fognak járulni ahhoz, hogy nemek kiegyenlítettebb megjelenést 
kapjanak e zenei színtéren és a hozzá kapcsolódó specifikus médiumokban. 
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Strickland-Pajtók Ágnes 
Eszterházy Károly Egyetem 
„Sometimes it’s the strangers that sustain you.” 
Zadie Smith Swing Time és Szécsi Noémi 
Egyformák vagytok című regényének összehasonlító 
vizsgálata 
Zadie Smith Swing Time és Szécsi Noémi Egyformák vagytok című regényének 
összevetését több tényező is indokolja: a biográfiai-bibliográfiai tényeken túl 
összeköti őket a közös tematika is, hisz mindkettő a „gyerekkori barátnő” toposz 
ellentmondásainak kiaknázására épül. A vizsgált fiktív világok azzal 
szembesítenek, hogy a nők hangsúlyos jelenléte nem feltétlenül jelenít és honosít 
meg feminin viselkedésmintákat. A patriarchális szabályok és normák olyannyira 
mélyen és alapjaiban határozzák meg a társadalmat, hogy a tanult mintáktól való 
elszakadás képtelensége miatt a nők önkéntelenül is annak a fenntartóivá válnak. 
A női kapcsolatok a kedélyesség és versengés mentén való felépülése és e kettő 
között való oszcillálása hétköznapi tapasztalat, melynek komplexitását talán 
egy kollokviális portmanteau, a ‘frenemy’ ragadja meg a legkézzelfoghatóbban, 
hiszen az egymást látszólag kizáró fogalmak együttes megjelenése mellett a 
popularitásról is tanúskodik. A kifejezés egyre gyakran jelenik meg feminin 
kapcsolatok média- és irodalmi reprezentációjában is, mint annak a 
személynek a jelölője, akivel az egyén a személyes antipátia és rivalizálás 
ellenére barátságosan viselkedik. 
A női barátságok összetett voltáról való sejtéseinket tudományos 
kutatások is bizonyítják. Tracy Vaillancourt például az indirekt agresszió 
megjelenésének tipikus, genderhez köthető megjelenési formáit és tényezőit 
vizsgálja 2013-ban publikált tanulmányában. E szerint az indirekt agresszió 
jellemzően női stratégia, mely általában az ellenfél vonzó külsejének és 
szexuális hűségének megkérdőjelezésére törekszik, hiszen ez az a két 
tulajdonság, amit a férfiak partnereikben leginkább értékelnek. A tanulmány 
arra megállapításra jut, hogy az agresszió indirekt formájának megjelenése 
azért is tipikusan női viselkedésminta, mivel így a személyes részvétel 
minimalizálása mellett maximálható az áldozat károsítása. Az elkövető gyakran 
anonim marad, így elkerülheti a retorziót. Ezen kívül az indirekt agresszió 
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olyan szociálisan agyafúrt módon okoz károkat, miközben az elkövető az 
ártatlanság szerepében tetszeleghet (Vaillancourt 2013, 1–2).1 
Zadie Smith Swing Time és Szécsi Noémi Egyformák vagytok című 
regénye ugyanezt a témát, a női barátságok és kapcsolatok érzelmileg vegyes 
voltát a fikció síkjára transzponálja, s megtoldja azzal a kérdéssel, hogy a 
bonyolult érzelmeket mutató ‘frenemy’ viszony mennyiben a patriarchális 
szemlélet és a ‘male gaze’ önkéntelen erősítése által kiváltott beidegződés. 
E két mű egymás mellé helyezése és összevetése szinte automatikus és 
elkerülhetetlen, hisz hasonlóságuk a tematikus egyezésen kívül több síkon is 
észrevehető. Egyrészről hasonlítanak a keletkezés körülményei: mindkét mű 
fiatal, a megjelenés idején 41 éves, de elismert írónő munkája (Smith ötödik, 
Szécsi hatodik felnőtteknek szóló regénye ez), melyek szinte azonos időben 
kerültek kiadásra, 2016 végén a Penguin Kiadónál, 2017 elején a Magvetőnél. 
A szövegek fő fókusza is azonos: mindkettő középpontjában „a gyerekkori 
legjobb barátnő” toposz ellentmondásokkal teli bemutatása áll. S ezen kívül 
közös a struktúra is: a barátnői viszony egy domináns női fölérendelttel való 
kapcsolattal ellenpontozódik, s egy másik, időben vagy térben távol álló 
személyhez kötődő, a személyes odafordulás, megértés és szolidaritás alapjain 
nyugvó viszonnyal egészül ki. 
Ezek a hasonlóságok éppen az eltérések láttatására alkalmasak: 
segítenek, hogy a különbségek kerüljenek a fókuszba, hiszen megvilágítják, 
hogy a kísértetiesen hasonló helyzetben lévő szereplőkben az eltérő kulturális 
tapasztalok és normarendszerek milyen különböző reakciókat generálnak. 
Az összehasonlítástól remélt válaszok a következő kérdésekre 
kívánnak választ találni: A nők között kialakuló szolidaritást-rivalizálást hogy 
látja és láttatja egy hasonló élethelyzetben lévő, ám eltérő kulturális háttérrel 
és ezáltal normarendszerrel rendelkező író? Az azonos szubkultúrához való 
tartozás illetve a társadalmi-kulturális különbségek hátráltatják vagy elősegítik 
az altruista magatartás megjelenését? A kulturális identitás és háttér tanult 
normái hogyan határozzák meg a személyközi kapcsolatokat? Illetve: miért 
van eleve bukásra ítélve ezekben a narratívákban az erő, az őszinteség és 
testvériesség feminin értékei mentén tenni képes cselekvő nő? Esetleg 
értelmezhető ez utóbbi a 20. századi kulturális feminizmus utópiájának 
                                                 
1 “Females attack other females principally on appearance and sexual fidelity because males 
value these qualities in their partners. […] When girls and women aggress against others, they 
almost invariably use indirect aggression. […] [F]emales prefer to use indirect aggression over 
direct aggression (i.e. verbal and physical aggression) because this form of aggression 
maximizes the harm inflicted on the victim while minimizing the personal danger involved. 
The risk to the perpetrator is lower because he/she often remains anonymous, thereby 
avoiding a counterattack. As well, indirect aggression harms others in such a socially skilled 
manner that the aggressor can also make it appear as if there was »no intention to hurt at all«.” 
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lezárásaként, s a 21. századi posztmodern feminizmus térnyerésének 
metaforájaként? 
Elemzésemben bár konkrét szövegekre helyezem a hangsúlyt, ezek 
szoros olvasását mégis szeretném elkerülni, s helyette a kultúratudomány 
kontextualizált látásmódja felől közelíteni hozzájuk. Ezt az olvasásmódot a 
feminista-szemléletű elemzések, s a kultúratudomány vizsgálati körének 
azonos iránya hívja életre s indokolja, hiszen mindkettőnek kiemelt fókusza, 
azoknak a folyamatok vizsgálata, amelyek aláássák vagy éppen megerősítik a 
kulturális hatalmi rendszereket. A két terület metszéspontjait ki- és 
felhasználva tehát e tanulmány a kultúratudomány társadalmi-szempontú 
módszereit és a feminizmus gender-központú perspektíváját ötvözve a 
vizsgált regényeket mint kulturális produktumokat, s ennélfogva mint hatalmi 
rendszerek lenyomatait tekinti, s bennük arra keres választ, hogy az 
észrevétlenül ránkhagyományozott és öröklött kulturális rendszerek hogyan 
konstruálják és re-konstruálják észrevétlenül a társadalom nemi szerepeit és 
hierarchiáit. 
Az első ilyen vizsgálati szempont az adott kultúra személyközi 
kapcsolatokat és kötelékeket kikényszerítő és determináló erejének 
problematikája. A narratívákban ennek azért van kiemelt szerepe, mert 
mindkét barátság kiindulópontja egy közös szubkultúra élménye és megélése. 
Smith regényében ez a közös kulturális háttér inkább csak feltételezett, mint 
valós, s a származás biológiai jegyein nyugszik. Már a regény első oldalain 
megjelenik, hogy az egyébként névtelen, s így az everywoman általános női 
pozícióját betöltő narrátor és Tracey barátságának alapja bőrszínük 
hasonlósága. 
There were many other girls present but for obvious reasons we noticed each 
other, the similarities and the differences, as girls will. Our shade of brown 
was exactly the same — as if one piece of tan material had been cut to make 
us both. (Smith 2016) 
Annak ellenére, hogy az együk jamaicai, míg másikuk nigériai 
felmenőkkel, tehát eltérő szociokulturális helyzettel s így eltérő kulturális 
tapasztalattal rendelkeznek, a többségi társadalomtól való különbözőségük, 
hogy a tánccsoportban, ahol megismerkednek ők a ‘mixed race’ gyerekek, véd- 
és dacszövetség megkötésére sarkallja őket. 
A narrátor és Tracey kényszerű szövetségének elsődleges érintkezési 
pontja és a kapcsolat katalizátora az azonos érdeklődési kör: a tánc, s ebből 
fakadóan a régi hollywoodi filmek, valamint Michael Jackson. A populáris 
kultúra a főhősök identitáskeresésének és találásának is a terepévé válik. A 
tánc, melyhez kezdetben a kívülállóság, a különbözőség érzete társul egy 
revelatív pillanatot követően egy új szubkultúra felfedezésének lehetőségével 
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gazdagodik. Konkrétan: a lányok életében a balett fehér és homogén világának 
frusztrációit a fekete szubkultúra táncban való önkifejezése oldja. A váltást és 
az új szubkultúrára való hirtelen rácsodálkozást ragadja meg az epizód, amikor 
a narrátor Traceyt az Ali Baba Goes To Town című 1937-es David Butler film 
egy epizódjának megtekintésére „kényszeríti”. A narrátor ösztönösen érzi az 
erőt, melyet a popkultúra egyes alkotásai a befogadóra képesek gyakorolni, s 
barátnője kimondatlan kétségeire, útkeresésére ráérezve szavak nélkül, egy jól 
eltalált filmrészlet megosztásával talál válaszokat. Az ugyanis, hogy Tracey egy 
magához hasonló fekete lányt lát a képernyőn feltűnni legitimálja saját 
motivációit, művészi ambícióit is, s megadja a végső lökést, hogy maga is 
táncos legyen. 
I made Tracey sit as close to the screen as she could, I didn’t want there to 
be any doubt about it. I looked across: I saw her lips part in surprise, as mine 
had done the first time I watched it, and then I knew that she could see what 
I saw. Oh, the nose was different — this girl’s nose was normal and flat — 
and there was, in her eyes, no hint of Tracey’s brand of cruelty. But the heart-
shaped face, the adorable puffy cheeks the compact body and yet the long 
limbs, these were all Tracey. (Smith 2016) 
Zadie Smith regényének ez a rétege a művészi alkotások befogadójára, 
és annak recepciójára irányítja a figyelmet. Arra, hogy a művészet, s különösen 
a vizualitásában erős populáris kultúra rendkívül hatásosan képes megszólítani 
bizonyos hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket, s hogy az ebben a 
szubkultúrában felsorakozó karakterek, szereplők és jelenségek képesek 
befolyásolni a nézők/olvasók identifikációját. 
Tulajdonképpen nem másnak, a fiskei szemiotikus ellenállás-
elméletnek lehetünk itt szemtanúi. Annak a jelenségnek, amikor a fogyasztó a 
tartalom lehetséges értelmének előállítójaként jelenik meg („audiences-as-
producers” Storey 1993, 183). A populáris kultúra fiskei felfogása szerint a 
szemiotikai ellenállás képes aláásni a kapitalizmus ideológiai homogenitását: a 
domináns jelentést az alárendelt jelentések teszik próbára, így az uralkodó 
osztály intellektuális és morális vezetőszerepe is megkérdőjeleződik2 (Storey 
1993, 187). Tracey saját életvilágán átszűrve saját válaszait találja meg az 
alkotásban, s így lesz számára a képernyőn látott Jeni LeGon a szabad, erős, 
sikeres fekete nő manifesztációja. 
A szubkultúra kötelékképző ereje a Szécsi szövegben is megjelenik: 
bár a két főhős, Elza és Emília gyerekkoráról és barátságuk korai időszakáról 
csak visszaemlékezések formájában látunk egy-egy emlékképet, de az a tény, 
                                                 
2 „Semiotic resistance […] has the effect of undermining capitalism’s attempt at ideological 
homogeneity: dominant meanings are challenged by subordinate meanings; thus, the 
dominant class’s intellectual and moral leadership is challenged.” 
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hogy ugyanarról az alföldi településről származnak, hangsúlyos. Érdekes 
paradoxon, hogy a nők identitását ebben a narratívában nem is annyira a közös 
származás, hanem annak közös tagadása határozza meg: 
Ki más látna minket „lányoknak”, mint akivel együtt jöttünk ugyanolyan 
mélyről. […] De csak magamban beszéltem csúnyán a Magyar Vidékhez. 
Úgy szégyelltem, mint valami kínos rokont, akinek léte semmi másra nem 
ébreszti rá az embert, mint hogy a származás voltaképpen esetleges és 
közömbös dolog. (Szécsi 2017, 16) 
A megkötött szövetségek ellenére azonban mindkét történetből az 
derül ki, hogy bár valamiféle kapcsolat, szövetség kialakulhat a közös kulturális 
hovatartozás okán, ez nem feltétlenül emelkedik az aktív szolidaritás és a 
vállalt sorsközösség szintjére. Smithnél a tény, hogy a két lányt a környezetük 
hasonlónak látja, az egymásra utaltság érzésén kívül folytonos rivalizálást is 
fenntart. Ennek szinte blazon-szerű, a különböző testrészekre kiterjedő 
megjelenése amikor a narrátor megismerkedésükkor Tracey-t méregeti:  
… her nose was as problematic as mine, […] it went straight up in the air 
like a little piglet. Cute, but also obscene: her nostrils were on permanent 
display. On noses you could call it a draw. On hair she won comprehensively. 
She had spiral curls, they reached to her backside, and were gathered into 
two long plaits… (Smith 2016) 
A fizikai jellemzők összevetésének és a többségi társadalomhoz 
tartozás vágyának érzékletes megjelenési formája továbbá Smith két 
főszereplőjének az a rituáléja, hogy bőrszínüket időről időre összehasonlítják, 
kié a világosabb tónusú: „as a child, she’d placed her arm next to mine, to 
check once again that she was still a little paler than me — as she proudly 
maintained that she was” (Smith 2016). 
A baráti érzelmek komplexitását mutatja azonban, hogy a rivalizálás és 
a meglazult kapcsolat ellenére a történet mégis egy olyan epizóddal zárul, 
amikor a narrátor a már háromgyerekes egyedülálló anya Tracy segítségére siet. 
Ám a cselekvést itt nem az érzelmek indukálják, sokkal inkább az egyén civil 
kötelességtudatára való ráébredés ez. 
Az Egyformák vagytok szövegéből ezzel szemben az derül ki, hogy az 
alapvető tényező mely megakadályozza a női sorsközösség kialakulását, nem 
az együttérzés hiánya, mint Smithnél, hanem ellenkezőleg, a tehetetlenség, 
illetve az abúzus normának való elfogadása. Például, amikor Emília és Elza 
fölidézik, hogy hogyan zaklatta őket a történelemtanár („Azt kérdezte, 
felizgat-e engem az egyenruhás férfiak látványa”), a történeteket a következő 
mondattal nyugtázzák, teszik legitimmé: „Különöset egyikünk sem talált az 
egészben, ahogy a bennünket körülvevő világban sem” (Szécsi 2017, 24). 
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Szécsi Magyarország inspirálta világában tehát az érzelmek mélynek és 
valódinak tűnnek, ám nem képesek cselekvéssé alakulni, Smith brit világára 
pedig éppen az érzelmi távolságtartás jellemző, mellyel párhuzamosan 
azonban képes megmutatkozni a kötelességtudó polgári magatartásban 
gyökerező aktivizmus. 
A barátságokat mindkét regényben egy szintén nők között létrejövő 
alárendelt-fölérendelt viszony ellenpontozza, melyben mindkét történet 
esetében a főszereplő a beosztott. Smith mesélőjét egy (erősen Madonnára 
alludáló) Aimee nevű ausztrál popsztár alkalmazza mint személyi asszisztenst, 
s innentől kezdetét veszi az egymást érő koncertturnék végeláthatatlan sora, 
mely a narrátor személyes, privát terének teljes megszűnéséhez vezet. Együtt 
él, alszik, dolgozik Aimee-vel, s saját céljait, szükségleteit teljesen alárendeli a 
munkaadójának. E kapcsolat egyik jellemzője, hogy az érzelmi oldalt teljesen 
kiiktatja: a folytonos személyes érintkezés és az együtt töltött évek ellenére a 
kapcsolat megmarad a kimért formalitás keretei között. Ráadásul a hidegség a 
rivalizálás és az indirekt agresszió elleplezését szolgálja. Aimee kiemelt 
pozícióját féltve retteg, a narrátor pedig a hatalommal nem rendelkezők 
felelősség nélküli rosszallásával és állandó kritikájával tekint Aimee minden 
egyes lépésére. 
A Szécsi-regény narratíváját szintén alapjaiban határozza meg egy alá-
fölérendeltségi viszony: a genderszakértő Emília egy kutatás során találkozik 
Mädyvel, egy arisztokrata család már idős leszármazottjával, aki az Em által 
kutatni kívánt levelek és dokumentumok birtokosa. Az ellenszenv itt is 
azonnali és kölcsönös, s az érzelmek leplezése, legalábbis Em részéről itt is 
kötelező, hiszen Mädy jóváhagyása nélkül megrekedhet Em szakmai és 
intellektuális élete, mely utóbbi a történet egy pillanatában a nő zavaros 
életének mentsvárává növi ki magát. A látszólagos segítőszándék álarca mögül 
csupán egy-egy verbális nyílvessző röppen ki időnként: 
— Maga túl csinos történésznek. Nem tudom elhinni, hogy okos is. Csak 
azért hozta ide az Ernő, hogy beültesse a kocsijába. (Szécsi 2017, 64) 
— Régen én is ilyen csinos voltam, pedig elég okos is vagyok. (Szécsi 2017, 
65) 
Az elítélő mondatokat árnyalja, hogy mindkét agresszív 
viselkedésmintát mutató nő korábban abúzus áldozata volt. Az énekesről ezt 
tudjuk meg: „I think of Aimee: abused at seven, raped az seventeen” (Smith 
2016). Mädy pedig így vall „Engem tizenhat évesen megbaszott a rajztanár” 
(Szécsi 1997, 65). Így a narratívák azt sugallják, hogy az antiszolidáris, elnyomó 
viselkedés a nőiségükben s a testi önrendelkezésükben megsértett nők 
válaszreakciója. Mely sejtés megint csak azt bizonyítja, hogy az erőszak 
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túlmutat az individuum individuum ellen elkövetett tetten, s mivel a domináns 
hatalom az elnyomott további megalázásához vezet, politikai tartalommal is 
bír (Mehrhof, Kearon 1973, 233).3 
Az alá-fölérendeltségi viszonyban lévők versengése, a hatalmával 
visszaélő főnök s a fennálló rend ellen lázadó, ambiciózus beosztott a női 
rivalizálás és bosszú archaikus archetípusát, Athéné és Arachné konfliktusát is 
feleleveníti, s kelti a nők soha véget nem érő viszályának képzetét: adott a 
meglehetősen jó képességekkel rendelkező és önérzetes nőalak, aki nem 
hajlandó elfogadni a fennálló rendet, s behódolni a fölötte álló és őt irányító 
nőnek, megkérdőjelezi annak hatalmának létjogosultságát, s ezáltal kivívja a 
felettes haragját, mely olyan markáns szenvedéllyé duzzad, amelyet csak az 
alárendelt rivális fél eltávolítása vagy megsemmisítése csillapíthat. Smithnél ez 
a narrátor egzisztenciális-szociális ellehetetlenítésében mutatkozik meg. 
Szécsinél azonban összetettebb a helyzet: itt a rivalizálás mellett az ovidiusi 
történetben is helyet kapó kegyelem is tetten érhető. Athéné ugyanis az 
Átváltozásokban visszahozza Arachnét a halálból, „csupán” pókká változtatja: 
„De mikor fenn függ, megszánja Athena, és »Élj csak, de azért mégiscsak 
függj, gonosz; így szól«”(Ovidius 2006). 
Ehhez hasonlóan, mikor Mädy megbizonyosodik arról, hogy Emília 
helyzete kilátástalanná vált — az idősebb tanárával folytatott viszonynak vége 
szakadt, majd kiderült, terhes, tehát az eddigi cserekapcsolatokban árucikként 
megjelenő teste is ‘átváltozott’ — váratlanul megbocsát neki, megszünteti a 
függőségi helyzetet, s nekiadja azokat a kéziratokat, melyek eddig hozzá 
kötötték. 
Fontos a paradoxon, hogy az alárendelt arachnéi pozíciója a büntetés 
mellett történetmesélés, a narráció privilégiumát is magával hozza: Arachné 
szövi a történetet, s így ő a konkrét szöveg elidegeníthetetlen birtokosa. A 
büntetés ugyan így is kényszer marad, hiszen a szövés nem önként vállalt, 
mégis magában hordozza – ha a kreativitást nem is — de a konkrét produktum 
előállításának lehetőségét. A kényszeres és abbahagyhatatlan szövés 
eredményei itt maguk a szövegek lesznek. Így válik újra Arachné archetípusa 
évezredeken át ívelő sorba illeszkedve a női író, művész metaforájává: a 
reziliens, művészetét — részben — önmagának, a siker lehetősége nélkül 
létrehozó nőévé, akinek munkája inherensen társadalmi rosszallást vált ki, s 
akinek munkájáért cserébe testét (szépségét) és társadalmi pozícióját kell 
adnia. Az Arachné-metafora az női írás egészére s a gender-esztétikára is 
kiterjeszthető hatókörét Nancy K. Miller ragadja meg és ismerteti Arachnologies 
című tanulmányában, ahol az ‘arachnalogy’ lényegét abban a kritikai pozícióban 
                                                 
3 „Rape, then, is an effective political device. It is not an arbitrary act of violence by one 
individual on another; it is a political act of oppression […] exercised by members of a 
powerful class on members of the powerless class.” 
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ragadja meg, mely a szövet differenciálatlansága ellenében olvasva az írásban 
felfedi a társadalmi nem szubjektivitást, […] mely a mimetikus művészet 
létrehozása során inherensen megjelenő hatalom, gender és identitás rejtett 
struktúráit kérdőjelezi meg (Miller 1986, 272).4 Ezekben a struktúrákban az 
arachnéi pozíciót betöltő elbeszélő fő bűne az általa képviselt és bemutatott 
perspektíva és az elmondott történet fókusza (Miller 1986, 274),5 mely az 
általunk vizsgált narratívákban az agresszorként, maszkulin viselkedésminták 
avatarjaként megjelenő elnyomó, az érzelmekre közönnyel reagáló nők 
leleplezésében mutatkozik meg. 
A vizsgált fiktív világok és az itt hatalommal rendelkező nők karakterei 
tehát azzal is szembesítenek, hogy a nők hangsúlyos jelenléte nem feltétlenül 
jelenít és honosít meg pozitív feminin viselkedésmintákat, legfeljebb annak 
félreértett, az ellenfélnek tartott nőket automatikusan szubaltern pozícióba 
kényszerítő hamis változatait. A patriarchális szabályok és normák olyannyira 
mélyen és alapjaiban határozzák meg a társadalmat, hogy a tanult mintáktól 
való elszakadás képtelensége miatt sokszor maguk a nők is önkéntelenül annak 
a fenntartóivá válnak, hiszen számukra nincs valós alternatíva, az uralkodó 
diskurzuson kívül nem elérhető más valóság és beszédmód. Még nem 
meghaladott tehát Lucie Irigaray 1977-ben megfogalmazott gondolata, 
miszerint annak az uralkodó diszkurzus megkérdőjelezése, „amely ma a 
törvényt meghatározza, ami mindenről törvényt alkot — a nemek 
különbözőségéről is —, méghozzá olyan módon, hogy egy másik nem 
létezése: a női nemé, ma még elképzelhetetlen” (2002, 490). 
Mindkét elemzett szöveg tesz azonban kísérletet a patriarchális attitűd 
dominanciájának és a női indirekt agresszió és rivalizálás feloldására, s egy-egy 
olyan nőtípus és magatartásmód megragadására, mely pozitív feminin 
értékeket tükröz, s a szolidaritásra épül. Így találkozunk a regényekben a Hawa 
és Aimee mellékszállal. 
A ghánai Hawa alakja, akivel a popsztár Aimee afrikai iskolaalapítási 
tevékenysége során ismerkedik meg a narrátor a Smith-szöveg kísérlete a 
progresszív feminin attitűd bemutatására. A nyugati világ hatásaitól mentes 
erős, okos, de érzelmes ideális nő illúziója az ő karaktere. Autonóm, független, 
(ön)tudatos alakja mindannak az antitézise, amit a többi regénybeli nőalak 
megjelenít: az ő ereje — a huszadik századi kulturális feminizmus éthoszát 
megidézve — a nagylelkűségben, nyitottságban, s a rivalizálás tudatos 
elutasításában gyökerezik. Ez a viselkedésminta a narratíva első 
                                                 
4 By arachnology, then, I mean a critical positioning which reads against the weave of 
indifferentiation to discover the embodiment in writing of a genderd subjectivity; […] that 
deploys the interwoven structures of power, gender, and identity inherent in the production 
of mimetic art.” 
5 „Arachne is punished for her point of view.” 
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kétharmadában úgy tűnik, válasz lehet a megfogalmazott kétségekre: a 
folytonos versenyben lévő elidegenített, sodródó lét frusztrációira. A regény 
narrátora is fogékony Hawa látásmódjára, s tulajdonképpen ő az egyetlen, aki 
mellett önazonos tud lenni, egyedül a Hawával folytatott kommunikációja 
tűnik őszintének. A narrátor és a ghánai nő közös érintkezési pontja mintegy 
a fennálló rend elleni önkéntelen lázadásként is értelmezhető gyerekvállalás 
elutasítása. Ennek explicit megnyilvánulása, hogy gyakran a „Still no baby” 
mondattal köszöntik egymást. A spivaki „learn to learn from below” (Spivak 2004, 
548) elv fontosságára és megtermékenyítő erejére is Hawa példája és személye 
ébreszti rá a regény elbeszélőjét, mint megoldást mind a patriarchális, mind az 
imperialista beidegződés felülírására. 
Hawa törekvései végül kudarccal zárulnak, ám az ő karakterének mégis 
sikerül olyan gondolatokat megfogalmazni, s ezek mentén olyan lépéseket 
tenni, melyek képesek újraírni a megszokott konvenciókat, elrajzolni a 
megosztottságot, s egy olyan magatartásformát bemutatni, melyben a 
femininitás alapvető vonásai az erő, az őszinteség, függetlenség, s a társadalmi 
aktivitás. Hawát a látszólag segíteni akaró, de valójában a kulturális 
gyarmatosító beidegződést lerázni nem tudó és akaró sztár, Aimee ítéli 
bukásra: azzal, hogy megjelenik a ghánai faluban s iskolát alapít, a fennálló 
rendet felforgatja, a viszonyokat átrendezi s elveszi a helyiek, közöttük Hawa 
egészséges önbizalmát, integritását. A popsztár elveszi a helyi nőtől a boldog, 
egyenlőségen alapuló párkapcsolat lehetőségét is: Aimee úgy dönt megszerez 
magának egy helyi fiút, Lamint, aki bár Hawába szerelmes nem tud ellenállni 
a nyugati élet csábításának, kényelmének, a popsztár New York-i lakosztályába 
költözik, s válik a mimikri tipikus példájává. 
Ebben az Aimeevel folytatott nem valódi versenyben mutatkozik meg 
Hawa mint a subaltern periférikussága, eszköztelensége és kiszolgáltatottsága. 
Míg saját kultúrájában domináns figuraként képes megjelenni, addig az 
elnyomó kultúra szemszögéből jelentéktelennek, sőt láthatatlannak tűnik. 
Aimee-Hawa viszonyról nem is beszélhetünk, Aimee nincs is tudatában Hawa 
érzelmeinek, sőt, talán létezésének sem. Fontos észrevenni a paradoxont, hogy 
Aimee éppen a segítség látszatának álarca mögé bújva rombolja szét a helyi 
közösség viszonyait. Iskolát épít a helyi lányoknak, ám közben mindent 
megtesz azért, nehogy a helyiek közül bárki is autonóm személyiségként lépjen 
elő. Aimee kapcsán Spivak következő kérdése jut eszünkbe: „De vajon miért 
van az, hogy éppen azok az értelmiségiek látszanak igazolni e vakvágányokat, 
akik egyébiránt a sokféleségnek és a Másiknak a legkiválóbb prófétái?” (Spivak 
1996, 452) S a válaszhoz is Spivak visz közelebb, mikor Foucault kritikáján 
keresztül a nyugati narratívák és gondolkodásmód hiányosságait írja le, melyet 
a szövegek nem-nyugati szubjektumának ürességében, hiányosságában és 
hamisságában ragad meg: „ez a sugárzó pont, mely egy valóban heliocentrikus 
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diszkurzust táplál, az ágens üres helyére az elmélet történetileg fénylő napját, 
Európa Szubjektumát állítja” (Spivak 1996, 454). 
Az ilyetén megmutatkozó privilegizált naivitás, felszínesség és az 
empátia teljes hiánya Smith történetében tehát Aimee látásmódjában 
manifesztálódik. Kívülállóként, egy film szereplőiként, díszletként tekint a 
helyiekre, akik valódi hús-vér voltát rendre elfelejti. Például, bár maga is anya, 
mikor egy frissen szült anyát és pár napos gyerekét látja egy kis kunyhóban, a 
rosszul értelmezett, önző segítség szívbemarkoló példáját jeleníti meg: az 
embertelen körülmények között élő családon úgy “segít”, hogy a kisbabát 
otthonából kiragadja, s magával viszi Amerikába. 
A női szolidaritás Szécsi Noémi szövegében is egy rendhagyó példán 
keresztül, Emília és Aimee6 „viszonyán” keresztül jelenik meg. Az idézőjel a 
viszony egyoldalúságának és irodalmi, textuális voltának és távolságának szól. 
Em, a gender-kutató témavezetőjének és egyben szeretőjének rosszallása 
ellenére kezd el a 19. századi arisztokrata Bárdy Rudolf skót feleségének 
naplóival foglalkozni (Az ő történetét Szécsi Noémi Nyughatatlanok című 
kötete dolgozza fel). A személyes, nem kiadásra szánt szövegekből megismert 
életút és felismert sorsközösség beszippantja Emíliát, aki úgy érzi, a 
mindenhonnan kirekesztett Aimee-ben megértő társra lel, s az ő sorsán 
keresztül saját életének traumáival is szembe tud nézni. Ennek az intimitásnak 
az évszázadokon átívelő megmutatkozása az Aimee-től vett módon jelölt 
menstruációs naptár, melyen keresztül mintha a meddősséggel küzdő Emília 
kudarcnak megélt vetélések fizikai és lelki fájdalmát egy megértő és támogató 
barátnővel osztaná meg: 
Másnap már kiszámoltam az új ciklus termékeny napjait, bejelöltem a 
naptáramban őket, pontosan olyan jelekkel, ahogy Aimee noteszében láttam, 
ettől úgy éreztem, mintha valami titkosírást használnék, amit csak a nők 
értenek, függetlenül attól, hogy mikor születtek, hány évesek, akarnak-e 
gyermeket, vagy sem. Egy futó pillanatra úgy éreztem, tartozom valakik közé. 
(Szécsi 2017, 200) 
Ekképp fogalmazódik az univerzális női testvériség futó illúziója. 
A szolidaritás megvalósulása tehát csak egy időben és/vagy térben 
távol eső személlyel lehetséges, mely azt mutatja, hogy ezekben a világokban 
az a fajta szolidaritás, mely a 19. századi nőmozgalmakat jellemezte csupán 
beteljesületlen lehetőség, s Charlotte Gillman Hawa és a narrátor és Aimee és 
Emília kapcsolatát jellemző gondolatai, miszerint: „A nőmozgalomnak az 
                                                 
6 Érdekes ám mivel zavart idézhet sajnálatos egybeesés, hogy Smith narrátorának főnökét 
pont ugyanúgy Aimee-nek hívják, mint Szécsi narrátorának kutatási témáját. 
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egymás iránt érzett nyitott és őszinte szimpátián kell alapulnia,” (Donovan 
2012, 45)7 nem többek puszta délibábnál. 
A hasonlóságok mellett azonban természetesen számtalan egymástól 
elválasztó jeggyel bír a két regény. Az első, és talán legmarkánsabb ezek közül 
a Smith-regény már említett posztkoloniális olvasat-rétege, hiszen itt a 
kolonialista múlt és ennek mai napig tartó hatása alapjaiban határozza meg a 
regény alaphangját és tematikáját. 
Először is a hibrid identitású elbeszélő nézőpontja és kulturális 
normarendszere a többkultúrájú egyén állandó identifikációjának folyton 
mozgásban lévő rendszerének láttatója. A hibriditás kezdetben a sehová sem 
tartozás tapasztalataként van jelen. A narrátor mind a fehérek, mind az afrikai 
feketék világában kívülállónak érzi magát. Ám ez utóbbi mégis szimpatikusabb 
marad számára, s így saját önmeghatározása alapján önkényesen mégis ide 
tartozónak vallja majd magát. Ez az identitás mélyét érintő döntés a személyes 
kötődéseket is nagyban meghatározza: a narrátor a történet során végig 
nyitottabbnak mutatkozik a hibrid, illetve szubaltern pozícióban lévők felé 
(Lamin, Fern, Hawa, Tracey). Számára a Homi Bhabha-i Third Space 
egyértelműen azzá a területté válik, ahol új értelmezési lehetőségek (és 
kapcsolódási pontok) formálódnak, s a szubaltern pozíció előnyként 
konstituálódik hiszen Homi Bhabha szerint 
[…] életünket és gondolkodásunkat illetően olyan kultúráktól tanulhatunk a 
legtöbbet, amelyek mintegy történelmi ítéletként a leigázottság, az uralom, a 
diaszpóralét, valamint a kiszakítottság élményéből táplálkoznak. Sőt, egyre 
erősebb az a meggyőződés, hogy a társadalmi marginalitás mindent átható 
élménye — amint az a nem kanonizált kulturális formákban testet ölt — 
kritikai eljárásunkat is alapvetően átalakítja. (Bhabha 1996, 485) 
Ezzel párhuzamosan Smith történetében a homogén és hegemón brit 
társadalom szükségszerűen válik az irreleváns, rideg, s valódi jelentéstől 
megfosztott kiüresedett tudás és tartalmak terévé. 
A Szécsi-regény ezzel ellentétben egy meglehetősen homogén 
társadalmi berendezkedés produktuma. Ugyan bizonyos törésvonalak mentén 
itt is tagozódik a társadalom, ez semmiképp nem az etnikai hovatartozás. S 
bár mintha a népi-urbánus megoszlás furcsa továbbélésének lennénk tanúi, ez 
inkább az öndefiníciót határozza meg, mintsem attitűdbeli különbségeket. A 
regényben megjelenített társadalom egészét hasonló kulturális normák és 
viselkedésminták jellemzik, melyek a passzivitás, egzisztenciális félelmek, a 
relatív depriváció fals érzete mentén definiálhatóak. S itt, ebben a történetben 
                                                 
7 „The women’s movement rests […] on the wide, deep sympathy of women for one 
another.” 
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elsősorban ezek a (kelet-európai) kollektív önsorsrontó tulajdonságok felelnek 
a szolidaritás hiányáért. Ezek közül talán a bizonytalanságkerülés a 
legmarkánsabb jellemző, hiszen ha megnézzük az Egyesült Királyság és 
Magyarország különbségeit Hofstede dimenzóinak tükrében, akkor itt 
találunk legnagyobb eltérést. Hiszen míg a bizonytalanságkerülő kultúrákban 
élők rendszerint nem toleránsak az unorthodox viselkedésmintákkal szemben, 
s a biztonság az egyéni tettek legfőbb motivációja, addig bizonytalanságtűrő 
országokban a jövő és a tervek fluid volta nem okoz frusztrációt (Hofstede 
2008, 211). 
Másik figyelemreméltó különbség a két regény világa között a 
férfiakhoz fűződő viszony. Azt láthattuk, hogy a szexualitás a női rivalizálás 
kiemelt terepe mindkét történetben. A Szécsi regényben ez a férfiaknak való 
automatikus önmegadást, s az általuk kezdeményezett kapcsolatba vagy 
aktusba való automatikus és kritika nélküli belépést jelenti. A férfiak bármiféle 
figyelme itt kitüntetésnek minősül, s épp ezért visszautasíthatatlanná válik. 
Vonakodva néztünk a férfira, de ő, mintha semmi sem lenne természetesebb 
a vonakodó menyecskéknél, teljes mellkasával szivacsos melltartóinkhoz 
préselte magát. […] — Tulajdonképpen megbecsülhetnénk, hogy még bárki 
hozzánk akar érni — jegyezte meg Elza elgondolkodva. (Szécsi 2017, 15–16) 
Ezzel szemben Smith szövegében a férfiak tárgyiasítva vannak jelen, 
intellektuálisan, emocionálisan és egzisztenciálisan is másodrangúnak tűnnek 
a főszereplő nőkhöz képest, s egyetlen funkciójuk, hogy őket megszerezve a 
nők nőtársaik előtt kedvezőbb színben, sikeresebbnek, kívánatosabbnak 
tűnjenek. Ez a jelenség megint azzal az ellentmondással szembesíti az olvasót, 
hogy a nők kvantitatív túlsúlya nem feltétlenül jelenti a feminin értékrend 
terjedését, hanem a női erő egy félreértelmezett változatának megjelenítését: 
annak láttatását, hogy ha egy befolyásos, fölérendelt pozícióban lévő nő 
maszkulin attitűdöt vesz föl, az is a patriarchális világrend erősítéséhez vezet. 
Az eddigi tanulságokat összegezve tehát elmondható, hogy a vizsgált 
két regény ugyanazt a tematikát, a női szolidaritást boncolgatja, mellyel 
kapcsolatban hasonló következtetésekre is jut: nem vagy csak korlátozottan 
működik, s legfőképp velünk laza kötelékben álló nőkkel. Szécsi Noémi 
szövegében a kiüresedett, centrumnélküli lét problémaira megoldást ugyan 
nem kapunk, viszont a szöveg azt sugallja, hogy a női szövetséges elsődleges 
feladata, hogy empátiájával és együttérzésével a patriarchális rendszerből 
adódó inherens alárendeltséget könnyebbé, elviselhetővé tegye. Zadie Smith 
kádenciája optimistább, a történet a főszereplő saját válaszainak megtalálásával 
zárul: a kezdetben elutasított attitűdök, a közösség iránt felelősségvállalás, egy 
csoport tagjaként való megszólalás s ennek akár politikai hozadéka, s a hibrid 
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identitás tudatos felvállalása váratlanul koherensnek, működőképesnek 
kezdenek tűnni számára. 
Második lezárásként érdemes még szót ejteni az Egyformák vagytok 
(talán e kötet olvasói számára is releváns) gender-metarétegéről. Emília 
perspektíváján keresztül a történet érzékletesen láttatja a diszciplína jelenlegi 
magyarországi helyzetét, a többi tudományterülethez képest való 
másodrendűségét, lenézettségét is. Például egy konferencia-előadás után 
Emília a következő megjegyzést kapja: “Szégyen, hogy egy magyar egyetem a 
magafajtának diplomát, sőt doktori fokozatot ad. Szégyen, hogy a 
bulvártörténelem, mondhatni bugyitörténelem a magyar tudomány 
templomában hangot kaphat” (Szécsi 2017, 106–7). A tudományterület 
nehézségeinek belülről való bemutatása, a sajnálaton kívül azonban 
önreflexióra is késztethet, méghozzá a genderkutató személyes felelősségének 
kérdésével kapcsolatban: a történetbeli Emília ugyanis hiába foglalkozik a 
társadalmi nemek tudományával, hétköznapi viselkedésében nem vehető észre 
a ennek tudatos megélése. Attitűdjét — csakúgy, mint a többi nőét a 
rivalizálás, a passzivitás, az indirekt agresszió jellemzi, pozitív elmozdulás nem 
írható a javára. S így joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy a társadalmi 
nemekkel foglalkozó kutató, vajon jellemzően átülteti-e és át kell-e ültetnie 
elméleti tudását a gyakorlatba? S hogy az ezzel a diszciplínával foglalkozó nők 
körében nagyobb esélye van-e a szolidáris magatartás kialakulásának és 
fenntartásának, mint más területek kutatói között. Az Egyformák vagytok 
szerzője szerint egyértelműen nem: 
Gerbera […] elvben Em tudományos barátnője, a gyakorlatban persze ádáz 
ellensége. Együtt kezdték a doktori programot ugyanazon a 
tudományterületen, és kimondatlanul is nyilvánvaló volt, hogy ami a tanszéki 
státuszt illeti, a végén csak egy maradhat állva […]. Mindenféle külföldre 
költözés, teherbe esés, hirtelen szívmegállás vagy járdára felhajtó kamion 
által okozott gyalogosgázolás a sors ajándéka lett volna. (Szécsi 2017, 124) 
Így hangzik a leírás, melyben a „tudományos barátnő” és az „ádáz 
ellenség” egy mondatban való szerepeltetése azt sejteti, hogy a ‘frenemy’ 
élménye az akadémiai életből sem hiányzik. 
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ELTE, Szociológia Doktori Iskola 
Cinkosság és szolidaritás: 
Identitás-konstrukciók egy nemi erőszak-ügy 
kapcsán 
A tanulmány a maszkulinitások és feminitások nyilvános nemi erőszak 
diszkurzusokban történő konstrukcióját vizsgálja a cinkosság fogalmából 
kiindulva. A cinkosság Raewyn Connell (2000) patriarchátus-elméletében a 
maszkulinitások közötti egyik lehetséges viszonyt jelöli, amely a patriarchális 
osztalék reményében a hegemón maszkulinitás megerősítésére, így a nemi rend 
fenntartására irányul és mint ilyen, az áldozattal való szolidaritás ellen hat. 
Bourdieu (2000) habituselmélete szerint a férfiuralom fennmaradásában a nők is 
szerepet játszanak: szocializációjuk során internalizálják a rájuk szabott korlátokat, 
így akaratlanul is hozzájárulnak saját elnyomásuk újratermeléséhez. Ezért a 
cinkosság kapcsán a nemi erőszak ügyben megszólaló férfiak mellett a női 
megszólalók narratíváit is érdemes vizsgálni. A tanulmány egy konkrét esetet, a 
2017-es Kiss László-ügyet elemzi, amely egyike volt az elmúlt években nagy 
médiavisszhangot kapott hazai nemi erőszakkal kapcsolatos ügyeknek. 
Elemzésemben kimutatom, hogy a nemi erőszak tematizálódása során, annak 
szexualizált és hatalmi jellege miatt, azonnal működésbe lépnek a nemi 
sztereotípiák, amelyek az ügy megítélésére is kihatnak, ezért a maszkulinitások és 
feminitások konstrukciója kiemelt jelentőséggel bír. A tanulmányban azt 
vizsgálom, hogyan formálódnak a gender-identitások a férfi és női megszólalók 
narratíváiban, hogyan szolgálják a nemi erőszak mítoszok a maszkulinitások 
közötti viszonyokat, hogyan kapcsolódnak a társadalmi nemek fennálló 
hierarchikus rendjéhez, illetve azt, hogy milyen mögöttes okok állhatnak ezek 
hátterében. 
Bevezetés 
2016. április 5-én a privatkopo.hu bűnügyi portál írja meg, hogy Kiss Lászlót, a 
magyar úszóválogatott szövetségi kapitányát 55 évvel korábban csoportosan 
elkövetett nemi erőszak miatt három év börtönre ítélték. A hír bombaként 
robban, és az ügy fejleményei bő egy hónapig foglalkoztatják a magyar médiát 
és közvéleményt. Kiss László mellett a Magyar Úszó Szövetség vezetősége, és 
több ismert ember kiáll, az áldozatról elterjed, hogy már nem él. Kiss László 
röviden és ellentmondásosan nyilatkozik, először azt állítja, már 
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megbűnhődött, majd azt, hogy el sem követte azt, amivel vádolják. Ennek 
ellenére lemond: először százhalombattai alpolgármesteri, majd a szövetségi 
kapitányi tisztségéről. Az ügy azután jut nyugvópontra, miután jelentkezik a 
halottnak hitt áldozat, Takáts Zsuzsanna, és 2016. május 7-én arcát és nevét 
vállalva ad interjút, majd május 10-én Kiss László személyesen, kamerák előtt 
bocsánatot kér és kap tőle. Végül a százhalombattai önkormányzat rendkívüli 
ülésen dönt Kiss László díszpolgári címének visszavonásáról és leverik a nevét 
a róla elnevezett uszodáról is („Sportbotrányok 2016-ban” 2016). 
A Kiss László-ügy, mint a nemi erőszakkal kapcsolatos ügyek 
általában, nagy mértékben megosztotta a közvéleményt. Gyárfás Tamás elnök 
és az egész Úszó Szövetség egy emberként állt ki Kiss László mellett, illetve 
később több ismert ember is megszólalt, jellemzően szintén az ő védelmében, 
ami komoly szerepet játszott abban, hogy a média öt héten keresztül, ilyen 
hosszú időn át folyamatosan napirenden tartotta a témát. 
A nemi erőszak leleplezése maga is (szimbolikus értelemben vett) 
erőszak (Boltanski 1987, 12) és mint ilyen, állásfoglalásra késztet: a 
megszólalókra nagy nyomás nehezedik, hogy beálljanak vagy az elkövető vagy 
az áldozat mellé A nemi erőszakról szóló diszkurzusok, Boltanski érvelését 
továbbgondolva, emellett olyan társadalmi-kulturális kontextusba 
ágyazódnak, amelyet alapvetően meghatároznak a férfi és női szerepekről, 
viselkedésmódokról, , illetve a két nem közti (szexuális, hatalmi és egyéb) 
viszonyokról kialakított vélekedések, tapasztalatok, sztereotípiák, a férfiak és 
a nők, illetve férfiasságok és nőiességek (maszkulinitások és feminitások) 
között kialakult sajátos hierarchia az adott társadalmon belül. 
Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy feltárja a maszkulinitás- és 
feminitás-konstrukciók mechanizmusait a Kiss László-ügyről szóló 
médiaszövegekben, valamint megmutassa, hogyan kapcsolódnak ezek a 
megszólalók céljaihoz, az áldozattal vagy az elkövetővel vállalt szolidaritáshoz, 
illetve az úgynevezett nemi erőszak mítoszokhoz, és végül hogyan hatnak 
vissza a társadalmi nemek hierarchikus rendjére. 
Identitás-konstrukció a diskurzusokban 
A kritikai diskurzuselemzés értelmezésében a diszkurzus szociális 
aktus, „a szociális interakció egy formája” (Van Dijk 2011, 3), melyre egyszerre 
igaz, hogy a társadalmi kontextus által meghatározott, illetve hogy alakítja, 
formálja is azt (Wodak 1997, 6). Ebből a valóságalakító tulajdonságából 
fakadóan a diszkurzus egyúttal az identitás-alkotás kiemelt terepe (De Fina 
2011, 263) ideértve a gender-identitásokat is (Cameron 1997a, 272). 
Hall és Bucholz „az én és a másik társadalmi pozícionálásaként” 
definiálja az identitást (2005, 586), a diskurzusokban megjelenő identitások 
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elemzéséhez pedig öt alapelven nyugvó elméleti keretet javasolnak. Az első 
(megjelenési) alapelv azt mondja ki, hogy az identitás a diskurzusok során jön 
létre, vagyis a nyelvi gyakorlatoknak sokkal inkább a terméke, mint a forrása, 
így nem pszichológiai, hanem társadalmi-kulturális jelenség. A második 
(pozícionalitási) alapelv arra hívja fel a figyelmet, hogy az identitás nem csak 
makro-szintű, hanem a helyi kultúra által is meghatározott (etnográfiai kutatást 
igénylő), de lehet szituációtól függő, ideiglenes is. A harmadik (indexikalitási) 
alapelv az identitás-alkotás mechanizmusáról szól, amely megvalósulhat direkt 
vagy indirekt módon. Direkt mód az identitáskategóriák és címkék használata, 
indirekt pedig minden feltételezés, amit a beszélő a saját vagy mások 
identitásához kapcsolhat. A megerőszakolt áldozatoknak tulajdonított 
hatalom és kontroll például a tárgyalótermekben, illetve a médiában a „Miért 
nem akadályozta meg?” jellegű hibáztató kérdéseken keresztül a kompetens, 
cselekedni tudó résztvevő identitást teremti meg, elvitatva a kiszolgáltatott 
áldozati identitást. A negyedik (viszonylagossági) alapelv azt jelenti, hogy az 
identitások nem független és autonóm jelenségek, hanem mindig más elérhető 
identitásokhoz és más aktorokhoz képest konstruálódnak. Végül az ötödik 
(parcialitási) alapelv annyit mond ki, hogy — mivel az identitás viszonylagos 
— egyúttal parciális, részleges, megjelenítése mindig az adott szituációtól, a 
kontextustól függ. Ezen kívül parcialitáson azt is értik, hogy az identitás-
alkotás nem mindig és nem teljesen tudatos folyamat (Hall & Bucholz 2005, 
587–607). 
A diskurzusokban artikulálódó identitás-konstrukciók egyik lehetséges 
formája, egyben ennek a tanulmánynak a fő fókusza, a genderidentitás-
konstrukció. A diszkurzív identitás modell dinamikus jellegéből következően 
a kutatás célja nem a férfiak és nők beszéde közötti különbségek és az ezek 
mögött húzódó okok feltárása,1 hanem a diszkurzív gender-identitások 
konstrukciójának bemutatása, illetve azok összefüggéseinek feltárása az 
áldozattal illetve az elkövetővel vállalt szolidaritás kapcsán. Fő kérdésként azt 
fogalmazza meg, hogyan konstruálódnak a diskurzusok során a 
genderidentitások, hogyan jönnek létre a maszkulinitások és feminitások és 
adott lehetőségekből miért az adott eszközök és asszociációk és nem mások.2 
                                                 
1 A férfiak és nők nyelvhasználata közötti különbségek jellegzetességeinek statikus leírásával 
a kulturális differencia, illetve a dominancia modell foglalkozik (Wardhaugh & Fuller 2015, 324–
328; Cameron 1997b, 27). 
2 A dinamikus-diszkurzív modell mögött a posztmodern feminizmus alapgondolatai, 
elsősorban Judith Butler gender performativitás koncepciója fedezhető fel (Cameron 1997b, 
29–31). 
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Maszkulinitások és feminitások 
Diszkurzív genderidentitásokon mindenekelőtt a maszkulinitások és 
feminitások reprezentációi értendők. Connell hegemón-maszkulinitás 
elméletének központi állítása, hogy nem egyfajta maszkulinitás (és nem 
egyfajta feminitás) létezik, hanem több, és ezek hierarchikus struktúrába 
rendeződnek. A patriarchátus tehát nem egyszerűen „férfiuralom” (Bourdieu, 
2000, 9), hanem genderrezsim, maszkulinitások és feminitások komplex 
hierarchikus rendje, ahol a hierarchia csúcsán a hegemón maszkulinitás áll, 
amelynek nem csak a feminitások, hanem a másfajta maszkulinitások is alá 
vannak rendelve (Connell 2000, Connell & Messerschmidt 2005). 
A genderrezsimet a kulturálisan kiemelkedő hegemón maszkulinitás 
stabilizálja. Bár a férfiak jelentős része elnyomott vagy marginalizált 
maszkulinitással rendelkezik, és ezért gyakran ellentmondásos viszonyban áll 
a hegemón maszkulinitással, mégis érdekelt a patriarchátus fenntartásában, 
hiszen férfiként a nőkkel szemben így is biztosít számára (relatív) előnyöket a 
rendszer. Ezt hívja Connell „patriarchális osztaléknak” (Connell 2000, 25, 
202–204), az egyéb maszkulinitások hegemón maszkulinitáshoz fűződő, 
támogató jellegű viszonyát pedig „cinkosságnak” (Connell 2000, 30–31). 
Connell a maszkulinitásokra fókuszál, a feminitásokkal nem 
foglalkozik hasonló részletességgel. Annyit azonban kijelent, hogy a hegemón 
maszkulinitás párjaként tételezett „hegemón feminitás” nem létezik, nem is 
létezhet, hiszen a patriarchális társadalmakban mindenfajta feminitás a 
hegemón maszkulinitásnak van alárendelve. Connell ezeket „hangsúlyozott 
feminitásnak” nevezi. Schippers (2007) ezzel szemben úgy véli, hogy létezik 
hegemón feminitás, a hegemón maszkulinitással egyrészt komplementer, 
másrészt hierarchikus viszonyban áll. A hegemón maszkulinitás eleme lehet 
például a fizikai erő, az erőszak alkalmazásának képessége és a tekintély. 
Ahhoz azonban, hogy a nők feletti férfidominancia legitim legyen, Schippers 
szerint szükség van a hegemón maszkulinitás szimbolikus párjára, az őt 
kiegészítő, de hozzá képest alárendelt hegemón feminitásra. Így lesznek a 
hegemón feminitás elemei például a fizikai sérülékenység, az erőszak 
alkalmazására való képtelenség és a szolgálatkészség. Schippers úgy érvel, 
hogy mindaz, ami a hegemón maszkulinitást alkotja, a nők számára 
elérhetetlen kell, hogy maradjon, a férfidominancia megőrzésének érdekében. 
Ezért ha nők próbálják magukra ölteni a hegemón maszkulinitást, 
megbélyegzés lesz az osztályrészük. Ezeket a stigmatizált, a hegemón 
feminitással alárendelt viszonyban lévő identitásokat Schippers „pária 
feminitásoknak” hívja: ilyen például a „hárpia”, a „leszbikus” vagy „kurva”. 
Ha egy férfi próbál a hegemón feminitásnak megfelelően viselkedni, szintén 
megbélyegzésre számíthat: „buzi” vagy „nyúlbéla” lesz belőle. Schippers 
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szerint ugyanakkor ezek nem „pária maszkulinitások”, hanem szintén 
feminitások a társadalom szemében, aminek az az oka, hogy a nőiesség eleve 
és alapból alárendelt, így a maszkulinitás meg tudja őrizni domináns pozícióját. 
(Schippers 2007, 94–96). 
Nemi erőszak mítoszok és sztereotípiák 
A nemi erőszak megítélése más erőszak-bűncselekmények 
megítélésétől abban különbözik, hogy a szexuális jelleg miatt működésbe 
lépnek a nemi sztereotípiák, amelyek az ún. nemi erőszak mítoszokon 
keresztül az ilyen ügyek megítélésére is kihatnak. A nemi erőszak mítoszok 
„sztereotipikus és téves hiedelmek a nemi erőszakra, a nemi erőszak 
áldozatára, illetve az erőszaktevőre vonatkozóan”, amelyek a társadalomban 
széles körben elfogadottak (Burt 1980, 217). Nemi erőszakkal kapcsolatos 
hiedelmek például a következők (Payne, Lonsway & Fitzgerald 1999, 49–51): 
• Az áldozat magának kereste a bajt: ebbe a csoportba a klasszikus 
áldozathibáztató mítoszok tartoznak. Ezek az áldozat ittasságát, kihívó 
öltözködését, provokatív vagy felelőtlen viselkedését tartják az erőszak 
okának. 
• Valójában nem erőszak volt: ezek a mítoszok az elkövetés körülményeiben 
keresnek olyan elemeket, amelyekkel megkérdőjelezik az erőszakot, ilyen 
például a külsérelmi nyomok, a megfelelő ellenállás hiánya az áldozat 
részéről. 
• Az elkövető nem úgy gondolta: ide tartozik például a férfiak ösztöneire, 
uralhatatlan szexuális késztetéseire való hivatkozás. 
• Valójában az áldozat is akarta: ide tartoznak azok a mítoszok, miszerint 
sok nő titokban arra vágyik, hogy megerőszakolják, és élvezi az erőszakot. 
• Az áldozat nem mond igazat: ebbe a csoportba tartoznak azok a 
hiedelmek, amik a nemi erőszak vádját fegyvernek látják a nők kezében. 
Ilyen például az a hiedelem, hogy a nők gyakran bosszúból rágalmaznak 
nemi erőszakkal, illetve hogy sokszor utólag gondolják meg magukat. 
• A nemi erőszak nem komoly ügy: ilyenek a nemi erőszakot bagatellizáló 
mítoszok, például hogy a nők túlreagálják a nemi erőszakot, illetve hogy 
szexuálisan tapasztalt nő esetében a nemi erőszak nem okoz komoly 
traumát. 
• A nemi erőszak deviáns esemény: ide pedig azok a mítoszok tartoznak, 
amik a nemi erőszakot ritka, csak bizonyos társadalmi csoportokat érintő 
és térben is erősen lehatárolt jelenségnek látják: például hogy kedves 
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középosztálybeli férfiak nem erőszakolnak nőket, vagy hogy az erőszak a 
város rosszhírű környékeire korlátozódik. 
Bohner et al. (2009, 27–29) szerint a nemi erőszak mítoszok kognitív 
sémaként működnek, és hatással vannak a nemi erőszakkal kapcsolatos 
információk feldolgozására. Ez a hatás különösen erősnek bizonyult azokban 
az esetekben, amikor az elérhető információk hiányosak, esetleg egymásnak 
ellentmondók voltak, de akkor is, ha túl sok, az ügy szempontjából irreleváns 
információ volt elérhető. 
A nemi erőszak mítoszok ezen kívül jellemzően nem önmagukban 
állnak, hanem egymással összekapcsolódva létrehozzák a „valódi nemi 
erőszak” és a „valódi áldozat” sztereotípiáit. Du Mont, Miller és Myhr (2003, 
469) szerint a valódi nemi erőszak „váratlan támadás során, nyilvános és kihalt 
helyen, idegen által elkövetett erőszakos behatolás” a valódi áldozat pedig 
„feddhetetlen erkölcsű fehér nő, aki a védekezés során fizikailag is megsérül”. 
Ha az áldozat és az általa előadott történet nem felel meg ennek a 
sztereotipikus képnek (ami a meglehetősen szűk definíció miatt az esetek 
többségében igaz) akkor nagy az esély arra, hogy nem hisznek majd neki, vagy 
őt magát okolják majd a rajta elkövetett erőszakért (Szabó & Virág 2017).3 
Mindezek alapján Hall és Bucholz nyomán azt feltételezhetjük, hogy a 
nemi erőszakról szóló diskurzusokban a maszkulin és feminin identitásokon 
túl az áldozat, illetve vádlott identitások is meghatározóak lesznek (alternatív 
és viszonylagos identitások), és a maszkulinitás és feminitás-konstrukciók 
szexualitásra vonatkozó dimenziói az ügy szempontjából döntő hitelességi 
kérdés szolgálatába (is) állnak majd. 
                                                 
3 A nemi erőszak mítoszok és sztereotípiák közül sok egymásnak is ellentmond. Felmerülhet 
például a kérdés, hogyan lehet a „valódi áldozat” feddhetetlen erkölcsű nő, ha az egyik nemi 
erőszak mítosz éppen azt állítja, hogy általában kihívóan öltözködő és viselkedő, könnyűvérű 
nőket erőszakolnak meg. A válasz a nemi erőszak definiálási nehézségeiben rejlik, amit a nemi 
erőszak mítoszok (de sokszor a velük foglalkozó irodalom) sem alkalmaz konzekvensen. A 
„valódi nemi erőszak” és a „valódi áldozat” fogalma éppen erre világít rá: ennek a szűk 
definíciónak kell megfelelni ahhoz, hogy az áldozat hibáztatásának és a nemi erőszak 
megkérdőjelezésének valószínűsége a minimálisra csökkenjen. A valódi nemi erőszak így 
végső soron az, amit az áldozat semmilyen módon nem tudott volna kivédeni. A nemi erőszak 
tág definíciója ezzel szemben az áldozat hibáztatásának lehetőségét is magában foglalja. Az a 
mítosz például, hogy „jellemzően a kihívóan viselkedő lányokat szokták megerőszakolni” 
látszólag elismeri, hogy a kihívóan viselkedő nő is lehet áldozat, és ami vele történt, lehet nemi 
erőszak. A lényeg azonban az, hogy az áldozathibáztatás révén megfosztja a „valódi áldozat” 
státuszától, így a vele történt erőszak sem lehet „valódi erőszak”. 
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A kutatás módszere 
Az identitáskonstrukciókat a témában megjelent online újságcikkek és 
TV-műsorok kvalitatív diskurzuselemzésével vizsgáltam. Az elemzés alapjául 
szolgáló korpuszt az Indexen, a 444-en, az Origon és a Magyar Hírlapon 
megjelent újságcikkek alkották. A cikkek kigyűjtéséhez az oldal 
keresőmotorját használtam, a szűrési feltétel a 2016. április 5. és május 11. 
közötti intervallum, azaz a leleplezés és a bocsánatkérés dátuma, a keresett 
kifejezés pedig a „Kiss László-ügy” volt. Azokban az esetekben, amikor 
az újságcikk egy másik médiumban megjelent véleménycikkből vagy 
interjúból, esetleg valamilyen TV-műsorból idézett, és az eredeti forrás 
elérhető volt, (ez összesen 28 szöveg4), az eredeti cikket vagy televíziós 
műsort is beemeltem a mintába. Így összesen 117 releváns cikk és a 
három TV-műsor videófelvétele került a korpuszba.5 
Elemzésem középpontjában az ügy kapcsán megfogalmazott 
vélemények és állásfoglalások tipizálása, a maszkulinitás és feminitás-
konstrukciók mintázatainak feltárása áll. A kutatás feltáró jellegéből adódóan 
ennek a tanulmánynak nem célja a különböző maszkulinitások és feminitások 
médiareprezentációinak kvantitatív mérése, a gyakoriságok megmutatása. Az 
elemzés másik fókusza a szolidaritás, így az elkövető és az áldozat 
megszólalásainak elemzésétől ebben a tanulmányban eltekintek és csak a 
kívülállókra koncentrálok. 
A cinkosság és a szolidaritás diskurzusai 
A Kiss László-ügy kapcsán megszólalók jellemzően nem pártatlanok, 
azzal amit mondanak vagy a vád, vagy az elkövető narratíváját erősítik. Ez a 
jelenség nem szokatlan: az ember által okozott súlyos pszichológiai traumák 
esetén — ellentétben a természeti katasztrófákkal — a külső szemlélőre óriási 
nyomás nehezedik, hogy „válasszon” az elkövető és az áldozat közül és 
beálljon valamelyik oldalra. (Herman 1992). Ebben az elemzésben, Connell 
fogalmával élve, a cinkosság diszkurzusainak az elkövetőt részben vagy 
egészben felmentő, a nemi erőszakot relativizáló és annak leleplezését elítélő 
4 Ezek azok a szövegek, amelyek olyan megszólaló máshol elhangzott kijelentéseiből idéztek, 
akik kívülállók az ügyben. Azoknak a cikkeknek a köre, amelyek akár kívülállóktól, akár az 
áldozattal, vagy az elkövetővel készült máshol megjelent interjúból idéztek, ennél jóval 
nagyobb. Jelen tanulmány azonban kizárólag a kívülállók megszólalásaira szorítkozik. 
5 A három televíziós műsor: Kálmán Olga interjúja Gyárfás Tamással, a Magyar Úszó 
Szövetség elnökével az Atv-n, Friderikusz Sándor műsora szintén az Atv-n (beszélgetőpartner 
Gerő András történész) és Ágai Kis András műsora a Sport1 TV-n (meghívott vendégek: 
Csapó Gábor és Gyenesei Leila olimpikonok és Bede Róbert, szakács). 
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kijelentéseket nevezem, míg a szolidaritás diszkurzusainak a nemi erőszakot 
egyértelműen elítélő, azt nem kisebbítő, a felelősséget kizárólag az 
elkövetőnek tulajdonító kijelentéseket tartom. 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezek a cinkos diszkurzust alkotó 
kijelentések a saját logikájuk szerint szintén a szolidaritásról szólnak, 
„értéküket”, erkölcsi legitimációjukat is jellemzően ez adja. A különbség a 
megszólalók logikája között az, hogy kivel szolidárisak: a cinkosság 
diszkurzusainak az elkövetővel, míg a szolidaritás diszkurzusainak az áldozattal 
való szolidaritás létrehozó kijelentéseket nevezem ebben a tanulmányban. 
Az erkölcsi állásfoglalást nagyban befolyásolhatják a megszólalók 
identitáspozíciói is: ahogy Nyúl et al. (2017) a Kiss László üggyel kapcsolatban 
Tajfel és Turner társas identitás-elméletére támaszkodva megmutatták, amíg a 
nemi erőszak ténye bizonytalan, a csoporthovatartozás is fontos szerephez jut 
a megítélésben. Akik azonos csoportba tartozónak gondolják érzik magukat 
az elkövetővel (például sportrajongók vagy kormánypártiak) hajlamosabbak 
felmenteni Kisst, akik külső csoport tagjának látják, hajlamosabbak elítélni őt. 
A cinkosság hegemón maszkulinitást védő konstrukciói 
Mivel egy 55 évvel korábban történt bűncselekményről van szó, az 
identitás-konstrukció két idősíkban történik: részben a jelenlegi, 76 éves Kiss 
László, részben a múltbeli, 21 éves Kiss László személyére vonatkozóan. 
Mindkét idősíkban tetten érhető a hegemón maszkulinitás-konstrukció. 
Az idős Kiss Lászlóról úgy beszélnek, mint szakmai teljesítménye 
csúcsán álló tekintélyes és egyben szeretetreméltó férfiról, aki az egész ország 
számára egyfajta nemzeti hős. Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség 
akkori elnöke így írja le a vele készült interjúban: 
Mindannyian büszkék vagyunk rá és boldogok, hogy mennyi örömöt 
okozott ennek az országnak, mert helyt állt. Kitüntetések garmadát kapta, 
mesteredző, az Edzői Testületnek az alelnöke, három ember kapott sportban 
olyan rangot, Gyarmati Dezső, Kemény Dénes és ő, amit elismertek. […] Ez 
az ember csodát művelt, nemzetközi tekintélyt vívott ki, edzőként, 
pedagógusként, szeretetreméltó a karaktere, a lénye, hogy akkor 55 évvel 
ezelőtti szörnyű tette az egész életét beárnyékolhatja-e? („Gyárfás Tamás 
interjú” 2016). 
A férfias helytállás, a lehetetlen véghezvitele („csodát művelt”) a 
„nemzetközi tekintély és a szakmai sikerekre utaló „kitüntetések garmada”, a 
különféle címek és rangok halmozása hegemón maszkulinitást konstruálnak 
az idős Kiss Lászlóra vonatkozóan. 
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Ezzel szemben a fiatal Kiss László képe még a cinkosság diszkurzusain 
belül sem egységes. Egyfelől megjelenik a hegemón maszkulinitás, a szakmai 
sikerekhez társul a szexuális vonzerő is a „csinos sztárúszó” képével („Aczél 
Endre még mindig” 2016). Másfelől bizonyos kijelentések elismerik, hogy a 
fiatal Kiss László esetében volt valamilyen botlás, hiba, esetleg 
bűncselekmény, s ennyiben elhatárolódnak tőle, ezeket a többé vagy kevésbé 
elmarasztaló értékítéleteket azonban igyekeznek leválasztani az elkövető 
jelenbéli személyiségéről. A távolításnak három fő módja az időbeli távolság: 
az esemény óta eltelt 55 év, vagy még nyomatékosabban a „fél évszázad” 
hangsúlyozása (Bayer 2016a), az elkövető „fiatalkori hevületére” való hivatkozás 
(„Friderikusz Sándor és Gerő András” 2016), és végül az arra a tényre való 
hivatkozás, hogy az elkövető letöltötte a börtönbüntetését, így mind jogilag, 
mind erkölcsileg tiszta lappal kezdhetett, és ma már egy „megújhodott” 
(„Gyárfás Tamás interjú” 2016) más ember. 
Míg a fiatal kori történetben az elkövető férfi identitás-konstrukciókat 
elsősorban a hegemón maszkulinitás cinkosság diszkurzusa hozza létre, a nő 
áldozatra vonatkozó identitás-konstrukciók a ’pária feminitások’ jelentésben 
artikulálódnak. Ebből a nézőpontból úgy festik le az áldozatot, amennyiben 
ismerni vélik, mint aki „szeretett kefélni” és „bevállalós csaj volt” („Aczél Endre 
még mindig” 2016). Vagy, a személyes ismertség hiányában gyakorlatilag 
‘pletykákra’ hivatkozva, de közvetve ugyanazt jegyzik meg: „tekintélyes embernek 
volt a lánya, aki könnyen kapható volt” („Gyárfás Tamás interjú” 2016). Ez utóbbi 
aztán, ténynek kezelve a pletykát odáig is elmehet, miszerint az áldozat „csak 
utóbb döntött a feljelentés mellett, amikor nem sikerült megzsarolnia a fiúkat” (Bayer 
2016b). 
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a szexuális aktivitás magas 
foka hegemón maszkulinitást konstruál, ha férfihez társul, de pária feminitást 
konstruál, ha nőhöz kötik (Schippers 2007; ld még Youdell 2005; Rédai 2015; 
Burnett et al. 2009). Mind a könnyűvérű nő, mind a hatalommal rendelkező, 
de azzal visszaélő nő stigmatizált, pária feminitások, melyek eleve nem 
összeegyeztethetők „az igazi áldozat” sztereotipikus képével sem, így végső 
soron a nemi erőszak történet hitelességének aláásását szolgálják. Ezen kívül 
jelen van egy harmadik feminitáskonstrukció is, ami a fentiekkel ellentétben 
nyíltan hibáztatja az áldozatot. Ennek jellemző példája, amikor Csapó Gábor 
Gyenesei Leila segédletével egy pohárral szemlélteti6, hogy egy nő 
könnyűszerrel meg tudja akadályozni az erőszakot, ha akarja („A Kiss László-
botrányról.” 2016) — ez a kiszolgáltatott áldozat helyett a kompetens, egyenlő 
fizikai erővel és hatalommal rendelkező nő képét konstruálja meg. 
6 Csapó Gyeneseit arra szólította fel, hogy dugja bele az ujját egy pohárba, amit ő folyton 
arrébb húzott, így hiúsítva meg a műveletet. Elmondása szerint a jogi egyetemen, ahová járt, 
az egyik büntetőjogot tanító professzor így mutatta be nekik a nemi erőszakot. 
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Az is fontos jellemzője a megnyilvánulásoknak, hogy a hegemón 
maszkulinitás és pária feminitás konstrukciók részben annak a felmentési 
logikának a megnyilvánulásai, amely szerint nem is történt erőszak, csak 
„valami nőügy” („Gyárfás Tamás interjú.” 2016). Mindezt azáltal érik el, hogy 
sem a pária feminitás, sem a hegemón maszkulinitás nem illeszkedik „az igazi 
áldozat” és „az igazi elkövető” sztereotipikus képéhez, ami aláássa a vád 
hitelességét. Ebben az értelmezésben Kiss László a „fiatal, csinos sztárúszó” 
akinek nincs szüksége erőszakra („Aczél Endre még mindig” 2016), így már a 
börtönben is ártatlanul ült. Most pedig 55 év után újra meghurcolják egy 
bűnért, amit el sem követett, így az igazi áldozat kétszeresen is ő. 
Mind a pária feminitások, mind a hegemón maszkulinitás 
konstrukciók megfogalmazódásaiban felfedezhetők a nemi erőszak mítoszok: 
a könnyűvérű nő képe mögött a „rendes lányokat nem szoktak 
megerőszakolni” mítosza (Burnett et al. 2009), a hatalmával visszaélő nő képe 
mögött „a nők gyakran vádolnak hamisan nemi erőszakkal” mítosz (Lonsway 
& Fitzgerald 1994), a kompetens résztvevő képe mögött pedig „a nők ha 
igazán akarják, megakadályozhatják a nemi erőszakot” mítosz (Burt 1980). A 
csinos sztárúszó konstrukciója szintén nemi erőszak mítoszok elfogadásával 
áll összefüggésben: azzal a hiedelemmel, hogy a nemi erőszakot szexuálisan 
frusztrált, illetve deviáns férfiak követik el (Szabó & Virág 2017). 
Ugyanakkor működik egy másik felmentési stratégia is, ami elismeri, 
hogy Kiss László fiatal korában elkövetett „valamit”. A hangsúly ebben az 
esetben a nemi erőszak relativizálásán és az elkövető egyéb érdemeinek 
felnagyításán van, vagyis az arányok eltolásán: Kiss László a börtönből 
szabadulva sikeres úszóedző és szövetségi kapitány lett, ami a cinkosság 
diskurzusaiban egyrészt közszolgálatként, másrészt egyfajta jóvátételként, 
vezeklésként értelmeződik: 
De bármi is történt, ötvenöt éve történt. Kiss Lászlót elítélték, leülte a 
magáét, kijött és edző lett. És az elmúlt ötvenöt évben bűnbánatát, 
bűnhődését és feddhetetlenségét egy egész életmű igazolja. (Bayer 2016b). 
Amit tudunk, az 50 év kérlelhetetlen bizonyítékok sorozata. […] Amit 
tudunk, 50 éven át kérlelhetetlenül jól végezte a dolgát, magyarul egyebet 
nem csinált, mint ledolgozta az egykori bűncselekményének a rá vetülő 
árnyékát. („Friderikusz Sándor és Gerő András” 2016). 
Az áldozat ebben a felmentő narratívában egyáltalán nem szerepel, a 
fókusz teljes egészében az elkövetőn, a bűncselekményen és a jóvátételen van. 
Ez a diszkurzív stratégia azonban csak a nemi erőszak kisebbítésének árán 
működik, amit „a nemi erőszak nem okoz komoly traumát” mítosza működtet 
(Szabó & Virág 2017, 223). Így a nemi erőszak „ifjúkori botlássá” („Friderikusz 
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Sándor és Gerő András” 2016), megbocsátható és megbocsátandó bűnné, a 
megbocsátás pedig a társadalom feladatává, felelősségévé válik. 
A felkorbácsolt indulatok azért alakultak, maga a vita arról szól, hogy a 
társadalom képes-e ötven év után megbocsátani egy bűncselekményt, vagy 
éppen nem. (Hargitay András szövetségi kapitány in Szilágyi 2016). 
És nyilván szerintem ott is van egy nagyon nagy felelőssége a társadalomnak, 
hogy mennyire tud esetleg megbocsátani. (Gyenesei Leila in „A Kiss László-
botrányról” 2016). 
Mindez egybevág a Nyúl et al. (2017) ügyet elemző eredményeivel, 
miszerint a nemi erőszak mítoszok működtetése még egy biztos, bíróság által 
is annak ítélt nemi erőszak-ügy esetén is befolyásolja a morális vélekedést, csak 
ebben az esetben nem az erőszak tényének megkérdőjelezése, hanem annak 
relativizálása révén. 
A nemi erőszak tagadását vagy bagatellizálását eredményező, hegemón 
maszkulinitás és pária feminitások viszonya végső soron a társadalmi nemek 
fennálló hierarchikus rendjét erősíti meg és termeli újra. 
A Kiss László mellé álló megszólalók jellemzően a sportközösség 
tagjai (12-ből 10), konzervatív, kormánypártokhoz nyíltan közel álló emberek 
(12-ből 3) illetve százhalombattaiak (12-ből 3)7. Az elkövetővel vállalt 
szolidaritás alapja leggyakrabban olyan identitás, amelyekkel a megszólaló az 
elkövetővel közöséget vállal — konkrétan a sportolói és a nemzeti identitás. 
E közül a két közösségi identitás közül főleg a sportolói dominál: a Kiss László 
mellé álló megszólalók, két kivétellel, mind olyan emberek, akik valamilyen 
módon kapcsolódnak a sporthoz: a belső körtől, a sportelittől kezdve (Magyar 
Úszó Szövetség, Halhatatlanok Klubja) az olimpikonokon át egészen 
olyanokig, akiknek valaha köze volt az uszodához: bár nem lettek profi úszók, 
az egykori bennfentesek identitáspozíciójából nyilvánítanak véleményt: 
„egyébként akkor éjjel-nappal az uszodában voltam, és minden pletykát 
hallottam” (Jámbor 2016). 
A jogász végzettségű sportolók tanulmányaikra hivatkozva jogi 
érveléssel is védik Kiss Lászlót: 
Én pont ebből írtam ugye a szakdolgozatomat, hogy az elítéltek gondozása 
és nevelése. És hogy hogy lehet visszailleszteni valakit a társadalomba, és 
utána hasznossá váljon a társadalom, tehát hasznos tagja legyen a 
                                                 
7 Az egyetlen kivétel Friderikusz Sándor műsorvezető, riporter. Százhalombatta Kiss 
lakóhelye, az ügy kirobbanásakor Kiss a város alpolgármestere és díszpolgára. Százhalombatta 
az áldozat előkerüléséig volt megosztott Kiss ügyében, az áldozattal készült interjú után a 
vezetés egységesen kihátrált Kiss mögül. 
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társadalomnak, és nagyon ritka az ilyen példa, akik, akik tényleg úgy tudnak 
visszailleszkedni, hogy gyakorlatilag feledtetni tudják, nem valószínű, hogy 
feledtetni lehet, de, de tovább tudnak lépni rajta. (Gyenesei Leila in „A Kiss 
László-botrányról” 2016). 
A sportelit tagjai (akik egyúttal egy Kisshez közel álló szűk kört 
jelentenek) pedig expliciten kimondják a szolidaritás elsődlegességét, 
áldozatként mutatva be Kiss Lászlót: 
A sport egyik legnagyobb értéke az az összetartás, amely érvényt kap 
azokban az esetekben is, amikor egy-egy sportember komoly bajba kerül. 
(Kárpáti György Halhatatlanok Klubja elnök in Herczeg 2016). 
Ott van 18 edző. És 18 edző, anélkül, hogy ráhatás lenne, ugyanazt mondja. 
[…] Vagy ott van 12 szakvezető, aki vele lélegzik, együtt él, és látja közelről, 
hogy mit csinál. És most kiáll mellette, és nem azt mondja, hogy 55 év után 
takarodj. („Gyárfás Tamás interjú” 2016). 
A kulcs az együvé tartozás, a férfiszolidaritás, a testvériség érzése: akik 
együtt lélegeznek és kiállnak egymásért. Ez pedig létrehoz egy relatív identitást: 
a körön kívüliekkel szemben a körön belülieket, vagyis a kívülállókkal 
szemben a (férfi)közösséget. A sportolói közösség megszólalóinál tehát az 
identitás viszonylagossága a körön belüliek és a körön kívüliek között feszül, 
a körön belül a feltétel nélküli összetartás az erkölcsi norma. 
A nemzeti identitás elsősorban azokban az érvelésekben kerül elő, amelyek 
Kiss sportsikereit egyúttal nemzeti sikerként, Kiss szakmai tevékenységét 
pedig a nemzet javára végzett szolgálatként értelmezik. Mennyi örömöt 
kaptunk mi, magyarok Kiss Lászlótól? Rengeteget. Mert minden egyes 
magyar himnuszban, amit a tanítványai tiszteletére eljátszottak, ő is benne 
volt. […] Kiss László nekünk szerzett örömöt, dicsőséget, nekünk szerzett 
torokszorító perceket, és most, feltehetően az utolsó olimpiája előtt néhány 
hónappal jönnek a patkányok, és nekiesnek a torkának. Egy ötvenöt évvel 
ezelőtti történettel, ami talán nem is úgy történt. (Bayer, 2016b). 
Emellett van a megszólalóknak egy másik csoportja, akinek pozíciója 
vagy a hívő keresztény emberé, vagy az erkölcsös kultúremberé, de mindkét 
esetben a megbocsátás kerül az érvelés fókuszába. Ezek a kijelentések 
mindenekelőtt a leleplezéssel járó szimbolikus erőszakot ítélik el, vagy a 
keresztény, vagy az általános emberi erkölcsre hivatkozva: 
A magyar nyilvánosság még ezekben az állandó erkölcsi kivégzésekhez 
szoktatott országban is példátlan hőstettet hajtott végre a múlt héten. Nem 
egészen 3 nap alatt megsemmisített egy embert. Förtelmes szörnyetegnek 
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állította be, lenullázta az egész életét, mindenki szabad prédájává tette, és 
ehhez felrúgott elemi emberiességi szabályokat, gondolkodási 
követelményeket és erkölcsi normákat. És úgy tűnik ebben végre egymásra 
talált a bosszúszomjas, azonnal ítélkező magyar népi lelkület, és az a sajtó, 
illetve annak nagy része, amely egyébként a maga erkölcsi nihilizmusával 
prédikál nap mint nap erkölcsöt. (Friderikusz Sándor in „Friderikusz Sándor 
és Gerő András” 2016). 
Ezekben a megszólalásokban az ellentét a megbocsátás és az arra való 
képtelenség, és a keresztény vagy erkölcsös, józanul gondolkodó kultúrember, 
illetve a bosszúszomjas „magyar népi lelkület” és az elvtelen „sajtóhiénák” 
(„Friderikusz Sándor és Gerő András” 2016) között feszül. A szimbolikus 
erőszak felnagyítása („erkölcsi kivégzés”, „prédává tevés”, „megsemmisítés”, 
„lenullázás”) pedig Kiss László áldozati identitását konstruálja meg. 
A sportolói, nemzeti, keresztény és kultúrember identitások mellett a 
szülő identitás azonban csak akkor kerül elő, amikor vitapartnereik 
szembesítik a megszólalókat azzal a kérdéssel, mi lenne a véleményük, ha a 
saját lányukról lenne szó. Az erre adott válasz: „Ha a saját lányom, … én 61-ben 
kiterem a [Kiss László] nyakát” („Gyárfás Tamás interjú” 2016) illeszkedik a 
patriarchális nemi rend logikájába, miszerint a maszkulinitás része, hogy a férfi 
a hozzá tartozó nőket megvédje, illetve megbosszulja. 
Gyenesei Leila esete azonban azért is érdekes, mert ő nőként válik 
cinkossá. A női szolidaritást nála teljes mértékben felülírja a sportolói, illetve 
a jogász identitás-tudat. Nála a szülőség egyben anyaság, a „jó anya” identitás 
pedig a hegemón feminitás alkotóeleme. Amikor a szülőség kérdésével 
szembesítik, ő maga is pária feminitást konstruál az áldozatra vonatkoztatva: 
Gy.L.: Igen de ha mondjuk neked van egy lányod. 
Á.K.A.: Igen? 
Gy.L.: Akkor te azt a lányodat azt úgy neveled, hogy menjen föl három 
férfinak a lakására? („A Kiss László-botrányról” 2016). 
Gyenesei ezzel nem pusztán a nemi erőszak vádat ássa alá, ahogy a 
korábbi pária feminitás konstrukciók esetén láttuk, hanem saját feminitását 
ellenpontozza és erősíti meg, vagyis a Schippers által hegemón feminitásnak 
hívott identitás-pozíció elfoglalására törekszik. Kérdésével egyszerre utal az 
áldozat könnyűvérű és felelőtlen magatartására, és távolítja el tőle saját magát: 
a felelősségteljes, erkölcsös nőt, illetve a felelősségteljes, rendes lányt nevelő 
leendő anyát. 
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Az áldozattal azonosuló szolidaritás diszkurzív logikája 
A fentiekkel ellentétben az áldozattal szolidaritást vállaló diszkurzus 
nem konstruál sem hegemón maszkulinitást, sem pária feminitásokat. Kiss 
szakmai érdemeit az áldozat mellé álló megszólalók is elismerik. A különbség 
a cinkos diszkurzushoz képest az, hogy az elkövető maszkulinitás-
konstrukciójának szerves része az általa elkövetett bűn is. Kiss László 
egyszerre „remek szakember” (Gyurkó 2016) és „szexuális erőszaktevő” 
(Tóth-Szenesi 2016), „szexuális ragadozó” (Panyi 2016). Az (egyetlen) áldozat 
itt egyértelműen a nemi erőszak áldozata, aki súlyos, életre szóló traumát 
szenvedett el. 
Kiss László életútjának értelmezése a fentiek miatt teljesen más. Míg a 
cinkosság Kiss László 55 éves szakmai ténykedését közszolgálatként és 
vezeklésként keretezte, a szolidaritás diskurzusaiban ugyanez egyéni 
karrierként értelmeződik: gyerekekkel foglalkozni, példaképnek lenni 
olyasvalami, amit Kiss László kapott érdemtelenül a köztől, nem olyasmi, amit 
ő adott a közösségnek. 
Az áldozattal való szolidaritás a megszólalások nagy részében 
áttételesen valósul meg, a nemi erőszak egyértelmű elítélése, a leleplezés 
helyeslése, az intézményi szexizmus és a rendszerszintű erőszak, illetve a 
társadalomban uralkodó patriarchális nemi viszonyok tematizálása révén. Az 
áldozattal szolidáris megszólalók jellemző csoportjai az újságírók, riporterek, 
műsorvezetők (24-ből 11), a szakértők (24-ből 6, főleg jogászok és 
pszichológusok), de a sportközösségből is találunk négy, az áldozattal 
szolidáris megszólalót. 
Az áldozattal vállalt szolidaritás alapja ezen túl lehet olyan identitás, 
amelyekkel a megszólaló az áldozattal közösséget vállal, vagy azért, mert a 
megszólaló potenciális áldozatként és nőként definiálja magát elsősorban 
(ilyen egy civil Facebook-posztja, amelyről a 444 számolt be) vagy azért, 
mert korábban maga is áldozattá vált. Ez utóbbira példa az úszó Szepesi 
Nikolett Facebook posztja,8 akinél az áldozati identitás felülírja a 
sportközösséghez tartozást: 
Itt az idő, hogy én is és mindenki, aki szenvedett, aki félt, akit sarokba 
szorítottak valaha, beszéljen. Megkaptam, biztos megkapom ezúttal is, hogy 
nem elegáns oda piszkítani, ahol éveket eltöltöttem. Ja, mert nyilván az a 
8 Szepesi Nikolett egykori úszó, az Én, a szexmániás című, 2013-as megjelenésű könyv szerzője. 
A könyv a kislánykorában egy uszodai masszőrtől elszenvedett molesztálás mellett az uszodák 
világában instrumentalizálódó szexualitásról szól. A „botránykönyv” megjelenése után az 
élsport számos szereplője azzal vádolta Szepesit, hogy beszennyezi az úszósportot, a 
leleplezés következményeképpen a közeg jelentős része ki is vetette magából. (Miklósi 2013; 
Kálnoki Kis 2013). 
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korrekt, hogy azt hazudtolják meg, azt minősítik, azt bélyegzik meg, aki leírta, 
hogy kislány korában verbálisan terrorizálták, olykor megütötték és hagyták, 
hogy molesztálják?! (Horváth 2016). 
Az „erkölcsös ember” mint megszólalói identitás az áldozattal 
szolidáris kijelentésekben is megjelenik, ám ellenkező előjellel, mint a 
cinkosság diszkurzusában: nem a szimbolikus, hanem a nemi erőszak elítélését 
jelenti. 
Magától értetődően minden jóakaratú, normálisan gondolkodó ember 
mélyen megveti a nemi erőszakot. Az egy undort keltő cselekedet, ami 
valójában megbocsáthatatlan egy egészséges közösségben. A kialakult 
helyzetben nem lehetett más elfogadható döntést hozni, mint amit Kiss 
László végül meghozott. (Deutsch Tamás in Német 2016). 
A vád narratíváját erősítő megszólalások között találjuk a szakértők 
többségét. A pszichológus szakértők a nemi erőszak áldozatának traumáját 
tematizálva áttételesen mind az áldozattal szolidáris csoportba sorolhatók, de 
a jogász szakértők többsége is a vádat erősíti, vagy Kiss védekezését gyengíti. 
A büntetőjogász és a nőjogi szervezetnél dolgozó jogász-aktivista mellett ilyen 
a gyerekjogász szakértői pozíciója is, aki az elkövető mellé álló, elévülésre 
hivatkozó jogi érvelést fordítja át és emeli egy magasabb szintre, az úszni 
tanuló gyerekek jogait helyezve az elítélt jogai fölé: 
Nagyon fontos a börtönből szabadultak rehabilitációja, de ez nem jelenti azt, 
hogy ne lennének egyéb érdekek is, mint például a jogszabályok által előírt 
„gyerek legfőbb érdeke”. Kiss László például lehetett volna felnőttedző vagy 
sportmenedzser, de gyerekekkel foglalkozó szakember nem. (Gyurkó Szilvia 
gyerekjogász in Lőrincz 2016). 
A gyerekek érdekeire való hivatkozás történhet szakértői nyelvi 
regiszterben, ahogy fent láttuk, vagy a szülő, mint érintett identitáspozíciójából 
is. A szülői identitás más megszólalói pozíciókkal, azok mellett van jelen, és 
érintetti pozíciót hoz létre mind a nemi erőszak, mind a nemi erőszak 
elhallgatásának ügyében. Ebben az értelmezésben Kiss László edzői munkája 
nem jóvátétel, hanem épp ellenkezőleg: a múlt eltitkolása révén újabb bűn az 
úszni tanuló gyerekek és a szüleik ellen: 
Bocsánat, a társadalom akkor tud megbocsátani, ha tisztában van azzal, hogy 
mi történt. Itt senki nem volt az uszodai berkeken kívül tisztában azzal, tehát 
én, mint szülő, én, mint szülő hadd döntsem el azt, hogy akarom-e, hogy az 
én gyerekemmel olyasvalaki foglalkozzon, aki részt vett egy ilyenben, vagy 
sem. Ez ekkor lett volna fair. Különben nem. (Ágai Kis András műsorvezető 
in „A Kiss László-botrányról” 2016). 
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A szolidaritás diszkurzusai a fennálló társadalmi rendet kérdőjelezik 
meg és bontják le, ahol a a nemi erőszak egyértelmű elítélése részben a 
hegemón maszkulinitás hatalmi vonatkozásának legközvetlenebb intézményi 
terepének, a versenysport szexizmusának leleplezése révén: 
Kiss László ügye rávilágít arra a hazai sportot átszövő macsóhangulatra, ami 
miatt szinte teljesen elfogadott a szexuális és a fizikai erőszak. […] Kárpáti 
Róbert sportpszichiáter szerint a hazai sportéletben és általában a 
társadalomban is elterjedt az a nézet, hogy nem egyenrangúak a nemi 
szerepek, a nőknek kevesebb joguk van, és tűrniük kell az őket ért 
atrocitásokat. Szerinte Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnökének 
érvelése — miszerint azért nem váltották le Kiss Lászlót, mert az eset már 
régen történt — jól példázza a sportban uralkodó központi felfogást.” 
(Lőrincz 2016). 
A patriarchátust lebontó szolidaritás-narratívák között egy kivétel van. 
Egy sportújságíró nyílt levelében ugyan mélységesen elítéli a nemi erőszakot, 
megbélyegzi az elkövetőket és mások nevében is bocsánatot kér az áldozattól, 
de mindezt egy nőkkel jóindulatú szexista keretben teszi: 
Ám azt még elképzelni sem tudom, milyen borzalmas lehet tehetetlenül 
kiszolgáltatottnak lenni akkor, amikor nem is egy, hanem három bűnöző veti 
kéjsóváran magát az emberre. Az igazi férfi nem üt meg nála gyengébbet, nő 
és gyermek ellen pedig meg sem fordulhat a fejében az erőszak gondolata. 
Bár azok hárman a szememben ezért nem is férfiak, pusztán csak lények, 
mégis engedje meg, hogy férfiként bocsánatot kérjek öntől a tettük miatt. 
(Németh 2016). 
A megszólaló ezzel saját „igazi férfi” maszkulinitását emeli Kiss László 
maszkulinitása fölé, attól, és a gyenge, „tehetetlenül kiszolgáltatott” 
feminitásoktól is jókora távolságot tartva. Így — bár a nemi erőszak 
egyértelmű elítélése mellett a szexuális zaklatás mindennapos voltára tett utalás 
a patriarchális társadalmi berendezkedésre irányítja a figyelmet — a deviáns 
elkövetők és „kéjsóvárság” mint motiváció mítoszain keresztül ugyanazokat a 
társadalmi struktúrákat erősíti meg és termeli újra, amelyekbe a nemi erőszak 
és az áldozathibáztatás kultúrája is ágyazódik. 
Konklúzió 
A tanulmány a Kiss László-üggyel kapcsolatban az online médiában 
megjelent diskurzusokat vizsgálta a szolidaritás és az identitáskonstrukciók 
szempontjából 120, az erőszak eset kirobbanása idején hírportálon vagy 
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televízióban megjelent médiaszöveg vizsgálata alapján. Az elkövetővel 
szolidáris connelli értelemben vett cinkos, diskurzusok hegemón 
maszkulinitás és pária feminitás-konstrukciók révén járulnak hozzá az 
elkövető felmentéséhez, illetve a nemi erőszak vád hitelességének 
megkérdőjelezéséhez, bagatellizálásához. A cinkosság diszkurzusok érvelése 
és gender-konstrukciói mögött egyértelműen azonosíthatók a nemi erőszak 
mítoszok is.  
Bár a connelli cinkosság-fogalom maszkulinitásokra vonatkozik, a 
megszólalók társadalmi nemét vizsgálva kitűnik, hogy nőként is fel lehet venni 
ezt a pozíciót. Az egyik női megszólalónál például a sportolói és jogász 
identitás határozza meg az állásfoglalás irányát és adja a hivatkozási alapot az 
elkövető mellett való kiállásra, miközben saját női identitása mindössze az 
áldozatra vonatkozó pária-feminitás ellenpontjaként, indirekt módon jelenik 
meg. Ezzel egyszerre tolja el a felelősséget az elkövető felől az áldozat 
irányába, erősíti meg a patriarchális nemi rendet, és abban saját pozícióját a 
többi nővel szemben. 
Az áldozattal szolidáris diszkurzus az elkövető maszkulinitásának 
domináns elemeként értelmezi a nemi erőszakot, ezért azt megbocsáthatatlan 
bűnnek, egy életen át viselendő stigmának tartja. Ezen túl rávilágít a 
versenysportban és általában a társadalomban uralkodó szexizmusra s ezzel a 
patriarchális társadalmi rendet kérdőjelezi meg illetve próbálja lebontani. Ez 
alól kivétel, amikor az elkövető maradéktalan elítélése egy nőkkel jóindulatú 
szexista keretben, bizonyos nemi erőszak mítoszokat elfogadva valósul meg, 
vagyis az áldozattal vállalt szolidaritás és a patriarchátus lebontása nem jár 
minden esetben kéz a kézben. Ebben az esetben a megszólaló a felelősséget 
teljes mértékben az elkövetőnek tulajdonítja ugyan, de a patriarchális 
társadalmi rendet, és abban saját pozícióját éppen az elkövető 
maszkulinitásának leértékelése, annak ellenpontozása révén erősíti meg. 
További kutatási irányként kínálja magát az itt feltárt maszkulinitás és 
feminitás-reprezentációk illetve az érvelésmódok mintázatainak kvantitatív 
vizsgálata, annak kimutatása, hogy milyen arányban és milyen előjellel jelenik 
meg az áldozattal illetve az elkövetővel vállalt szolidaritás az egyes 
médiumokban, illetve hogy a különböző olvasottságú, irányultságú és profilú 
médiafelületek mennyiben és miként különböznek egymástól e tekintetben. 
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ELTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola 
Az antigenderista eskü 
Magyarország számos katolikus templomában javasolják egy eskü letételétét, 
amelyben az eskütevő kötelezi magát, hogy „minden pillanatban megvetem, 
elítélem a genderideológia minden tételét és életem árán is harcolok ellene”. Az 
eskütétel egyelőre fakultatív, de a szerző, Barsi Balázs ferences szerzetes kifejezi a 
reményét, hogy nemsokára kötelezővé tehető jegyespárok, papok és püspökök 
számára. A genderideológia pszeudotudományos elnevezés, a szöveg szerzője „a 
homo-, bi-, transz- stb. szexualitás” elfogadását érti rajta. Az eskütevő kötelezi 
magát, hogy nem szavaz olyan politikai pártokra, nem támogat olyan szervezetet, 
amely nyitott a nemi szerepek modern felfogására. Ennek az eskünek a 
terjesztésével az egyház a hitélet határain túlterjeszkedve kívánja befolyásolni a 
hívek magán- és közéleti döntéseit. 
Az esemény
2017. augusztus 21-én, Szent Pius pápa napján született az az esküszöveg, 
amelyet napjainkban számos magyarországi katolikus templomban 
felolvasnak, amelynek megtartására a hívek szabad döntésük alapján 
megesküsznek az „Atya, Fiú és Szentlélek nevében”.1 Az eskütétel egyelőre 
fakultatív, először magát meg nem nevező szerzője azonban kifejezte 
reményét, hogy nemsokára kötelezővé tehető jegyespárok, papok és püspökök 
számára. 
A Szent Pius pápára való emlékezés nem véletlen. Ő tette közzé 1910 
szeptember 1-én azt az úgynevezett antimodernista esküt, amelyet 1967-es 
visszavonásáig minden felszentelt papnak le kellett tennie. A 2017-es eskü 
hasonló ambícióval íródott. 
Az először névtelenül terjedő szöveg írója egy éven belül vállalta a 
szerzőséget, mint mondotta, a pozitív fogadtatáson felbátorodva. Barsi 
1 Köszönöm régi barátomnak és kollégámnak, Kamarás Istvánnak, hogy egy 2018-as 
rádióbeszélgetésünk során felhívta a figyelmemet erre a szövegre. Azt is köszönöm neki, hogy 
2018 decemberében vendége lehettem a Deák téri estéknek, és beszélgetőtársaimmal együtt 
tisztázhattam a genderszemléletű gondolkodás alapjait.  
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Balázs2 ferences szerzetes ő, a sümegi rendház vezetője, teológiai tanár, 
hitszónok és magyar-orosz szakos középiskolai tanár. 
Nem véletlen, hogy a társadalmi nemek tanításával szembeni averzió 
a jelenlegi kormánypártok propagandájában éppen a keresztény tanításokra 
való hivatkozással indult meg, s fejeződött be 2018 őszén az egyetemi 
„genderszak” ellehetetlenítésével (Huszár 2018). 
Fazekas Csaba és Gábor György szerint ez történik számos más 
esetben is: „A politika eszközévé téve a vallást, s a vallási érzületet saját 
legitimációjához használva fel időtlennek és megkérdőjelezhetetlennek 
szándékszik feltüntetni a saját politikai hatalmát” (Fazekas, Gábor 2016). 
A politikai hatalom meglehetős sikerrel igyekszik manipulálni a nagy 
(bevett) keresztény egyházakat, részben úgy hivatkozva rájuk, mint 
megkérdőjelezhetetlen erkölcsi tekintélyekre, részben pedig hatalmas értékű 
ingatlanok adományozásával. Eme egyházak némely vezető képviselői pedig 
nagyon is készségesek abban, hogy híveiket befolyásolják a keresztény jelzővel 
bőkezűen bánó pártok irányába, különösen a szavazásokat megelőző 
időszakokban. 
Ezt a kölcsönös manipulációt a Lutheránus Világszövetség alelnöke, 
Fabiny Tamás evangélikus püspök 2016. november 4-én Magdeburgban 
elmondott beszédében „politikai kereszténységnek” nevezte.3 Jellemzője a 
„politikai és a vélt egyházi érdek” összefonódása. A püspök az egyházi 
finanszírozás megoldatlan voltában látja annak alapvető okát, hogy az 
egyházak a „politikai pártokkal kokettálnak”, a politikai erő pedig a 
„tenyeréből eteti” őket. 
Ennek a háttérnek az ismeretében kell olvasnunk az eskü szövegét, s 
felfejteni a szöveg mögött rejlő szándékokat. Fontosnak tartom a szöveg nagy 
részének közlését. 
Antigenderista eskü 
az Atya, Fiú és Szentlélek nevében 
Imádva borulok le előtted, Teremtő, Megváltó és Megszentelő Isten. 
Elismerem, hogy mindenem, ami létezik, a Te teremtményed, aki a nem-
létezés sötétségéből puszta akaratoddal, végtelen ingyenes szeretettel hoztad 
elő a létezőket, az embert pedig magát képedre (személynek) és 
                                                 
2 Barsi Balázst 2019. március 15-én kitüntették a tudományos teljesítményért adható 
legnagyobb magyarországi díjjal. A Széchenyi-díjjal. Erre reagáltam az Élet és Irodalomban 
egy cikkel, amelyben kitértem a kitüntetett csekély tudományos teljesítményére és az 
Antigenderista eskü gyűlöletkeltő jellegére (Huszár 2019). Cikkemből egy kis vita kerekedett, 
a legtöbben az én álláspontomat osztották. 
3 http://www.evangelikus.hu/fabiny-kereszt-vita-nemetorszagban 
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hasonlatosságára (megtestesült Szent Fiadban) teremtetted, férfinak és 
nőnek teremtetted és megáldottad őt (ld. Ter 1 27–28). 
Ígérem és elfogadom, szent esküvéssel elkötelezem magam, hogy teljes 
meggyőződéssel, a Te dicsőségedre és az emberek megmentésére minden 
erőmmel, minden pillanatban megvetem, elítélem a genderideológia minden 
tételét és életem árán is harcolok ellene. 
1. Elítélem az ember leépítésének azt az átkos ideológiáját, miszerint az 
ember biológiai nemétől függetlenül választhat más nemet pszichéjének 
és társadalmi vonatkozásainak területén, hogy aztán biológiailag is 
átalakítsa saját magát. 
2. Elítélem ennek a sátáni romlottságnak, ennek a beteges eszmének 
mindenféle terjesztését: a politikai életben, a nevelésben, a 
gyógyászatban, a médiában, a szóhasználatban, az öltözködésben, a 
viselkedésben és mindenféle megnyilatkozásban. 
3. Nem szavazok azokra a politikai pártokra, nem állok azon civil 
szervezetek mellé, nem támogatom sem lelkileg, sem anyagilag azokat az 
egyesületeket, vállalkozásokat, amelyekben a leghalványabban is 
megjelenik ennek az egészségtelen tanításnak a csírája. 
4. Semmiféle "másságot", amely eltér az ember egészséges életfelfogásától, 
Isten törvényeitől, nem tisztelek, de a felebarátomat szeretem. 
Semmiféle rossz hajlammal rendelkező embertársam személyét meg 
nem vetem, sőt tiszta szeretettel szeretem, és igyekszem szolgálatára 
lenni gyógyulásában, de ha gyógyulni nem akar, akkor is Krisztus 
szeretetével szeretem. 
5. Keresztény testvéreimnek, akik önazonosságuk megzavarodottsága 
miatt szenvednek, nem csak a gyógyulás útját igyekszem megmutatni, 
elvezetve őket egészséges gondolkodású orvosokhoz és 
lélekgyógyászokhoz, hanem Krisztus fönséges ismeretében a szüzesség 
útját, mint gyöngeségük felmagasztalását mutatom be nekik a 
Szentegyház tanítása alapján, de nem szerzetesi közösségben élve és nem 
a papságot választva (ha férfiak), hanem a világban másokért élő 
elkötelezettségben. 
6. A genderideológia irányába tett mindenféle „érzékenyítésre” azonnal 
reagálok. Társaságban, a rokonságon belül, a társadalmi élet minden 
szintjén, főleg az Egyházon belül bátran képviselem a Teremtő Isten 
akaratát, Jézus Krisztus és az egyház tanítását, és az isteni Szentlélek 
kiáradásását minden bűneitől szabadulni akaró testvérem előtt. 
7. Mindent, ami rejtetten ezzel az embert leépíteni akaró és diktatórikusan 
fellépő genderideológiával kapcsolatos a mi napjainkban és ami 
kapcsolatba kerül vele a jövőben, gyűlölöm, megvetem, elítélem az 
emberi élet nevében, a Teremtő Isten dicsőségére. A házasság 
átértelmezésére irányuló minden kísérletet elítélek. Isten akaratával és az 
ember természetével összhangban csak egy férfi és egy nő életre szóló, 
monogám, gyermekek iránt nyitott kapcsolatát ismerem el házasságnak. 
A homo-, bi-, transz- stb. szexuálisok kapcsolatát semmilyen 
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körülmények között nem ismerem el házasságnak. Ezzel semmilyen 
diszkriminációt nem valósítok meg velük szemben, pusztán védem azt 
az intézményt, amely mind az egyén, mind a társadalom életének alapja, 
és amely nélkül mind az egyén, mint a társadalom lezüllik, tönkremegy. 
Elítélem, hogy ún. egynemű élettársak gyerekeket nevelhessenek, mert nem 
az embernek van joga a gyerekhez, hanema gyereknek van joga szülőkhöz: 
apához és anyához . Az árva vagy elhagyott gyermek befogadása olyan 
szentségi, felbonthatatlan házasságban élő egy férfi és egy nő által olyan 
cselekedet, amellyel magát Jézust fogadják be a családjukba. A befogadott 
gyermek nem "mostoha" gyermek, bár nem biológiai szempontból gyerekük 
a szülőknek, de sokkal mélyebben, a biológiai szint előtt, fölött, mögött 
létező Teremtő Isten akarata szerint és az ő beleegyezése által valódi apjává 
és anyjává lettek a befogadott gyereknek, akinek joga van saját nemiségének 
kiteljesítését megtapasztalni szüleinek életében (ld. Lk 9, 48). 
Az ilyen szülők, még ha nem is lehetett biológiai szempontból gyermekük, 
gyerektelenségüket nem csonkaságnak élik meg, hanem kiteljesedésnek 
abban a mértékben, ahogy egyre mélyebben megismerik Jézus Krisztus 
végtelen teljességét és szemlélik a Szent Család életét. 
Uram Istenem, segíts meg engem, bűnös és szintén sok-sok rossz hajlammal 
küzdő gyermekedet, akik egy a Sátán és csatlósai által fölkarolt és terjesztett 
rossz hajlamot rossznak ítélek, ugyanúgy rosszul ítéljem a pletykálkodásra, a 
rágalmazásra, a hazugságra, a gőgre és a hiúságra vivő rossz hajlamot 
másokban és önmagamban. 
Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösön! 
Elemzés 
A szöveg műfaja: eskü, tehát, ünnepélyes ígéret bizonyos 
kötelezettségek megtartására. A szerző szerint olyan súlyos fenyegetettségről 
van szó, amellyel szemben mindenképpen fel kell venni a harcot. Az eskü 
személyes elköteleződés. Ha egy a római katolikus egyház tekintélyével 
megtámogatott pap ennek az eskünek a letételét a templomban, az „Isten 
házában” javasolja, akkor ezzel a spirituális elköteleződést a lehető 
legmagasabb szintre emeli. Az esküt be nem tartó magát az Örökkévalót sérti 
meg vele. 
Kiknek szól a szöveg, kik a címzettjei? Elsősorban nyilván a 
templomba járó, Barsi atya szóhasználatával: az „egészséges életfelfogású", 
Isten törvényeit tisztelő katolikus hívek. Ők mondják el a szöveget, ők 
köteleződnek el általa. 
De tudják-e vajon a hitbuzgó katolikus hívek, hogy mi is az a 
„genderideológia”? Belátják-e, miért éppen ennek a képviselői jelentik a 
legnagyobb veszélyt a (keresztény) magyar emberekre nézve? Miért az 
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emberek „megmentése” a tét, s milyen erőfeszítést kell tenniük éppen nekik 
az eskü szövegének értelmében? 
Bizonyára igaza van Kamarás Istvánnak: ”A jámbor hívők túlnyomó 
többsége, persze, nem tudja, mi is az a gender, hacsak nem hallott a gender 
szak megszüntetéséről; ugyanonnan, ahonnan Brüsszel ármánykodásáról és a 
migránspárti Unió elleni szabadságharcról” (Kamarás 2018). 
Az eskü szövege először is felmutatja az ellenséget magát, a 
továbbiakban részletesen kifejti, hogyan kell a hívő embernek, akár „élete árán 
is” küzdeni ellene. 
Mi az a genderideológia? A tudományos diskurzus nem ismer ilyet. A 
biológiai nem (sexus) és társadalmi nem (gender) megkülönböztetése a 
tudományos kommunikációban Robert Stoller 1968-as írása alapján terjedt el. 
A genetikai anyagok által a „testünkbe írt” biológiai nemhez, a sexushoz lazán 
kapcsolódik az egyes nemektől elvárt viselkedésrepertoár. A biológiai és a 
társadalmi nem fontos mankóknak — segédfogalmaknak — bizonyultak a 
nők és a férfiak eltérő megjelenésének tudományos megismerésében. Ez a 
szerepük, és nem több. A társadalmi nem tudományos fogalma körül nem 
alakult, nem is alakulhatott ki ideológiának nevezhető egységes nézetrendszer. 
A genderideológia tehát pontos definícióval nem rendelkező 
pszeudotudományos elnevezés, jelentése, használati köre bizonytalan, ennek 
megfelelően tetszés szerint használható. Az eskü szövegének szerzője a 
következő jelentést tulajdonítja neki: „az ember biológiai nemétől függetlenül 
választhat más nemet pszichéjének és társadalmi vonatkozásainak területén, 
hogy aztán biológiailag is átalakítsa saját magát”. A szerzőnek láthatólag már 
a társadalmi nem (gender) fogalmával gondja van. A szerző esszencialista 
(kreacionista) módon csak a biológiai nemet ismeri el, mint a Teremtés által 
adottat és változtathatatlant. Hogyan kerül érvelésébe akkor a gender szó, és 
milyen jelentést tulajdonít neki? 
A gender szakszónak a tudományos konszenzusban elfogadott jelentése 
— a férfiaktól és a nőktől elvárt viselkedési repertoár — történelmileg 
változik, és kultúránként is jelentősen különbözik egymástól. Ha csak a 
házasság fogalmát nézzük, az Ószövetségben olvasható mózesi törvények 
nemcsak a többnejűséget engedték meg, hanem az ágyasok tartását is. Ezt is 
Isten akarataként fogadták el. A kizárólagosságon alapuló monogám házasság, 
amelyet Barsi Balázs egyedül Istentől valónak gondol, későbbi eredetű. A 
történelmet kicsit is ismerők számára evidens, hogy az emberek, a férfiak és a 
nők évezredek távolában másképp öltözködtek, kommunikáltak, mint 
napjainkban, és hogy tőlünk kontinensnyi távolságra ma is egészen mások a 
normák. 
A különbözőség és a változás persze nem azt jelenti, hogy bárki 
tetszőlegesen választhat magának viselkedési és szereprepertoárt, ahogy a 
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szöveg szerzője feltételezi. A nők és a férfiak valójában egyidejűleg követik 
példaként és alakítják kreatívan a kultúrájuk által közvetített viselkedési 
normát. Az eskü szerzője azonban úgy véli, bárki „választhat más nemet” 
magának, úgymond „pszichikailag”, majd pedig „biológiailag” is „átalakítja” 
magát. Ez így — bár felettébb pontatlanul — legfeljebb a transzneműségre 
utal. 
Ez az a folyamat, melynek során az a személy, aki úgy érzi, egy számára 
idegen testben él, hormonkezelés és sebészi beavatkozás segítségével a vágyott 
nemnek megfelelő külsőt alakít ki magának. Ez nem egy házilag elvégezhető 
egyszerű korrekció, ahogy a szerző gondolja, hanem egy hosszantartó, 
bonyolult és költséges folyamat, amely szakképzett orvosi segítség nélkül 
elképzelhetetlen. Csak abban az esetben tanácsolják a megkezdését, ha az 
érintett csakugyan úgy érzi, hogy „a nem megfelelő testben” született. 
Továbbá mindenre kiterjedő pszichológiai szakvélemény birtokában kezdhető 
meg, az egyes szakaszok (hormonális kezelés, sebészeti beavatkozás) közé 
éveket iktatnak be. Ezek arra alkalmasak, hogy megszilárduljon az új identitás, 
illetve még a végső lépés megtétele előtt korrigálni lehessen a döntést. Ezt a 
folyamatot a magyarországi egészségbiztosítás nem támogatja, tehát közösségi 
pénzforrásokat nem fordítanak rá. 
Barsi atya tehát azonosította a saját maga által konstruált ellenséget, 
majd részletesen felsorolja az ellene folytatandó harc módszereit. 
Az eskü szerkezete 
A szöveg tárgya, megszólítottjainak köre és egyházi üzenete alapján 
két részre oszlik, egy magszövegre és az azt körülvevő héjszövegre. 
A magszöveg: a szeretet üzenete 
A 4. és 5. pont tárgyai, sőt talán megszólítottjai is az „önazonosságuk 
megzavarodottsága” miatt szenvedő „keresztény testvérek”. Kik ők? Mint a 7. 
pontból kiderült: „a homo-, bi-, transz- stb. szexuálisok”. Az eskütevő 
feladatának látja, hogy nekik megmutassa „a gyógyulás útját”. Ezt úgy kívánja 
megvalósítani, hogy „elvezeti őket egészséges gondolkodású orvosokhoz és 
lélekgyógyászokhoz”. 
A szöveg szerzője tehát betegségnek gondolja „a homo-, bi-, transz- 
stb. szexualitást”, amelyből orvosok és más, felkészült egészségügyi 
szakemberek segítségével ki lehet gyógyulni. 
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Az eskütevőnek szolgálatukra kell lennie az úgymond, 
gyógyulásukban, de akkor is szeretettel kell fordulnia feléjük, ha nem akarnak 
gyógyulni, akkor is „Krisztus szeretetével” kell szeretni őket. 
A másik lehetőség a szöveg szerzője számára, hogy az érintettek „rossz 
hajlammal rendelkeznek”. Ebben az esetben is van megoldás. Az eskütevő 
megmutatja nekik „Krisztus fönséges ismeretében a szüzesség útját”. A szerző 
itt tesz egy furcsának tűnő megkötést: „de nem szerzetesi közösségben élve és 
nem a papságot választva”. Itt Barsi atya nagyon közel kerül egy valódi 
problémához, de sikerül úgy tennie, mintha a katolikus papság körében 
minden rendben lenne. 
Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy az átlagosnál több saját 
neméhez vonzódó fiatal férfi számára vonzó a katolikus papság intézménye, 
éppen a cölibátus miatt. Közülük nem mindenki követi mégsem az atya által 
ajánlott „szüzesség útját”, hanem a rájuk bízott gyerekeken, tanítványokon, 
ministránsokon élik ki vágyaikat. Ez egyértelműen bűncselekmény, mégis 
sokszor rejtve marad. A katolikus egyház képviselői sokszor tudatosan 
rejtegetik a helyenként tömeges számban előforduló abúzusokat. A főpapok 
felelőssége megkérdőjelezhetetlen. A szöveg írója egy bátortalan 
eltanácsoláson nem jut tovább, a bűnösöket, bűnbakokat izzó hévvel keresi 
másutt — a genderszemléletű gondolkodás képviselői között. 
A „a homo-, bi-, transz- stb. szexualitás”-ra irányuló „hajlam” tehát a 
szerző szerint önmagában még nem bűn, csak annak a kiélése. A szüzesség 
elfogadása és megtartása az egyetlen keresztény megoldás a szöveg szerint. 
Velük szemben az eskütevő követi a bibliai parancsot, amely elítéli a 
gyűlöletet, ha más ember ellen irányul: 
Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben.... Bosszúálló ne légy és haragot ne tarts 
a te néped fiai ellen, hanem szeresd a felebarátodat, mint tenmagadat. (3Móz 
11,18) 
A „felebarát” szeretetetének parancsát követi az eskütevő a szerinte 
beteg, vagy „rossz hajlamaik”-on úrrá lenni nem képes emberek, felebarátok 
iránt. Kiváncsi lennék rá, az eskütevők hogyan vélekednek a pedofil papokról 
és a katolikus egyház velük kapcsolatos szerecsenmosdatási kísérleteiről.  
A héjszöveg – felhívás gyűlöletre 
A héjszöveg a magszöveget körülölelő 1., 2., 3., 6., 7. pont egysége. Ez 
egyértelműen az „egészséges gondolkodású” katolikus hívőknek szól. Aki a 
templomban, a pap buzdítására elmondja ezt a szöveget, a gyűlöletre esküszik 
fel. 
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Ez önmagában még nem ellentmondás, „a szeretet egyháza”, annak 
kanonikus alapszövege, a Biblia elfogadja, sőt helyesnek tartja a gyűlöletet, ha 
az a sátáni gonoszra irányul: 
Ti, Istent szeretők, Gonoszt gyűlöljétek, / Hogy részetek ne legyen Hamis 
cselekedetben. (97 Zsolt. 6) 
A szöveg szerzője a sátáni gonoszság megnyilvánulásának tartja a 
„genderideológiát”. Ennek értelmében fogadják meg az eskütevők, hogy 
„megvetik”, „elítélik” „a genderideológia minden tételét”, és harcolnak ellene 
„életük árán is”. 
Az eskü 2. szakasza receptet ad arra, hol, milyen területeken kell ennek 
az „elítélés”-nek megtörténnie. „A politikai életben, a nevelésben, a 
gyógyászatban, a médiában, a szóhasználatban, az öltözködésben, a 
viselkedésben és mindenféle megnyilatkozásban.” Aki letette az esküt, az 
kötelezi magát arra, hogy magánéletében és foglalkozása gyakorlása során, 
valamint a közéletben nyilvánosan, mindenki számára látható módon "elítéli" 
a genderideológiát, illetve azt, amit annak gondol. 
Hogyan kell megvalósulnia az elítélésnek? Erre is kapnak az eskütevők 
nagyon konkrét eligazítást. A harmadik szakaszban az eskütevők megfogadják, 
hogy „nem szavaznak azokra a politikai pártokra”, amelyeknek programjában 
feltalálni vélik az ún. genderideológiát. Az eskütevő az ilyen megítélés alá eső 
civil szervezetek számára nem adakozhat, őket erkölcsileg nem támogathatja. 
Barsi atya harcolni szólít a „terjesztés” ellen: a politikai életben, a nevelésben, 
a gyógyászatban, a médiában.  
A szöveg állást foglal a házasság kérdésében is. E tekintetben önmagát 
Isten akarata egyedül hiteles letéteményesének, és az emberi természet 
tökéletes ismerőjének tekinti. Házasságnak csak egy férfi és egy nő életre 
szóló, monogám, gyermekek iránt nyitott kapcsolatát tekinti. Ez a felfogás 
történetileg egy viszonylag késői fejlemény, hiszen Ábrahám ősatyának is volt 
Sára, a felesége mellett számos ágyasa, s ezektől is születtek gyermekei. 
Barsi Balázs tiltakozik az ellen, hogy egynemű párok gyermekeket 
fogadjanak örökbe. Ezt a jelenleg hatályos magyarországi törvények 
megengedik. A gyermek jogaira (?) hivatkozik, mondván, a gyereknek van joga 
szülőkhöz, mégpedig szigorúan a heteroszexuális mátrix alapján: apához és 
anyához. 
Aktív ellenpropagandára szólít fel az élet minden területén a Teremtő 
Isten akaratára, Jézus Krisztusra hivatkozva. 
A gyűlölet emberek ellen irányul, ahogy az eskü utolsó bekezdésében 
megfogalmazódik: „a Sátán és csatlósai”. Ők „karolják föl” és „terjesztik” az 
ún. „rossz hajlamot”. Az ő tekintetükben még a békés emberi együttélés 
minimumának tekinthető „aranyszabály — ne tedd azt másnak, amit nem 
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szeretnél, ha mások tennék veled”4 — követését is felfüggeszti (Assman 2018, 
90). 
Akkor kik is a „Sátán csatlósai”, hányan is lehetnek? Ide tartoznak az 
eskü gondolatmenete szerint mindazon pártok tagjai és szavazói, amelyeknek 
programjában szerepel a két nem egyenjogúsítása, legyen ez a politikai 
részvétel megkönnyítéséért, vagy a nőket sújtó alacsonyabb bér — „gender 
gap” — megszüntetéséért folytatott küzdelem. Ide tartoznak azok a civil 
szervezetek, amelyek a családi erőszak ellen emelik fel a szavukat, akik 
segítséget nyújtanak a bántalmazott családtagoknak, nőknek, élettársaknak, 
kiskorúaknak. 
Nyilván a „Sátán csatlósai”-nak körébe tartoznak azok, akik időről 
időre felemelik szavukat az isztambuli egyezmény ratifikációja érdekében. Az 
elmaradt ratifikációt 2017. november 11-én Németh Szilárd, a nagyobbik 
kormánypárt nevében így indokolta: „Soha nem fogunk támogatni egy olyan 
egyezményt, ami a hagyományos családmodellt támadja” („Németh Szilárd” 
2017). 
A „politikai kereszténység” képviselői szerint tehát a nők, a kiskorúak 
brutális inzultálása összeegyeztethető a szeretet vallásán alapuló 
„hagyományos családmodellel”, az ellene folytatott küzdelem azonban nem. 
A „Sátán csatlósai” körébe tartozunk mi is, azok a tanárok, oktatók, 
kutatók, akik tárgyukat — filozófia nyelvészet, szociológia — 
genderszemléletű megközelítéssel művelik, s így nyert ismereteiket megosztják 
másokkal. 
Ha így összeszámolom, elég népes a Sátán csatlósserege. 
Záró gondolatok 
Az eskü szövege messze túlterjeszkedik a hitélet keretein. Befolyásolni 
kívánja az eskütevőket politikai döntéseikben, közéleti értékválasztásaikban. 
Meg akarja szabni számukra, milyen döntéseket hoznak állampolgári jogaik 
gyakorlása és mindennapi tevékenységeik során. Ez sérti az állam és az egyház 
különválasztásának elvét. 
Az esküszöveg szerzője és mindazok, akik terjesztik, egyetértenek az 
egyház „retributív logikájával”. Ennek a lényege Deák Dániel szerint: 
Az egyháznak nemcsak az a feladata, hogy irgalmat gyakoroljon, hanem az 
is, hogy ítélkezzék minden hívő okulására az egy igaz Isten törvényeinek 
megfelelő módon a bűnösök felett. Mivel másként a hívek nem kaphatnak 
                                                 
4 Saját fordításom. Az eredetiben: Die goldene Regel: „Was du nicht willst, das man dir tu, 
das füg auch keinem andern zu.„ 
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egyértelmű eligazítást, nem is juthatnak igazságra, végül pedig elkárhoznak. 
(Deák 2019) 
Barsi Balázs esküszövege az elkárhozás rémével fenyegeti mindazokat, 
akik nem harcolnak a végsőkig a „genderideológia” sátánjával és annak 
csatlósaival. Ezzel akarva-akaratlanul legitimálja a jelenlegi kormánypártok 
nyíltan deklarált propagandáját. A hívő katolikus embernek, úgy tűnik, nem 
marad más lehetősége: vagy követi az esküt vagy elkárhozik. 
Nem minden hitvalló keresztény ember, nem is minden katolikus 
gondolkodik így. A krisztusi szeretet nem válogathat. Ahogy Földessy Árpád 
írja egy evangélikus blogon: 
A felebaráti szeretet mindenkit magába foglal; liberálist és konzervatívot, 
zsidót és muszlimot, cigányt és bevándorlót. Ha a közösség, amelyben élek, 
ha a közösség szokásai és elvárásai, amelyhez tartozom, azt sugallják, hogy a 
másfélét ne úgy kezelje, mint magát, akkor annak a közösségnek a szokásai 
elválasztanak Istentől. (Földessy 2016) 
Javaslom mindenkinek, még mielőtt esküt tenne Barsi atya 
szellemében, tanulmányozza tüzetesen a Szentírást. 
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Hódosy Annamária. Biomozi. Ökokritika és populáris film. 
Szeged: Tiszatáj Alapítvány, 2018. 414 oldal. ISBN 978-615-5618-
20-8. 
Hódosy Annamária Biomozi című kötete hiánypótló, izgalmas olvasmány, 
amely fogalmi apparátusával, széles intellektuális skálán mozgó 
filmértelmezéseivel, ám egységes ökokritikai fókuszával fontos állomása a 
hazai ökokritikai szakirodalomnak. A könyv bevezetőjét hét fejezet követi, 
impozáns filmográfiájában százkét tétel szerepel (közülük a fejezetekben 
összesen húsz film, illetve sorozat-epizód áll reflektorfényben), a fejezetek 
végén — a magyarra is kitekintő, de elsősorban angol nyelvű — szakirodalmi 
hivatkozások pontosítanak, a könyv végén pedig tárgymutató és huszonhat 
színes kép mélyíti a megértést. Farkas Kitti humoros-allegorikus 
borítógrafikája — mely Leonardo da Vinci 1490 körül készült híres Vitruvius-
tanulmányának emberközpontú (pontosabban, férfiközpontú) világát a 
kör/négyzet közepén elhelyezett állatképpel poszthumán üzenetté 
transzformálja — vizuálisan is remek fogásnak tűnik: a szerző ökocentrikus, 
bevallottan dekonstrukciós elköteleződésű monográfiája tán még a 
tudományos nyelvezettől idegenkedők táborából is magához csalogathat 
olvasót. Sajnos, a lapok a könyv alaposabb olvasását, többszöri mozgatását 
viszont kevéssé tűrik: kihullanak. 
Az előszóban és a bevezető fejezetben megszólaló személyes hang, 
mely a könyv létrehozásában jelentős szerepet játszó családot, a szakirodalmat 
biztosító férjet és a tanszéki munkatársakat (köztük hallgatóit is) méltatja, 
rokonszenves: tudományosságra törekvő szerzők közt ritka hazánkban a 
(feminista szakíróktól egyébként megszokott) egyes szám, első személyű 
érvelési stratégia, mely bátran kimondja, s vállalja is nézőpontját, szitualizált 
tudását. Hódosy környezetetikai elköteleződése, melyet a könyvvégi 
összefoglaló alfejezetben kristálytisztává tesz, szintén követendő, bár a 
könyveleji állítása — „a közösségi kert eszméje […], attól tartok, a bölcsészek 
többsége számára az érdektelenség homályába vész” (10) — túl borúlátó: az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán, például, már több, mint egy évtizede 
folynak ökokritikai és környezetorientált filozófiai kurzusok, melyek a 
hegemón, antropocentrikus, fehér férfiuralmat felszámoló kritikai 
gondolkodás és a demokratikus közösségépítés belső összefüggéseire is 
felhívják a figyelmet; sőt, a hallgatók között akad közösségikertész is. 
A könyv címadó terminusa olvasócsalogató, de ugyanakkor a 
bevezetőben érveléssel alátámasztott és meghatározott: a „biomozi” egyrészt 
azokra a tömegfilmekre utal, melyek jelzik Hollywood  „bezöldülését” (13), 
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tehát az ökológiai problémák filmbéli megjelenését az ezredforduló után („az 
utóbbi években már alig van olyan tömegfilm, amely ne venné komolyan az 
ökológiai válság problémáját” [15]); továbbá azokra, melyek utalnak a 
biotermékek „trendiségét” jellemző ambivalenciára: fogyasztóik számára a 
„természetesség” és fenntarthatóság érzetét keltik, ám előállítóik számára 
környezetük felgyorsult és visszafordíthatatlan pusztulását okozzák (23). Az 
alcím, s egyúttal a „biomozi” pontosabb értelmezéséhez azonban Hódosy 
szemléletes, a szélesebb közönség felé nyitó, kedvcsináló könyvbemutató-
honlapja segített hozzá: „A Biomozi. Ökokritika és populáris film című könyv 
népszerű, többnyire hollywoodi tömegfilmes alkotások ökokritikai olvasatával 
ismerteti meg az érdeklődőket”. A „többnyire” szó lényeges ahhoz, hogy a 
járatlan olvasó ne a hollywoodi populáris film kategóriájára gondoljon akkor, 
mikor az orosz Andrej Tarkovszkij (Solaris [1972]) és a dán Lars von Trier 
(Melankólia [2011]) — egyébként érdekesen argumentált — auteur-filmjeit 
taglalja a szerző a negyedik és az ötödik fejezetben. A „biomozi” tehát mégsem 
csupán a fikciós tömegfilmek egy bizonyos halmazát jelölő terminus. 
A bevezetésben kontextualizálódik a könyv ökokritikai alapvetéseinek 
történeti háttere, melyet a szerző a környezeti mozgalmak, a zöld 
gondolkodás, a környezeti bölcsészet, a humánökológia és a 
környezetigazságossági tematika megjelenésének és szárba szökkenésének 
történetébe ágyaz, s egyúttal felvillantja témájának dekonstrukciós, 
poszthumán és ökofilozófiai vonatkozásait is. Felveti az újmédia, a 
posztstrukturalizmus és az ökocentrikus hálózatiság vagy „rendszerelvű 
természetszemlélet” és a „természet hálóként való elképzelésének” (36–44) 
összefüggéseit; majd a könyv kifejtő–magyarázó részében — ökocentrikus 
álláspontját képviselve — a hálózat-metafora válik ökodiszkurzusának fő 
trópusává. Az ötödik fejezetben, melynek címe „Gynökológia: a 
feminizmustól az ökofeminizmus felé”, az Avatar (2009) című — Hódosy 
számára számos szempontból meghatározó jelentőségű, a könyvben több 
ízben referenciapontként hivatkozott — film elemzését így összegzi: 
Az Avatart alapul véve egyenesen úgy tűnik, hogy az ilyen közösség „női”, 
„kaptárszerű” kapcsolatrendszere éppen a legújabb technológiában, az 
újmédia hálózati kultúrájában találta meg azt a kifejezési formát, amely a széles 
közönség, nők és férfiak számára egyaránt elfogadhatóbbá teszi a 
kapcsolatokban feloldódó szubjektivitás és transzkorporealitás pozitívumait. 
És ezzel egy olyan társadalmi szerkezet lehetőségét, amely ugyan 
technológiai alapú, mégsem erőszakolja rá magát a természeti rendszerekre, 
hanem inkább ráhangolódik/rákapcsolódik azokra. (180–181) 
Olvasatomban Hódosy Annamária hálózat-értelmezése inkább 
mondható harmóniakereső–holisztikus–mélyökológiai, mint dekonstrukciós 
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megközelítésnek, bár ez utóbbi értelmezési horizont egyébként a szerző 
megcélzott elméleti kerete. Érdemes lenne hangsúlyozni tehát azt (itt és 
másutt), amit a Biomozi egyébként Lawrence Buellre és más ökokritikusra 
hivatkozva hitvallásának tekint: az ökokritikai interpretáció az (irodalmi és 
kulturális) szövegekben azt a narratív stratégiát, retorikai mintázatot ragadja 
meg, amelyben a természet/környezet nem háttérként, hanem 
történetformáló ágensként (vagy annak modulációjaként, hiányaként) 
tételeződik. Sőt, az Antropocén Korszakban — a globális felmelegedés emberi 
tevékenységek okozta, egyre kiszámíthatatlanabb és gyakoribb 
krízisállapotainak idején — rá kell döbbennünk annak az ökobelátásnak 
érvényességére is, hogy valójában nincs sem előtér, sem háttér, mely az embert 
környezetétől elválasztja, s abból kiemeli. Az entitások kölcsönös egymásra 
hatásának, egymásra hangolódásának eszméjét (interacting) — úgy tűnik — fel 
kell, hogy váltsa (akár puszta túlélésünk érdekében is) annak tudatosítása, 
melyet Karen Barad intra-acting (bentformálódás, belülről formálódás) névvel 
látott el (az entitások maguk is összetett folyamatok állandóan változó 
tényezői, tehát soha semmi nem entitás valójában).  
Eképpen az Avatar hálózatiság-alakzata kifejezetten az Avatar-
beszédmód sajátja, retorikai azonosító jele; nem azonos tehát azzal a — 
dekonstrukciós koncepciót meggyőzőbben képviselő — hálózatfogalommal, 
melyet Timothy Morton meshnek hív. Az angol mesh ugyanis nem csupán háló 
(amely összeköt, összekapcsol), hanem lyukbőség is (amely elválaszt, kiejt, 
összezavar). Ily módon, és a mortoni dekonstrukciós érvelést követve (mely 
az ökokritikai írások ökologocentrizmusára hívja fel a figyelmet, s meghirdeti 
az ökológiai gondolkodás „természettelenítésének” programját) az  ökológiai 
vagy ökocentrikus szemlélet gyökeres felforgatására van szükség: az 
összekapcsolódásoknak állandóan változó, folyamatjellegéből, az idegen 
idegenségének (strange strangeness) és a hátborzongató furcsaságoknak (weird 
weirdness) való kitettségből ugyanis az következik, hogy az „együttlétezés 
politikája” (politics of coexistence) inkább jellemezhető fenyegető intimitással, nem-
holisztikus kollektivitással, mint — Morton szerint — azzal az  antropomorf 
érzelmességgel felfűtött holizmussal, mely a Biomoziban az Avatar női kaptár-
alakzatát jellemzi (Morton 2010, 28; 30-31). Mivel az ökológiai szemlélet 
gyakorlati alkalmazása valójában „ökognosztikus kirakósjátékok”-hoz 
hasonlítható mind megannyi váratlan meglepetéssel, jellegénél fogva soha nem 
befejezett és tökéletes: az „együttlétezés politikájának” lényege, hogy  „mindig 
esetleges, törékeny és hibás” mozzanatokból áll össze, majd bomlik szét ismét 
(Morton 2016, 6). 
A monográfia hét jól elkülöníthető, mégis gondolatilag folyamatosan 
vissza- és előrepillantó, koherens argumentációra épül. Bár minden egyes 
fejezetnek megvannak a filmes fókuszai, néhány film, például az Avatar, 
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Mátrix, Vaiana és Armageddon, több ízben kerül újra górcső alá. Az első fejezet 
(„A biomozi retorikai stratégiái”) ökopszichológiai irányultsággal érvel, s a 
Mindenki szereti a bálnákat (2012), a Vaiana (2016) és Az 5. hullám (2016) című 
filmeket elemzi mélyebben. A klímaváltozást tagadó filmeket „álommunkához 
hasonló ‘védekezési mechanizmusok’ megnyilvánulásaként” elemzi (64), majd 
felvázolja azt az üdvtörténeti narratív stratégiát, mely a kiválasztott filmek 
másik halmazát jellemzi. (Kicsit zavaró, hogy a könyv bevezetésének 
alfejezetében [„Mire számíthat az olvasó?”] — melynek célja a könyv vázlatos, 
fejezetenkénti áttekintése, a témák, módszerek, megközelítések és az egyes 
fejezetek alapjául szolgáló filmek pontos megnevezése — nem található meg 
az első fejezet filmcímei közt a Mindenki szereti a bálnákat [2012], noha ez a film 
az első fejezet alcímében később indokoltan szerepel: bővebben elemzett 
tárgya e rész argumentációjának. Másutt is előfordul, hogy az egyes fejezetek 
interpretációinak fókuszát jelentő filmek közül nem minden, hosszabb 
kifejtésre kerülő film címe kerül az egyes fejezeteket pontosító alcímekbe, ami 
az olvasót jobban segítené a tájékozódásban.) 
A második fejezet („A Ökológia Testamentuma”) a keresztény 
bűnbeesésmítosz ökokritikája, a Noé (2014) és a Halhatatlan szeretők (2013) 
középpontba állításával. Ez utóbbi vámpírfilm izgalmas feltárása a „nőiség” és 
a kulturálisan megdolgozott „természet” közti összekapcsolódásoknak. A 
harmadik fejezet („A Föld iszonytató nőisége”) tovább viszi és elmélyíti a 
nyugati kultúra által létrehozott kétosztatúság — a feminizált természet és a 
férfijegyű kultúra — témáját. Ezúttal a filmdiszkurzusok elemzésének alapját 
a Mint a hurrikán (1999), az Armageddon (1998), a Rejtélyek szigete (2006), A búra 
alatt (2013–2015) és az Avatar (2009) képezi, nézőpontja és módszere pedig az 
ökopszichoanalízis és környezetpszichológia meglátásaira épül. 
Argumentációja a (nyugati patriarchátusbéli) szubjektummá válás, a női 
„kasztráltság” és a „kasztráló” anya toposzát járja körül, s hangsúlyozza: 
[a] nyugati kultúra domináns természetképzeteinek alakulása jól leírható 
annak a mintájára, amit a pszichoanalízis az egyén pszichoszexuális 
fejlődéséről mond el; úgy tűnik, ezek a képzetek az egyén ‘szubjektummá 
válásának’ eredményeképpen alakulnak ki annak tükreként, ahogyan az 
egyének a nőről, a nőiségről alkotott fogalma is kialakul a patriarchális 
kultúrában. (148) 
A búra alatt című film diszkurzusának feminista elemzése, mely a 
királynő központú kaptár-alakzat (férfiirányultságú) iszonyatát elemzi, majd 
kontextualizálja azt a Bioszféra 2 projekt leírásával (ez egy amerikai kísérlet 
volt annak kikutatására, hogy sikerül-e mindentől elzárt ökoszisztémát a 
Földön fenntartani), Hódosy könyvének számomra egyik legérdekesebb része, 
melyet az Avatar szintén részletes, meggyőző kifejtése követ. A negyedik 
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fejezet („Gynökológia: a feminizmustól az ökofeminizmus felé”) az Alien 4: 
Feltámad a halál (1997) és Andrej Tarkovszkij Solarisának (1972) részletesebb 
feltárására épül. A „gynökológia”/női ökológia kifejezést a szerző az amerikai, 
radikális feminista Mary Daly-től veszi, s bár  meglehetősen esszencialista 
koncepció, Hódosy ennek kritikájára nem tér ki (215).Tarkovszkij filmjében a 
szerző ökofeminista olvasata szerint a nő trópusa egy „haladóbb szubjektivitás 
modellje”-ként jelenik meg (227), mely a gynökologikus jellegű, kölcsönös 
függést és alkalmazkodást kívánó kapcsolatkeresést a fenntartható létezés 
alapjaként tételezi. Az ötödik fejezet („Ökopszichózis: a betegség mint 
környezetpolitikai ellenállás”) Lars von Trier Melankóliája (2011) mellett két 
tömegfilmet is vizsgál (Menedék [2011]; Safe [1995]), s a testi-lelki betegségek 
(melankólia, mánia, hisztéria) korábban „őrületnek” tartott kulturális szövetét 
szálazza szét, különös tekintettel az emberi és természeti/környezeti 
„természetellenességek” konfigurációira a filmek által megjelenített 
apokaliptikus világokban. Hiányérzetet kelt, hogy ebben a 
szövegkörnyezetben nem kap hangot a Melankólia című film értelmezése 
kapcsán — a lázadás-alakzat mellett — magának a melankóliának freudi 
és/vagy kleini interpretációja; mindkettő, bár némi eltéréssel, a gyászmunka 
megrekedését éri tetten az elvesztett utáni patologikus sóvárgásban. Fontos 
lenne ennek tematizálása, hiszen a dán rendező filmje voltaképpen a Föld 
elvesztéséről (is) szól. 
A hatodik fejezet („Raptorokkal suttogó”) érdekfeszítően bontja ki 
az állatszelídítés és általában, az ember–állat történelmileg és kulturálisan 
meghatározott — a feminizmus, a posztkolonialitás és a multikulturalizmus 
hatására — napjainkra alapjaiban megváltozott viszonyrendszerét, annak 
ellentmondásos, antropomorfizáló elemeivel együtt; továbbá hasonlóképpen 
izgalmasan tárgyalja mindezek filmi reprezentációját, a Jurrassic World (2015) 
című filmre fókuszálva. Mindehhez segítségül hívja a foucault-i felügyelet és 
büntetés koncepciót, továbbá azoknak a hatalmi technológiáknak kritikáját, 
amelyek a nők, gyermekek és állatok „nevelését”/elnyomását 
szolgálták/szolgálják. Ennek kapcsán két általánosító, ezért vitára késztető, 
kijelentést tesz. Mindkettő a „foucauldianus megközelítés” (305) kiterjesztése: 
az egyik a „modern gyermeknevelési elvek”-re (305), a másik pedig a 
fegyelmezési technológiákra vonatkozik (307). Az első példa ez: 
[…] a modern gyermeknevelési elvek legfőbb értelme a hatékonyságuk: olyan 
individuumokat „konstruálnak”, akik örömmel alávetik magukat a hatalomnak, 
vagyis az adott társadalmi értékrendnek (…), önnön ágenciájuk és értékük 
tudatában szívesen együttműködnek azokkal a hatalmi stratégiákkal, amelyek 
meghatározzák, hogy kik ők. (305) 
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A sommásan megítélt modern pedagógiai eszközök között tallózva a 
szerző nyilván nem gondolt a critical pedagogy (kritikai pedagógia, felszabadítás 
pedagógiája) nevű irányzatra, továbbá azokra a nevelési filozófiákra és 
praxisokra, melyek a brazil Paulo Freire 1968-ban portugálul megjelent Az 
elnyomott pedagógiája című könyvéből és követőinek (például az amerikai Henri 
A. Giroux-nak) szellemiségéből és pedagógiai gyakorlatából sarjadtak ki. 
Mindezek legfőbb jellemzője a szabadságra nevelés az autoriter tendenciáknak 
mikro- és makro-szintű felismerésével, a tudás alapvetően politikai 
természetének és hatalomhoz kötődő viszonyának tudatosítása és alakítása, 
továbbá az elnyomottak felszabadítása olyan kritikai látás- és életmód 
segítségével, mely a demokratikus közösségek megújhodásának is kovásza 
lehet. 
Hasonlóképpen elgondolkodtató a második példa, a könyvben másutt 
is jelen lévő fegyelem-felfogás, mely a fegyelmezést alapvetően, mindenhol és 
mindig hatalmi alávetettségként, ily módon elnyomásként értelmezi. A 
planetáris összeomlás lassítása vagy éppen a kritikus folyamatok 
visszafordítása, azaz az ember ökológiai lábnyomának csökkentését célzó 
elméletek és gyakorlatok — a „nemnövekedés”, a vásárlás- és 
fogyasztásellenesség, továbbá „a kicsi a szép” szellemiségéhez (Georgescu-
Roegen, Serge Latouche, E. F. Schumacher) illeszkedő életmód kialakítása — 
nézetem szerint kemény visszafogottságot, önuralmat kíván; főként abban a 
társadalmi környezetben, melyet a fogyasztás, az állandó növekedés és a 
természeti források kiapadhatatlanságába, továbbá a tudományos és 
technológiai fejlődés korrekciós, prosztetikus hatalmába vetett hit irányít. 
Ökológiai nézőpontból tehát úgy tűnik, szükség van a foucault-it módosító 
vagy attól eltérő fegyelem-koncepciókra. 
Végül a hetedik fejezet („Energiát a pajzsokba!”) a technofília és 
válságmenedzsment témáin keresztül vizsgálja a Transzcendens (2014), és A 
quantum csendje (2008) című filmet, továbbá a Csillagkapu (1997–2008) című 
TV-sorozat Antlantisz és Csillagok között című epizódját. Az elemzések a 
filmekben ábrázolt biztonságnak — különösképpen az energiabiztonságnak 
— és a tudományos-technológiai fejlődés problematikájának kritikus, 
ökocentrikus olvasatai. E fejezet utolsó alfejezetét alkotja a monográfia 
summája. 
A Biomozi ökokritikai és feminista, továbbá kifejezetten ökofeminista 
nézőpontokat, egy helyütt pedig „új feminista ökokritiká”-ra (180) utaló 
szellemiséget képviselő és azok mentén érvelő, fontos magyar szakkönyv. 
Ezért lenne szükséges a monográfiában szereplő irányzatok és fogalmak 
további pontosítása, problematizálása és kontextualizálása, hiszen: (1) az 
ökokritika és ökofeminizmus elsősorban angol nyelvterületeken (a helyi 
társadalmak kultúrája által meghatározottan) van jelen, szakirodalma 
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túlnyomórészt angol; (2) nem „természetes” az átjárás az ökokritika és a 
feminizmus(ok) között; (3) az ökofeminizmusról nem beszélhetünk egyes 
számban (többféle van), továbbá (4) az ökofeminizmust esszencialista 
tendenciái miatt számos kritika érte, sőt, súlyos feminista elutasításban 
részesült. Ez utóbbinak egyik bizonyítéka, hogy magát az „ökofeminizmus” 
megnevezést (a benne rejlő esszencialista tartalmakkal egyet nem értve) több, 
ökológiailag elkötelezett szemléletű feminista elvetette, s helyette a feminist 
environmentalism (feminista környezetvédelem), ecological feminism (ökológiai 
feminizmus) megnevezéseket, továbbá a fősodorbeli ökokritikától 
megkülönböztetett feminist ecocriticism (feminista ökokritika) terminust 
használja. Mindezekről összefoglalóan Greta Gaard kulcsfontosságú 
tanulmánya („Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing 
Species in a Material Feminist Environmentalism”) és az International 
Perspectives in Feminist Ecocriticism című tanulmánykötet bevezetése, továbbá 
Serpil Oppermann-nak ugyanebben a kötetben szereplő tanulmánya 
(„Feminist Ecocriticism: A Posthuman Direction in Ecocritical Trajectory”) 
ad eligazítást. 
Noha Žižek óta megszokhattuk, kezdetben zavart a könyv kissé hibrid 
nyelvezete, mely időnként köznapi szlenggel vegyít bonyolult koncepciókat, 
illetve technicista terminusokkal él akkor is, mikor tán nem kellene. Ilyen 
például a „hirtelen tudatossá evolvált állatok” (17) és a „női protagonistái” 
(198) egyfelől, és a „Deleuze és Guattari ökofilozófiai elmélkedései […] 
kihúzták Harawaynál (sic!) a biztosítékot” (44) másfelől. Talán ennek a fel-
feltűnő, humoros-sarkító, társalgási nyelvnek a számlájára írható többek közt 
az az elnagyolt kijelentés is, mint a „mindenben kételkedő 
posztstrukturalisták” (95), noha Stanley Fishnek a Harper’s Magazine 2002. 
júliusi számában megjelent „Postmodern Warfare: The Ignorance of Our 
Warrior Intellectuals” című cikke után kétség sem férhet ahhoz, hogy a 
posztmodern és posztstrukturalista elméleti irodalom egyik, nemzetközileg is 
magasra értékelt „atyja” számára létezik értéktalapzat, melyre szakmailag épít, 
és melyhez felelős polgárként — míg ellenkezőjéről meg nem győzik — 
elvhűen ragaszkodik. 
Hódosy Annamária Biomozi. Ökokritika és populáris film című 
monográfiája értékes könyv: fenntartásaim és némi hiányérzetem ellenére is 
szívesen ajánlom egyetemi hallgatóimnak, kollégáimnak, feminista 
ismerőseimnek és mindazoknak, akik egy életbevágóan fontos témával 
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Somorjai Szabolcs, szerk. „Szexuális másság és kirekesztés.” 
Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat 2016/17.66, Budapest: 
KORALL Társadalomtörténeti Egyesület, 1–164. ISSN 1586-2410. 
A hazai LMBT kisebbség tagjairól és történetéről máig igen csekély 
információval rendelkezünk, ezért a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat e száma 
kiemelt figyelmet érdemel: a közel teljes huszadik századot felölelő 
társadalomtudományi tanulmányokon keresztül mutatja be a kirekesztés azon 
formáit, amelyekkel a magyarországi meleg férfiaknak és leszbikus nőknek 
szembesülnie kellett az évtizedek során más szexuális kisebbségek mellett. 
1878-ban a magyarországi büntetőtörvények kriminalizálták a férfiak 
közötti homoszexualitást. Takács Judit „Homoszexuálisok listázása a 20. 
századi Magyarországon” című tanulmánya rávilágít arra a tényre Gayle 
Rubin munkássága alapján, hogy történelemnélküli szexualitásformák nem 
léteznek, ezért mindenekelőtt figyelembe kell vennünk, hogy a szexualitással 
foglalkozó tudományok miként formálták, illetve formálják szexuális 
értékeink hierarchiáját (5). A büntetőtörvény természet elleni fajtalanság 
vétségének minősítette a férfiak közötti homoszexualitást, ezután pedig 
létrejöttek a homoszexuális-listák, melyek a homoszexualitás állami 
felügyeletét igyekeztek szolgálni a társadalmi kontroll fenntartása végett (10). 
Egy szűk célcsoport maximális megfigyelésének gyakorlatáról könnyen 
eszünkbe juthat Michel Foucault surveillance elmélete, ami szintén az állam 
teljes jogú bepillantását engedi minden élethelyzetbe, ezáltal önkorrekcióra 
sarkallva a megfigyelteket. A rendőrség más módon is felügyelete alatt kívánta 
tartani a meleg férfiakat, ezt Perényi Roland „‘Beteg szerelem’ — a queer 
szubkultúra a rendőri és a sajtódiskurzusban a 20. század első felében” 
című tanulmányából tudhatjuk meg. A huszadik század elején, a Pesti Hírlap 
apróhirdetések formájában lehetőséget adott a meleg férfiaknak arra, hogy 
egymással diszkréten ismerkedni, találkozni tudjanak. Ám nem csak queer 
levélírók tűntek fel a lapban, hanem az azokat leleplezni kívánó riporterek is 
(122). Az 1920-as években már külön detektívcsoport működött a 
rendőrségen a queer szubkultúra obszervációjára (120). 
Ezzel szemben a leszbikusság szinte láthatatlan maradt, hiszen a 
büntetőtörvények csak a meleg férfiak közötti romantikus és szexuális 
kapcsolatokat tiltották. Borgos Anna „‘A házaséletet férje mellett 
megszokta vagy legalábbis eltűri, de néha még élvezi is’: A leszbikusság 
képei a Kádár-Korszak pszichiátriai irodalmában” című tanulmánya arra 
hívja fel a figyelmünket, hogy a leszbikusság teljesen más társadalmi 
megítélésben részesült: a pszichiátriai, illetve szexológiai szakirodalmak 
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lényegesen kevesebbet foglalkoztak a leszbikus nőkkel, mint a meleg férfiakkal 
(80). Ennek oka, hogy a leszbikusok intimitásuk kifejezésében sokkal kevésbé 
lépik át nemi szerepük határát, ezért „a nők azonos nemű vonzalmai enyhébb 
megítélés alá esnek, ‘elnézést’ keltenek, vagy akár szexuális vágyat 
ébresztenek” (80). Ezzel szemben egy meleg férfi orientációja „a domináns 
szerepből való kilépést és a más férfiak szexuális vágyának tárgyává válás[á]t 
implikálja” (80). A Kádár-korszakban, bár a szexualitást magánügynek 
tekintették, mégis a heteroszexualitástól eltérő, alternatív szexualitásformák 
alapos felügyelet alá kerültek, hiszen veszélyt jelentettek a szocialista 
társadalmi ideál megvalósulására (74). A szexualitás magánügyként való 
kezelése már önmagában az elfojtást és az elrejtőzést erősítette (74). A 
pszichiátria és a szexológia, mint tudományterület, főként heteroszexuális férfi 
képviselőivel igyekezett ezen túlmenően a heteronormatív irányba terelni a 
leszbikus nőket, hiszen a korszakban a nők számára a reprodukciót tekintették 
elsődleges feladatnak (74). A leszbikusságot mint múló folyamatot ábrázolták, 
melyről úgy hitték, egy fiatal lány esetében idővel úgyis a nemi identitás 
normalizálódásával zárul (89). Ez az attitűd nem egyedülálló, hiszen az 1950-
es évek amerikai irodalmában Patricia Highsmith The Price of Salt című 
regényében hasonló leírással találkozhatunk. Az írónő ezzel a példával tükröt 
tartott az akkor népszerű pszichoanalízisnek, hiszen ő maga leszbikusként 
kevés hajlandóságot mutatott orientációja megváltoztatására. A leszbikusság 
mint önálló identitás elismerése csak a kilencvenes évektől kezdődően valósult 
meg. 
Bálint Petra „Többneműség és/vagy ruhacsere: egy 18. századi 
álhermafrodita esete” tanulmányában a szexualitás mellett a társadalmi 
helyzet kérdése is előtérbe kerül, hiszen az írásban szereplő Bodnár Ancsát 
inkább ez motiválta arra, hogy nő létére férfiruhát öltsön. Miután női mivoltát 
felfedik, bíróságra viszik, ahol azzal vádolják, hogy ő csira. Az 1730-as évektől 
ezt a kifejezést használják a mai szóval interszexuális személyekre, ám ez nem 
tévesztendő össze a hasonló alakú csíra szavunkkal (101). Bodnár Ancsa esete 
jól mutatja, hogy a cross-dressing mint túlélési stratégia is megjelenhet: Ancsa 
nehéz fizikai munkát volt kénytelen végezni, miután bátyjához került, ehhez 
pedig a férfiszerep könnyebben passzolt, mintha női ruhában maradt volna 
(101). A tanulmány szerint a hozzá hasonló álhermafroditát azért büntették, 
mert a korban a mély keresztény vallásosság szerint a férfi és a nő nem volt 
egyenrangú, a másik nem ruháinak életvitelszerű használata pedig az 
emancipációt sugallta, hiszen „rangján felül öltözködött” (107). Szintén az 
angolszász irodalomban, bár a tanulmányban szereplő esetnél kicsit később, a 
viktoriánus korban élő Albert Nobbs fiktív története is a szegénység elkerülése 
miatt bekövetkező ruhacserét mutatja be. A George Moore novellája alapján 
készült, először 1977-ben bemutatott színdarabban (majd a 2011-es 
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filmváltozatban) Albert sem szexuális orientációja miatt vesz fel férfiruhát, de 
az így betöltött új társadalmi szerepe által ez a kérdés is, idővel, felvetődik. A 
történet vége itt is büntetés, tehát a cross-dressing megítélése még közel egy 
évszázaddal később is kevésbé változott.  
Az állam felügyelete és büntetése a homoszexuálisokon kívül minden 
olyan társadalmi kisebbségre kiterjedt, amelyek bármilyen módon eltértek a 
normatív heteroszexuális, monogám szexualitásformától. Bokor Zsuzsa 
„Női páciensek: a kolozsvári Női Kórház története a két világháború 
között” című tanulmánya az első világháború után létrejött kolozsvári Női 
Kórház működését vázolja fel, amint az új állam térfoglalásának 
szimbólumává vált (53). Az új, román nemzetállamban fontos szerepet 
játszott a nemzet biológiai kontrollja (54). A prostitúció ebben a korban már 
nem mint erkölcsi, hanem mint közegészségügyi probléma jelenik meg, a nemi 
betegségekkel szembeni harc pedig Európa-szerte megfigyelhető volt (55). A 
Női Kórház Romániában páratlan volt a maga nemében, mintájául pedig olyan 
európai intézmények szolgáltak, mint például a londoni Lock Hospital, mely 
egyszerre töltötte be a kórház és menhely szerepét a nemi beteg nők számára 
(59). A betegek a társadalomtól való elkülönítése és kontroll alatt tartása ismét 
eszünkbe juttathatja Foucault filozófiáját. A beteg nők számára a Kórház 
legtöbbször hetekig, akár hónapokig az otthonukul szolgált: élettörténetek 
íródtak, barátságok születtek falai között, és arra is volt példa, hogy valaki az 
itt látott prostituáltak jólétét látva az intézményből kikerülve ezután maga is 
kéjnővé lett (62). 
Szegedi Gábor „Az onanista alakja a 20. századi 
Magyarországon” című írásában a maszturbációt övező több száz éves 
misztérium okát kutatja. Úgy véli, a maszturbáció mint patológiai jelenség és 
szexuális perverzió csupán a felvilágosodás után jelenik, bár ez előtt is rettegés 
övezte gyakorlatát (32). Tanulmányában Kantot idézi, aki szerint a 
felvilágosodás a társadalom felnőtté válását jelentette, amelybe nem 
tartozhatott bele a maszturbáció gyermeki, önző mivolta (35). Mellette 
megjelenik Foucault érvelése is, aki A szexualitás történetében az onanizáló 
gyermeket a megfigyelés fő célpontjaként állítja be (33). A szülő gyermekének 
testét és szexualitását kontroll alatt kívánja tartani, hiszen a kialakulóban lévő 
új társadalmi és szellemi berendezkedés nem hagyhatta kárba veszni a fiatal 
erőforrásokat (34). A gyermek nem halhatott meg idő előtt, az önkielégítést 
pedig a korban a legkülönfélébb betegségek elsődleges forrásaként említették, 
melyek rendszerint halállal végződtek, de legalábbis olyan maradandó 
károsodást okoztak a fiatal szervezet számára, mint a gerincferdülés vagy a 
vakság (34). A maszturbációt övező paradigmaváltás az 1960-as évektől 
kezdődően indul el, amikor a szocialista erkölcsbe már belefér a házasság előtti 
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nemi élet gondolata, ám az önkielégítést kritizálók pellengérre állítása egészen 
1983-ig nem történik meg. 
Egy másik paradigmaváltás 1961-ben következik be, mikor a férfiak 
homoszexualitását a büntetőtörvénykönyv dekriminalizálja. Hanzli Péter „‘A 
rendszerváltás előtt titokként kellett megélni’: Életinterjúk meleg 
férfiakkal a hatvanas-nyolcvanas évekről” című tanulmánya különböző 
társadalmi csoportokba tartozó, ám egységesen a Kádár-korszakban 
szocializálódott meleg férfiak élettörténeteit mutatja be (143). Az 
interjúalanyok felkutatását különösen nehezítette, hogy sokan még ma sem 
vállalják fel identitásukat (143). Bár a kilencvenes évektől egyre több 
pszichológiai és szociológiai kutatás jelenik meg a homoszexualitás témájával 
kapcsolatban, ám a kifejezetten történeti kutatások csak a 2000-es években 
kezdődnek el (142). A tanulmányban szereplő élettörténetekből többek között 
bepillantást nyerhetünk a korban jelen lévő melegséggel kapcsolatos 
információkra (ugyanakkor azok hiányára is), a meleg férfiak kamasz- és 
fiatalkori önelfogadására, a melegségük megélésére, illetve az előbújásuk 
folyamatára (144). Az élettörténetekből kitűnik, hogy éppen az információ 
hiánya miatt sokáig igyekeztek küzdeni melegségük ellen, az ezzel való 
szembesülés pedig akár évekig eltartó öngyötrődést is előidézhetett (145). Ha 
mégis a homoszexualitással kapcsolatos információhoz jutottak, az általában 
negatív hangvételű volt (146). Az interjúkból arra is fény derül, hogy egészen 
a nyolcvanas évekig nem létezett még a szóhasználatban a meleg identitás 
(148). Az előbújás a hatvanas és hetvenes években csak igen szűk körben 
működött, hiszen a leszbikus és meleg közösség a zaklatás és bántalmazás 
elkerülése miatt sok esetben a rejtőzködést volt kénytelen választani (148). 
Több interjúalany arról mesél, hogy a nagyvárosba való költözés jelentette 
számukra az előbújás és ismerkedés lehetőségét, ám a tanulmányból kiderül, 
hogy a melegek rendőrség általi megfigyelése még ebben az időszakban is 
tartott. 
Takács Judit, Perényi Roland és Hanzli Péter tanulmányai mind főként 
urbánus jelenségként írják le a homoszexualitást. Budán és Pesten, még a 
rendőri jelenlét ellenére is több alkalom nyílt az ismerkedésre, mint az ország 
más területein (122). Perényi Roland tanulmányában a riporter munkája a 
heteronormativitást hirdető orvosok tevékenységére emlékeztet: „mintha egy 
éles késsel felboncoltuk volna Budapestet, hogy belenézzünk a gyomrába”, írja 
a Pesti Futár 1908-as száma (122). A homoszexualitás gyógyítandó betegséggel 
való azonosításának hibáját bár már elkezdtük kijavítani, (hiszen az Amerikai 
Pszichiátriai Társaság kezdeményezésére 1973-ban törölték a mentális 
betegségek listájáról), ám teljes egészében még mindig nem hagytuk magunk 
mögött. A 2013-ban megjelent Coming Out című film Orosz Dénes 
rendezésével ugyan humorral próbálja bemutatni egy meleg férfi motorbaleset 
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következtében létrejövő heteroszexuálissá válását, burkoltan mégis ezeket a 
mélyen gyökerező, a melegséget medikalizáló történelmi korokat idézi. Csak 
úgy, ahogyan Hanzli Péter tanulmányában olvashatjuk, interjúkra és 
élettörténetek átfogó kutatására van szükségünk ahhoz, hogy végre 
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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 
NYIM 15. A feminista kritika és a metszetelmélet. TNT, Szegedi 
Tudományegyetem, 2019. október 4-5. Összefoglaló beküldési határideje: 
2018. június 17. További INFORMÁCIÓ. 
CYBERPOLITICS. Political Philosophy of the Future. Coimbra University, 
Portugália. Összefoglaló (500 szó) beküldési határideje: 2019. július 1. a 
constantinomar@gmail.com e-mail címre. További INFORMÁCIÓ. 
Queer Youth and Media Cultures — a free symposium. Bournemouth University, 
UK. 2019. július 8. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ 
ITT és ITT. 
Media, gender and sexuality in contemporary Europe: Resistances and redefinitions through 
performances, productions and consumption (ECREA). University of Padua, 2019. 
november 15–16. Az absztrakt beadási határideje 2019. július 20. További 
INFORMÁCIÓ. 
Art and Action: Literary Authorship, Politics, and Celebrity Culture, The Oxford 
Research Centre in the Humanities (TORCH), 2020. március 20–21. Az 
összefoglaló (250 szó) beküldési határideje 2019. november 29. a 
sandra.mayer@univie.ac.at e-mail címre. További INFORMÁCIÓ. 
FOLYÓIRAT- ÉS KÖTETFELHÍVÁSOK 
Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies különszáma „Cultural 
Literacies in Transition”. Meghívott szerkesztő Kris Rutten. Összefoglaló 
(300 szóban) beküldési határideje: 2019. augusztus 15. További információ 
ITT. 
G|A|M|E - Games as Art, Media, Entertainment különszáma „‘Would you 
kindly?’: Claiming Video Game Agency as Interdisciplinary Concept”. 
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Meghívott szerkesztők Ivan Girina (Brunel University London) és Berenike 
Jung (University of Tübingen). Összefoglaló (500-1000 szóban) beküldési 
határideje 2019. július 19. az editors@gamejournal.it e-mail címre. További 
INFORMÁCIÓ. 
Gender, Genre and the Body in Contemporary (post-2010) North American and 
European Film megjelenése az Edinburgh University Pressnél. A kötetbe szánt 
tanulmányok összefoglalójának (250-300 szó) beküldési határideje 2019. 
szeptember 6. További információ a következő e-mail címen érhető el: 
gendergenrebodies@gmail.com. 
SZABADON LETÖLTHETŐ E-SZÖVEGEK 
Movie: A Journal of Film Criticism 2019. 8. szám, letölthető ITT. 
Henry Jenkins szervezésében 2019. március–június között egy 44 részes 
beszélgetés sorozat „Participatory Politics in an Age of Crisis” címmel letölthető 
ITT. 
IMAGES OF IMMIGRANTS AND REFUGEES IN WESTERN 
EUROPE: Media Representations, Public Opinion and Refugees’ 
Experiences. 2019. Szerk. Leen d’Haenens, Willem Joris, és François 
Heinderyckx. Letölthető ITT. 
A MAI: Feminism and Visual Culture egy szabad hozzáférésű folyóirat, legutóbbi 
két száma a 3. és 4. A harmadik szám (2019. tavasz) a női szerzőség témáját 
járja körül, a negyedik szám (2019. nyár) pedig a feminista új materializmust 
tárgyalja. 
A Studies on Communication Sciences különszáma (2018. 2. szám) „Fashion 
Communication” címen letölthető ITT. 
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SZERZŐINKRŐL 
FEDERMAYER ÉVA Dr. habil., irodalomtörténész, amerikanista. Fő 
kutatási területei: afroamerikai irodalom, kritikai rassztudomány, 
genderkritika, kultúratudomány és ökokritika (zöld bölcsészet). Rendszeresen 
publikál hazai és külföldi folyóiratokban (Americana; TNTeF; Hungarian Journal 
of English and American Studies; Replika; Transit Circle; Scholar Critic; Filológiai 
Közlöny) és tanulmánykötetekben (Niteroi. Rio de Janeiro; Stauffenburg 
Verlag, Tübingen; Purdue University Press; Cambridge Scholars Press). E-
mail: federmayer.eva@gmail.com. 
HÓDOSY ANNAMÁRIA magyar-angol és összehasonlító 
irodalomtudomány szakon végzett a Szegedi Tudományegyetemen. Tagja volt 
a posztstrukturalista irodalomtudományt Magyarországon népszerűsítő 
deKON csoportnak (1992–2004). PhD dolgozatát Shakespeare szonettjeiről 
írta 2001-ben. Fő kutatási területe a gender, a szexualitás és a retorika viszonya 
a premodernista irodalomban és a populáris filmben. Jelenleg ökokritikával és 
ökocinekritikával foglalkozik. 2018-ban megjelent könyve, a BIOMOZI 
populáris filmeket elemez ökokritikai/ökofeminista szempontból. Számos 
tanulmánya jelent meg a deKON Könyvekben az Ictus/JATE 
Irodalomelméleti Csoport gondozásában, a Literatura és a Tiszatáj 
folyóiratokban és az Apertura, Film-Vizualitás-Elmélet e-folyóiratban. E-mail: 
hodosy.annamaria@gmail.com. 
HUSZÁR ÁGNES nyelvész fő kutatási területei: a szociolingvisztika, a 
pszicholingvisztikán belül a beszédprodukció kutatása és a gendernyelvészet. 
Ezekhez a tudományterületekhez kapcsolódó kurzusokat tartott a PTE és az 
ELTE nyelvtudományi doktori iskoláján. Mintegy kétszáz közleménye jelent 
meg, a magyaron kívül publikál angol, német és orosz nyelven is. 
Legfontosabb írásai: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások 
tükrében (Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005/2015); Bevezetés a gendernyelvészetbe. 
Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők kommunikációja és 
nyelvhasználata? (Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009); A nő terei (Budapest: 
L’Harmattan Kiadó, 2011); „Nationalism and Hungarian Education Policy: 
Are the Literary Works of Cécile Tormay, József Nyirő, and Albert Wass 
Appropriate for the Hungarian School Curriculum?” AHEA 7 (2014); „A 
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hiány helye: roma nők” TNTeF 5 (2015). E-mail: 
agnes.huszar2010@gmail.com. 
JOÓ MÁRIA az ELTE BTK Filozófiai Intézetének nyugdíjazott oktatója, 
habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek 
Tudománya Kutatócsoport (TNT) külső tagja, rendszeres vendégelőadója. Fő 
kutatási területei a feminista filozófia (test, erósz), mai politikai filozófia 
(identitáspolitika), posztstrukturalisták (kontinentális filozófia), etika, 
egzisztenciális fenomenológia, főleg Simone de Beauvoir munkássága. 
Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, szerkesztett 
kötetekben. Utóbbi publikációi: „The Second Sex in Hungary. Simone de 
Beauvoir and the (Post)-Socialist Condition In: Hungarian Cultural Studies” 
AHEA (4) 2011; (4); „Nach der Befreiung der Frau? Simone de Beauvoir in 
der post-sozialistischer Situation” in Stephanie Bung & Romana 
Weiershausen (szerk.) Simone de Beauvoir: Schreieben zwischen Theorie und 
Erzahlung, Querelles (Berlin: Wallstein, 2010); „Feminista liberalizmus-liberális 
feminizmus ma: Martha Nussbaum” TNTeF (4.2) 2017. E-mail: 
joo.maria49@gmail.com. 
KÉRCHY ANNA a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai 
Intézetének habilitált egyetemi docense, ugyanitt a Társadalmi Nemek 
Tudománya (TNT) Kutatócsoport tagja. Főbb kutatási területei a társadalmi 
nemek tudománya, a test elméletei, a feminista és posztstrukturalista 
irodalom- és szubjektumelmélet, a 19. századi és a posztmodern nőirodalom, 
gyermekirodalom és fantasztikus irodalom, valamint a kulturális 
reprezentációk inter- és transzmediális aspektusai. Az Alice in Transmedia 
Wonderland. Curiouser and Curiouser New Forms of a Children’s Classic (McFarland, 
2016), a Body-Texts in the Novels of Angela Carter. Writing from a Corporeagraphic 
Point of View (Edwin Mellen, 2008) és az A nő nyelvet ölt: Feminista narratológiai, 
esztétikai, testelméleti tanulmányok (JatePress, 2018) című monográfiák szerzője, 
5 tanulmánykötet és 3 folyóirat különszám szerkesztője. Utóbbiak között 
szerepel a Feminist Interventions in Intermedial Studies című EJES különszám 
(2017). E-mail: akerchy@mail.com. 
KOTHENCZ-TÖRÖK KATALIN a Szegedi Tudományegyetemen 
végzett szabad bölcsészet filmelmélet-filmtörténet alapszakon 2014-ben, majd 
vizuális kultúratudomány mesterszakon 2016-ban. Jelenleg ugyanitt az 
Irodalomtudományi Doktori Iskolában az Irodalomelmélet és Vizuális kultúra 
doktori alprogramban PhD hallgató. Kutatási területe a kortárs nőkép 
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vizsgálata a komplex narratívával rendelkező fikciós televíziós sorozatokban. 
E-mail: delillah92@gmail.com. 
NAGY TAMÁS a Pécsi Tudományegyetemen szerezte meg 2017-ben 
magyartanár és filozófiatanár (MA) diplomáját. A Pécsi Tudományegyetemen 
töltött évei alatt a Nyelvtudományi Tanszék demonstrátora volt. Jelenleg az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola 
interkulturális nyelvészet doktori programjának hallgatója. Kutatási területei 
közé tartozik a kognitív nyelvészet, az interkulturális nyelvészet, a 
gendernyelvészet, a stilisztika, a szövegtan és a multimediális kommunikáció 
modern megközelítései. E-mail: nt.nagytamas@gmail.com. 
STRICKLAND-PAJTÓK ÁGNES az egri Eszterházy Károly Egyetem 
Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszékének adjunktusa. Főbb 
kutatási területe a társadalmi nemek megjelenítése az irodalomban és a 
médiában, a műfordítás kulturális meghatározottsága, illetve a kultúraköziség 
irodalmi megjelenései — különösen a bevándorlók és a kisebbségek 
ábrázolásában a különböző nemzeti kánonokban. E-mail: 
agnesstrickland81@gmail.com. 
SZIGETHY NÓRA másodéves mesterszakos hallgató a Szegedi 
Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetében. Tudományos kutatási és 
érdeklődési területe a társadalmi nemek tanulmánya, ezen belül a leszbikus 
irodalom megjelenése és helyzete a 20. században. Mesterszakos 
szakdolgozatának címe — melyet jelenleg ír — A Romance Flung Out of Space: 
Patricia Highsmith’s „The Price of Salt” as a success story in Twentieth Century American 
Lesbian Fiction (Égből pottyant románc: Patricia Highsmith „A só ára” című 
regénye mint sikertörténet a 20. századi amerikai leszbikus 
regényirodalomban). E-mail: noraa.szigethy@gmail.com. 
VIRÁGH ENIKŐ az ELTE Szociológia Doktori Iskola másodéves 
hallgatója. Tudományos érdeklődési területe a társadalmi nemek szociológiája, 
ezen belül a nők elleni erőszak. Doktori disszertációjában a nemi erőszak és 
szexuális zaklatás nyilvános diszkurzusokban való megjelenését kutatja nagy 
médianyilvánosságot kapott hazai eseteken keresztül. A Budapesti Corvinus 
Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán szerzett közgazdász diplomát 
2005-ben, majd az ELTE-n végzett szociológia mesterszakon 2016-ban. E-
mail: enikoviragh@hotmail.com. 
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Broom, Magic Wand, Spoon: Witchcraft and Womanhood on the 
Screen 
Hódosy, Annamária 
University of Szeged 
The problems associated with the gender-specific social position of women 
dominate most witch-themed movies. Since the 1980s, the figure of the witch 
has increasingly been depicted as the epitome of self-conscious, ambitious 
womenhood and disobedience and rebellion against male-dominated society 
and its rules. Apart from this, the representation of witches is far from being 
homogenous: the trends and counter-trends of feminisms and the cultural 
fashions of femininity can be clearly discerned in them. This study examines 
popular witch-movies from the last few decades, including The Crucible, 
Practical Magic, The Craft, Penny Dreadful, The Witch, Hansel & Gretel: Witch 
Hunters, and The Seventh Son, and demonstrates that while “good” wiches come 
to be content with the domestic sphere, “bad” witches are characterized by 
their desire for power and their striving to be the ruling gender of society. 
Representing the hate-symbol of the “feminazi”, they serve - once again - as 
the scapegoat of social tensions, while giving opportunity to their docile 
“good” sisters to advertize conventional feminine roles. 
The Anti-Gender Oath 
Huszár, Ágnes 
Eötvös Loránd University 
In a number of Catholic churches in Hungary, it is recommended to take an 
oath with which  one can oblige oneself to “always detest and condemn every 
tenet of gender ideology and fight against it even to death.” So far, it is 
optional to take the oath; but its creator, Balázs Barsi — a Franciscan monk 
— expressed his hope that eventually it could be obligatory for the betrothed, 
just as for priests and bishops. Gender ideology is a pseudo-scientific term which, 
in the definition of its creator, entails the acceptance of “homo, bi, trans, etc. 
sexualities”. If someone takes the oath, they are obliged not to vote for a 
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political party or support a social organization that is open to the modern 
interpretation of gender roles. By spreading such an oath, the church 
unforgivably attempts to influence the private and public life decisions of its 
followers. 
Men(women) in Dark Times: Butler’s Turn to Arendt 
Joó, Mária 
Eötvös Loránd University 
Before I turn to Butler and Arendt, I propose a working definition for the 
contested concept of solidarity. It is an attitude of active commitment to 
increasing social justice based on our co-dependency. To demonstrate the 
proximity of Butler and Arendt’s thoughts, I analyze  short essays by both 
authors: Precarious Life, Vulnerability, and the Ethics of Cohabitation by Butler and 
Men in Dark Times by Arendt. The questions I explore are the following: What 
kind of  foundation do we have for the necessity of the demand for moral and 
political solidarity? I shall argue that, based on these grounds, the 
consequences are to take up moral and political reponsibility for action in 
traditional and new forms — both individually and collectively through 
demonstations and NGO activities. I emphasize the liberty of autonomous 
thinking that is made possible through sharing a dispossessed group’s identity 
as Jews or women, collective identity positions shared by the two philosophers 
themselves personally. 
The Posthuman Ethical Possibilities of Interspecies Solidarity: 
Dubious Environmentalism in Contemporary Feminist 
Performance Arts and Current Hungarian Popular Culture 
Kérchy, Anna 
University of Szeged 
In my paper, I explore the significance of solidarity that reaches beyond 
human society’s anthropocentric framework. I focus on interspecies 
relationalities and feminist interpretations of “mess mates’ co-dependence” in 
contemporary arts and popular culture. I draw on Donna Haraway’s 
ecofeminist ideas to analyze contemporary Hungarian political journalism, 
tabloids, and legal regulations as well as seminal international pieces of 
feminist performance arts, including Jaqueline Traide’s controversial 
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PETA/LUSH carnal endurance art performance that simultaneously fights 
for women’s and animals’ rights. 
Bewitching Spellcasters: Postfeminist Witches on Television 
Kothencz-Török, Katalin 
University of Szeged 
Communities of witches are most often imagined as bonds of women. The 
witch’s figure has had an important role, particularly in discourses of second 
wave feminism, as the figure of the unruly woman with power and authority. 
My study is focused on television articulations of the witch figure that have 
feminist and postfeminist traits at the same time. The study explores the 
glamorous, feminine, and powerful witches who aim to help others as the 
heroines of the chosen series. 
Language Representations of Women and Men in Hungarian 
Rock/Metal Music-themed Online Media 
Nagy, Tamás 
Eötvös Loránd University 
In this paper, I analyze textual representations of men and women in 
Hungarian rock/metal music-themed online media. Using the Simple 
Concordance Program and AntConc, I analyze the posts from the four most active 
Hungarian rock/metal music-themed online media platforms (HammerWorld; 
Hard Rock Magazin; Lángoló Gitárok, and Rockstation), all written in April 2016. 
In order to establish the distinctions, my corpus linguistics research focuses 
on occurrences of first names and second names of men and women and the 
naming of professions with gender-related adjectives.  
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 “Sometimes it’s the strangers that sustain you”: Comparative 
Analysis of Zadie Smith’s Swing Time and Szécsi Noémi’s 
Egyformák vagytok (“You are the Same”) 
Strickland-Pajtók, Ágnes 
Eszterházy Károly Egyetem 
The comparison of Zadie Smith’s novel Swing Time and Szécsi Noémi’s 
Egyformák vagytok (“You are the Same”) is justified by several correspondences. 
Apart from the biographical and bibliographical similarities, their central 
theme is alike: they both center on the controversies of the “childhood best 
friend.” These fictional worlds make us realize that quantitative female 
presence does not necessarily enforce feminine behavioral patterns, since 
patriarchal norms and beliefs are so deeply ingrained in our society that often 
even women are unable to recognize these, and hence involuntarily reinforce 
and maintain them. 
Complicity and Solidarity: Identity Constructions in a Rape Case 
Virágh, Enikő 
Eötvös Loránd University 
This paper explores the construction of masculinities and femininities in 
discourses about rape, building on Raewyn Connell’s (2000) concept 
“complicity”, which is one of the possible relations between masculinities in 
his theory on patriarchy. Complicity strengthens hegemonic masculinity and 
the gender order, thus it works against solidarity with the victim. According 
to Bourdieu (2000), women also play a part in the maintenance of patriarchy. 
During the process of socialization, they internalize the rules that restrict 
them, so they contribute to the reproduction of their oppression via their 
habitus. This means it is worth analyzing the comments of both men and 
women in a rape case. The paper examines the so-called “Kiss László case” 
(2016), which has been one of the rape cases to get some of the most media 
attention in the recent years in Hungary. The analysis shows that due to the 
dual sexual and power character of rape, gender stereotypes influence the 
assessment, and the construction of masculinities and femininities are of 
particular importance in the discourse. The paper explores how gender 
identities are constructed in men and women speakers’ narratives and how 
rape myths serve the relations within masculinities and affect the patriarchal 
gender order. 
